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LOS hlBKOS 
D E L A M A D R E 
T E R E S A D E 1 E S V S 
F V N D i^pP O R A D E L O S 
monaílmos de monjas y frayíes 
Carmelitas defcal^os de la 
primera regla. 
En la hoja qm fe/tgue fe diz^cn lo< 
libros quejón. 
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V n tratado deJÜV'ldayllaman&nto^y apro-
mchamiento,con algunasxpjks de oración. 
Otro tratado^delCammo dejaperfeción^jun-' 
tamenteconvnasreglasyamfos. 
Otro que p intitula C a f í ^ o las 
J\/Loradas,convnas exclamacionest o me-
ditaciones ejp ¡rituales* 
T A S 
T A S S A-
YO Pedro Zapata M Mar.nol^cfcriuano de Camara de fu Mageftad,doí fce,que los fenores del Confc joj de pcdlraiento y fuplicacion de fray 
ISIicolas de Icfus María, Prouinctal de" la orden de los Carmelitas dcrcal-
CoSjtaíTaton los libros que la madre Tcrefa de Icfus eferfuío en fu tida, el 
ynó deí» f ( # Y ctotro Camino de perfecioníy otro Cabillo mterK>r,y petf 
otro nombre las UoraJas^ue. con licencia de fu Ma ^cjjad impriir io'a tres 
martacdls y msdio el pliego cu papcl,y al dicho precio y no mas ^manda-
ron que fe vendarvque primero cjíic fe Vcndaningüiibrojfé imprima cfta 
taÍTa en la prlmcM hoja de cadayolumen.Y para que dello confte, de pcdl-
miento deldLcho Pioulncial, j niandamlcnto de !os fenores del Contcjoj, 
dilaprefentren» Madtid,a fíete diae del mea dclunio;, de mil y quinicntoi 
y ochenta/micuc años» 
Vedrof afata del Marmol. 
E R R A T A S . 
V I D A . 
PKgVm Í^Unea 2'4»acordaCe,diga acordarfe. 97»5C'^labalc.iá<^.hccli^. l^7.^6.otEos»l64*M•(lac, 3or»T»a i f1 ^ífJ^a» 
Camino de perfecion. 
jA;lna?4.Hru.iy.cítau 5S*i4»acGÍtumbraifc. 5 i ^ n a d i c » . pag».!^» 
¿ i8»dado» 
Caflillo interior. 
P\a¡na t í Jin,t8 J>uce< 4^9, i.tuibar, íoí »i j.-ir clancholía» 13 r»i úotros». 
llLkmiado Uurm 
AtUiUna* 
C E N -
C E N S V R A . 
E viílo losllbros que compufo h M x i t e 
¡Tcrefa de IcfuSjquc fe intitula, de fu V i -
la, y las Moradas,y Caminade perfe-
xion,con lo demás que fe juta con ellos* 
que fon de muy fana y Católica dotrina, 
y a mi parecer degrandifsima vtilidad, 
para todos los que los/cy eren .-porque enfeñan quaa 
pofsiblc es tener eftrecha amiftad el hombre coa 
Dios,y dcfcubrenlospaíros por donde fe fube a efte 
bicn,y auifan de los peligros y engaños que puede a-
uer en efte camino : y todo cílo con tanta facilidad 
y dulzura por vnaparte, y por otra con palabras tan 
viuas, que ninguno los leerá que fies cfpiricual no 
halle grande prouceho,y fino fecs nodeífec ferloiy fe 
anime pata ello, ©alómenos no admire la piedaddc 
Dios con los hobres que le bu fea, y qtran prcíto le ha-
l \áyy el trato dulce q convelías tiene;y afsi para el loor 
de Dios,y para el prouccho común conuiene quecf-
tos libros fe impriman y publiquen. En fan Felipe de 
Madrid,aocho^de Setiembre,de mily quinientos y 
ochenta y fietc. 
FmyléUysdtLeom* 
E L R. E ¥ . 
POrquanto por parte de vos la Orden délos Carmelitas Defcal«¿os,nos ha íido fecha reIacio,que por nos fe auia 
dado priuilegio a cíTa dicha Orde por diez años,para que pu 
dicíTe imprimir el libro de la M idre Terefa ée Icfus^ en vein 
tey cinco deOtubre del año paffado de mil y quinientos y 
ochenta y íictc.y las imprefsiones que fe aman hecho eíla-
uan acabadas,y no fehallauan a comprarlos dichos libros: 
los quales auia fidoy eran de muygrande vtilidad a la repú-
blica Chníliana. Atetólo qua^ y aque los dichos diez años 
eran cumplidos,conio conftaua del teftiinonio queprefen 
tauadesjnos pediftes y fupjicaftcSjOS madaíTemos prorogar 
el dicho prinilegio por otros diez años mas^ o como la nue 
ftra merced fucflc.Lo qual vifto por los del nueftro Con fe 
jo/uc acordado que dcuiamos mandar dar efta nueftra cc-
dulafara vos en la dicha razo n:y nos tuuimoslo por bien. 
Y por la prefente vos pro rogamos y alargamos el termino 
del dicho priuilegiojpor otros diez años inas,que-corran y 
fe cuéntcnjdcípues que aquel fea cumplido,feneddo y acá 
bado,para que conforme a el durante el dicho ticmpo,po-
days hazerímprimir el dicho libro que de fufo fe haze me 
ciomcon tanto que todas las vezes que fe imprimiere, no 
lo podays vender,íin que antes y primero íe trayga al nue-
ftro Confejo,y fe corrija conel original,queen el eftá/y fe 
tafle el precio a como le ka de vender cada volumen.Yma 
damos, que durante el dicho tiempo perfona alguna fin 
vueílro poder,no pueda imprimir ni vender el dicho libro, 
ct\ eftos nueftrosReynoSjnimeterlo imprefíb fuera del,fo 
laspenas cotenidas en el dicho priuilcgio. Dada en Madrid 
a vcynte y feys dias del mes de Otubre, de mil y feyfcien-
tos mos. 
Y O E L R E Y . 
Por mandado del Rey nueftro Señor. 
A L A E M P E R A-
T R 1 Z N V E S T R, A S 
jSx)i:a^elProMÍnciali y Ordén ele \o% 
CaríBelitasDefcaljos^ 
i££ Vejlm fmta madre Mereja de Í0 
| Jus^moMÍdade Dios^Jcrimo para 
% enseñamiento de los monajterios 
^^qu^x ido Je U primera re^Ia de 
Ju Orden^algunos tratados ílems Je dotá 
deefpiritH> queJiendo <vijíos j ejaminados , ha 
parecidofirm de grande prouecho para las al 
mas.Eftos onecemos agora a V^ * M - como la 
?mspreciojajoj^queímemos 
do alu& delraxo de j u real amparo y quien los 
wierejosprmejeffime en lo que Jpn* *De mai 
de (^ejmastmgrmdesjde t a ^ 
dejuíiiciajé deuena V.Ád.que es la mayor de 
todas3no menos enfantidadque en grandeva. 
Dios guarde a V . M . En M a d r i d ai** d t 
'AbmdejjSSÍ 
•^^ ,.,mM.„ • m,„„ 
3RE'TERESADE IHSJWD^OPA^DECOS 
; .DESCALZOS ú GAvRMLLI.TAS, ? 
A V A S M A D R E S 
P R I O R A A N A D E 1E S V S, 
Y R E L I G I O S A S C A R M E L I T A S 
dcfcal^s del monafterio de Madrid yelMaeftro 
Fray Luy s de León „ falud en 
lefuCíiiiflo. 
O no eonoci, ni 'vh ^ 
nrercfa dthfu* mientras^eñu-
uo erilaíienaymas aoraque v i -
ue en el ctelo la conozco j jnjed 
cafi f empre , en dosnmagenes 
njiuas que nos dexb de f q^ue fon-fu hijas , y 
fas Uhros^ que a mijujrjo^faritamíim íeflífm 
fíeles,y mayores de íoda éxce^cim^de Jugr^de 
virtud : porque lasfigíiwdefarojirofíJas 
viera^mojiraranmepé cuerpo: y ¡fíispalabras, 
f i las oyera ¡ me declararan algo de la virtud 
de (u alma : j lo primerÚ era comun^ y lofégm-
do fujeto a engaño , de que carecen efias dos 
cofas en que la veo aora\ que como ej, Sabm 
dtt,e rel hombre en fas hijosfi cmocfJPorqm~ 
los frmos que cada v m dexa de f i qtyando 
f*Íta>efosfa 
A ? y por 
y po>' tal le tiene [hr ipf quando en elEmn-
gei.OtpMfadífefendAral makdel buena, .nos 
•remite falameme a fus frutos. €lX f^m fru-
tos, dit>€, los cmocerejs, ¿Aft que la virtud 
j fanttdad de la madrecTtre[a , que viendo* 
la a elU me pudiera ¡erdudofa e mcitm, effa' 
• mifma,aofa no Viéndola, y viendo fus libros* 
y las obras defusmanoi>que fon fas hijas, ten-
go por cierta y muy clara. Por ¿¡fiepor h vir* 
tudque en todas-refpJmdece, fe cmoce fin en-
gañóla mucha pacta que pufo Dios en h< 
quehi&o para madre defte nueuo mtlagroy 
qm por tal deuefer tenido , k que en ellas 
Diosaorahaz¿ey y por ellas, ^ue fies mila-
gro h que auiem fuera de la que por orden, 
natural acontece ¡ d f m epe hech tantas co*. 
faseíiraordmariasjnmuas^ mi^ 
iagro es poco, porque esvn ayuntamiento de: 
muchosmilagros. ^mvnmtlagroes .qéevm 
muger¿ypía,aya rednüdoa perfecionvna. 
ordenen muger es $ enhomhm. totroja gran* 
de p e l l ó n JÍ- que los reduxo.T otroy tefcero* 
d^mifsimomcimiiPo dque tenido erit& 
v ' 7 focos 
pocos amos ¡y defan fequenos frincipios^quí 
-cada vna f ot fi fon cúfks muy dignas-de 
confiderar. Parque mfiendo de Us muge-
res elenfemr, fino elJirenfenadasjomo lo ep 
€rmef$n 2 ^ h i h f £ p f e vee qm es mard-
mlla mena "vua f acá muger tan animofa que 
••tmprendttjfe wns-mpí t m ^ m d e ^ y f m f é m 
y eficaz que fdtejje con eUajf robajJelús com' 
••pnes quettalauaparah 1I)¿ÚS ^ y 
llenaffe las gentes emposdef-^ a Sadú:l& quea-
horrece eíjentído, En-quédalo que yo puedo 
, jíiZjgér,qMÍfo (DÍQS em epetiemfo^ qmndúpa-
rece triunfa el demonio en Id muchedumbre de 
¡os infieles que le ftgueny en la porfd de tantos 
pueblos de herejes que haz¿enfm panes $ en los 
mmhúsmcios de ksfieles ^  qué fon de van-
do y para enmlecerk , j fam ha%ef burla del 
ponerle delante > no vn hombre valiente ro-
deado de letras ^  fino vna muger pobre^ fola, 
qm le defafiajfe ,y kmntaffevandera contra 
ely hitJefftpublicamente gente que le v e n ^ 
y huelle fy acocee y y quifo fin duda para de-
mojtración de lo mmho quepuede>enefta 
A t edad 
edad adonde tantos mdlures de homkresy vnos 
con fus erradas ingenios }y otros con fus perdi-
das cojlmnbíes afortíllar* fu Reyno, que vna 
muver alumbrare los eniendimtentos 5 j mde~ 
nácelas costumbres de muchos, que cada dia 
crecen fdra reparar eítas quiebras, f í ene fia 
wje^ de U Iglefiatmo por hien de moífrar-
nos que no fe envejece fu gracia, ni es agora 
menos la <virtud de fu efpiritu, que fue en los 
primeros > y felices tiempos de!¿a}puej can me-
dios mas flacos en linaje que entances>ha&e lo 
mtfmo^o cafilom'tfmeque entonces. Porque* 
{y efte es el fegundo milagro) la vida en que 
mueítras reuerencías viuen^y la perfecion en 
qk'e las pufo f i i madre,que es fino vn retrato 
de la fantidaddéla 1 glefiaprimera?cier-
tamente lo que leemos en las htíforias de aque-
llos tiempos>eJfo mifmo vemos agora con los 
ojos en fus, coftumbres : j fu vida nos demuef 
ira en las obras, lo queja por el poco v f ip* ' 
Tec;ia estar en folos los papeles, y laspalabrasi 
j k que¡eidoadmira rjapenas k fárnelocree 
agora lo vee hecho en meñra reuerencia>y en 
fus 
J 
fus compañeras. Que defaftdas de todo loque 
no es Dios , y ofrecidas míos bracos de(u ef 
pofo dmmo,y aka fadés con el, con ánim os de 
'amonesfuertts.en miemhros de mugires tier-
nos yflacmfonen m exemcionlamm aka, j 
masgeuerofaFMofúfia que jamashs kfimltrps 
imaginaron : j ilegan con las obras adúnde 
m razson de ¡terfeta vida^ y de hervyca mrmd^ 
apenas llegaron con la imaginación los mge-
nios.ForquehueUanUriqMe&4 , f tienen en 
.edio la Ubtrtad^ defptecianla honra^y aman 
la humildad y el Snéa'jo: y todofutñmdioes 
convnafknta competencia procurar adelan* 
i arfe en la 'virtud de contino: a que fu efpofb 
les refpondt con vna fuerza de gouo que les 
infunde en elalma^tangrande^ que en el def 
amparoy iefhude^ de todo lo queda comen-
toenla viday pojjeen'vnteforode verdadera 
alegria, yhuellangenerúfamentefihe la na' 
turale'fatoda como efenta de fas leyes > m 
verdaderamente como fuperiores a ellas.Que 
^ el trabajo las canfay M el encerramiento ^ 
fatigajii la enfermedad las defcaem la muer* 
<iA j ne 
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t e l^a temor í^ o efparm ^ antes l¿u alegra 
j anima . T lo que entre todo e(lo haz,e ma~ 
rauillagraníitfsima eselpihor^ o f i lo memos 
de de&íf afsi ^  lafaciluiad con que ha&en'Ja 
que es ejiremadameríte dtficultcjo de ha&er* 
JPorque la moftificadon les es ? egot^ rjo^ y la re-
ftgnacion jmgo, y p a/Ja tiempo U afpere&a de 
la penitencurj corno ¡i fe andumejjenfoíat.^ 
doj holgando, va poniendo por obra lo que po-
ne a la naturaleza en efpanto.j el exercicio de 
virtudes heroycasje han conuertido en vn en* 
tretenimiento gpííiofo, en que mueflr j n bien 
•por la óbrala verdad de la palabra de Chrtf-
to} me (u yugo es fume,y fd carga ligera. Por-
que ninguna feglar fe alegra tanto en fus ade-
rezaos 5 qumto a vueífras reuerencías les es fa* 
brcfo el virnr como angeles * Que tales fon Jin 
duda 9 mfolo enUpe)fecion déla vida 9 jt~ 
no también en la femejancay nrnidad que en-
tre f i tienen en ella . Que no ay dos cofas tan 
femejantes , quanto lo fon todas entre f t , y 
cada vna a la otra. En la habla , enla mo~ 
d e t e n í a humildad>enladifcrecion , w ^ 
blan-
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Uaudma de,e[pinm.: y .finalmente en iodo ei 
MatO) j éíitl»' ^Me cómalas anima m d m i f 
ma'virtud^ afsíM.sfkgutaaledasdevna m i f 
ma manera.como en efpej&s f mas reff ¡an-
de ce en todas vn fo r^o^ue-es el dé la A l adíe 
fanta^que fe ttafpajfa en las hpjas. Far donde 
como de&mal^mmípio ¡in aaerla vifio en la 
mda^  la veo mra con mas midemia > porque 
ptshijas* no folo fon retratos dtfttsfemblm^ 
fes fjimtejlímomos ciertos de fus perfectmes, 
que fe les c^omumcana todas^v^ndevnas 
en^tras con tanta prejte&a acudiendo^que ( j 
es la mamuilla tercera)en efpacio de veynte a~ 
ños qmpuede auer defde que la fanta Madre 
fundo elpnmef ?mnafmo5hafla ejfo que aora 
fe efcriuejieneya llena a Efpana de monañe 
ños en qjime a Dios mas de mdreligiófos¡ en-
tre los qualesvueftras reuerenciaslas religiofas 
relucen como luceros éntre las eftrellas 'meno-
res. §lue como dto principio a la reformación 
vna bienauemrada mugef>afsílasmug€resde~ 
Ua,parece qen todo lleua vetajay mfolameie 
mfu ordífon h%ei degmafmo tahíe fon hora 
A 4. ée 
I 
de nmítra nación^ y gloria de aqueftd edad, y 
flores hermopis que embellecen la eflerilidad 
destosftglos.y ciertamente partes de la Jglefia 
de las mas efcogtdasjj vinos tepmomos de la 
eficacia de Cln'iíhyp'ueuas mamfieítas de fu, 
[oberana virtud,y exprejfos dechados en que 
hacemos cafi experiencia délo que la Fe nos 
promete. Teño quantaa las hijas^ que es kpri-
mera de las dos imagines. Ino es menos clara% 
ni menos milagro/ala fegunda que dixe^ue 
fin las efriturasyj libros: en los quites,fm nin-
guna duda quifo elEfpirim fanto, que la ma-
dre crerefa fuejje vn exemplo raripmo t por-
que en la altera de las cofas que trata^y en U 
delicade&#,j€¿aridadcon que las t r é 
a muchos ingeniosvj en ta forma del de%rr9y 
en la pureza > y facilidad del eploy en lagra-
cia^ y buena compoflura délas palabras, y en 
vnaelegancia defafejtada, quedelejta enef 
tremo>dudo yo que aya en nuepa lengua ejeri-
tura que con ellosfeyguale. Tafsiftempre qut 
los leo me admiro de meuc:y en muchas par-
tes Míos me parece que mes ingenio de hom 
9 
heelqtie oygo^m dudo fmo que hablaua el 
t fpirttu fanto en ella en mmhos lugaresjj que 
le regia laf?kma , y Umm^ que api lo manir 
fieña la luz* que porteen las cofas e/curas y el 
fuego que enciende con fus palabras en el co-
tacón que las lee, ¡glue dexados a parte otros 
muchos ¡y gmndes prouechos qne hallm los que 
ken efios libros, dos f m , a mipmecer, los que 
con mas eficacia ha&en* Vno facilitar en el 
mimo de los leéfores elcammo de la <vinud> T 
otro encenderlos en elamordella^y de Dios., 
Porque enlovnoes cofamarauillofk ver como 
ponen a Dios delante los ojos del alma ^ 
y como le muepan tan fácil para fer hallado^ 
y tan dulce tan amigable par a los que leba" 
lian,y en lo otro , no folamente con todasr mas 
con cada vna de fus palabras pegan al alma 
fuego delciela,?que la abrafiyd 
tandole de los ojos>j delfentido todas las difi-
cultades que ay , no para que no las vea fe 
nopara que no las eftme^niprecieydexanlay no 
folamente defenganadadeloque la faifa ima~ 
linacionle ofirecia,fmo defcargada deJupefio, 
A 5 y t 'h-
y tibiez^a ^  jLari .a¡er¿taia :5 - f f i fipuede de-* 
'%jir afsi^  Sau anfiofa del bien qtte- huela, 
Imgo a el con- el deffeo qme hierue'. Oue 
iel ardor grande que en aquel pecho pmio 
njmia ypkho comopegado en fus palabras y de 
manera que levantan llama por donde qme~ 
-ra que pajptn. De que vuejiras reueren-
'das y enúendo yo ¡fon .grandes Jefligos, por-
que fin fas dechados muy feme¡antes. Por* 
que ninguna vez? me acuerdo leer en efias 
Ubros que no me parezca oygo hablar a vuef 
tras reuerencias, ni al reptes nunca las ai 
hablar, que n o m e figwrajje que leia en la 
Aladre, y los que -htzJeren ejperienaa dello 
verán que es ver dad Porque verán la mifma 
lutsyj grandeva de entendimiento en las co-
fas delicadas ^ y dtficultojas de ejptritu 9 la 
mifanafacilidadyj dul^uraen decirlas : la 
mifma deftre&a, la mifma diferecion > finti-
ran eímifmo fmgo de Dios +y ¿oncihiran los 
mifmo dejjeos i m manera de 
far^idgd y mpU^ra . r ni miU , fiw) 
tan iwfmdida par todo el.tmto m fab$m~ 
Í J 
i i t d^n^ve t^s fmimmM s :Dhs3 de--
xan en^morádas del a las ahmh lAfstque 
m n a n d ú J ffincifid > fino la *vi mientras 
eftuuo en la tierra acra la ve© en fus ¡wrosr 
j hpjas. O Por decirlo mejor en zmejhas rene-
rendas foUs la wo aom , que fon fus hi-
jas de las masparecidas a fus columbres , y 
fon retrato vmo defus efcriturasj libros* Los 
quales libros que falen a luT^  , y el Confeja 
^ea l me cometió quelos vieffe, puedo j o con 
derecho enderezarlos a effe pinto comenta^ 
como de hecho lo hago, por el trabajo que he 
puefio en ellos \ que no ha ¡ido pequeño, 
Jorque no folamente he trabajado en verlos 
y examinarlos que es to que el Confejoman-
do , fim también en cotejarlos con los ori-
ginales mi fmos que comieron en mi poder 
muchos días , j en reducirlos a f u propia 
purera en la mifma manera que los dexa 
efcrit os de fu mam la [anta Madre, fin mu~ 
dmlos ni en palabras , ni en cofas de que 
fe auian apartado mucho los traflados que 
ándmanj opor defcujdode los efcriuientes^ 
opor 
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oporatremmteníú y error. Qupha&er mu-
dan f a en las mfás que efcrimo vnpecho en 
qmenTymwiuia y que feprefume le me-
ma a efermirlas ¡fue Mreuimimto grandifsí-
moy y error muy feo querer emendar las 
•palabras > porque [ i entendueran bkn Caf 
tellano, «vieran que el Ae la oTkíadre es la 
mtpna elegancia. ^ u e aunque en algunas 
partes de lo que efcriue antes que acabe la 
ra&onqu?comienza, la me&cla con otras ra-
bones y y rompe el hilo comentado muchas 
nje&es con cofas que inxiere , mas inxiere-
relas fándiejtramente. y ha&ecoh tan buena 
gracia la mezcla, que ejje mifmo njicio le 
«acaircahermofura, y es el lunar del refrán. 
sAf i que yo los he rejlituydo a fu primera 
pur€&a.<*¡?kías por me no ay cofa tan buena en 
que la mala condición de los hombres no pue-
da leuantarvn achaque > fera bienaqui>y 
hablando convuefras reuerencias, refpon-
der con breuedad, a los penfamientos de al-
gunos . Cuentanfím efios Ubros reuelaciones. 
j tratanfe en ^Üoscopf é^^ rk r^qM paffan 
en 
en la ofación ¿portadas deifentid® erSnatw, 
y ama por ventura quien diga en las reuela-
dones,que es cafo dudofo,j que afsi na conue-
nta que fdlteffen a l u ^ y en loque toca dtra-
to interior del alma con Dios^ que es negócm 
muy ejpirituahj de pocos,jqueponerlo enpa* 
blico a todos,podra fer ocajion de peligro ^  en 
que 'verdaderamente fe engañan. ^Porque 
en ¡o primero de las reue¡aciones%afsi como es 
cierto queeldtmonio fe transfigura algunas 
nieges en Angel de ImJ^  <y burlayj engáñalas al-
mas con aparienciaspngidas ,afsi también es 
cofafin duda,y de Fe,que elEfpiritu fanto ha^ 
bla con los fuyos, y fe tes muefira por diferen-
tes maneras,o para fu prouecho^ o para el age-
no* Tcomo las reuelaciones prim eras no fe han 
deefcriuiryni curar,por que fon ilufíones, afsi 
eftas fegundas merecen ferfabidasq efritas. 
Recomo el Angel dixoaTobias. E l fecre-
to del%eybuen0esefconderlot masías dras 
de Dios, cofa fantay deuida tsmanifeñarlas 
ydefmbrirlas. ^uefan tüay qm m aya te-
nido algunareuelacionVo que vidadefantofe 
efcriue 
^4- \ f 
sfcrmey-m qmmfe -eferimn las Mmlacimes 
que tum? L-as hifiorias de las ardems de los 
jkmos Domingojj FramifcQ^andm en Us 
mdnosjj en los ojos de todoscafino ay hoja 
tn ellas fn nmlamn , o de hsfundadores^  
a Je fus dícipulos.. Habla Dios con fus ami-
bosfm duda ninguna, y no les hahla para qm 
nadie lo fepa}fnopara que venga alté^Jo que 
les dÍ7Lje9 que como es lu\awmU en todas fitsco 
fas rycomobufcalafalud de loshombres^ nm-
ca ha&e ejtas mercedes efpeciales a vnoyfmo 
para aprouecharpor medio del a oíros muchos, 
offixientrasfe dudo de la virtud de lafanta ma 
dre T'erefa, y mientras humgentes quepen-
faron al reues de lo que era, porque aun no fe 
<via la manera en que Dios apromua fus 
obras.% bienfue que efias hifiorias no falieffm 
alut», ni andmieffenenpuhüco .para efcufar 
la temeridad délosjuy&ios de algunos}mas ao 
ra dejpues defu muerte 9 qumdo las mifnas. 
cojas .y el (ucejfo dellas haueh certidmnbm 
que es Dios>y quando el milagro de la4ri^ 
cmmjpcion de Ju cuerpo,y otros milagros qm 
Ja famíéd. Encuhir hsmmrmdes ií^ m 
Dios le Ut¿o mutendo r y m querer fuMíCdr 
los medios con que la perfmom .para hien de 
tantas gentes 5 feria en cierta man era yhat>€r 
injuria al EfpirkufantOyjefcurecer f m mará-
mllas,j poner vek a Jügloria. Tafsi ningún 
noque bien¡H&garejendrapmbuem que ejtas 
reuelaciones fe encubran. jQu.e lo que algu-
nos di&en% fer imonuemente que la (¿Madre 
mifma efcriua fus nuelacionesdífi % pata la 
que toca a ella ¡ y a fu humildad^ modefíia j io 
lo esiporque las efcriuio mandada^ forjada: y 
para lo que toca a mfotros,j a nueftro creditar 
antes es lo masc&nueniente. Porque de quaU 
quier otro qm las efcrmiera 5 f¿pudiera tener 
dudafi fe engañam¡ o f quería engañar r lo q 
nofe puede prefumir de la Madre^que efíriuia 
h que pajfaua por ella : y era tan fanta^que 
no trocara la wrdad en cofas tan graues. Lo 
que yo de algunos temo es+que difgufian de fe* 
mejantes efcrituras.nopor el engaño quepuede 
mer en ellas.fmopoY elque ellos tiene enfi>qm 
n o le* 
m k s á e x a m e r q u e ¡fe humamlDmtam® 
fen ejjfomipno quemen. I*orque/iconfiep 
fanque ^ios fe hi&o hombreme dudan de 
que hable con d hombre ? j f i creen que fue 
cm&tficado y afotádofor ellos 9 que fe efpan* 
tan que fe regale con ellos ? es mas aparecer 
a vn/temo fuyoy hablarte , o haztfrfe elco-
mo fiemo nueñrofj padecer muerte?(¿immm 
fe los hombres a bufcar a Dios por el camino 
que elnosenfeña, que es la fe, j latarídad^ 
laverdadera guarda de faJey > j confejos^  
que lo menos fera ¡haZjerks femejantes mer-
cedes . ^4fsi que los que no juagan bien def 
tasreuelacionesy fies porque no creen que las 
aj vmen engrandifstmo error: y ftesporque 
algunas de las que ay fon engaño fas y obliga-
dos ejian a ju&gar bien délas que la comei-
da fantidad de fus autores afruma f út^ver-
daderas ^ quaiesfmíasquefe efemenaqui. 
Cuja hifkriajtoplo no espeligrofa en tfta ma 
tenadereuelaáones, mas es prmechofa y ne-
cesaria par a el comeimienío de las buenas en 
aquellos 
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dojuellos que ¡as tmierm. Porquem mema 
defniidamente las que Dios comunico a la fan 
ta madre Tercpty fino dtZjetambién las Jíltge-
ciasque ella htz^ o para efaminarlas* y muep 
traías penales que dixan de [ i las verdade-
ras,y eljuyzJo que denemos haz^r dellas, j 
¡i fe ha de apetecerlo rebufar el tenerlas* Tor-
que lo primero eíf a efcritura nosenfena ^ que 
las que fon de Dios, producen femare en el 
alma muchas ^üirtudes , ap para elékn de 
quien lasrecibe, como parala (aludde otros 
muchos. T lo fegundo nos amfa^ que no aue -
mos degouernamospor ellas : porque la re-
gla de la vida¡ es la Jo trina de la Iglefaiy 
lo que tiene Dios remladoenf&s léros 9 j w 
que dita la fana y verdadera ra&on. Lo.otro 
nos dizje^ que no lasapetel^ camos ¡nipenfemos 
que efla en ellas laperfecw del efpiritup q fon 
feñales ciertas déla gracia ^  porque el hiende 
las almas eíta propiamente en amara Dios „ 
mas, y en el padecer mas por el, j en la mayor 
monificmon de los afetos, j mayor defhudeT^ 
J defafimiento de nofotros mifmos, j de todas 
3 las 
las cofas. T lo mifmo que nos enfens con las 
palabras aqmjia efcrítma^ nos l@ demuestra 
kego con el exemplo de lamifma madre > de 
amen nos cuenta el recelo con que andmo 
Jiempre en todas fus reueUciones y y el efi-
menquedelUshmo v j como jiemfre fe go~ 
Memo 5 no tanto por ellas, quanto por lo que 
lemandauan fus Perlados y confesores > con 
fer ellas Jan notoriamente buenas, quanto 
mofráton los efetos de refmmaám que fu-
ella hicieron i y en toda fu orden . ^Afsique 
las reuelaciones queaqui fe cuentan y ni fon 
dudofasy ni abren puerta par a las que lo fon* 
antes defcubten IUZJ para conocer las que h 
fueren: y fon para aquefe comcmknio co-
mo la pedra del toque efíos l i b m % e f i a 
aors dezjtr algo a los que hallan peligro m. 
dios , por U delicadeza dé lo que tratan, 
que dmen no es para t§dú&i porque como 
aja tres maneras de gentes, <vnos que tra-
tan de oración, oíros que fi qmfejjen podrían 
tratar della, otros que no podnanpor la con* 
i k i m de fw efiado: pregunto p , quálcs f t n 
ks 
ks qm de (tos peligran? Los efiirkmlesfm^ 
fno es 4&m f é $ r nmo ejfo 'mifno que ha-
\ f J FroMf®c ^ tienen difyojicion 
fara ferio ? muchü mims \ porque tiznen 
aqui ? km foto qmm hs gme qisando ío fíie" 
ren^fim quien los anime, y enc^uda a que 
lo fean , que es o^n .grmiáífsirmiie'n, 
los terceros m qme tienen peligro? En fd\ 
her queesammofo D^smnksbombresi^í^ 
qmen (¿defmda d^do le halla? Los re-
galos qpie hax¿ & las Mimas ? Ladíftten-
cm dt ^$os' que les ddt La maneta co-
mo las épmm^y afna? Qjieayaqmquefa-
hdz no fintifym s .quien lolejere? Q m 
m crie en el admtmcim de Diosyj que no 
le emienda:m fu amor? Que (i la con-
fiieracion deífas ©kas -exteriores qm ha&e 
Dios.en la criación ,y gobernación de lasc&~ 
fasces efcnda de. común prouecho p^a tú* 
dos los húmhess el comámiento de fus mt~ 
ramlías feaetas ? como puede fer danofo 
n ningum? T quando alguno /or m¿? 
difpófimn facara daño 3 ^ /6T 
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ejjo cerrar- la puerta a tanto Prouecho 3j de 
tantos? j \ ( a fe pumique el Euangelio j o r -
que enqmen no le recée > es oeáfton ie mayor 
perdicwv, como f i n Pablo dezJa. Qne efcri» 
turas Ay,amque entren las fagradas en ellas, 
de quevn ^ momaldifpuefto no pueda con* 
¿-phírtm error? En dju^gardelas cofas^ deue 
fe atender a ft ellas fon buenas en firy con-
uenientes para Jmfnes^ no a lo que hará de-
lias el mal *ofo de algunos % que fia eño fe mi-
ra 9 ninguna aj tan fan$a>qm no fe pueda 've-
dar* Que mas fantos que los facr^ mcntos? 
¿¿Mantospor el mdvfo dellos fe ha&en peo-
res? E l demonio como > J que vela en 
dañarnos , muda diferentes colores> y mueftra 
fe en los entendimientos de algunos recatado^ 
y cuydadofodelbien délos proximm,parapor 
efufar vn daño particular quitar de los 
¿¡os de todos > lo que es bueno^ y prouechcfo en 
cmnun * ^ien fabe el que perderá mas en los 
qm fe mejoraren >y hi&ieremfpirttualesper* 
{etosayudados con la lición dejtos líbros,que 
Í ^ 4 r a w U ignorancia) o malicia de qual o 
qual 
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qualquepor fk ináfpúfícicn ofenJkre. T 
afsi p§T no perder aquellosencame,y fe-
ne delante los ¿jos el daño de ¿tqm¡hs que 
el por ot ros mil camims tiene dañados: am~ 
que como dez^ ia ^  no fe ninguno tan mal dip 
puejlo, que faquedaño defaber que Dioses 
dulce con fus Amigos ,y de faber quan dulce 
es ¡y de conocer porquecaminos fe le llegan las 
almas, a que fe endereza todadqmíia efcrt-
tura. Solamente me recelo de vnos que quie-
ren guiar por f i a todos, j que apmman mal 
lo que no ordenan ellos¡ j que procuran m 
tenga autúridad lo que no es fu jujgjio: a los 
quales no quiero fatisfa&er ^ porque nace fh 
error de fu voluntad, j afsi no querrán fer 
fatisfechoS) mas quiero rogar a los demasyqHe 
no les demreditOtporqueno le merecen, Sola 
vnacofa aduertire aqui, que es neceffario fe 
aduiertay es: Que lafanta Madrejhahlanáo 
delaoraáon que llamadequietud,y de otros 
grados masdws}y tratando de algunas parti-
culares mercedes que Dios hax.e a las almas, 
en muchas partes deílos hbros acojlubra a de-
3 3 üry 
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%jr y que epael dma junte a Dks- y y qm 
•aráhos fe entienden^ que ejtanlas almas uef ** 
tas que S)ÍÚS ks habla otras cofas de fia ma -
ñera. • En lo quainoha de erdender ninguno 
que po ne cersidumbre enU^meia^y ju f l i m de 
los que fe ocupan en eífús exeremos, ni de 
otros mngíimi-y por [aritos que fean^ de ma-
nera que eüús ejten cienos de fique la tienen^  
fino f n aquellos a quien Dios lo reuela> Que 
la Aladre mi (ma que gozj) de todo lo qm en 
^oTt^ k efios libros dtt^e, j de mucho mas qm no di-
cioii'cap.4. ^ 3 eferim en vnodellos eftés palabras de fi* 
T lo que no fe puedefufrit Señor es, m poder 
fabercierto f i os amo, y f fon aceptos mis def-
irdam, u feos delante de i m : y en otra partea M á s ay 
Dios mió , como podré y o ptber que no efioy 
apartada de vos? O vida mia que has de mmr 
con tan paca fegmidad decoft tan importan-
te,.Ghiiente deffeara pues la ganancia que de 
t i fe puede facar,o efperarique es contentar en 
todo a Dios^4 tan incierta y j llena de peli-
>Vyu'7' grostyenellíbrú delas M 
almas que han entrado en la feptima > que 
fon 
MOV 
tí 
(fhnhs iemayor.tjnms ferfeto ^ s i o St¿e 
áepirMnera. 'cIk los fecddos mondes que 
ellas entiendarallarlíhus^ aunque mfegmas, 
que teman algunos quena entienden, que m 
les fera pequeño tormento' Solo quiere a'e^ jr 
la que es la verdad7 que las .almas m ejhs. 
eMercieiúsfíeníen a Diosffefente pata, hs efe-
¿ios -qmem tilas enímees haT^éique fon -deley--
tafías,ydumhrarlas>dandoles amfos>j ^ Rosí 
que aunque fin grandes mef cedes de Dios yj, 
qm muchas ve^ esy v andan con la gracia qme. 
juíírfcayh. mcaminan a ellayfefo 'mjm -effb 
fon aquella mifmagrdciaym naceny mfe ¡un* 
tan fiempre con ella. Como en la profecía p 
<vee * que la puede amr en t i que efí'a .en 
malefiado. ElqualentorneseBa cierto deque 
Diosle hayidyjm fahe pkjuflifica'j de he^  
chono le ]upfcabios entonceSyaunqm le ha-
hlayjenfeña.TefiofehA deaduertir quanto a 
toda la dotrina en cemuyque en lo que toca par-
tkdarmente ala Madreyfofsible es que def 
pues que ejerimo las palabras que agora j o re-
priay tmkffe algunapropm reuelacionyj cer-
B 4 r/jf-
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tífcacion de fu gracia- Lo qmlafsi como m es 
bien que (é afir me por cierto, afsi m espito 
queconpertmacia fe niegue, porque fueron 
muy grandes los dones que Dws en ella pufo, 
y las mercedes que le hitio en fus anos pof re-
íos-, a que aluden algunas cofas de las que en 
eítos libros efcriue. <¿Mas de lo que en ella por 
ventura f ajfo por mercedfngular, nadie ha 
de haz¿er regla en común* Tcon eñe aduerti-
mtentoqueda Ubre de ef rapiego toda aquéíta 
efcritura. fegunyo ju&go,y efperofera 
t¿mprouechofa a las almas, quanto en las de 
vuejiras reuerencias,que fferiaron, y fe man-
tienen con ella,fe vee. A quien fuplico fe 
acuerden pempre en fus fintas oracio-
nes de mí, JEnfan Felipe de 
J\dádrid,a quince deSe-
T , de 
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las m e r € e d e s q i i £ D i o s le hi^o^ e í c r i -
tas po r ella fBÍ f raá ,por m a n d a d o 
d e f u Confe íTor ja q u i c a l o 
e m b i a y dinge5y 
d i z e a f s ú 
V l S I E R A yo que como me han man 
dado, y dado larga licencia para que ef-
criuael modo de oración,y las merce-
des que el Señor me ha hecho, me la 
dieran, para que muy por menudo > y 
conclaridad dixera mis grandes peea-
dos,y ruyn vida ^diera megran confuelo, mas no han 
queridojantes atadomemucho en efte cafory porefto 
pido por amor del Señor , tenga delante de los ojos 
quien efte difeuríb de mi vida leyere, que lia íido can 
ruyn , que no he hallado fanto de los que fe tornaron 
a Dios con quien me confolar: porque coníidero que 
defpucs que el Señoríos llamaua, no le tornauan a o-
render, yo no Tolo tornaua a ferpcor,ímo que parece 
B j traya 
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eraia cíludío .a rcriftir lasmmxedes qis&rüMageílad 
me hazia Gomo guien fe via obligar a fcruirams^eti:-
tendia de fi, no podía pagar lo menos de lo que dcma. 
Sea bendito poriiempre que canco me efperó.A quien 
concodo mi coracpníuplicome de gracia,para que 
. con toda claridad.y v^ríad yo haga efta relación que 
misconfcírorcs me mandan (y aun el Señor fe yo lo 
quiere muchos diashajfino que yo no me he acreuido, 
y que fea para gloria^ atabaca fiíya,y para que de aquí 
adelante conociéndome ellos mejor, ayuden a mí fla-
queza , para que puedaferuir algo de lo que dcuo 
al Señor,aquien fiempre alaben todas 
¿ s cofas. Amen. 
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En que trata como contengo el Señor a dejpertar 
efta alma en '¡u. nme^i A cojas l?¡rtuoJas¿ 
E hs padres. 
L Tener padres virtuo{bs,y üeraerofos 
de Dios r me bailara , íi yo no fuera 
tan ray n con lo que ei Señor me fauo* 
recia para fer buena . Era mi padre afi-
cionado a leer buenos libros, y afsi 
' los tenia de Romance 3 para que leycf-
íen fu s hijos .Efto con el cuy dado que m i madre teniíi 
de hazernos reza^ y ponernos en fer deuotos de nuef 
tra Señora,y de algunosía n tos: comen^o a defpercar-
me de edad (a mi parecer)de feys o fie ce años. Ayuda-
uame no ver en mis padres íauor fino paraia virtud. 
Tenían muchastera mi padre hombre de mucha cari-
dadeon ios pobreSjV piedaáconlos enfermos^ y aun 
eon los criadosjtanta que jamas fe pudo acabar conei 
tuuicíFe efclauo^porquelos auia gran piedad: y eftan-
do vna vez € n cáfaiyjia úe v n fu hermanojaregalaua 
como a fus hijos: ápjm,quc de quano? et^libre 110 lo 
podiaíuftir de piedaduEna de gran yerdrad y jamás na-
die le oyó jurar, nimurmtjrar^ Muy hoBeáo en gran 
manera . M i madre cambiesatenia muchas virEiides,y 
p aíTo la vida con gran des en íermedades.Grand ifsi ma 
honeüidad con fer de harta bermofurajamas fe ente-
dio quedieíre ocafion a que ellahaziacaíb della. Por-
gue con morir de treynta y tres anos,ya íu traje era co 
mo deperfona de mucha edad, muy apaciblejy de liar 
to en tendimien to.Fuero gran des los trabaj o s que paf-
fó el tiempo que viuio^ muiio muy Chriílianamente. 
Eramos cres hermanas, y nueuehermanos, todos pa-
recieron a fus padres(por la bondad de Dios) en fer vir 
tuoros ,rmo fuy yo^ aunque era lamasquciida de mi 
padre, y antes quecomen^aíTe a ofender a Dios^ pa-
rece tenia alguna razón; porque yo he laftimayquan-
do meacuerdo las buenas inclinaciones que el Señor 
meauiadado , y quan malmerupeaprouechar dellas. 
Pues mis hermanos ninguna cofa me defayudauan a 
feruir aDios. Tenia vnocafide mi edad, que era el 
que yo mas quería, aunque a todos tenia gran amor, 
y ellos a mi : júntamenos entrambos a leer vidas 
de Tantos j como vía los martyrios que por Dios 
losfantos paírauan,parcciamecomprauan muy bara-
ro el yr a gozar de Dios, y deílcaua yo mucho! morir 
afsi, no por amor que yo entendieiTe tenerle, íino 
por gozar tan en breue de los grandes bienes que leia 
auer en el cielo. Juntaaame con cftc mi hermano, a 
tratar que medio auria paraeílo, Concertaijamos yr-
n os a tierra de Moms,pid iendo por amor de Dios, p a-
ra que alia nos dcfcabe^aíTen: y pareceme que nos da-
ua el Señor animo en tan tierna edad, íi viéramos al-
gún medio ^ íino que el tener padres nos parecía 
elmayíDr ecnbara^o. ECpantauanos mucho eldezir 
en lo que leiatnos, que pena y f loria era pata fiem-
prc: acaecíanos cftar iniiGhos ratos tratando defto, 
yguf-
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y güílauamos dedezh muchas vezes,para ilcmprc/ie-
prcjíiempre . En pronunciar eíla mucho rato, era el 
Señor feruido me quedaffe en cft^ niñez imprimido 
elcaminodela verdad.De que vi que era impoísible 
71 adonde me mataííen por Dios , ordenaiiamos íer 
hermicaños,y en vna huerca que auia en cafa-procura-
uamos, ^raopodíamos hazerhermitasjponiédo vnas 
pedrezillas quw inCgo fe noscahkn , y afsi no halla-
iiamos remedio en n&rja j para nueftro deíTeo, que 
aora me pone deuocion vei cotno me daua Dios tan 
prefto, loque yo perdi por mi culpa. Hazia limof-
na como podia , y podia poco. Piocuraua foledad 
pararezar mis deuociones que eran Iiartas,en efpe-
cial elroíario, de que mi madre era muy denotay 
afsi nos hazla ferio. Guftaua mucho quando jugaua 
con otras niñas, hazer monafterios , como que era-
mos monjas,, y yo me parece deíleaua ferio , aun-
• que no tanro como las cofas que he dicho. Acuer-
do me que quando murió mi madre, quede yo de 
edad de doze años, poco menos: como yo comencé 
a entender lo que auia perdido , afligida fuyme a 
vna imagen de nueftra Señora,y fupliquelafueíTe mi 
madre con muchas lagrimas. Parcceme que aunque 
fe hizo con íimpleza, queme ha valido: porque co-
nocidamente he hallado a cfta Virgen foberana?en 
quanto me he encomendado a ella5y en fin me ha tor-
nado a íi. Fatigame aora ver,y penfar en quceftuuo e l 
no aucr yo eftado entera en los buenos de íleos que 
comencé. O Señor mio^pues parece teneys determi-
nadoque me: falue, plcga a vueftra Mageftad fea: afsí, 
y de hazermetátas mercedes cerno me aucys hecho, 
nomuicradespor bien, no por miganancia, fino por 
vueftro 
vueíko acatamiento..,q^e -no fe enfuziara raflcopofa-
da, adonde can coñ ciño auiades de morar. Fatigarme 
Señor aun dczír erta,p(?rque fe que fae mia toda ja col 
pa, porque no me parece os quedp.^ vos nada por lia-
zcríparaqucdeíde cfta edad no fuera toda vueílra. 
Quando voy a quexanne de mis padresjtampoco puc 
do , porqxic no ría en ellos fino codo bien, «y. ^ayaada 
de mi bien. Pues pallando defta edad i^P comencé a 
cncéderjas gracias de nacorale?^ qnc el Señor me aula 
dadojquefegan dezian er«iíi muchas^uando por ellas 
le auia de dar gracias,, de todas me camence a ay udar 
para ofenderle coipo-aora diré. 
Q A f , I L Trata, emofue perdiendo esUs Virtudes 
y lo (¡m importa en l a nim% tratar con per-
fmias'PirtmJas. j 
Areceme que come neo -a hazeíme Muc h® 
daño lo que aora diré. Gonfidero algunas 
vezcSjquan mal lo Iiazen los padreSjUiie ne 
procuran que vean fus hijos íiemprc cofas 
dcvir.tud de codas maneras:porque con ferio tanto mi 
lua^e^como he dicho, de lo bueno no tome cantoen 
J |egádo a vfo de razon,ni cafi nadajy lo malo me daño 
muchp. Era aficionada a libros de caualleriaSjy no tan 
paal tomAua eftc paííatiempo, como yo le tome para 
mijporq no^erdia fu labor,fino dcfemboUvianos par4 
lecr.en elípSj y.por ventura lo haziapara no penfar en 
grandes trabajos q, ce nía, y ocuparfus hijosque noan^ 
duuieíreR en otras cofes perdidos.Deflole pefaua tan-
to a mi padre,<|ue fe aula de tener auifoaquc ñola 
yieíTe. Yo comcoaaqutdi&me en coí lumbre dekcr-' 
los,y aquella pequeáafalta,queíenella vi? me come^ 
a en* 
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a mí$m losxkííecxs, y, tu£ aaufa que comeíicaiTeá fal-
tar en lo demás,y parecíame no ecamaio, coa gaftar 
muchasiioras del dia>y déla nochCjCn tan vanoexcr-
eicio^aunque eíeondida de mi padre. Era tan en eílre-
molo que en eftome embcuia, que lino cemá' libro> 
nueüo,.D0 me parece tenia conic íoXomeBce a írack 
galas, y a deílear cententar en parecei bien ,con mu-
cho cuy dado de manóse cabeiio^ olores^y todas las 
vanidades que en ello podia tcnerjque era hartas, por 
férmay cariofamo cenia mala intención , porque no 
quiíierá yoque nadieofendieira a Diospor mi. Duró-
me mucha ciiriofidad delimpieza demaíiada, y coíás 
que me parecía a mi no eran ningún pecado, muchos 
anosjaora veo quan malo dcuia íer. Tenia primos her-
manos algunos, que en caía de mi padre no reñían 
otros cabida para entra^que era mu y, recatado,y plu-
guicra a,Dios que lo íu era deílos también, porque ao-
ra veoel peligro que es tratar en la edad que íe han de 
domen^ar a criar virtudes, con petíonasquenocono-* 
cenda vanidad del mundojílno queantes déípiercápa 
ía meterfe en cl.Eran cafi demi cdad,poco mayores q 
yo:andauamos fiempre juncos, tenianmegran amor^ 
y en todas lascofas que lesdaua coí itento, les fuíten^ 
rana platica , y oia fuccílos de fus aficiones , y niñe-
rías., no nada buenas:y lo que peor fue,moftrarfe eí al-
ma a lo que fue-caufa de todo fu mal.. Si yo huulcra 
deaconfejar,dixeraalospadres, que eneíla edad cu* 
uieíTen gran, cuenta con las períbnas que tratan fus 
hijos, porque aqui eftá mucho mal, que fe Va nueítro 
natural antes a lo peor que a lo me j or. Afsi me acaeció 
a mijque tenia vna hermana de mucha mas edad que 
yo,decuya honeílidad y bondad,quc tenia mucha,no 
comaua 
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totuaua nada, y come iodo el daño de vna parienta 
que rracaua muclioen cafa. Era de tan liuianos nacos, 
que mi madre la auia macho procurado defuiar que 
tracaíle en cafa , parece adeuinaua el mal que por 
ella mcauia de venir, y era cántala ocafion que auia 
paraencrar, que no auia podido, A efta que digo, 
me aficione a tratar : con ella era mi conuerfacion y 
platicas, porqueme ayudaua a todas las cofas de paf. 
íatiempoque yo quería, y aun meponia en ellas, y 
daua parte deíusconaeríaciones y vanidades. Haíla 
que trate con ella, que fue de edad de eatorzc años, 
y creo que mas , (para tener amiftad conmigo , digo 
darme parte de fus coías) no me parece auia dexado 
a Dios,por culpa mor cal, ni perdido el temor de Dios, 
aunque le tenia mayor déla honra. Eftc tuuofuer^a 
para no la perder del todo, ni meparecepor ninguna 
cofa del mundo cn eílomepodia mudar,ni auia amor 
deperfonadel, que a efto me hizicíTc rendir. Af-
fi tuuiera fortaleza en no yr contra la honra de Dios, 
como me la daua mi nacural,para no perder en lo que 
me parecía a mi eñá , la honra del mundo , y no mi-
raua que la.perdia por.ocras muchas vias. En querer 
efta vanamente tenia eftremo, los medios que eran 
meneíler para guardarla no pooia ninguno , folo 
para noperderme del todo , tenia gran miramiento. 
M i padre, y hermana , fentian mucho efta .amiftad, 
reprchendianracla muchas vezes, como no podian 
quitarlaocaíion de entrarella en eafa , no les apro-
ucchauan fus diligencias: porque mi fagacida<l para 
qualquicr<sofamalá , era mucha . EfpancatiKi algunas 
vezes, eidaño quekazc vnamafa compañía, y fino 
huuierapaíTado por ello, no lo pudiera creer, en efpe-
eial 
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«ial en tictnpo de mocedad deuc fer mayor el mal que 
hazetquerria efearmentaflen en mi los padres, para 
mirar mucho en efto. Y es aísi, que de tal manera me 
mudó cfta conuerfacion, quede natural,y alma vir-
tuofoSjno me dexócaíi ningunaícñahy me parece me 
imprimiafus condiciones ella,yocra que tenia la mijfr 
ma manera depaíradempos. Poraqui entiendo clgra 
prouecüo que haje la buena compañía ; y tengo por 
cierto que íi tratara en aquella edad con perfonas vir-
tuofasjquc cíluuicra entera en la virtud : porque íi ca 
cíla edad cuuicraquicmc enfeñaraatemer a Dios/fuc 
ra tomando fuerzas elalmapara no caer. Dcfpues qui-
tadoefte temor del todojquedomeíblo el de la honrai 
que en todo lo que ha i^a,>me traía atormentada. Con 
penfar que no fe auia de faber,me atreuia a muclias co 
íasbiencontra ellá,y contra Dios. Al principio dañaro 
me las cofas dichas, a lo que me parece, y no deuia íer 
fuyalaculpajíinomiajporque defpues mi malicia para 
el mal baftaua^jnnto con tener criadas, que para todo 
mal hallaua en ellas buen aparejo: que fi alguna fuera 
en aconfejarme bien,por véturamcaprcuechara, mas 
el interés las cegaua,como a mi la aíicion.Ypues nun-
ca era inclinada a mucho mal^ porque cofas deshonc-
ftas naturalmcte las aborrecia, fino a pasatiempos de 
buena conuerfacion: mas pueftaenla ocafion, eftaua 
cn la mano él pe1igro:y ponía en el a mi padre, y her-
manos,de los quales me libro Dios, d-c manera que fe 
parece bien proenrauacontra miyoluntad,que del to-
do no me pcráieíFe : aunq no pudo fer tan fecreto que 
no huuieíTc hartaquiebrade mi hora.y fofpecha en mi 
padrc.Porque no me parcee auia tres mefes que anda-
ua en eftas vanidadcs,quando me licuaron a vn mona 
C ílerio 
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toio'^i-cáuiüen 'cfte lugar, adonde fe criáuaíi: perfo. 
ñas fcaiejaiites/aimqhó tan ruynes en cóílumbres co' 
mé yOjy cfto con tan gran difsimuiacibñ, que foía yó, 
y algíi deudo lo Cupo,porque aguardaron a coyuntu-
ra que no parecieíre nouedad j porque aüerfe mi her-
mana carad03y quedar fola fm madrerno era bieilHra' 
tán d'emafíá'd'o-eí á h t e qii^mi padre me teniajy-la mü 
cha yilsíráulaciDrt'mía, qiie no aiíia eréeriCánto nial 
de mi, ^¡MWépz&oüú'defgíátia- conmigo. Como 
Fue brcuc"elticrnpb,a,u!nqTueíc en ten dimite algo no dre 
uiafer dibho ódh^ecrt/ínidad , porque éC)moyotemia 
tanto la honrajüodás tois'diligécias eran en que fucile 
ícereto, y no ^irauít que nqpodía íerlo, áquien todo 
lo VcbXbTO^'ftiréjcjiic'dUíí$ház© en el mündo tener 
cRo eñ póOTjf ^enfár q-ue'hade auet cofafecretajque 
fea contra f os.Tégo por diertd que íe eíctrílirian gran-
des males /ñentendieílernos] qne no eíH el negocio 
enguardarnos de los hombreSjfino en no nos guardar 
de defeontentarosa vos. Los!primerós ocho dias fen-
ti iTiucliOjy. nías la Ibípecb^jqite tune fe auia entedjdo; 
la vánidád niiá/qne'nb dcétor ^fíi: porque ya yo anda 
na canfá-d'a, y no dex-aüa de tener gran temor de Dios 
qita&doléofendiá', y-'pf©é-iríaü'a-coñféííarme'co^ bre-
üedad : traía vn defaírofeiégdyque en Ocho días, y aun 
creo qtieen m-cnosjéftaü-a muy- mas contenta que en 
cafa de niipadre. Todas lo eíiauan conmigo, porque 
en ePíO me daüa él Señor gráfcia5en dar cotento adon-
de quieráque eftuuieííe, y arsieramuy querida:y pue-; 
Ho que yo eftauaentoces enemíguirsirna defer mon-
ja, holgauá me desertan buenas , m©njas,que lo eran 
mucho las de aquella ¿afa, y de gfán ho'ftcftidad, y tt~ 
lígion,y recátamiciito. á u n CQO codo efto no me de*-
•; « xaua 
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xaua el demonio de tentar, y bufear los de fuera, co-
mo be defaiToíIegar con recaudos j como no auia lu-
gar, preílo.fe acabó, y:comentó mi alma a tomaríc 
aacoftumbrar en el bien de mi primera edadr y vi la 
gran merced que Iiaze Diosa quien pone en com-
pañía de buenos. Parece me andaua íuMageíhd mi-
rando , y remirando por donde me podía tornar a 
Bendito feays vos Señor , que tanto me aueys íufti-
do, Amcn.Vna cofa tenia , que parece me podía fer 
algunadifculpa,finotuuieratantas culpas,y es', que 
era el trato con quien por vía de eafaraiento me pa-
reciapodia acabaren bi e n: e informa da dc-con quien 
meconfeiTaua,;y deotras.pcrronas en muchas cofas, 
me d^zjan no yua-contra Dios. Dormía vna monja 
con las que eft;auamos feglares,que por|medjo fuyo pa 
rece qui%vel Séñc>r comentar a darme luz ^como-
a o r g a d i r e . , i 
CvfP. Í Í L En que trata como fae parte la hie-
na compañíapdra tornar a defpertar fus deJfiosy 
y porque manera comemo el Señor a dar 
le alguna luzj,elengaño que 
, m í a traído, . 
Ye.s comeando a guílar de la buena, y fan-
ta conuerfacioñ defta monja', holgauamc 
^ . ^ ^ S d e oyrk quan bien hablauade Dios: por-
que era muy difercta, y fanta.Efto ami pa-
^cer en ningún tiempQ dexe de holgarmc de oyrlo. 
vom.?R9Pme a contar com o ella auia venido a íer mo-
ja, por folq leer lo que dize el Euangelio, muchos fon 
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los llamados, y pocosloseícogidos: deziamcel prc-
itiioqucdauaclSeñor alos que todo lodcxan porcl. 
C00101190 efta buena compañía a defterrar las coftutn 
bres que auia hecho la mala , y a tornar a poner en mi 
pcnfamientodeíTcos de las cofas eternas, y a quitar al-
go la gran enemiftad que tenia con fer monja, que íc 
me auia puefto grandiísinia: y fi vía alguna tener lagri 
raas quando rezaua o otras virtudes, auiala mucha im-
bidia,porque eratanrexio micor39onen cftc cafo,^ 
fi leyera toda la Pafsio no llorara vna lagrima, efto me 
caufauapena. Eíluueaño y medioen efte monafterid 
harto mejorada,comencG a rezar muchas oraciones 
vocales ,y a procurar con todas me cncomendaíTen a 
Dios, que me'dieíTe el ciliado en que le. auia.de. feruir, 
mas toda via deíTeaua no fueíTc m6ja,que eílc no fuef-
fc Dios feruido de dármele ,;auttq^uc; también temía el 
cafarme. A cabo defte- tiepo que; eftuueaqui^ya tenía 
mas amiftad de fer moBja,aunque no en aquella, cafa, 
por las colas mas virtuofas,quc defpuescn;tcdi tenían, 
que me paree jan eftremos demaíiados, y auia.algu ñas 
de las naas.m09as.que me ayudauan a eílo,qucíi todas 
fueran de vn parecer,mn£ho nic aproucchara: tablea 
tenia yo vna grande amiga cn otro monaíterio, y efto 
me era parte para no fer monjaifi lo-liauielTc de fer ,íi 
no adonde ella eftaua.Mirauamas.el^gufto de mi fen-
fuaiidad5y vanidad, qoe lo bien, que mecftauaa mi al-
inai Eílos buenos penfamictos de fer moja me venían 
algunasvezes,y luego fcquitauan, y no podía perfua-
¿i! meaferlo.Eneftc tiempo^,aunqy© no andana def-
euydada de mi remedio, andana mas ganofo el Señor 
de difponerme, para el eftado que me eftaua mejor. 
Pióme vnagraenfermedad,quc kuuc decorhaf enca 
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h de mi padre. En eftando buena licuaron me en cafa 
de mí hermanajque reíidia en vnaaldea, para verla^ 
craeftiemo el amor que me teniaí, y a fu querer no fa-
llera yo de con ella^y fu marido rainbie me amaua mu-
cho,al menos moftrauame todo regalo, que aun eílo 
deuo masal Señor , que en todas parces üempre le he 
tenido , y todo feloferuia como la queíby. Eftaua en 
el camino vn hermano de mi padre,muy auifado, y de 
grandes virtudes/viudoja quien cambien andana el Se 
ñor dirppniendo para íi3que en fu mayor edad dexo to 
do lo que tenia,y fue fray lc,y acabó de fuerte que creo 
goza de Diosujuifoque me eftauieíTe con elvnos días. 
Su exercicio era3buen©s libros deromance,y fu hablar 
era lo mas ordinario de Dios^y de la vanidad del tiitin-
dojhaziamc le leyíeífc,y aüque no era amiga dellos m o 
ftrauá que fí, pórque en cfto de dar conten to a otros 
he tenido eílremo,aüque a mi me hizieílc pefaívtanto 
que en otras fuera virtud,y en mi ha ÍÍdográ falta,por 
que yua muchas vezés muy fin diferecion. O valame 
DioSjporqueterminos me andaua fu Mageílad difpo-
niendojpara eieftado en que fe quifo feruiráe mi,quc 
íin quererlo, yo meforgo a que me;hizieíle fuerzas 
fea bendito por ficmpre, Amenti Aunque fueron lo$. 
dias que éíluuepoeos y Con la fuerza <jué Hazian cri 
mi cofiágon las palabras de Dios, áfsi leídas , coma 
oidas , y la buena compañia, vine a. yr entendiendo 
laverdad{de quando niña vde que no era todo nada, 
yla vanidad detourído jyícomo acabaua en breuc, 
y atemcrjíiinehuuieráííriuerto;, como me yua al in-
nerno , y aunque no acabaña mi voluntad de indi-
narfe a fer monja, vi era el mejor,y mas feguro eftado, 
yaísipoco a poco me determine a forgarme parato-
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marle.En efta batalla eftuue tres mefes forjándome a 
ÍBÍ mífma co eíla razoíi,que los trabajos, y pena de fer 
moja, no podiafer mayor q la del purgatoriOjy qne yo 
aula bien merecidó el infierno,que no era mucho eftar 
lo q viuieííe como en purgatorioiy que defpuesme yria 
derecha al GÍelo,quc efté era mi deífeo, y en efte moui-
miento de tomar efte:eftado,mas me parece me mouia 
vn temor feruil, que amor. Poníame el demonio que 
no podría fute los trabajos de la rclrgionpor fer táii 
regalada,a efto me defendia con Ios trabajos que pafsó 
Chriíl:o,quc no era mucho yo paffafle algunos por el, 
que el me ayudaría allcuarlos deuia penfar, (que eílo 
poílrerono me acuerdo ) pafse hartas tentacíones-ef-
tos días. Auian me dado con v ñas calenturas v nos gra-
des dcfmayos,quefiempre tenia bien poca falud. Dio 
m e la vida auer que dado ya amiga de buenos libros, 
ieia cnlas Epiftofas de fanGeronymo, que me anima-
uan de fuerte que me determine a dezirlo a mi pa-
dre, que eafi era como tomar el habitó , porque era 
tan honrofa que me parece , no tornara acras por 
mngunrmanerajamendolo:dicho vna vez. Era tan-
to lo que me quería ,, que en,ninguna manera lo pu-
de acabar con e í , ni baftarórn ruego$ deperfonas que 
procure le hablaffettí. Xo qu^ mas íé pudo, acabar, 
fue, que dcfpues de fus dias haría lo que quiíieíTe. Yo 
ya me temiaa mijy a mi flaqueza, no tornafle atrás , y 
afsi no me pareció 
curdo por otra via^ como 
, a r^rj agoradire*r; , 
C A P . 
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C J í . l i l i . Diy> come la ayudó el Señor para 
fonar/e afi tntfmd para tomar habito) y las rn%. 
chas enfermedades que fu M^e/iad la 
comencó a dar. 
N eftos dias que aacUua con eftas determi-
naciones aula perCuadido a vn hermano 
! mió a que fe metieíTe fray le, diziédole la va-
nidad del mundo, y concertamos enrram -
bos de yrnos vn día muy demañana al monafterío a 
donde eftaua aquella mi amigajque era al que yo tenia 
mucha afición, pueílo que ya en eftapoíberadetermi 
naciion,yo eftaua de fuerte que aqualquicra que penfa 
ra feruir mas aDioSjO mi padre quiíicraíucra,quc mas 
miraua ya el remedio de mi alma^ue del defeanfo nin 
gun cafo;hazia del. Acucrdafcmc,a codo mi parecer, y 
con verdad,que quando fa!i de en caía de mipadreno 
creo fera mas el lentimiento quando me muera, por 
que me parece cada hucíTo fe me apartaua porí i , por-
que como no auia amor de Dios que quicaíTe el amor 
del padre,y parientes,cra todo haziendome vnafuer-
5a tan grande^queíi el Señor rio me ayudara,no baila-
ran mis coníideracioncs para yr adelante: aqui me dio 
animo contra mi, de maneraque lo pufe por obra. E n 
comando el habito,iuego me dio el Señor a entender, 
como fauorece a los q fe hazen fucrga para fcruirle, la 
qual nadie noentédia demijfmo grádifsima volütad. 
A la hora me dio vn tan gran cocento de tener aquel 
cíUdojcj nu nca jamas me faltó hafta oy i y mudó Dios 
lafequcdadq tenia mi alma engradifsimaternura: da-
uame dcleyte todas las cofas de la religi6:y es verdad q 
andaua algunas vezes barriendo en horas que yo folia 
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ocupar en mi regalpjy gala^ acordandofeme que cfta-
ua libre de aquello , me daua va nu euogozo que y » 
me efpantaua, y no podía entender por donde venia. 
Quahdo defto rae acuerdo, no ay cofa que delante fe 
mepufieíTe por graue que fuefle, que dudaíTe de a-
cometerla. Porque yá tengo efperienciá en muchas, 
que íi me ayudo al principio a determinarme a hazer-
lO) (que ricndofoloporDioSjhafíacomen^arlo quie-
re para que mas mcrezcamos,queel alma (lenta aquel 
efpanto , y mientras mayor, fi fale con ello ,, mayor 
premio, y mas fabrofo fe haze defpues) aun en efta vi-
da lo paga fu Magcftad por vnas vias , que folo quien 
goza dello lo entiende. Efto tengo por efperienciá, 
como: be dicho, en mnchas cofas harto graues „ y ais i 
jamas aconfejaria, íi fuera períbna que huuiera de dar 
parecer, que quando vna buena infpíracion acomete 
muchas vezes j fe dexe por miedo de poner por obra, 
que íi va defnudamete porfólo Dios, no ay que temer 
fucedera mal, quepoderofo es para todo, fea bendito/ 
por fiemp re. Amen. 
Bailara, o fu ra o bie ra , y defean ib mió , las merce-
des que me auiades hecho haf taaquíde traerme por 
tantos rodeos4Yuefíra piedad,y grandeza a efíado tan 
íegiiro, y a cafa adonde aula muchas; fiemas de Dios,, 
áe quien y o pu di era to mar,para y r crecie nd o e n fu fe r 
iiieio . "No fe como he depaírarde aqui , quando me 
acuerdo la manera de mi pf ofefsion,y la gran determi 
iiacion,y contento con que la hize,y el defpoforioque 
hize co vos,efto no lo puedo dezir fin lagrimas, y auia 
dc{er?deíangre^y quebrarfeme el cora§6, y no era mu-
choXentimientOjpara lo que defpues os ofendi. Parece 
mcaora que tenia razón de no querer tan gran digni-
: i dad, 
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dad,pucs ta mal auia de vfar dclla-.más vos Señor mió, 
quififtes,' cafi veynte años que víemal defta mcreed, 
fer el agrauiado,porque yo fueíTe mejorada.No parece 
Dios mió, fino que prometí no guardar cofa de lo que 
os auia prometido,aunquc entonces no era cíTa mi in-
tcncio^mas veo tales mis obras defpueSjque no fe que 
intención tenia,paraque masfe vea quien vos íbys, cf-
pofo miojy quien íby yo,que es verdad cierto que mu-
chas vezes me templa el fentimiento de mis grandes 
culpaste! contento qpe me da, que fe entienda la mu-
chedumbrede vueftras raífericordias.En quien Señor 
puede afsi refplandecer como e u mi,qu c tanto he efe a 
recido con mis malas óbraselas grandes mercedes que 
me comen9aftes a hazcriAy de mi Criador mió, que fi 
quiero dar difeuípa,ningunatego, ni tiene nadie la cul 
pafino y o^orque £ os pagara algo del amor que me 
comé^aííes a moílrarjtto le pudiera yo emplear en na-
die fino en vos,y con cílo fe remediaua todo : pues no 
lo mcreci5ni ruue tanta ventura, válgame aora Señor 
vneííra miíericordia^Lamudangadelavidajy de los 
manjares me hizo daño a la falud5quc aunque el con-
tento era mucho, no bailó.. Comentáronme a crecer 
los defmayosj y diome vn mal de coraron tan grandif-
fimo, que ponia efpato a quien lo vera, y otros muchos 
males juntos,y afsi pafse el primer año, con harta mala 
falud,aüque no me parece ofendi a Dios en el mucho. 
Ycomo era el mal' cágraue,que ca í me priuaua elfcn-
tido ficmprc\y aígunas vezes del todo quedaua fin el, 
era grande la diligencia que traía mi padre para bufear 
remedio,y como no le dieron los médicos de aqui,pro 
curo llenarme a vn lugar adonde auia mucha fama de 
que fanauanalli otras enfermcdades5y afsidixeron ha-
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rja la mi a. Fue conmigo efb amiga mía que he dicho 
que cenia en caía,que era antigua.Enlacafaqera moa 
ja no fe prometia clauíura.Eíluue cafi vn año por alla^ 
los tres mefes deljpadeciendotágrandifsimo cormea 
to en las curas que me hizieron ta rezias, que yo no fe 
como las pude fufriny en fin, aunque las fufri, ñolas 
pudo Ctifrir mi fugeco como dirc. Auia de comencaifc 
la cura en el principio delverano,y yo fuy en el princi-
pio del Inuiernoítodo efte ciépo eftuue en cafa á la her 
mana que he diclio que eftaua en el aldea, efpcrado el 
mes de Abril,porque eftaua cerca,y no andar yendo, y 
yiniendo.Quando yua me dio aquel tio mió (que ten-
go dicho,que eftaua en el camino) vn libro, llamafc ter 
ccr AbecedariOjque trata de enfeñar o rae i 5 de recogí 
miento, y puedo que efte primer año auia leído bue-
nos libros, que no quife mas vfar de otros, porque ya 
encendía el daño que me auian hecho, no fabia como 
proceder en oración, ni como recogerme ,y aísihol-
gueme muelioGoel,y determíneme a feguir aquel ca-
mino co todas mis fuer^asjy como ya el Señor me auia 
dado do de lagrimas,y guftaua de leer, comecc a tener 
ratos de foledad,y a cofeflarme a menudo, y comcgai: 
aquel caminOjteniedo aquel libro por maeftro,porquc 
y o no halle maeftro,digo cofeífor que me entendieíTe, 
aunque le bufquecn IO . años defpues deftoq digo,q 
me hizo harto daño,para tornar muchas vezesjatras: y 
au para del todo perderme, porq toda vía me ayudara 
a falir de las ocafiones q tuue para ofender a Dios. Go-
me^ómefuMageftadahazer tatas mercedes en eftos 
principioSjq al fin defte tiepo q eftuue aqui, q eran caíí 
nueuc mefes^n efta foledad(aunq no ta libre de ofen-
derá Dios,como elhbro rae dezia, mas por efto paíTa-
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ua y emparédame caíi impofsible taca goardajteniala de 
nohazei:pecadomortal,y pluguiera a Diosla cuuiera 
fiépre, de los veniales hazia poco caíb,y efto fue lo que 
me deftruyó.)Pues comentó el Señor a regalarme t-aia -
to por eftecamino, q me hazia merced de darme ora -
ció de quictudj alguna vezllegaua a vnion, aíique yo 
no entendía que era lo vno nilootro ,y lo mucho que 
era de preciar q creo me fuera gra bien entéderlo.Ver-
dades qdurauatapococílo devnion j que no fe fiera 
AueMaria:mas quedaua covnosefetos ta grandes , 4 
co noauer en eftetiépo veynce años,me parece traía 
el mudo debaxo de los pies,y afsi me acuerdo que auia 
laftimaalosquelereguian,aunqfueíreencofaslicitasv 
Procuraualo mas qpodia traer a lefu Chrifto nueftro 
bié,^ Señor detro de mi prefente,y eftaera mi manera 
de oracio.Si pefaua en algapaíTo, le reprefentauaen lo 
incerior,aunque lo mas gaftaua en leer buenos libros, 
que era toda mi recrcacio, porque no me dio Dios ta-
lento de difeurrir con el entendimiento,^ de aprouc« 
charmeconla imaginación, que la tengo tan torpe, 
que aun para peníat, y reprefentar en mi como lo 
procuraua hazer,.la humanidad del Señor, nunca acá-
baua. Y aunque por efta vía de no poder obrar con 
el erítendimicnto, llegan mas prefto a la contempla-
ción fipcrfeueran ves muy trabajofo, y peñofo, por-
que fifalca la ocupación de la voluntad, y el auer en q 
fe ocupé en corapreíente el amor, queda el alma co-
mo fin arrimo , y excrcicio, y da gran pena la fole-
dad, yfequedad: y grandifsimo combate los penfa-
miemos. A perfonas que tienen efta difpoficion, 
les conuiene mas pureza de conciencia , que a las 
que con el entenelimiento pueden obrar r porque 
quien 
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quicndircurrc en lo que es el mundo,y en lo que dcue 
a Dios, y en lo mucho que fufrio, y en lo poco que le 
íirue,y loquedaaquienleama, facadocrina para dc-
fenderíede los pcnfamientosjy de las ocaíiones,y peli-
grosrpcro quien no fe puede aprouecbar defto, tiene 
mayor péligro,y couienele ocuparfc mucho en lición, 
pues de fu parte no puedefacar ninguna. Es tan pe-
norifsiraacfta manera de proceder, que fiel maellro 
que enfeña^prieca en que fin licion(quc ayuda mucho 
para recoger a quien defta manera procede^y le es ne-
ceírario,aunquefea pocoloquelea, íino en lugar déla 
oración mental que nopuedetener) digo que íiíin 
efta ayuda le hazen eftar mucho rato en la oracio, que 
fera impofsible durar mucho en ella, y le hará daño a 
la falud. íi porfía,porque es muy penofa cofa. Aora me 
parece que prouey ó el Señor, que yo no hallaíTe quien 
mc cnfeñaírc,p6rq fuera impofsible^me parece, perfe-
ucrar diez y ocho años q pafsé efte trabajo,fcy eftas gra-
des fcquedadesjpor no poder como digo,difcurnr. En 
todos cftos,íino era acabando decomulgar, jamas ofa-
ua combar a tener oración fin vnlibro, que tanto te-
ñí ia mi almaeftar fin elen oracion,como íi con mucha 
gente fuera a pelear. Con efte remedio,que era como 
vnac5pañia,o efeudo en q auia de recebir los golpes 
délos muchos pcfamiétoSjándaua cofolada: porqla fe-
quedad no era lo ordinariOjmaserafiemprequádo me 
faltaualibro,q era luego desbaratada el alma, y los pela 
miétos perdidos,c6 efto los comé^aua a recoger, y co-
mo por halago lleuaua el alma:ymuchasvezesen abrie 
do el libro,no era menefter mas: otras leia poco,otras 
mucho coforme a la merced q el Señor me hazia.Parc-
ciamc á mi en efte principio que digo,q teniendo yo Ii 
bro$ 
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bros,y como tener íoledad, que no auria peligro que 
me facaíTc de tanto bien: y creo con el fauor de Dios 
fuera afsi/i tuuiera maeftro, o perfona que me auifara 
de huyr las ocafioncs ea los principios5y me hiziera fo-
lir dcllas^fi entrara con breuedad. Y íi el demonio me 
acometieraentoces defeubiertamente parecíame en 
ninguna maneratornaragraufoente a pecar.Mas fue 
tanfubtil,y yo tan ruyn^ue todas mis determinacio-
nes me aprouecharon poco, aunque muy mucho los 
dias3que ferui a Dios para poder fufrir las terribles en-
fermedades que tuue con tan gran paciencia, como fu 
Mageftad me dío.Muchas vezes he pcíado eípantada 
de la gran bodad de Dios, y regaladofe mi alma de ver 
fu magni{ícencia,y mHcncordiajfea.bendito porjeodo, 
que he vifto claro no dexar fin pagarme, aun en efta vi 
da,ningun deífeo bueno,por ruynes, y imperfetas que 
fueíTen mis obras,efte Señor miólas yua mejorando, y 
períecíonandb, y dando valor , y los males, y pecados 
luego los aícondia.Aun en los ojos-de quien los ha vi-
fto permite íu Mageftad feciegue, y los quita de íu tnc 
moria.DoraliscurpaSjhazeque refplandezca vna vir-
tud que et mifmo Señor pone en mi,caíí haziendome 
fuerza para q la tenga Quiero tornar a lo queme han 
mandado3digo que fihuuiera de dezir pormenu Jo de 
la manera que el Señor fe auia conmigo en eftos prin-
eipios,que fuera menefter otro entendimiento que el 
mio,para faberencarecerjo que en eftc cafo le deuo^y 
mi gran ingratitud, y maldad, pues rodo efto óluidé^ 
fea por fiempre bendito , que tanto me ha fufrido.. 
Amen. 
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L A P. V . Vrojtgue en las grandes enfermedades 
que tnuo >yliipaciencia que el Señor le dw en ellas} y 
comofaca dé los males bienes Jegunfe Jjera en 
yna coja que le acaeció en ejit lugar 
que fe fue a curar, 
Luicib de dezl^corao en el ano del nouicia-
do pafse grandes deíaíToísiegos con cofas 
que en fi tenían poco tomo , mas culpauan 
me fin tener culpa hartas vezes: yo lo jlcua-
ua con harta pena,e imperfecion, aunque con el gran 
contento que tenia de fer monja codo lo paíTaua. Co-
mo me vian procurar foledad , y me vían llorar por 
mis pecados algunas vezes, penfauan era deCconten-
to,y aísi lo dezian. Era aficionada a todas las cofas de 
religión, masno afufrir ninguna que parecieífe me-
nofprecio, Kolgauame de fer eílimada : era curiofa 
en quanto hazia:codo me parecía vírtud,aunque cfto 
no meferadifculpajporque para todo fabia loque era 
procurar mi contento: y afsi la ignorancia no quítala 
culpa. Alguna tiene no eftar fundado el monafterio 
en mucha pcrfeeiomyocomo ruyn yuamealoquc vía 
falco, y dexaua lo bueno. Eftaua vna monja entonces 
enferma de grandifsiraa enfermedad, y muy penofa, 
porque eran vnas bocas en el vientre, quefeleauian 
hecho de opilaciones, por donde echaua lo que co-
mía , murió prefto de ello, yo vía a todas temer aquel 
mal, a mi hazia me gran embidia fu paeiencia,pedia a 
Dios que dando me la afsi a mí, me dicíTc las enferme-
dades que fucile feruido. Ninguna me parece temía, 
porque eftaua tan puefta en ganar bienes etcrnos,quc 
por 
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por qualquier médio me detcrminaua a ganatlos; Y eí 
pancomé, porque aun no tcnia ami parecer amor de 
Dios^oaio defpucs'que comencé a tener oración me 
parecía a mi le he tenido:rmo vnaluz de parecermé to 
do de poca cftima lo que fe- acaba, y de mucho precio 
los bienes que íe pueden ganar con ello,pues fon eter-
nos. También me oyó-en efto fu Mageftad, que ánícs: 
de dos años eftaua tanque aunque no el mal de aque-
lla íuertejCi cono fue menos penofo, y trabajofó el que 
tres años tuue como abra diré. Venido el tiempo que 
eílaua aguardando, en el lugar que digo que ellaua c6' 
mi hermana para curannejicuaronme con harto cuy-
dado de mi regalo, mi padre jV hermana^ aquella m6: 
ja mi amiga^iue auia falido conmigG,que era muy mu-
cho lo que me queria. Aquí comenfó el demonio a 
defeomponer mi alma, aunque Diosfaco dello harto 
bien. Eílaua vna perfona de la íglefía que reíidia en 
aquel lugar adode me fuy a curar, de harto buena cali-
dadjy entedimiento, tenia letras, aunque no muchas. 
Yo comefi.eeme a cofeííar con eijque íiempre fuy ami 
ga de.lerras.aunquegran dañoiiizieron a mi alma c5-
fefíbres medio letradoSiporq no-lós cenia de ra buenas 
letras comoquiGera.He viPtopor efpenencia,qes me-
jor fiendo viituofo^y de fanras coftííbres no tener nin 
gunasq tener pocas5porq ni ellos fe fia de fi Gn pregú-
tara quielastenga buenas,ni yo meiiara:y buenlecra 
do nuca me engañó: eftonos tapoco me deuia querer 
engañar/ino q nafabiamásí yo ¡penfanaq íí,y q no era 
obligada a mas de creerlos, como era cofa ánchalo q 
me dezia,y ^ nías libertadiq fi fueraapretada}yo foy ta 
ruyn q bufeara otros. Lo q era pecado,venial dezia me 
fnoera ninguno,lo q era grauifsimo mortal,q era vc^ 
. niaL 
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mal.Efto me hizo canto daño q no cs mucho lo diga 
aqui»para auifo de otras de tan gran mal, q para delate 
de Diosbisveo no mees difculpa^baftauáfer lasco-
fas de fu natural no buenas,para q yo me guardara de-
llas.Crco permitió Dios por mis pecados ellos fe enga-
ñaíTcn, y me cngañaíTen a mi , yo engañé a otras har-
cas ,Cíín dezír lo mefiíío que a mi me auian dicho. 
Duré e n efta ccguedadjCreo mas de diez y íletc años, 
haüaquc vn padre Dominico gran letrado me defen-
gaño en cofas, y los de la Compañía de Icfus del codo 
mehiziero canto te me r53grauan dome tan malos prin 
cipioSiComo defpues diré. Pues comentándome aco-
feíTarcon efteque d¡go,clfe aficionó en eftremo a mi, 
porque entonces tenia poco que confcffar, paralo q 
defpues cuue, ni lo auia tenido defpues de monja. No 
fue la afición deftemala, mas de demaíiada afición 
venia a no fer buenajtenia cntedido de mi que no me 
dctcrminariaa hazercofa contra Dios quc fucile gra-
ne por ninguna cofa,y cltambiéme aíTeguraua lo tnef 
mo,y afsi era. mucha la conucifacion. Mas en mis tra-
tos entonces, con el cmbcuccimiento de Dios que 
traía,laque mas guílo me daua,era tratar cofas del: y 
como era tan niña haziale confuíion yer eíl:o,y con la 
gran voluntad que me tenia, cometo a declararme fu 
perdición, yno era poca, porq auia caíi fíete años que 
eftauaen muy peligrofo eftado con afición, y trató 
con vna.mugcr delmefraolugarjy con eftodezia Mif-
fa,Era cofa can publica que tenia perdida la honra,y la 
faraa,y nadie lé ofaua hablar contra cílo. A mi hizofe 
me tan granlaftiroa,porquelc quería mucho,que efto 
tenia yo de gran liuiandad, y ceguedad, q me parecía 
virtud fer agradecida, y tener ley a quien me quenat 
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nialdita fearal lcy quefeeftáende hafta fercocralla de 
Dios. Es vü derarino que fe vía en elmiindo,que me 
deíatiiia,quc deuemos todo el bien que nos liaze n á 
Dio^y tenemos por virtud, aunqueiea yr cotrá el, no 
quebrantar eftaamiftad.O cegucdadde müdo/Fuera 
des vosferuido Señor,que yo fuera ingracirsüna con-
tra todo el,y contra v-os no lo fuera vñ |)unto: mas ha 
rido todoalreues por mis pecados.Procurefaberje in-
formarme m as de per fon a s de Cu cafa, fu pe mas k per-
dicion^y vi que el pobre no tenia tata culpa, porque la 
defuecurada déla mugerle tenia pueftos hccliizos en 
vn idolillo de cobre,qaele auiarogadok traxeíle por 
amor dclla al cuello , y eíle nadie auia fido poderoro 
de podérfde Quitar. Y-o nocreo es verdad eílo de -he-
chizos decerminadamente,mas direefto que yo vi,pa 
raauifo de que fe guárdenlos hombres de mugeres^q 
eíle trato qnieren tener:y crea que puespietdé la ver-
guéga a Dios(que ellas mas qtielos hombres foeobli-
gadas a teaerkaneftádad)que ninguna cofa deliaspuc 
denconliar,y que a trueco deilenaradelancelu volíí 
tad,y aquella afición queel demonio laspone,no mi-
ran nada. Aunque yo he íido tan ruynjen ninguna def 
ta fuerce y o no cai,ni jamas pretendí hazer mal.ni du-
que puditíra,qa]ifiera forjarla volütad para que me la 
tuuieran:porque me guardó el Señor defto, mas fi me 
dexará,hizierael malo hazla en lo demás, que de mi 
ninguna cofaay que fiar.Pues como-fupe efto,comen 
ce a moílrarlctnas amor, mi intención buena era, la 
obra malajpuesporliazer bien^or grande que fea3no 
auiade hazer vn pequeño malTratauale muy ordina 
rio dc Diosxfto deuia aprouecharle,aünqUe mas creo 
le hizo al cafo el quererme mucho, porque por hazer-
D me 
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me plazeivme vino a dar el iáolillo , clqual hize ediar 
luego en v n r í a Quitado ellocoLiien^o, corno auiea 
de Ib terca de vn gran íueno, a ytfe acordando deVodo 
lo que auia hecho aquellos años}y eípantandófe de fi 
dolieodoíe de fu perdición, vino a comé^ar a ahorre-
cerla.Nueftra Señorale deuia ayudar mucho,quc era 
muy deuoco de fu Concecio, y en aqueldia hazia gra 
£efta.En fín dexó del todo de verla, y no fe har taua de 
dar graeias a Dios por aucrle dado luz. Acabo de vn 
año en pumo, deíde el primer dia que yole vi, murió: 
ya auia eílado muy en feruicio de Dios, porq aquella 
afición grande que me tenia, nuí)ca entendí fer ma-r 
k,aunque pudiera íercon mas puridad : mas también, 
huuo ocaíiones para que fino fe cuuiera muy delante a 
Dios,hauiera pfenías íuyas mas granes. Como he di^  
cliOjCoíaque yo entedieraera pecado mortaljno iahi-
ziera en coces, y parece me que le ayudauaa tenerme 
amor ver efto en mi: que creo todos ios hombres de-
uea fer mas amigos de mugeres que veen inclinadas a 
virtndyy aun para lo queacapretenden deuede ganar 
con ellos roas por aqui/eguderpues diré . Tengo por 
cierto eílá en carrera de faluacion. Murió muy bien,y 
muy quitado de aquella ocarionjpareGe quifo el Señor 
que por eílos medios fefaltiaffe.Éftuue en aquellugar 
tresfncfeSjCongrandirsimostrabajos, porque la cura 
fue mas re^ia que pedia mi complexión: a los dos mcr 
fes^ poder de medicinas me ceniacafi acabadala vida, 
y el rigor del mal de coraron de q me fuy a curar, era 
mucho mas rezio, que algunas vezes. m e parecía eoa 
dientes aguciós me aíiaii del,tanto que fe temió era ra 
bia.Gon la falta grande de virtud(porqiie ningunaco 
ía podiacomei fmo erabeuida^de grá haftio, calen tu.-
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ita mu.y c.6{iíma.?y tan galiada , porque caíi vn raes me 
auian dado vna purgacadadia) clhua cá abraíadaque 
fe me cornet/^aron.a caeqgerios.nexaios,CGn dolores 
can mcomportables que dia ni noche mngunXofsíego 
podía teneíy/ vna tníceza muy profunda. Con efta ga 
naneia merornó a traer mi oádre ..adonde corearon^ 
^ecraemcdicoSjtodosane defahuziatoD,qüedeztálo-: 
brexodoc&e maleftaiia ctica,deíl.o fe me daua a mi 'nm 
eo, los dolores eran los que me facigauanjporque eran 
en-vn.fcx.dcfde lospiesliaílalacabe^porquede ner-; 
uiosfon incclerableSjfwgim dezian los médicos, y mas 
como-todos íeeneogiaajClerro íi yo no lo humera por, 
mi,caIpaperdid©,eta.re2io tormento JE-n-clla reziedu: 
bre no eftada masde,tres mercsj:qae parecía impoCsi-
Bie poderfe íüfrir tantos males juntos. Aora mceípan- í 
to^tengoporgran merceadelSeñor lapaciencia^que, 
íli Mageftad me dio,qie vela claro venir del: mucho • 
me aprouecho para tenerla 5 aucr ieidola hiñoria d® 
Iob.cn.los Morales de S.Gregorio^ (q.parece prcuino el i 
Señoric6*'c'íta,y co.a aueroomen^ado atener oradopa\ 
ra q yo lo pudieíle lleuarxon tata conformidad, todas 
mis platicas era con el, traia muy ordinario eílas pala,-!, 
bras deXobeneÍpcXamréto,Y dczialas,Pues r^cebimos' 
•los: bienes íÍela-inah0;de1.S€aor^porqueuo.Xyfnrcmc3ts-3 
los males.Eño parece me ponía esfuerzo. Vino la fíeíla 
denra SeñoraKieAgofto/qhaftaentonces defde Abril; 
amá£do;el tormeto, aunqlos tres poftreros meíes mar 
yor^dí priicffaa confcílGarme, que íiemppe era muy ami-
ga de coa feiíarme a meando^peníaro^que era miedo 
de morirmeiy por no me dar.pena,mi padre no me de 
xo. Q amor de carne demafiado, que aunque fea de 
eaa católico padie,y can aul^do, que lo eta hgrtoy que 
D a. no 
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nofue ignorancia, me pudierahazer gran daño. Dio-
me aquella DQche vn paraxiímo5quc me duróeílar fin 
ningún fencido quatro días poco menos, en eftome 
dieron el íacramenco de ia Yncion,y cada hora o mo-
mento peníauan cfpirauajy no hazian fino dezirme el 
CredOjComo fi alguna cofa encendiera,teniá me a ve-
zes por can muerca,quc halla la cera me halle dcfpues 
en los ojosXapenade mi padre era grande de no me 
auer dexado cofefiariciamorcs y oraciones a Dios mu 
chaSjbendico feaelqucquiro oyrlas^que teniendo día 
y medio abierta lafepulcuraen mimonafterio efperá-
do el cuerpo allá, y hechas las honras en vno de nuef-
tros fraylcs fuera de aquí, quifo el Señor tornaíTe en 
mi, y luego me quife confeñar. Comulgue con hartas 
lagrimas,mas a mi parecer que no eran con elfentirnic 
to,y pena de foio auer ofendido aDios,que baíiarapa 
rafal uarme.fi elengañoque trayade losque me auian 
dicho no era algunas cofas pecado mortal, que cierto 
he viftodefpucsloeran^nomeaprouechara. Porque 
los dolores eran incoportables con que quede,el fenti 
dopoco^aunque laconfefsion entera,a mi parecer, 
de todo laqueentendiauiítofendido a Dios,quecfta 
merced, rae hizo fu Mageftadentre otras,que nunca 
defpacsquccomence a comulgar dexe cofa por con-
fe{rar,qne ycpenfaíTe^ra pecadoy auque fuefle venial, 
masfin duda me parece que lo yua harto con ella mi 
faluacion,íi entonces rae muricra,por ferlos confeíTo-
res tan poco letrados porvnaparte ,y por otra, y por 
muchas fer yo ta ruyn. Es verdad cierro,que me pare 
ce eíloy con tan gran efpantollegando aquijy viendo 
como parece me refuciló el Señor,quecftoy cafi tcm-
bkndo entre mi^ Parecemc fuera bien, ó anima ínia, 
• • r " " que 
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^ue miraras del peligro que el Señor ce auia libradOj y 
ya que por amor no le dexarasde ofenderlo dexaras 
por temor,qiie pudiera otras mil vezes matarte en ci-
tado mas peligrofo, creo no añado muchas en dezir 
otras miljaunque me riña quien me mandó moderar-
fe el contar mis pecados, y harto hermofeados van, 
Por amor de Oíosle pido, de mis culpas no quice na-
da,pucs fe vee mas aqui la magnificencia de Dios, y lo 
que fufre a vn alma.Sea bendito para íiempre: plega a 
íu Magcftad , que antes me confumaquele dexe yo 
mas de querer. 
Q á 'P. V F. Trata de lo mucho que deu'w al Se-
ñor, en darle conformidad, can tan grandes tra~ 
ía]$s y y como tomó por medianero y ahogada 
algloriofifanlofeph}yhmucho 
que le aprouecho. 
Vededeftosquatro dias de paraíiímo, de 
manera qfolo el Señor puedeTaber los iat 
comportables tormentos que fentia en mi. 
La lengua hecha pedamos de mordida. La 
garganta de no auerpaíTado nada,y delagra flaqueza, 
que me aliogaua,queaunel agua nopodia paíTar. To-
da me pareeiaeftauadefcoyuntada, ycograndirsimo 
defatino de cabera,. Toda encogida hecha vn ouillo, 
porq en eílo paró el tormento de aquellos dias, fin po-
derme menear, ni bra^o, ni pie, ni mano , ni cabera, 
mas q fi eftuiiiera mucrta,fino me mcneaua,rolo vn de 
do me parece podía menear de la mano derecha. 
Pues llegar a mi,no auia como potq todo eftaua ta laf-
timado^, que no lopodia fufrir, en vna fauana vná, 
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de vn cabo,y otra de otro, me meneauaiv.eflo fue haf-
ta Pafeua florida . Solo tenia que fino llcgauañ-a mj, 
ios dolores me ceíTáuari muchas vezes ,y a cuento de 
defeanfar vn poco me contaua por buena , que traia 
temor me auia de faltar h paciencia:y afsi quede muy 
contenta de verme fin tan agudos y continos dolo-
res, aunque alos rezios frios de quartanas dobles,con 
que quede rezifsimas,los tenia inco mportables, el haf 
tío muy grande. Di luego tan gran prieffa de yrme al 
monafterio^que me hize licuar afsLAla que erperáuan 
muert^recibieron con alma, mas el cuerpo peor que 
rnuefto,paradarpena verle. Eleftrcmode íkqzano 
fe puede dezir^ue foíos los hueíTos tenia:ya digo que 
e ftar afsi me daró roas de ocho mefes; el eftar tullida, 
aa nque y ua mejorando^cafi eres anos.Quando come-
ce a a a dar a gatas,alabaüa a Dios. Todos los paíTe con 
gran coriformidad,y fmo fue eftos principios,con gra 
alegria,porque todo fe mchazia nonada,comparado 
co los dolores y tormentos del principio, eftaua muy 
conforme co la voluncad de Dios, aunque me dexaíTe 
afti fiempre. Pare ce me eratoda mi anfia de fanar, per 
eftar a fólas e1i oración, como venia moftrada, por-
que en la enfermeria no aula aparejo l ConfeíTauame 
muy a menudo , trataua mncho de Dios , de manera 
que edificauaa todas» y fe efpantauan déla paciencia 
que el Señor me daua: Porque a no venir de mano de 
fu Maojeftad , parecía, impoísible poder fufrir tanto 
mal, contantó conten'-oGran coía füe auérme hé-
cho la merced en la oración que me aula hecho , que 
efta me haziaentender quecofa era' amarle: porque 
de aquel poco tiempo , vi nueuas en mi eftas virtu-
des^unque no- facrccSj pues no baíláron a faíleHtar-
b i O . ' • ' me 
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me en juíHcia. No trataua maldc nadie por peco que 
fueífe/ino lo ordinario era eícufar toda murmurado a, 
porque craia muy delante como no auia de querer, ni 
dezir de otra perfonajo que no quería dixeíícn de mi, 
tomaua cfto en harto eílremo, para las ocafiones que 
auia,aunque no tan peíferamenté, que algunas vezes 
quando me las daiian grandes en algo no quebraíle, 
mas lo contino era ello, y afsi alas que eílauan conmi-
go,y me tratarían períuadia tanto aeílo,qucí"e queda-
ron encoftumbre. Vinofe a enteder quedóde'yoeíU-
ua tcnian feguras las crpaldas,y en eílo eílauan cenias 
que yo teniaamiílad, y deudo, y enfeñaua,aunque en 
otras cofas ten:go bien que dar cuenta a Dios, del mal 
exempíoque ies daua,plegaafuMagcftad me perdo-
ne,que de muchos males fuy caura^unque no con tan 
dañada intencionjComodeipuesfueedia la obra. Que 
dome deíleo de foledad, amiga de tratar, y hablar en 
Dios,que íi yo hallara con quien, mas concento y re-
creación me dáua,que toda la pulicia, ó groíTeria (por 
mejor de^ir) de la conuerfacion del mundo: comulgar 
y confeflar muy mas a menudo,y deffear lo: amiguiísi-
ma deleer buenos libros: vn grádifsimoarrepétimien 
toen auiendo ofendido a Dios,que muchasvezes me 
acuerdo q no ofaua tener qracio, porque temía la grá-
difsimapena qauiadefentir deauerleofendido,como 
va gra caftigoiefto me fue creciendo defpuesen tanto 
eftremo,qnofeyoaqiiec6parar eíletormento. Y no 
era poco ni mucho por temor jamas/ino como fe me 
acordaua los regalos que el Señor me hazia en la ora-
cion,ylomuchoque ledeuia,y via quan mal fe lo pa-
gaua ivolopodiafufrir,y enojauamecneílremode las 
muchas lagrimas que por la culpa lloraua, quando v ia 
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mi poca enmienda,que ni baílauan determinaciones, 
ni fatiga en que me vía para no tornar acaecen ponie 
dome en la ocafion ,parecianmc lagrimas engañofas, 
y pa recia me fer dcfpues mayor la culpa, porque via la 
gran merced que mehaziaelSefíor}cn darmeIas,y tan 
gran arrepentimiento.PrbcnrauaccfeíTarme conbrc-
uedad, y a mi parecer hazia de mi parte lo que podía, -
para tornar en gracia.Eftaua todo el daño en no quitar 
Je ray2: las osaíioneSjy en los confefíbres que me ayu-
d/auan poco.que^ dezirme en el peligro en que anda-
na, y que tenia obligación a no traer aquellos tratos, 
fin duda creo fe remediara, porque en ninguna via fu-
tiera andar en pecado-mortal folo vn dia,íi yo lo ente 
dicra.Tbda.s-eftá5 fenálesdctcmcr aDiosmc^inícron 
co la oracion,y la mavor era yr embuelto en amor,por 
que no fe me ponía delante elcaftigo..Todolo q eftu-
uc tan mala me duró muclía guarda de mí conciencia 
quanto a pecados mortales. O vaía me Dios, que def-
feauayo ía falud para mas feruirle , y fue caufa detodo 
mi daño. Pües como me vi tan tullida, y en tan poca 
edad, y qual me auian parado los médicos de Ta tierra, 
determine acudir a los del cieló,paraque me fanaífen, 
q toda via deíTeaua raíaíud^unque con mucha alegría 
lo l!euaua,y penfaua algunas vc7ec, que fieftandb buc 
mme auia de condenar , que mejor eftaua afsi , mas 
coda vía penfaua que feruiria mucho-mas a Dios con 
k falud. Eftees nueílro engaño,no'nos dexar del todb; 
a loqueel Señorha2c,quc rabemejorloque noscon^ 
iiieoe.Comence a hazerdeuociones de MiíTas, y cofas 
muy aprouadas de oraciones, que nuncafüy amiga de 
©crasdeuociones quehazen algunas perfonas,en efpe 
cial mugeres con ceremonias^ que yo no podría fofrir 
ya'ellas^ 
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y a ellas les haziadcuocionjdeípuesfeha dado a en ten 
der no conuenian3que era fuperfticiofas, y tome por 
abogado y Tenor, al glorioíofan lofef, y encomendé-
me mucho a el, vi claro que afsi defta ncccfsidad,co-
mo de otras mayores de honra,y perdida de alms,eíle 
padre y feñor mío me facó,con mas bien que yo le Ta • 
bia pedir, no me acuerdo hafta aora auerle ruplicado 
cofa que la aya dexado de hazer,es cofa que efpata las 
grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio 
defte bicnaueturado fanto, de los peligros que me ha 
librado , afsi de cuerpo, como de alma,que a otros fan-
tos parece les dio el Señor gracia para focorrer en vna 
necefsidad,aefte gioriofo fanto tengo efperiencia que 
focorre en todasjy que quiere el Señor darnos a enten 
der,que afsi como le fue fujeto en la tierra ^ que como 
tenia nombre de padre, íiendo ayo,le podia madar^í^ 
íi en el ciclo hazc quato le pide,efto han vifto otras al-
gunas perfonas, a quien yodezia fe ericomcndaflen a 
cl,tambien porefperiecia,^a ay muchas que le fon de-
uotas,de nueuo he efperimcntado efta verdad.Procu-
raua yo hazer fu fiefía, con toda la foíenidad que po-
dia,masllena de \ranidadjque de efpiritu,quericndofc 
hizieíTe muy cunofámente,y bien,aunque con buen 
intéto,mas eílo tenia malo, fialguo bien el Señor me 
daua gracia que hizieíTe jque era lleno de imperfedo-
nes,yc6 muchas faltas-.parael mal,y curioíidad,y vani-
dadjteniagra maña,y diligencia,el Señor me perdone. 
Querria yo perfuadir a todos fucilen deuoios deñe 
gloriófo fan to,por la gi a efpenécia q tengo de los bie-
nes qalcana deDios.No he conocido perfona qde ve-
ras le fea deuota,y haga particulares fernicips, que no 
laíveamasaprouechada en la virtud,porcj aprouecba 
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en gran manera a las almas que a el fe encomiendan. 
Parece me ha algunos años, que cada año en fu dia le 
pido vna coia,y fiempre la veo cumplida:fi va algo cor 
cida la peticio el la enderega,para mas bie mío. Si fue-
ra perfona q tuuiera autoridad deefcreuir, de buena 
gana me alargara en dezir muy por menudo las merec 
des que ha hecho eílegloriofo fanto a mijy a otras per 
fon as, mas por no hazer mas de loque me mandaron, 
en muchas cofas fere corta mas de lo que quifiera, en 
otras mas larga qne es mencíler, en fin como quien 
en todo lo bueno tiene pocadiferecion. Solo pido por 
amor de Dios que lo prueqequié no me creyere, y ve-
rá por efperiencia el gran bien quees encomendaríc 
a efte gloriofoPacrlarca,y tenerle deuocion 5 en efpe-
cial perfonas de oración, fiemprc le auian de fer aá-
cionadas.que no fe como fe puede penfar en la Rey na 
délos Angeles,en el tiempo que tanto paílo con eí m-
ño lefus, que no den gracias a fan Iofef,por lo bien que 
Ies ayudó en cllos.Quien no hallare maeftro que le en-
leñe oración, tome elle gloriofo fanto por maeftro, y 
no errará en el camino. Plega al Señor no aya y o erra-
do,en acreuerme a hablar en el, porque aunque publi-
co ferie deuota,en los feruicios, y en imitarle fiépre he 
faltado. Pues el hizo como quien es, en hazer de ma-
nera que pudieíTeleuantarwiejy and ar,y no cftar tulli-
da: y yo como quien foy en vfar mal defta merced. 
Quien dixera que aula tan preílo de caer ,defpues de 
tantos regalos de Dios,defpues deaucrcomengado fu 
Mageftadadarme virtiídes,queellasmifmasme def-
pertauan a feruirle,defpues de aucrme vifto cafímuer-
ta,y en tan gran peligro de yr condenada, dcfpucs de 
auerme refucitado alma y cuerpo, que todos los q me 
vic-
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viero fe eípantauan de verme viua .Que es efto Señor 
niio,cn ran peligrofa vida hemos de viuir, <|eMtíie|i-
doeftoy erco,y me parece que co vueftro faiior, y con 
vucftra miferícordiajpodria dezirlo q ían Pablo,aun -
que ño co eíTa perfeeionjq no vino yo ya, fino que vos 
Criador mió viuis en mi ,fegun haalgunos años q a lo 
que puedo entenderme teneys de yucftramano^y me 
veo e6deíreos,y decerminacioncs,y en alguna mane-
ra prouado por efpenencia, en eílos años, en muchas 
cofas,de no hazer cofa contra vueftra volütad,por pe-
queña q fea,aunq deucha-zer hartas ofenfas avuefii a 
• Mageftadjíin en tender íü : y tábien me pareceq no fe-
mé ofrecerá cofa por vueftro amor, qco grá determi-
nación aie dexc de ponera ella,y en algunas me aueys 
TOS ayudado para que falga con ellas , y no quiero mu-
do ,111 cofadeljni me parece me da'cocentocofaq nofal 
ga 3 vos,y lo demás me parece pcfadacruz.-bie me pue 
do engañai^y afsi fera, que no tego eílo quclie dicho, 
mas bien veys vos mi Señ0r,que a lo que puedo en ten 
der nomientOjy eíloy temiendo,y con mucha razón, 
fi me aueys de tornar a dexarj porq ya fe a loque llega 
mi fortaleza, y poca virtud, en no me la eftándo vos 
dando fiemprc,y ayu:dando,para que no os dexe,y pte 
ga a vueftra Magcftad,que ata-a acara no eftedexadade 
vos,parcciendome todo efto de mi;No fe como que-
remos viuir, pues es todo tan incierto. Parecíame a 
mi Señor mió , ya impofsibledexaros tan del todo 
avos, y como tantas vezes os dexe r no puedo de-
xar de temer,porqne en apartándoos vn poco de mi, 
dauacontodoenelfuelo. Bendito feais poríiempre, 
que aunque os^dexauayo a vos, no me dexaftes vos a 
mi tan del todo que no me tornaíTe a leuantar,c6 dar-
me 
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rué vos fíempre la mano, y muchas vezes Señor no ía 
quería, ni quería encender como muchas vezes me 
llamauadcs de nucuojcomo aora diré. 
C A V , V I I . Trata por los términos que fue per-
diendo las mercedes que el Señor le aula hechoquan 
perdida Vida comenco a tener^dixe los daños que 
áy en no fer muy encerrados los mo • 
najlerios de las monjas. 
Yes afsi comen ce de paíTatiempo^ en paita-
ticnipo,y de vanidad en vanidad , de ocafio 
en ocaíiou, a meterme tanto en muy gran-
des ocaíioncs, y andar tá eftragadamialma 
en muchas vanidades;, q yayo tenia vergüenza de en 
tan particularamiftad,como es tratar de oración, tor-
aarmeallegar a Diosjy ayudóme a cfto,que como ere 
cicronlos pecados^omen^ome a faltar el gufto,y re-
galo en las cofas de virtud: via yo muy claro, Señor 
mío , qucmcfaltaua efto a mi por faltaros yo a vos* 
Eftefueelmas terrible engaño que el demonio me 
podia hazer j debaxo de parecer humildad, que co-
mencé a temer de tener oración, de verme tan per* 
dida , y parecíame era mejor andar como los mu-
chos , pues en fer ruyn era de los peores , y rezar 
lo que eílaua obligada , y vocalmente , que no te-
ner oración mental, y tanto trato con Dios, la que 
merecía eftar con los demonios; y que engaña-
ua a la gente , porque en lo cfterior tenia buenas 
aparencias, y afsi no es de culpar a la cafa a don-
de cftaua , porque con mi maña procuraua me tu-
uieífcn 
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uieílen en buenaopinionjaunque node aduertencia, 
frngiendoChnfí-iandadjpGrquc en qfto de hypocrefia, 
y vanagloria, gloria aDios, jamas me acuerdo auerlc 
ofendido, que yo encienda, que en viniendome pri^ 
mer mouiraiento me dalia tanta pena, que el demo-» 
nioyuacon perdida^ yo quedauacon ganaDcia,y af-
fi en efto muy poco me ha tentado jamas,por véturaíi 
Dios permitiera me tencata en efto ta rezio como eti 
otras Gofas,taíí|feiericayerajma8 íitMageftad hafta ao-
ra me haguardadoen efto/éa por ííempre bendito:an-
tes me pefaua mucho de que me tunicíTcn en bue-
na opinionjComo ya fabia lo fecreto de mi.Eílc n© me 
tener por can ruyn,venia de que me vian tan mo§a, y 
en tacas ocaÍ3Í6nes,apartarme muchas vezes a foledad 
a rezar5y leer mucho,y hablar de Dios,amiga de hazer 
pintarfu imagen en muchaspattes, y de ten e tora to-
rio^ procurar en el cofas qufe hizieOTen deuocion i no 
dezir mal,y otras cofas defta fuerte que tenían aparea 
cía de virtud,y yo que de vana me fabia eñimaren las 
cofas que en eí mundo fe fuelén tener por eftima.Goa 
efto me dauan tanca y mas libertad qua a las muy anti 
guasj y tenia gran fegaridad dé mi-pdrque tomar yo l i 
bertadjiiihazer cofáíiH licenciaj digo pofagujeross ó 
paredeSjó de noche, nunca me parece lo püdiera-aca-
barcb*migo,cñ;ib0iiaftcrib'habki: de efta fuertc5nilo 
hizeiporque mé-tQB'O^l-Señor de U'ixíin&VáttcfáíBé 
a mif^ue con adüertcnci^iy de pr opoííto míráiia mta-
e.hás;-ebías) qüe-poütet fe'ifó^¿:d^£anc^etí aatwtutá, 
poifctyotüyh^tefídíHett'ásto mal 
hecho jcotnb fi fUerabicn octa«éDfascque hazia. Á lia 
verdad ño ^iia cl malde tántó áctierdo como efto fue 
tabanque era mucho . Por efto iüe parece a mi me h i -
zo 
zo harto daiío;noi,f;ftarciíirftQn_aileiiio^ 
laJib.ercad,qu.e4^|^an;b.uj5iia^1pQdia^.t.cac^cou bé-
dadsporqu.e no dcqiaji mas^quCino fe pEomeLia cla^lü.? 
raspara,miqfpy ruyn^ hnuiera ciectoJkuado.aUn-
fíern<3[,íi con tantos remedios 5 y medios.el Señor coa 
muy parciqplarc^merccdcs fu y as, ao me hu.uicrafaca-
do deíle peligro^y aísi me parece lo.esigradi(suiiO',rao-
nafterio de xaugeres con hj^ ercad, y que mas mepar,e¿ 
ce,es p í^Fo para caminar al.iníierno,ias queq^ifieré fer 
riiyaes^q.ue remedio para fus flaquezas.:Eílo noíesto^ 
aiepo^ei mio}porque ay cantas queítmen muy dev.e-
ras^ y con mucha perfeción a.lSeñor, que no puodc/u 
M^geftad dexar (íegun,cs buenqjde fauqrecerlas.y no 
es.de los muy abiertos, y eivel-ic guarda,toda religión^ 
iino de oíros que y q íe,y lie: v iílo. Digo.que-mc ha zea 
gxaniaftiaia,quehamenerterel Seúor.hazerparticiíU-t 
res llamamientos,v no vna vcz>íino mué has para que 
{pí^c^(cg^^^ÁQ^M^9Ú%^^ las horas,y recreación 
«es del mundojy tan mal encendidoja lo que eílaoblí' 
gadas^ que pjega a.Oiosjio t^£igan por virrud,lo que es 
pec^dq^co-rpo muchas yezes yo lo hazia:y ay taa-graa-
dificultad eu.hazcrlo entender, que esmeneíterelsSe-
ííor.ponga muy de veras ea elilpiíu mano. Silos padres 
tomaífen mi Goníejo^a que no quieran mirar a poner 
fus hijas adonde vayan camino de íaluaciori. fino con 
mj^.peligro que en ehnundp,quc lo miren por lo que 
toca a fu honrajy quiqran mas cafarlas mu;y baxamc^ 
cpie mcterlaieariiQn^ftenps-femcJ^iKcs^^ 
bien in clinadaSiV- pl^ ga. ^ Dio s;ap roueghej'^fe la t^ng^ 
en fu cafsijporq fi quieren fer ruyne$ no fe po;draengu-
brir fin o poco ticaip^y acá muy muqhp, y 
cubre el Señor, y naíplo danaa züfim a tpd^s, ys 
* * vezes 
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vezes las pobrezitas no tienen culpa^ porqíe va porio 
q hallájy es iañiaia de muchas q.fe quieren apatrar éfl 
ínundo5y peuíando qíe van a feiair alSeñor,y apartar 
de ios peligros del mu¿5.do,fe hallan eii diez raudos jü^ 
tos,quc ni lab en como íe Yaler,m remediar: que la mo 
cedad^ renfuaUdadjy demonio,las cobida einclina a 
íeguir algunas cofas q fon del míímo mydo. Vec alli q 
lo tiene por buenojainanera de dezir. Pareceme co-
mo ios deííbéE orados de los beregcs jen parce^  qieíqale 
ren cega^y hazcrentender que es buenoj aquello qíi 
gue:n,y que lo creen aísi: fin creerlo y poarq de n tro de ñ 
cieñen quien les diga que es maIo.O grandiísimo ra a!, 
grandifsimo mal de religioíbsjno digo aora mas muge 
res que IiombreSjadonde no íc guardaTeligiomadon* 
de en vn monailerio ay dos caminos, de virtud y,reli> 
gion,y falta de rcligion,y codas caí! fe andan por y gual^  
antes mal dixe por ygual/qpor nucilros pecados,canii 
nafe mas el mas iínperfecosy como ay mas del, es mas 
fauorccido: vfafe tapoco el de la verdadera religíon3q, 
mas hade temerel frayle, y la monja q ha de come^ar 
de veras a feguir del todo Cullamamiento,a los miímos 
deíli cafa,que a todos los demonios: y mas cautela;, y 
difsimulacio ha detener para hablar en la amiftad q fe 
•ha de tener co DioSjq en otras amiftades , y volücades 
q el demonio ordena en los monaílerios: y no fe de q 
nos efpantamos aya cantos males enialglefia,pucslos 
que auiáde fer los dechados para q todos facairen virr 
tudesstienen ta borradala labor q eleípiritu de losfaii 
t-os ^ aírados dexaro en las religiGnes. Plega a la diuina 
Mageftad poga remedio en ello,coma vee que es mcf 
hefter,Aracn. Pues comentando yo a tratar eftas coh-
«erfaciones^no mepareciendo, comovia q fevfauans 
que-
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que aiiia de vcaira mi alma el daño3 y diílraycniciito, 
tju c deíp ues e ote oidi cta-n femejames tratos: pareció -
me q cofa taiigeneral como es eftevüitarea muchos 
monaftenos,^yc no me hada a mi mas mal que a las 
<acras,'que yo viaeran buenas: y no miraua que eran 
muy mejorcSjy que io que en mi fue peligro, en otras 
noferiaíanto,qaca?iganoíludo yale dexe de auer,au 
qucnoífea fiootiempo malgaílaáo. Eílanáo con vna 
perfona •bienjalprincipio de conocerla,quifo el Señor 
darme a cncendcisqne no me couenian aquetias amif 
tadesjyauiíarmeay darme iuzen can gran 'Cegiiedad. 
Repreíentoíeme Chriílo deiance^ con mucho rigor, 
dándome a entender lo qde aquello no leagradaua: 
vile con los ojosáel alma, mas claramcnte^| le pu die-
ra verconEosdel cuerpo, y quedóme canimprimido, 
que hacítomas de veynte y feysaños, y me parece lo 
tengo prefen te: y o que ie imu y cipan r ada y t ur bad 
no quería ver masacoquien^ílaua.Hizome mucho 
daño,no faber yo que era p^fsible ver nada, fino era 
conlos ojosdclcuerpo, y eldemonio que me ayudó 
aque lo creyeíTe afsi,y hazerme entender que craim 
pofsible,y quefe me aula antojado vy que podía fer el 
demonio^ otras cofas deíla fuerte u^eHo^ quc íiem'-
pre me quedaua vn parecerme era Dios, y que no era 
antojormas como no era a mi^gufto, y o me hazia a mi 
mifmadefmcntirry yo comono loofei^acárconna-
diCjy toro ó< defpiíes a auer gran impor t anaci6,aiegu-
randomc qucno-!eramai:verp€cf<^TcMqatc;,tti"pcr-
dia hoiira,ant¿i quelaganaua: torfic alamiímacouerr 
facion,ydun^n^t^tiei^p^Mi&^^,p«M^ 
chos ^ miú^c^^pmm%tí^t^Qm^c\on ipeftiteficial, 
que no me parecía a mi,comó e^aua en elb, tan tíi^ 
como 
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eotno erajaunque a vezes claro via no era bueno, mas 
ninguna no me hizo el diftray miento que eíla que di-
gOjporque la cune mucha afición. Hilando otra vez c« 
la mifma pcríbna, vimos venir hazia nofocros, y otras 
perfonas que cftaua alli también lo vieron, vna cofa a 
manera de fapo grandevo mucha mas ligereza q ellos 
fuelé andar,de la parte que el vino no puedo yo cnce-
der pudicífe auerfemejante fabádijaen mitad del día, 
ni nunca la ha auido5y la operación que fe hizo en mi, 
me parece no era fin myfterio, y tampoco eílo fe me 
oluidó jamas.O grandeza de Dios, y con quanto cuy-
dado^ y piedad me eítauades auifando/dc todas mane-
ras, y que poco meaprouechó ami.Tenia alli vna m5-
ja que era mi parienta antigu3,y gran ílerua de Dios, y 
de mucha religion,efl:a cambie me auifaua algunas ve-
ees,y nofolo ñola creya^ asdefguílauame con ella, y 
pareciame fe efcadalisaua fin tener porque. He dicho 
efto para que ie entienda mi maldad^  la gran bondad 
de Dios,y quan merecido tenia el infierno, por ta gran 
ingratitad:y tábien porque fiel Señor ordenarc,y fue 
rcferüido,en algún tiempo lea efto alguna moja efear-
mienten en mi, y les pido yo por amor de nueftro Se-
ñor huyan de femejantes recreaciones, plcga aíu Ma-
geftad fe defengañe alguna por mi,de quitas he enga-
ñadojdiziendoles que no era malo, y aflegurando tan 
gran peligró con la ceguedad que yo tenia,que depro 
poíito no ¡as quería yo engañar, y por el mal ejemplo 
que las dijComo he dicho fui caufa de hartos males,no 
penfando hazia tanto mal Hilado yo mala en aquellos 
primeros dias antes qfupieífe valerme a mi, me daua 
grandifsimo deíTeode aprouechar a los otros,tenta-
ción muy ordinaria de los (jue comienzan: aunque a 
£ mi 
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mi mefucedio bien. Como quería tanto a mi padre 
dcíl^ aualeconelbien, que yo me parece tenia,con 
tener oración, que me parecía que en eíla vida no po-
día fer mayor, que tener oración, y afsi por rodeos CQ-
mo pude comencé a procurar con el latuuieílc, dilc 
libros para efte propofitOjComo era tan virtuoíb, co-
mo he dicho , aífentofe tan bien en el eftc exercicio, 
que en cinco o Ceys años me parece feria , cftaua tan 
adelante, que y o alabaua mucho al Señor, y dan ame 
grandifsimo con lucio. Eran grandifsimos los trabajos 
que tuuo,de muchas maneras,todos los paíTaua con 
grandifsima conformidad. Yua muchas vezes a verme 
que. feconfolauaen tratar cofas de Dios. Ya defpues 
que yoandaua tan.diftrayda,.y fin tener oración co-
mo veia penfaua que: era.la que folia, nodo pude fu-
ñir fin defen ganar le. Porque eíluue VH año, y mas fin 
tener oracion,pareciendome mas humildad, yefta,co 
mo defpues dire,fue h mayor tentación que tuue, que 
por ella me yua a acabar de perder, que con la oración 
vn día ofendía a Dios,y tornaua otros a recogerme, y : 
a apartarme mas de la ocafion. Como el bendito hom 
bre venia con.eftojliaziafeme.rcziovvcrle ta engañado 
ert-que pcnfaíTc cracaua conDios, como folia^ y dixele 
q ya y o no tenia oraci6,aun que no la caufa, pufele mis 
enfermedadespor inconuenientc , que aunque fane 
de aquella tan grande , fiemprc haftaaora las he tdni-
do,y rengo bien gra.ndes,aanque de poco acá, no con 
tanta reziedumbre,mas no fe quitan de muchas mane 
ras. Enefpecial tuueVcynte años gomitos por las ma-
fianasjque hafta mas de medio dia me acaecía no po-
der defayunarme,algunas vezes mas tarde,defpuesaca 
i|ue frequentó mas a menudo las comuniones es a 
la noche 
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la hochc antes que me acuefte con mucha mas pena, 
que tengo yo de procurarle con pío nias,y otras coías, 
porqíilodexoesmucho^el mal que Tiento, y cañ nun-
ca eftoy a mi parecer íin muchos doIores,y algunas ve-
zes bien granes, en efpecial^ en el coraron, aunque el 
mal que me tomaua muy contino , es muy de tarde en 
tarde,peilefia iczia,y otras enfermedades de calentu-
ras que folia tener, muchas vezes me hallo buena. O-
cho años ha, deftos males le me da ya can poco, que 
muchas vezes me huelgo, pareciendome en algo le iir 
uc el Señor. Pues mi padre me creyó q era cfta la cau-
fa, como el no dezia mentira, y y a conforme aloque 
yo trataua con el, no la auia de dezir. Dixele, porque 
mejor lo creyeífe, que bien via yo que para efto no 
auia difculpa1,que harto hazia en poder feruir el coro. 
Aunque tampoco efto era caula baílate para dexar co 
fa,quc no fon menefter fuerzas corporales para olla, íl 
no folo amor, y cóftumbre, que el Señor da fiempre 
opcrtunidad,íiqueremos,digoíicmpre,q aunque ce-
ocaíiones, y enfermedad, algunos ratos impida , para 
muchos ratos de foledad,no dexa de auer otros q ay fa 
lüd paraeftoiy enla mefma enfermedad y ocaíiones es 
la verdadera oración quando es alma que araa5en ofre 
cer aquello,y acordafe por quien lo paífa,y conformar 
fe con ello, y mil cofas que fe ofrecen, aqui exercita el 
amor,que no es por fuerza que ha dcauerla,quando ay 
tiempo de foledad y lo demás no fer oracio.Co vn po-
quito dcfcuydado grandes bienes fe hallan en el tiem-
po que con trabajos el Señor nos quita el tiempo de la 
oración,y anfilos auia yo halladojlquando tenia buena 
conciencia .Mas el con la opinión que tenia de mi, y 
el amor que me tenia, todo rae lo creyó, antes me 
E i vuo 
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huuo laílima,mas como el eílaua ya en tan fabidoefta-
do, ño eílaua deípues canto conmigo, fino como me 
auia vifto yuare,que dezia era tiempo perdidojeomo 
yole gaftaua en otras vanidades dauafeme poco. No 
fue ib lo a el, fino a otras algunas perfonas las que pro-
u^retuuicfTen oración, aun andando yo en eftas vaní 
dades ,como las via amigas de rezar,las deziacorao1 
temían meditación , y lesaprouechaua, y dauales li-
bros,porque efte deíTeo de que otras ííruieííen a Dios, 
defde que comencé oración como he dicho, le tenia. 
Parecíame a mi, que ya que yo no feruiaál Señor, co-
mo lo enccndia,que no fe perdicífe lo que me auia da-
do íu Mageftad a entender , y que le firuieíTen otros 
por mi. Digo eílo para que fe vea la gran ceguedad en 
que eftatia que me dexaua perder a mi, y procuraua ga 
nar a otros.En efte tiempo dio a mi padre la enferme-
dad de que murió, que duro algu nos dias. Fuyle yo a 
curar eftado mas enferma en elalma,queel en el cuer 
po,en muchas vanidades, aunque no de manera,que 
aquantoentendiaeftuuieíre en pecado mortal, en to-
do eílie tiempo mas perdido que digo , porqueenten-
diédolo yo en ninguna manera lo eftuuiera.Pafse har-
to trabajo en fu enfermedad, creo le ferui algo de los 
que el auia pafiado en las mias,con eftar yo harto mala 
me esfor9aua,y con que en faltarme el, me faltaua to-
<io el bien,y regalo,porqueen vn fer melé hazia, tuuc 
tan gran animo,para nole moftrar pena, y eftar hafta 
que marió.comofi ninguna cofa íintiera,parecrcndo-
me fe arrancaua mi alma, quando via acabar fu vida, 
porque le quena mucho-Fue cofa para alabar al Señor 
la muerte que miirió,y lagañaq tenía de morirfe,Ios 
«oafejos qnos daua defpues de auer recebido laextre 
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ma vncion , el encargarnos le cnGomendaílemos a 
Dios , y le pidieflemos mifericordia para el, y que 
íiemprc le firuieflemos, que miraíTcmos fe acabaua 
todo,y con lagrimas nos deziala pena gran de que té-
nia,de ño auerle feruido, que quiíiera fer vn frayle di-
go aucrfido, de los mas eílreclios q vuiera , tengo por 
muy cierto que quinze días antes,le dio el Señora en-
tender no auia de viuir , porque antes deftos, aunque 
cftauamalo nolo penraua,derpucs contener mucha 
mejoría, y dczirlolos médicos ningún cafo hazia de 
cllosjíino entendía en ordenar fu alma. Fue fu princi-
pal mal de vn dolor grádifsimo de efpaldas, que jamas 
fe le quitaua algunas vczes leapretaua tanto^ ue le c5 
goxaua mucho.Dixcle yo que pues era tan deuotode 
quando el Señor licúan a la cruz acueftas^ uc penfafle 
fu Magcílad le quería dar a fsntir algo , de lo que a uía 
paíTado con aquel dolor. Gonfolofe tanto que me pa-
rece nunca mas 1c oi quexar. Eíluuo tres días muy 
falto el fentido, el dia que murió fe le torno el Señor 
tan entero q nos cfpancauamos,y le tuuo hafta que a 
la mitad del Crédo,dizicndole el mifmoefpiro. Que-
do como vn Angel,afsi me parece amilo era el, a ma-
nera de dezir, en alma,y difpoíicion,quelateniamuy 
buena. No fa para |üe he dicho efto, fino es pa-
ra culpar mas mis ruyndades,"defpucs dcauer vifto tal 
muerte, y ehteder tal vida,que porparecerme en algo 
a tal padre, la auia yo de mejorar. Dezia fu ConfeíTor, 
qué era Dominico muy gran letrado, que no dudauá 
de que fe yria derecho al ciclo,porque auia algunos 
años que le confefíaua jy loaua fu lim pieza de concien 
da.Efte padre Dominico que era muy bueno,y teme-
rpfo de Dios me hizo harto proiiccho,porque me con 
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feíTe con; el, y tpmo hazcr hiena ral alma con cuy efe-
d o ^ hazerme entender la perdicio que tvaya: haziamc 
comulgar de quínze a quinze días, y poco a poco co-
incngádolc a tratar grátele de mi oracio5dixomc q n o 
ta de xa líe ),que en ninguna manera me podiahazer ü 
no prouecho,comencé a tornara ella, aunque no a 
quitarme de las ocaíiones, y n unca mas la dexe. PaíTa-
na vna vida.tPabajofirsimajporque en la oración ente-
dia mas mis faltas. Por vna parte me llamaua Dios 
por otra yo feguia al mundo :daiianme gran conten-
to todas las cofas de Dios^ tenianme atada las del mua 
do ; parece qac queria concertar cftos dos contra-
rios, tan enemigo vno de otro-, como es vida efpiri-
Eual,y contentos^  giiílos,y paflatiemposfenfualcs. En 
la oración paíTauagrá trabajo,porque no andaua el ef-
pjritu íeñor fino efclauo., y afsi no me podia encerrar 
dentro de mi, que era rodo el modo de proceder que 
lleuaua en lá¡oración, fin encerrar con migo mil vani^  
dades.Pató afsi muchosañosj queaora meefpanto, q 
fujeto bafto a fuñir, que no dexaí&lo vno o lo otro* 
bien fe que dexar laoració,no era ya en mi mano,poi:-
que me cenia con las fuy-as , el que me queria para ha-
zerme mayores mercedes.O vala me Dios fi vuiera de 
dezir las ocafiones, que en cílosaños Dios me quita-
na , y como me tornaua yo a^ meter en ellas , y de 
los peligros de perder del todo eicredico :que me li-
b r ó , yo a hazer obras para defeubrir la que era , y 
el Señor encubrir los males y defeubrir algu na peque-
ña virrud íi tenia , y hazerla grande en los ojos de 
todos , de manera que íiempre me tenían en mu-
cho, porque aunq algunas vezesfetraílucian mis vani 
dadcsjcomo veya otra§ cofas q les parecían buenas,no 
lo creyan^  
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lo creyá; y era q auia ya viílo el íabidor de todas las co-
fas que era menefteraísi, para q en las que dcfpues he 
hablado de fu fe ru i ció me dieíTen algü crédito: y mira 
ua fu foberana largueza no los grandes pecados, fino 
los defleos que muchas vez es tenia de feruirlc, y la pe-
na por no tener fortaleza en mi para ponerlopor obra, 
O Señor de mi alma,como podre encarecer las merce 
des q en ellos años me hizifl:es,y como en el tiempo q 
yo mas os ofendía,en breuc me difponiades co vn grí 
difsimo arrcpentimiéto,para q guftafle de vueftros re-
galos y mercedcs.A la verdad tomauades Rey mió por 
medio el mas delicado,y penofo caftígo, q para mi po-
día fer como quié bié entendía lo q me auia de fer mas 
penofo: con regalos grandes caftigauades mis delitos. 
Y no creo digo defatino,auque feria bié que eftuuicíTe 
défatinada tornando ala memoria aorade nueuo mi 
ingratitud, y malcíad.Era tamas penofo para mi condi 
ció recebir mercedes jquadoauiacaido en graucs cul-
pas, q recebir caftigos que vna dellas me parece cierto 
me deshazia y confundía mas,y íatigaua,q muchas en-
fermedades con otros trabajos hartos jutos: porque lo 
pedrero vialo merecía, y parecía me pagaua algo de 
mis peccados, aunque todo era poco fegan ellos eran 
mudaos,mas verme recebir de nueuo mercedespagan 
do tan mallas rccebidas,es vn genero de tormento pa 
ra mi tcrrible,y creo para rodos los que tuuierc algü co 
nocimiento, o amor de Dios, y efto por vna codicien 
virtuofa lo podemos acá facar . Aqui eran mis lagri-
mas,y mi enojo de ver lo que fentia, viedome de fuer-
te qiiecftauaen vifperadc tornar a caer, aunque mis 
determinaciones, y deílcos entonces,por aquel ra-
to digo ^ cftauan firmes. Gran mal es vna alma fola 
E 4 entre 
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entre tantos peligroSjparcceme a mi que íl yo tauiera 
con quien tratar todo eílojque.mc ayudara a nb tor-
nar a caer/iquiera por vergueta, ya que no la tenia dd 
Dios.Pcr eíTo aconfejaria yo a los que tienen oración,-
en efpecialalpi incipio3procuren amiftad,y trato cotí 
otras perfonas q traten de lo mifrao'.cs cofaimportan¿ 
riisiína;aunque no fea fino ayudarfe vnos aotros eon 
fus oraciones,quanto mas que ay muchas mas ganan -
cias. Y no fe yo porquejpuesdeconueiíaciones y voiu 
cades huma:nas5aunque no sean muy buenas/eprocu 
ran amigos con quien deícanfar , y para mas gozar de 
contar aquellos plazeres vanos, fe ha de permitir que 
quien comencare de veras a amar a Dios, y a feruirle, 
dexe de tratar con algunas perfonas fus plazeres y tra-
bajos,que de todo tienen los que tienen: oración. Por-
^icíie^de verdad el amiftad que quiere tener coili 
Mageftad^ no aya miedo de vanagroria^  quadb el pri 
raer raouimiento le acometa, faldra delíocon mérito: 
y creo queel que tratando con efta intención, lo tra-
tarc,que aprou echará a fi y a jos que le oyeren,y faldra 
mas enfenado afsi en entender, como en enfenara fus 
am igos El que de hablar en eílotuuiere vanagIoria,tá-
b^icn la ternaen oyrmiffac6deuocion,íile veen,;y en 
hazer otras cofas que fo penade no ferChriftiano las 
ha dehazer,y no íe han de dexarpor miedo de vana-
gloria. Pucs es ran importantifsimo efto para almas q: 
no cftan fortalezidas en virtud,como tiene tantos co-
narios, y amigos paraincitar al'mar,queno fe cómelo 
GnGarecer.Parcccmec] el demonio ha vfado defte ar-
did^ omo cofaq muy mucho le importa,que fe afeon-
dan tanto de que íe entienda^ que deveras quiere pro-
curar amar,y contentar a Dios, como ha incitado fe 
defeu-
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defcubrxin otras voluntades mal honeíbs, con fcr tan 
vradas,que y a parece fe tomador gala3y fe publican las 
ofcnfas que en efte cafo fe hazcn a.Dios. No fe digo 
defatinos,filofon,vuefamercedlosrompa 3y fino lo 
fon,le fuplico ayude a miíimplezajcon añadir aqui mu 
cho:pOrque andan ya las cofas del feruicio deDios tan 
flacas,que es menefterhazerfe cfpaldasvnosaotros, 
los que le íiruen, para yr adelante, fegun fe tiene por 
bueno andar en las vanídades,y contentos del múdo^  
y para eftosay pocos ojos, y fi v no comienza adarfe a 
Dios,ay tantos que murmuré,que es menefter bufear 
compañía para defenderíe , hafta que ya eften fuertes 
en no les pefar de padccer,y fino veranfe en mucho a-
prieto.Parecemc que porefto deuiati yfar algunos fan 
tos yrfe a los deíiertosy es va genero de humildad no 
fiar de íi fino crcer,quc para aquellos con quien couer-
fa le ayudará Dios,y crécela caridad con fer comunicá 
da,y ay mil bienes que no tos ofaria dczi^ íino tuuieíTe 
grancíperienciade lo mucho que va en efto. Verdad 
es,que yo foy mas flaca,yroyn3que todos loé nacidos, 
mas creo no perderá quien humillandofe, aunque fea 
fuertc,nolo crea de íi, y creyere en efto a q^ iien tiene 
efperiencia. De mi fe dezir,que íi el Señor no me def-
cubriera cfta verdad,y diera medios,para que yo muy 
ordinario tratara con perfoñas que tienen oración 
que cayendo , y leuancando yua a dar de ojos en el 
infierno porque para caer auia muchosamigos que 
me ayudaíTcn jparafeuantarmehalfauame tan fola, 
queaora me efpanto como no me eftaua íiemprc cay-
da, y alabo la mifericordia de Dios,que era folo el 
que me dauala manojfcabenditoparafiempre jamas?. 
Amen. 
E y CAP. 
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C A P. VI11- Tr4í4 delgran bien que le h¡%® 
•mje apartar del todo de la oración, para no perder el 
almaj qmnexcelentermciio.es par a ganar lo 
ferd¡dú,perfuadea que todos la tengan^ t^ e 
cmo es tangraMjramnciaj que aunque 
h tornen ádexqr¿es gran him 
'tofar algún tiempo de tM 
grande joya» 
Oímcaufa he ponderado tanto eñe tiem-
po de mi vida, que bien veo no dará a na-
die güilo ver cofa tan ruyn, que cierto que-
rría me aborrecieíTcnlos que cfto leyeíTefi 
de ver vn alma tan pertinaz, e ingrata con quien tan 
tas mercedes le ha hecho , y quifiera tener licencia, 
para dezir las muchas vezes que en eílc tiempo falte a 
Diosporno eílararrimada aeíla;fuerte colúnade la 
oración .. PaíTc efte mar tempeíluoíb caíi veyntc 
años con eílas caydas , y con leu a atarme , y mal, 
pues tornaua a caer , y en vida tan baxa de perfecion, 
que ningún cafo caíi hazia de peccados veniales,y 
los mortales aunque los teraia , no como auía de 
ferpues nome apartan a de los peligros, fe dezir que 
es vna de las vidas penofas, que me parece fe pue-
de imaginar , porque ni yo gozaua de Dios, ni traya 
contento en el mundo: quando cftaua en los con-
tentos del mudo, el acordarme de loquedeuia a Dios 
era con pena: quando cílaua con Dios,las aficiones 
del mundo rae defaOToíTegauan, ello es vna guerra tan 
penofa, que no fe como vn mes la pude fufnr,quanto 
~ - mas 
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mas tacos años. Con todo veo claro la gran raiíericof • 
du q el Señor hizo có niigo, ya que auia detratar en el 
múdo}q tuuieílc animo para tener oració, digo animo 
porque no íe yo para que coía de quamas ay en el, es 
menefter mayor que tratar trayeion al rey^ y faber qtre 
lo íibe y nunca fe te quitar de delante . Porque pueílo 
que íiempre eftamos debníe de Dios, pareceme a mi 
es de otra manera los que tratan de oración, por-
que cílan viendo que los mira , que los demás podra 
íer eften algunos dias que aun no fe acueiden que los 
vccDios. Verdad esqen eílos años vuo muchos mé-
fes, y creo alguna vez año ,que me guardaua de ofen-
der alSeñor^ y me daua mucho ala oración, yñazkal* 
gimas y hartas diligencias, para noie venir a ofender. 
(Porque va todo lo que eferiuo dicho co toda verdad, 
trato aora eftQ)mas acuerdafer/ie poco deílosdias buc 
nos, y afsi deuian fer pocos/y muchos délos tuyncs,ra-
tos grandes de oración pocos días fe paírauaíin tener 
los, fino era eflar muy mala,o muy ocupada .Quando-
cftaua mala eftaua mejor con Dios, procuraua que 
las perfonas que tratauan con mígalo eftuuieflen y fu 
plicaualo al Scñorjiablaua muchas vezes t n el. Afsi q 
fino fue el año q uc tego dicho, en, vey nte y ocho años 
que ha que comencé oración , mas de los diez y 
ocho paíle efta batalla,y contienda de tratar con Dios 
y con el mundo :los demás que aora me quedan por 
dezir mudofelacaufadéla guerra, aunque no ha 
¿o pequeña, mas con eftara lo que píenfocn ferui-
ció de Dios,vconocimientodela vanidad q esel mua 
do, todo ha fulo fuaue como diré defpues, Pues para lo 
q he taro contado efi:o,es lo vnocomo he ya dicho pa 
ra que fe vea la mifericordia de Dios, y mi ingratitud,, 
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y lo otro para que fe entienda el gran bien quehazc 
Dios a vna alma que la difponc para tener oración 
con voluntad., aunque noefte tan difpuefta como 
es menefter, y como fi en ella perfeuera por pec-
cadosjy téntacioncs,y caídas de mil maneras que po-
ga el demonio, enfin tengo por cierto la faca el Se-
ñor a puerto de faluacion, como a lo queaora pare-
ce, me ha Tacado a mi, plega a fu Mageftad no me 
torne yo a pcrder.Elbien que tiene quien íc excrcita 
en oración ay muchos íantos y buenos que lo han 
eferito, digo oración mental, gloriafea a Dios por 
ello : y quando no fuera efto , aunque foypoco hu-
milde : 'no tan foberiiia, que en eílo ofara hablar» 
De loque yo tengo cfperiencia puedo dczir, yes, 
que por males que haga quien la ha comengado ñola 
dexe, pues es el medio por donde püede. tornarfe a 
remediar, yíinclla fera muy masdificultofo; y no 
le tiente el demonio por la manera que a mi, a dc-
xarlaporhumildad,creaque no pueden faltar fuspa-
labras, que en arrepintiendonos de veras, y determi-
nándonos a no le ofender, fetornaa la amiftad que 
cftaua, y a hazer las mercedes que antes hazia,y a las 
vezes mucho mas, íi el arrepentimiento lo merece: 
y quien no la ha comea^ ado, por amor del Señor le 
ruego yo no carezca de tanto bien. No ay aqui que 
temer,fino que defcar,porquc quando no fuereade-
lantc y fe esforzare a fer perfeto, que merezca los gu 
ftosy regalos que a eftos da Dios a poco ganar, yra 
entendiendo el camino paraclcielo,y íi perfeuera ef-
pero yo en la roifericordia de Dios que nadie le tomo 
por amigos no fe lo pagafle, perq no es otra cofa ora 
cion ihctal,a raiparcccr/ino tratar de amiílad:cftádo 
muchas 
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muchas vezes tratando a Colas con quienTabcmos nos 
ama. Yíi vosaunnoleamaySjporque parafer verdade 
ro el amoF3y que dure la amiftad, han Te de encontrar 
lascondiciones , y la delSeñor ya fe fabeque no pue-
de tener falta,la nueftra es ícr viciofajfénfualjingrata, y 
..aísi no podeys acabar con vos^ da amarle tanto por 
que no es de vuettra coüdídon; pero viédo lo mucho 
que os va en tener fu amiftad, y lo mucho que os ama» 
paíTad por eíla pena, de eftar mucho con quien es tan 
diferente de vos. G bondad infinita de mi Dios, que 
parece os veo, y me veo defta fuerte. O regalo de los 
Angeles que toda me querría quando efto veo desha-
zer en amaros, quan cierto esfufdr vosa quien no os 
fufre que efteys con el. O que buen amigo hazeys Se-
ñor mio5comdle vays regalando, y fufriendo ? Y cfpe-
rays a que fe haga a vueftra condición, y entretanto le 
fufrir vos la fuya,tomays en quenta mi Señor los ratos 
que os quiere, y con vn punto de arrepentimiento ol~ 
uiday s lo que os ha ofendido. He vifto efto claro por 
mijy no veo Criador mió, porque todo el mundo no 
fe procure llegar a vos por efta particular amiftad. Los 
mal0s,que no fon de vueftra codicion ,fe deuenllcgar 
para que los hagays buenos conque os fufran cfteys 
con ellos íi quiera dos horas cada dia, aunque ellos no 
cftencon vos,fin o có mil rebuclcas de cuy dados,y peni 
famientos de mundo,como yo hazí^ Por eftafuerza 
que fe hazen a querer eftar en tan buena compañía (q 
en efto a los principios no puede mas,ni dcfpues algu-
nas vezes) for^ays vos Señor a los demonios, paraque 
no ios acometa, y q cada dia tengan menos fuerza con 
tra ellos,y-days fe las a ellos para vencer. Si que no ma-
tays a nadie, vida de rodas las vidas dé los que fe fia de 
vos. 
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TOS,yódelos que os quieren por amigo,fino fuílentays 
lamida dei cuerpo con mas talud y daysla al alma íNo 
entiendo cílo que temen los que temen comentar 
oración mental, ni íe de que han miedo . Bien hazc 
de ponerle el demonio para hazernos el de verdad 
mal,íleon miedos me haze no pieníe en lo quehe @f-% 
fendido a Dios, y en lo mucho que Je deuo, y en que 
4y infierno y ,ay gloria, en los grandes trabajos y do-
lores que pafsó por mi.Efta fue toda mi oracion,y ha 
üdo quanto anduue en cftos peligros, y aqui era mi 
penfar quando podia, y muy muchas vezes algunos 
años tenia mas quenta con dcíTear fe acabaíTe la ho-
ra que tenia por mi de eftar y efeuchar quando daua el 
relox, que no en otras cofas buenas, y hartas vezes no 
fe que penitencia grauefe me pufiera delate que ñola 
acometiera de mejor gana que recogerme a tener era-
cion. Y es cierto que era tan incomportable la fuerza 
que el demonio me hazia,o mi ruy n coftr.mbrc que no 
fueíTe a la oraGion,y la trifteza que me daua en entran-
do en el aratorio,quecra menefter ayudarme de todo 
ínianimo(q di¿cn nolc tengo pequeñt>,y fc ha viftoq 
ttí&it dio Dios harto mas que de muger,íino que le he 
empleado mal) para forjarme, y ?en fin me ayudaua el 
Señor.Y defpues que me auia hecho eftaíuer^ a me ha 
ilaua con mas quietud y regalo,q algunas vezes que tc-
niadeíreo dc r^ar.Pucsíi a cofa tan ruyn comoyojtá 
to tiempo fu frió el Señor, y fevee claro que por aqui 
fe remediarontodos mis males ,que perfona por malo 
q fea podra temer ? Porque por mucho que lo fea no lo 
ferá tatosañosdefpues deaucr recebido tatas merce-
des del Señor.Ni quien podra defeonfiarpues á mi ran 
to me fuftio^ olo porque dcíTeaua y procuraüa algu lu-
gar 
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gar y tiempo para que eítunieíTe conmigo, y cft© mu-
chas vezes fin voluntad porgranfuer^ aque me hazia 
o me la hazia el mifmo Señor . Pues fíalos que no le 
íiruen, íinoqaele offendenleseftacan bicn laoracioir 
y les es tan neceírana,y no puede nadie hallar con ver 
dad daño que pueda hazer, que no fuera mayor el no 
tencrlajlos que íiruen a Dios y le quieren feruir porque 
lo han de dexar ? Por cierro fi no es por paíTar con mas 
trabajo los trabajos de la Vida Vyo no lo puedo enten-
der , y por cerrar á Dios la pi&rra para que en ella 
no les de contento.Cierro los he laftima. Quea fu co-
ila íiruen a Dios í-Porque a los que tratan la oración el 
tnifmo Señor les haze la coíl:a,puespor vn poco de tra 
bajo da guñojpara que con el fe paííqn loy trabajos. 
Porque deftos güilos que el Señoréalos quep/uKue 
ran en la oración fe.rrataramucho, no digo aqdpWa, 
folo digo que para cílas mercedes tan grandes c|ue ipe 
hahecho a mi esla puerta la oración: cerrada efia, ^ o 
fe como las hará, poique aunque quiera entrar á: re-
galarfe con vn alí1ftíi,y regalarla,no ay por dB e^^  que 
la quiere fola y limpia, y con gana de recebiñas, íi le 
ponemos muchos jSüDpiegps >y no ponemos nada en 
quitarlos ^ omo ha de voftir a nofotros :;y queremos 
nos haga Dios grande^erccdesíP^a que vean íi| mi 
fericordia, y el gran bkn que fue para mi no aucr dc-^  
xado la oración y licion dire aqui, pi^ ps v^ . tanto ea^  
entenderlo , la batería que da-^ td^ emonio a va alma 
para ganarla , y el artificio y.mifericordia con que 
el Señor |)rocura>tornarla a ü: y íc auarden de los 
peligros que yo no me guarde. Y fobrd todo por amor 
de nueftro Slñor,y por él grande amor con que anda* 
grangeando tornarnos a fi pido yo, íe guarden de las-
ocafio* 
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ocaíioncs,porqucpucrtos ea ellas no.ay que fiar don-
de cancos enemigos nos combaten, y caneas flaquezas 
a y en nolotros para defendcrnos.Quiíiera yo faber fi-
gurar la captiuidad qüe en eílos ciépos traía mi alma 
porque bié éncediayo quelo eftaua, y no acabaua de 
entender en que:ni podía creer del codo, que lo qlos 
confeííbrcs no me agrauaua tanto/üeíTe can malo}co-
mo yo lo fentia en mi aIma'DiXOÍ»e vno yendo yo a el 
ean ercrupuIo,queaunque tuuíeíiefubidaconcempla-
eion, no me eran incbnuenienteTemejátes ocaíiones, 
y traeos.Efto era ya a la poílre,q yo yua con el fauor de 
Dios apartándome mas de los peligros grades, mas no 
me quitaua del todo cb la ocaíjon, como me yian con 
buenos deíreos,y ocupación de oracionjpareciales ha-
ziaáiuehojraas entendía mi alma que no erahazerlo 
que erl obligada por quien deuia tanto,laftimala ten-
go aora de lo «jucho qpafsó,y el poco focorro que de 
ninguna párt? tenia fino 3 Dios, y la mucha falida que 
le dauan para fus paíraciempos,y%oncencos,con dezic 
eran licitpS, Pues el tormento enlos fermones no era 
pequen^ , y era aficionadifsima a ellos, de manera que 
íl via alguno predicar CPU efpiritUfy bien,vn amor par-
ticular le cobraua, fin procurarle yo, que no fe quien 
ftieie ponia : cafi nunca me parecía tan malfermon 
que* no le oyeíTe de buena g3na ,aunque al dichodc 
los que le o|an no predicaffe bien.Si era bueno era me 
particularrecreacionJDc hablar de Pios,o oyr delcaíi 
nunca me canfaua ,cfto defpues que comencé oracio. 
Por vn cabo te^ iia gran^ confueloen los fermones, por 
otro meatormcncauajporque alli encendía yo que no 
era la que auiade fer con mucha parte.Suflicaua el Se* 
ñor me ayudafle,mas deuia falcar aloq aora me parece 
deno 
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¿enoponercn codo Ja ooníiam^ en fu Mdgeílad, y 
perderla de codo punco de muBulcaua cemediOjbazia 
di%¿dc,ias>(nas nodeuiade entender que todo apro-
uecUaua poco , fi quít ida de todo punto la confianza 
de norotros,noIaponemos en Dios. Deííeaua viuir, 
que bien entendía que no viuia, fino que peleaua con 
vna íbmbra de muerte, y no auia quié me dieííe vida, 
y no la podía yo tomar, y quien me lapodia dar, cenia 
razón de no focorrerme , pues untas vezes me auia 
tornado a íi^ y.yo dcxadole. 
{ ^ J T . I X , Trata ponjue términos tomen p e i 
Semr a defpertarju almd^y darle iu^en tangnm-
.des tlniebtas, y Mfortaie^er fus virtudes 
para m ofenderle. 
^¡¡^ZZ^ Vesyaandaua mi alma caníada , y aunque 
quería nolá dexauan deícaíar las ruyues coC 
tumbres que tenia Acaecióme que entran-
do vn diaven el oratoria, vi vna imagen que 
auian traído alli a guardar, que fe auia buícado para 
cicrca fieíla que fe baziacn cafa: era de Chr ifto muy 
llagado^  candeuoca,quc en miradola, toda me turbo 
de vefle tal^ porquc repreíentaual3Íenlo qucpaíío por 
noíbcros:fue tanto lo quefentijdelo mal q auia agra-
decido aquellas llagas, que el corado me-parece fe me 
partía, y arrójeme cabe el con graBdifsimo derrama -
miento de lagrimas ,fuplicandole me Fortalecieíre ya 
de vnavezipara no ofcn^ cfle, Erayo muy deuotade 
la glotiofa Madalciia, y muy muchas vexes penfaua 
en fu conuerfionjen cfpccial quando comulgaua, que 
F como 
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como fabiaeíLuiaailicierto el Sefior dentro'de mi po-
niamc alus pies, parce iendome no eran de defechar 
mis]agrinias,y no íabia lo que dezia, que harto hazia 
quien por íi me las confentia derramar, pues ta prefto 
fe me oluidauaaquel fentimientOjV encomendauame 
a aquella gloriofa ranta,para que me alcan^ aflc per do: 
masefta podrera vez deífca imagen que digo, me pa-
rece me aprouechó roas, porque eftauaya muy des-
confiada de mi, y ponia coda mi confianza en Dios. 
Parece me le dixe entonces, que no me auia de leuan» 
lar de alli hafta que hizieífe lo que le fuplicaua . Creo 
cierto me aproucchó, porque fuy mejorando mucho 
deíde entonces. Tenia efte modo de oración, que co-
mo no podia difeurrircon clentendimiento^ proctira-
uareproícntar a Chrifto dentro de mi , y hallauamc 
mejor,a miparecer,en las pan es adonde le viamasfo-
lo:pareciameami,queeftando foloy afligido, como 
períbna necefsitada, me auia de admitir a mH Deílas 
íimplicidades tenia muchas, en efpecíal me haliaua 
muy bien en la oración del huerto,alli era mi acompa-
ñarle.penfaua en aquel fudor, y aflicion que allí auia 
tenidorfi podia deíTeaua limpiarle aquel ta penoíb íu. 
dor, mas acuerdóme que jamas ofaua determinarme 
a hazerlojcomo fe me reprefentauan mis pecados tan 
graues-Eftauameallilo mas que me dexauan mispen 
famientos con el, porque eran muchos los que me 
acormentauan. Muchos años, las mas noches, antes 
que me durmieíTe , quado para dormir me encomen-
daua a Dios5fiemprc penfaua vn poco eri efte paílo de 
la oración del huerto, aun defde que no era monj^  
porque me dixeron fe ganaua muchos perdones^  tc-
go para mi^ uc por aquiganó mucho mi alma, porque 
coincnce 
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comencé atener orado ti íiníaber que era: y ya la coí-
tumbrc can ordinariamc iiazía no dexar eüo como el 
no dexar de íanuguarme para dormir. Pues tornan-
do a lo que dezia del tormentoque me dauan los pen-
íamientoSjefto tiene eílc modo de proceder fin dáf-
curfo deentendimicaco que el alma hade eílar muy 
ganada, ó perdida, digo perdidaia confideracion, en 
aprouechando saproüechan mucho aporque es todo 
amar, Maspara llegar aqui esmuy a íu coíla5Íaluo a 
perfonas que quiere el Señor muy breue llegarlas a 
oración dequietudjque yo conozco algunas, para las 
qne vanporaquiesbuenovn libro para preíto reco-
gerre.A;prouechaciame a mi cambie ver campos, agua^  
flores: en eílas cofas haliauayo memoria del Criador, 
digo queme deípercauá,y recogianjy feruian de libio9 
y en mi ingratitud, y pecados: en coías del cielo, ni ea 
cofas fubidas era mi entendimiento can groflero, que; 
jamas por )amas las pude imaginar, háfta que por otra 
modo d Seííotmc ias reprefentó. Tenia can poca 
habilidad para COTÍ e! encendí ni ienc o reprefentíbr 
cofas, que Sino era lo que vía, no me aproueChaua na-
da de mi imaginación, como hazen otras perfo-
nas, que pueden hazer reprefentaciones adonde fe rc-
cogem Yo folo podiapenfai: enCiirifto comoliom-
b.re)mas esafsi ,qucjamasle pude reprefentar en mi, 
por mas que leia fu -hermofura , y via ¡magines ,fino 
como quie® eflaciego,o^ aefeuras, que aunque ha-
bla con alguna perfona, y vee que eílá con ella, por-
que fabe cicrco que efta alli, digo que entiende, y 
•ctee que eíla alli, mas no la vee : defta manera me 
acaecia a mi5quando penfaua en nuefero Señor. A 
cfta caufa era tan amiga de ira agi nes. Defuentura-
V % dos 
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dos de los que por fu culpa pierden efte bien , bien pa-
rece que no aman al Señor, porque fi le amaran hol-
garanfede verfu retrato, como acá aun da contento 
ver el de quien fe quiere bien. En efte tiempo me die-
ron las confeísiones de Tan Aguftin, que pareced Se-
ñor lo ordenó, porque yo no las procure, ni nunca las 
auiavifto. Yofoy muy aficionada aíán Aguftin, por-
que el monafterio adonde eíluue fcglar era de íu or-
den, y también por auer fido pecador, que de los Tan-
tos que defpues de ferio el Señor tornó a íi, hallauayo 
mucho confuelojparcciendome en ellos auiade ha-
llar ayuda,y que corno los aula el Señor perdonado po-
día hazer a mi faluo j que vna cofa me defconfolaua, 
como he dicho, que a ellos lola vna vez.los auiael Se-
ñor llamado, y no cornauan a caer ,y a mi eran ya tan-
tas,que efto me fatigaua, mas c6íkler<mdoenel amor 
que me tenia, tornaua a animarme, que de fu miferi* 
cordía jamas defeoniie, de mi muchas vezes. O vala-
me Dios como me efpanta la reziedumbre que tuua 
mi akna con tener tatas ayudas.de Dios, hazeme eftar 
temerofa lopoco que podía conmigo , y quan atada 
me vía para na me determinar a darme del todo a 
Dios.Como comencé a leerlas confeísionespareceme 
me via yaallr, comencé a encomédarme mucho a efte 
gloriofo íanto QuandoHegueafucouerfom],y Ici co-
mo oyó aquella voz en el huerto ^ no me parece íino 
que el Señor me íadio amr,rcgua£nno mí coraron, 
eftuue por gran rato que toda me deshazia en lagri-
mas .y entre mi mirma con gran aflicion , y fatiga. O 
que fufre vn alma , valame Dios por perder la libertad 
que auia de tener de fer feñora,y que de tormentos 
áece: Yo me admiro aora como podía v luir ca tan to 
tormen-
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cormcmo^ íea Daos alabado (J me dio vida para íalir de 
muerte tan mortahparecemü q gano grandes fuercas 
inialma,dcIa.diuiaa Mageíi:ad, y qáeuiaoyr mis cla-
Qiorcsjy auer laftima dciácaslagrimas. Cométeme a 
erecer la afición de cftar mas ciepo c5 el, y a quitarme 
de ios ojos las ocalioncs j porq quitadas luego me bol-
uia^ amaraCuMageftad,^  bie eiuédiay0,3 mi parecer 
•le amauaVmas no enáedia en que eftáel amar de veras 
aDio5,comoloauiadeentéder.Nomepareee acaba-
ua yo de dirponerme a quererle fcruir,quádo fuMagcf 
tad me comentaná atdínar a regalar. Nopareec fino 
quelo q otrosproouricon gran trabajo adquiri^ giá-
. geaua el Senoreonmigo, que y o lo ^ uiííeíle recebir, q 
era ya en cñ:os poftreros años,darme^ uftos y regalos. 
Suplicar yo me los dieile,ni ternura de deuocÍOj)amas 
a ello meatreui,ro:lo le pedia me dicíTe gracia para que 
* no le ofendicíre,y mcpcrdonaíTe mis grades pecados. 
Gomólos via tan grádesvaun dcilear regalos ni güilo, 
nu nca de aduer teneia ofaua: harto me parece hazia fu 
.piedad,^  con verdad hazia mucha. miíericorcMa eómi-
go,cn confentirme delante de fi, y traerme á fu prefen 
cia,q viayOjfi tantoelno lo procurara,no viniera.Sola 
vna vez en m i vida me acucrdo,pedirlc gdíloSjeftádo 
c6muclvafequedad,y.como aduertilo q hazia, quede 
tan confura,que la miíraa fatiga de verme tapoeo hu-
mildCíme dio lo q me auia atreuido a pedir, bien íl^ bia 
yo eralicitopedirlo^ aspareciame a mi que lo es a los 
que eftan diípacftos,Gon auer procurado lo que es ver 
dadera deuocí6,con todas íus fuerzas quees no ofen-
der a Dios,y cftar difpueftos,y determinados para to-
do bié.Pateciameq aquellas mis lagrimas eran muge-
rilcs,y finfucr^a, pues no aká^aua co cllas lo q deífea-
F 3 ua. 
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ua.Piies con todo creo me valieron ,. porque como di-
go,©!! eípecial d^ ípues deílas dos ve'zes detan gran co 
puncion,y faciga de mi coraron,comece mas a darme 
a oracion,y a trácar menos en cofas que me dañaíTen, 
aunque au ñolas dexaua del codo}finocomo digo5fue 
j^ ic ayudando Dios a defina rme5como no eftaua fu Ma 
geftadefperando fino algü aparejo en mi,fueron cre-
ciendo las mercedes efpirituales, de la manera que dW> 
re, Cofa no viada darlas el;Señor, fino alosqpe eílaa 
en mas limpieza de conciencia. 
C A T:. Comienc4 a ieclarar las mercedes qüe 
el Señoría haT^aen la oración ¡y en lo que nos podemos- * 
mfotros ayudar j lo mucho que importa que entenda-
mos las mercedes que el Semr nos hazg. Vide a quien 
iño emhia^qne de aqui adelante fea fecrete loque e f * 
amere,pues U mandan dtga tan particular-
* mente IAS mercedes que le har 
T^e el Señor, 
Eniayo algunas vc^ cs^ omo he dicho,aun^  
que con mucha breuedadpaflaua^ omie^ o 
de lo q aora diré. Acacciame en efta repre*-
fencacio que haziade ponerme cabe Chrif 
tOjque he dicho^ y aun algunas vezes leyendo , venir-
me adefora, vn fentimienco de la prefenciade Dios^  
que en ninguna manera podia dudar qué eílaua deii1-
tro de mijO yo todaengolfadaenel: eftono'era ma-
nera de viíion} creolollaman myftica Teología: fuf-
|CÍI4C el alma de fuci; te t que toda parecía eílar fuera 
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dcíi. Ama la volontadjla memoria me.patece cftacafi oht* ti«n 
perdida veí cnccndlmieiito no diícunc a mi parecer, Ce!í*,mEec® 
ra^s no íe pierde, ra as como digo no obra í^ino ella co ha dtcho, 
mo efpancado de lo mucho que encicnde.porqnoquie "oáSlcmr,c 
ios encienda que de aquello que íu Magcílad le re fasenotras 
prerenta ninguna cofa entiende. Primero auia tenido ^ racaCoa 
muy Gontino vna ternura, que cm parre algo della me nes^ Wie 
parecefepuede procurar:vn regaÍ03qué ni bien es to- tieneocop» 
do fenfual^ m bien cfpirirualjtodo es dado de Dios.Mas w"^* 
parece par^  cito nos podemos mucho ayudar con c6íi dd bifque 
derar nucílra baxeza, y la ineratirud que tenemos co í -is poriC 
IJios , lo mucho que hizo por nolotroSjíu pafcion con en rcaUdsd 
tan granes dolores, fu vida tan afíieida en delevtarnos df VC!:d3áft 
J r • i r i i ' obra, pues 
de veríusobras^ íu grandezajo que nosamajOtras mu- pene 
: 
OS O-
chas coíiis que q ien con cuydado quiere aproucchar, cn 
tropieza ranchas vezesen ellas,aunq no ande con mu ú^y conoce 
cha aduertcneiaríi con tño ay algnn amor jTegalafe el ^ «o í<* 
alma, enternecefe el coraron, viene lagrimas, algunas i"rC4jeCo^  
vezes parece las facamos por fuerza, otras el Señor pa- es. Pues dí-
rece nos Iaiiaze,parano podcr nofotros refiftirlas. Pa zr/í0 obra, 
T r eíto es, no 
rece nos paga íuMagcítad aquel cuy dadito,có vn don dífeurr^fi-
tan íráde,como es el cofuelo que da a vn alma ver que no cí].á co~ 
„ ^ r ^ J r , r ? " ^ cípanta 
llora por tan gran Senor,y no me elpanto^ ue ie lobra dodciomu 
la raz©n de confolaríe.Huelgafe alli^ egalafc alli. Pare- ó^^ ftenti6 
ceme bien efta comparacio que aora fe me ofrece, que ¿e :h g°-e¿ 
ion eílos gozos de oracionjcomo deucn fer los q eftan ^ del oí je 
en el cielo,q como no ha vífto mas de lo qel Señor có- l^ peí^  ca 
forme a lo G¡ merece quiere q vea, y veé fus pocos mcri tienda mu-
tos^ ada vno-efla conteitto co ellu^ ar en que efta,con ^:ai,fino 
„ ¿7 "i ' pora vce q 
aueutagrandifsima diterécia de gozar a gozar enclcie cs tamo el 
lo, mucho mas quc acá ay de v nos gozos cfpmtualcs CÜ^Ú 
a 9UOÍ # <|uc esgraadifsima. Y verdaderamente vna Lmétc^ »! 
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alma en fus principios quando Dios le liaxe efta mer-
cedla caíi le parece no ay mas que dcíTear^ y fe da por 
bien pagada de todo quantohaferuidojy fobralela ra 
zon, que vna lagrima deílas, que como digocaíi nos 
las procuramos, aunque fin Dios no fe hazc cofa, no 
me parece a mi que con codos lostrabajos tiel mundo 
fe puede comprar, porque fe gana mucho con ellas,y 
que mas ganancia que tener algún tcíHmonio que có-
tentamosa Dios. Afsi quequien aquillegare alábele 
muchojconozcafepormuy deudorjporque ya parece 
le quiere para fu cafa,y eícogidoparalu ReynOjfino cor 
na atrás. No enrede vnas humildadcsque ay, de que 
pienfo tratar, que les parece humildad no entéder que 
el Señor les va dando dones. Entendamos bien co-
mo elloes.que noslos da Dios fin ningún mcrccimicn 
to nueftrojy agradezcámoslo a fu Magcftadjporque íi-
no conocemos q recebimos no defpettarcmos a amar*, 
y es cofa muy cicrta,que mientras rnas vemos eftamos 
ricoSjfobre conocer fomospobres,masaprouechamié-
to nos viene, y aun mas verdadera humildad : lo dc-
masesacouardar el animo, aparecer que no es capaz 
de grandes bienes/i en comentando el Señoradarfc-
los,comicnf a el a acemorizarfe con miedo de vanaglo 
ria.Creamos que quien nos da los bicncs,nos dará gra 
ciajparaque en comentando el demonio, a tentar en 
cfte cafo le cntcdamos,y fortaleza para reíiftirkj digo-
íi andamos con llaneza dfelantc de DioS ípretendiédo 
cotetar folo a el^ y no a los hombres. Es cofa muy clara 
qwe amamos ¿ñas a vna perfoña quando mucho fe nos 
acuerda las buenas obras que nos haze.Pues íi es licito 
y tan mcricoriOjquc íiépre tengamos memoria q tcnc-
»os de Dios cl fer,y que no? crió de nonada^  que nos 
íuílen-
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íuftenta , y todos los demás beneficios de fu muerte, y 
crabajoSjq'ue mucho antes que nos criaíTc los tenia he-
chos,por cada v no de los queaora viué^ porque no ferá 
licito q entieda yo, vca,y confidere muchas vezes,quc 
folia hablaren vanidades,y queaora me ha dadod Se 
ñor,que noquerria fino hablar en el? He aqui v na joya 
que acordádonos qes dad^ y y a la poíTeemos^ or^ ado 
cóbida aamarjqestodo el bié de la orado fundada fo-
bre humildad» Pues qfeta ^ uádo veacn fu poder otras; 
joyasmas preciofas,como tienen ya recebidas algunos 
ficruósdc DioSjde mcn@fprecio del mudo, y aun de íi 
mifmosíeftá claro q fe há de tener por mas deudorc$,y 
mas obligados aferuic^ y entender q no teníamos nada 
defto,y a conocer la largueza del Señoiyqa vn almatá' 
ruyn3y pobre,y de ningún merecimiento como la mia 
q bailan a la primer joy a dcftas,y robraua para mijquifo 
hazerme co mas riquezas q yo fupiera deíTear. Es me-
nefter facar fuer^ asde nueuo para feruir,y procurar no 
fer ingratos,porq co cíTa cond ición las da el Señor:que 
finovfamosbien del teforo, y delgran eftado en que 
nos ponéd noslo tornará a tomar, y quedarnos hemos 
muy maspobres3y dará fu Mageftad las joyas a quien 
luzga,y aproueche caellas a íi,y a losrocros.Pues.como 
aprouechara,y gaftarácon largueza ei que no entiede 
que eftá ricoi Es imporsible eoforme a nueftra natura 
lc2?ft,a mi parecer tener animo para cofas grades, quic 
no entiede eftá fauorecido de Diosiporque íbmos tan 
miferables,y ta inclinados a cofas de tierrá,qué mal po 
dra aborrecer todo lo de a cá de hecho con gran defa-
miento,quien no entriende tiene alguna prenda de 
lo de alIá.Porqüc co eílos dones es adodeeí Señor nos 
dala fortaleza q por nueftros pecados noíotros perdi-
F 5 mo$ 
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m os. Y mal deífcara fe dcícótcri ten todos ddj y le abor 
rezcá, y todas las demás virtudcs grandes q tienciilos 
pcrfecos^ íino tiene alguna prenda de amor queDios le 
ticne,y juntameníieFc viua. Porque es ta mueres) nuef 
tro natural, que nos vamos a lo que prefence vcnios,¥ 
afsi eílos miímosfaaores fon los que defpjercan la Fe,y 
la fortalecen. Yapucdc fer que yocomo foy tan ruya 
juzgo por mi, que otros aura que no ayan meneftoe 
mas dé la verdad de la Fe, para hazer obras tnuy períc-
tas^ ue yo como miferable todo lo beauidomenefter, 
Eftoellos lo dirán, yo digo lo que hapaífadopor mijCo 
mo meló mandan, y ílnofuere bien tomperalo a quie 
lo embio,que Cabra mejor entender loque va manque 
yo. A quien fuplico por amor de el Señor, lo que he di-? 
cho harftaaqui de mi ruyn vida,y pecados lo publiqué^  
defde aora doy licencia,y a todos mis confeílores, que 
afsilo es aquiencílo va,y fi quiíiercn luego en mi vida, 
porque no engañe mas al mundo, que pienfan ay en 
mi algún bicn,y cierto cierto con verdad digo alo que 
aora enciendo de mi,quc me dará gran cofuelo. Para lo 
que de aqui adelante dixerc no fe la do y ,ni quiero que 
fi aalguno lo moftraren digan quien es, pór quie paílo, 
ni quien lo efcriuio,q por eíco no me nombró a mi vni a 
nadie., fino cfcriuirlo he todo lo mejor que pueda por 
no fer conocidajy afsi lo pido por amor deDios.Baftan 
perfonas ta letradas,y graues para autorizar algunaco-
fa bncna,fi elSeñorme diere gracia para dezir lá, que fi 
lo fuere ferifuy^ íy no mia,porqiie yofinlctras,ybuena 
vida,ni fer informada de letrado,ni de perfonaningui' 
na(porque folos los que me lo mandan eferiuir fáben 
qucloefcriuo, y al prefente no cftan aquí, y eferiuo !o 
caí!hurtando el tiempo, yxon pen^ porque me tfcpt-
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tío de hilar,f eíloy en eafa p©brc,y co hartas ocupacio 
nes: y fi el Señor me diera mas habilidad y memoria, 
qucauncon eftapudierame aprouechar de lo que he 
oido,y leído, mas es poquifsima la que tengo,) ais i que 
fi algo bueno dixere,loqinerc el Señor para alga bíeii; 
lo que fuere malo,fcra de mi^  V.mdo quitarán. Pamló 
vno^ ni paralo otro, ningúnprouecho tiene dezir:mi 
nobre: en vida eílá claro que no fe ha de dezic de ic> 
bueno,en muerte no ay para que,íino para que pierda 
autoridad el bicn,y no le dar ningún crédito por íer di 
chodeperfónatan baxa y tan ruyu, y por penfar V.ní* 
hará efto,que por amor del Señor,le pido, y los demás 
que lo ha de verjeferiuo con libertad: de otra manera 
feria co gráefcrupulo^ ucra de dezir mis pecadosque 
para eílo ninguno tcgo,paralo demásbafta fer muger 
paracaerfemelas alas^ quato mas mugery ruyn. Y aísi 
lo quefuere mas de dezir fimplcmente el difeurfo de 
mi vida tome V.m.para íi pues tato me ha import una-
,do eíbriua alguna declaración délas mercédcs,que rae 
haze Dios en la oración,fi fuere conforme a las verda-
des de nueftra fantafe Catolicajy fino Y.m. ló queme 
luego,que yo a e'fto me fugero: y-dire ló quepáíiápor 
mi, para que qnándo fea coíifói-níé a eílo podra hazerv 
a V.m. algü prouecho, y íino defen^ añará mi alma pa-
ra que no gane el demonio adonde me parece gano 
yo, que ya üibe eí Scñór , como deípues diré, que 
iiempre he procurado bufearquien me deiuz.Por cla-
ro qué yer qiíüe^ ^ ééziréftlfófeofk^ é" ófaCldiiT, íera bie 
rpedimcnmá4írtí,qtid a itíi entender4o font pm-á^ yir 
adelante en efte camino, y otrasebfas en que ay peli-
gro de lo que el Señor lía enféñado por cfp(íñecia,y 
defpues 
deípucstratadoio yo c^n grandes letrados, y pctfonas 
erpirkuáles de muchos aQos,y vce gue en foios vcyticc 
y fiec« años,que ha que cégo orado,me ha dado Cu Ma 
geftad lacfperiécia co andar .en cantos tropiezos,y can 
inal.cfte camino, q a otros ost tteynca y íietCjy en qua 
rctayíie£c,quc co pemtccia,y fictnprc virtud ha cami 
nadopor cl.Sca bendico por todo, y firuafc de mi por 
quicfu Magcftad es^ quc bic fabe mi Señor que no pf® 
tendo otra cofacn cfto,íino q fea alabado y engrande-
cido vn poquito, de ver que en vn muladar ra ruzio,y 
de mal olor,hizieíre huerco de tan fuaues ñoref.Plcga 
a fu Mageílad que por mi culpa nolastotne yo a arrá: 
car,yíc tornea ferio que era. Efto pido yo por amor 
del Señor le pida V. M. pues fabe la que foy con mas 
claridad ;qucaqui meló hadexado dezir. 
Q A ^ . J £ L ©/^f en ¿¡ue eftala falta de m amar 
a Dios con perfecion en i r ene tiempo, tomimea a de-
clarar por ^na comparación que pone quatr o grados de 
pracionftoa tratado aquidei primer o, es muyproueclo-
foparahs que eomiencan, y para los que no 
tienengujlosmia oración* 
Ves hablando aora délos que comienzan 
a fer íleruos del amor (q no me parece otra 
cofa determinarnos a feguir por cíle cami-
jtto de oracional que tanc6iiosamó)cs vnadi 
gaidadta grande, que me regalo cftrañameAte:enpe-
íar en ellajporq cli^or ícruil luego va&era^ en efte 
primer cftado vamos como hemos de y r. O Señor de 
mi alraajy bic mio,^ oíqno quiíiftcsq en determinan-
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dofc vn alma a amaros c©n hazer lo que puede en de-
jarlo todo por mejor le emplear en efteamorde Dios, 
luegogozaíredeTubira tener efte amorperfeto. Mal 
he dicho,auia de dezir, y quexarme porque no quere-
mos nofotros pues nueftra es toda la falta de no gozar 
luego con perrecion cfte verdadero amor de Dios, que 
trae cofigo todos losbienes.Somos tácarGs,y ta tardíos 
de darnos del todo aDios,q como fu Mageftad no qüié 
re gozemosde cofa ta preciada fm gra precioino acaba 
mos de diíponernos.Bien veo q no le ay coque íe pue-
da comparar tan gran bien en la tierra , mas íl hizieíTe-
mos lo que podemos, en no nos afir, a cofa della, fino 
que codo nueftro cu y dado, y trato fucile en el cielo, 
creo yo fin duda^ rauy en brcue fe nos daria eíle bíeniíi 
en breue del todo nos dirpuíieíremos , como algunos 
fantos lo hizieron, mas pacecenos que lo damos? todo, 
y es que ofrecemos a Dios la renta, o los frutos5y que-
damonosconIarayz,ypofiefsion*Peterminamonosa 
íer pobres,^ es de gran mereeimienta,masmuchas ve 
zes tornamos a tener cuydado, y diligencia para que 
no nosfalte no folo lo neceíTarioifíno lofuperfluo, y a 
gragear losamígos quenosl:os den,y ponernos en ma^  
yor ctiydado^  por venturá peligro^ porq nonos falte9 
que antes teníamos en poíTeer la hazienda. Parece ra-
bien que dexamosla honra en fcr reíigioros ,, o en auer 
ya comengada a tener vida efpintual, y a feguir perfe-
cipn, y no nos han tocado emvn punto de.honrasqiiár 
do no íe nos acuerda la hemos ya dado aDiosvy nos 
queremos tornar a abarcón eílayy tomaríela como dín-
zen de las manos , defpues de aueríe de nueílra volüor-
tad al parecer hecho Señor. Aísicon todas das otras 
cofas. Doaofamanera de bwfcar amor de DiQs(y lue-
go 
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go k queremos a manos Senas a mancrade dczlr] 
tjeneraos nucílras afieicnies, ya .que no procuramos 
cfotuar nueftros deíTeos j y no acabarlos de ieuan-
tar de la tierra, y muchas jGonfolaGiones efpiricualei 
con cfto. No biene bien, ni me parece fe compade-
ce cito coneftocro. Aísi que porquíe no fe acaba de 
¡dar junto, no fe nos da por junco eíle teforo j plega al 
Señor que gotaa gota rfos le de fu Mageftad , au nque 
fea ;coftandonos' todos los trabajos del mimdovHar-
to gran rnifericordia hazc, aquien dagraciajy animo 
para determinarfe a procurar con codas Ais fuer-
zas eftebienjporqueripcrfeuera, no fe niega Dios a na 
die,:poco apoco va habilitando el animo para que fal-
ga con efta vátoría. Digo animo,porqueÍQn t an tas las 
cofas que ci demonio pone deiancea los principios 
para que no comiencen cftc camino de íhechojco'mo 
quien fabe el daño que de aquí le viene, no fo-
lo en pcrdcraquel alma,íino a muchasífi el quecomié 
a^fc esfucíga con elfauorde Dios allegar a la cumbre 
de la perfecion: creo jamas va foío al cielc^ íiem-
prelleua mucha gente eras fi, como a buen Capiran le 
daDiosquicn vaya en fu compañía.) Afsi que pone 
les cancos pdigro's, y dificultades delante, que no 
es menefter poco animo, para no cornar acras j fino 
muy mucho, y mucho faiíór de Dios. Pues hablan-
do de los principios de los que y a van determinados a 
feguir cfte bienyy a falir co eia emprefa (que de lo de* 
mas que comchce adeZirde miftica Teología , q creo 
fe llama arsi,dirc mas ad€lante)en eftos principios eftá 
todo el mayorcrabajo, porqueíbn elloslos que traba-
jan dado el Señor el caudal que en los otros grados de 
orácio lo mas es gozar?puefto q primeros,y medíanos, 
yp0: 
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y poftreros, todos llenan fusciuzes ,aunq diferentes, 
que por efte camino que fue Chriíto, hade yr los que 
le íigue,ino fe quieren perdeny bienauenturados tra-
bajoSjque aunacaen la vida can fobradamente fe pa-
gan . Aure de aprouecharme de alguna comparaciony 
que y o las quiíicra efeufar por fer muger, y eferiuir Cim 
plemence lo que me mandanjmas efte lenguaje de ef-
piritu,es ta malo de declarar a los q no faben letras co 
mo yojque aure de bufear algún modo,y podra fer las 
menos vezes acierte a que venga bien la coparacion, 
feruirá de dar recreacio a V.m.de ver tanta torf eza.Pa 
réceme aora a mi,quc he lcido,o oído efta cpparacion^  
que como tengo mala memoriajni fe adonde, ni a que 
propoíicojmaspara el mioaora contentame:ha deha-
zcr cuenca el quecomienga, que comienza a kazer 
vn huerto en tierra muy infcumoíaiy q lleua muy ma-
las yeruas,para qfe deleyte el Sénor.Su Mageítad arm 
ca las malas yefuasyy hade plantar ús bu.enaSi Pues ha 
gamos cuenta qeftá yakccho eíl0,quandofe determi 
na a tener oracio vn alma,y lo ha comen9ado a vfar5 y 
con ayuda de Dios hemos de procurar como buenos 
hortelanos q crezca cftas plátas,y tener cuy dado de 
garlasjpara q no fe pierda/ino q vengan a echar fíorés 
4 dé de fi gra olorjpara dar recreació a efte $tmá nf 
y afti íe vega a deleytar muchas vezes a efta huerta,y JI 
holgarfe entre cftas virtudes. Pues veamos aorá de la 
manera q fepued regarjparaq entédamos lo q Hemos 
de hazerjy eltrabajo q nos ha de coftar , fies mayor q 
la ganan ciajoh/afta que tanto tiepo íe ha <le teerja-
xeeenne a mi q fe puede regar de qúagto manaras^ o co 
kcm: b^agmiífe^ nipa^ o' 4 e«¡ ^ n<&v4%mVcQ$^ (&& 
co nompmctiuzss^ fe í m e o vn tornoiy ok fce &ca 
doal^  
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do algunas vcze^ es a menos trabajo q eftocro,y facafc 
mas agua:o de vn rio, o arroyo, efto fe riega muy me-
)or que queda mas iiarxa la tierra de4gua,y no ferá me 
neller rcgamnamcmidovy es menostrabajo mucho 
del hortelano^ o con llouer mücho,4 lo riega el Señor 
íin trabajo ninguno nueftroj y es muy fincomparacio 
mejor que rodólo q queda dicho. Aorapuesjapheadas 
cftas quairo maneras de-agua de que íc ha deíuílencar 
efte huerro,porq fin ella perdcrfe lia,es lo q a mí me ha 
2e al cafojy h a parecido q fe podra declarar algode qua 
eró grados de oración en q el Señor por fu bondad ha 
puefto algunas vxzes mialraa. Plega a fu bodad atine 
adezirlojde'maneraqueaprouechc a vna delaspcrfo-
iias que eílo me niand aron. eferiuir, que la ha cra'do el 
Señor en quatrotnefes barro mas adelante qyoeíia*-
na en diez y fíete años: hafe difpucfto me joi j y aísiíin 
/trabajofuyo, riegaefte vergei con todasNeftas quatio 
aguas,aunque la poítrera aun no fe le dafino i^^ goras, 
aias va de fuerte que preílo fe engolfará en ella,, con 
aytida delSañony guftare que fe ria íi le pareciere de-
fatino la manera deldeclarar.Dc los que comienzan a 
tetaetoracio, podemos dezir ion losqueííacanelagua 
del po2o,que'eS muy a fu trabajo,como ttngodicho, 
que han de cañfarfe en recogér losfentido^ que como 
leftaíi acofta m brados a an dar dcrramados,e s harto tra 
bajo-han menefter yrfeacoílurabrando a no fe les dar 
iiadade vet nioyr , y a ponerlo por obra las horas de 
oraei0n#notei:ar>en íblcdad,y apartados pcníaríu vi-
da páfiiáda^ n^queell^ primei? 
lian de kazer.Ma^ S'Ve2e^ y.masfmeá©s<lc.pcnfat 
en eftOjComodeípucSidirc. Al ptidcípíd anda co p^ na, 
ctóeno acábaftde encenáer que i c m i t & M í p s ^ l o s 
peca< 
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pccados,y íi hazen, pues íc detcr mmaa a ícnuir a Dios 
ta de veras.Há éc procaiar tratar de la vida de Ckaft 0 
y canfafe ei encendimiento en efto. Haftaaqui pode-
mos adquirir nofot ros, cntie^deíc , con el tauorde 
Dios,que fin efte ya fe íabe no podemos tener vh buc 
penfamiento.Eílo es comentar afacar agua del pozo, 
y aun píega aDioslaquieraccxier , mas al menosno 
queda por nofocrosjque ya vamos a facada,y iiazetBos 
lo quepodemos para regar eftasflores, y es Dios tan 
Bueno, que quando por lo que fii MagcAad íabe^ poí 
ventura para gra pronecho mieílrojquicreque clie íe 
co el pozo^ hazicndo lo que es en nofotros, como bufe 
nos hortelanos^ íin agua fuftenca las flores, y haze cre-
cer las vircudesrllamo aguaaqui,las lagrimas}y aunque 
ñolas aya,la cernura,yfentimieco inceiior de detiiooo. 
Pues que hará aquiel que vee qen muchos diasno ay 
fmofequedad,y difgullo,y deíiabor,y ta malagana pa 
ra venir a facar el agua, q fino £e le acordaílc que haze 
plazcr y feruácio al Señor de la huerta , y .miraflc-a.no 
perder rodó lo íeruido, y aun loque cfperaganaí: vdel 
gran trabajo, que es echar muchas vezes el caldero en 
elpozo,y facarle fin aguado dexana codo:y muchas ve 
zesle acaecerá, aun para efto no fe le alear los bracos, 
ni podrarener VÍI buen penfamíenro , que efte obrar 
con el entendimiento,entendido va q es el facar agua 
del pozo.Pues comodigOjque hará aquí el horcelano? 
alegrarfejy €onfolarfe,y ccricr por grandifsima merced 
de trabajar en huerto de tan gran Emperador: y pues 
fabé 1c contenta en aquello, y fu intento no ha de 
fer contencarfe a fi/mo a cl,alebele mucho, que haze 
del confian^ pues vec que fin pagarle nada tiene tan 
gran cuydado de lo qlc encomédov y ayudelc alleuac 
G la cruz 
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lacriiz,y picnic q toda la vida viuio en ella, y no quie-
re acá fu rey tio^ ni dexe)amasia aiacianjy afsi fe deter 
minejaunque para toda la vida ledurcefta fequedad, 
no dexar aCbriftocaeii.con keruz : tiempo vendrá 
que fe lo pague por junto,no aya miedo que fe pierda 
.el trabajOja buen amo íirue, mirándole cfta, no haga 
cafo de malos penramientos,mirc que también los tc-
prefentaua el demonioaTan Gerónimo en el deíier-
to, fu precio fe tienen eftos trabajos % que como quien 
lospaífd muchosaños: digo que quando vna gota de 
aguafacauadeñe bendito pozo , penfaua me hazia 
Dios merced.Se que fon grandifsimos, y me parece es 
menefter mas animo que para otros muchos trabajos 
del mundo^ mas he vifto claro q^ nodexa Dios fmgrá 
premio^ unen cfta vida, porque es afsi cierto, que 
con vna hora délas que el Señor rae ha dado de gufto 
de íijdefpues aca,me parece,quedañ pagadas todas las 
congoxasqueenfuftcntarme en la oración macho 
tiempo paite. Tengo para mi, que quiere el Señor dar 
muchas vezes al principio^ y otras a la poftre,cftos tor-
mentos , y otras ranchas tentaciones que fe ofrecen, 
para prouar a fus amadores, y faber fi podran beucr el 
caliZjy ayudarle a licuar la cruz, antes que ponga en 
ellos grandes teforos; y para bien nueftro,. creo nos 
quiere llenar fu Mageftad por aqui, para que entenda-
mos bien lo poca que íbmos j porque fon de tan gran 
dignidad las mercedes de dcfpues, que quiere por ef-
periencia veamos antes nueftra mifeiia primero que 
nos las de,porq nonos acaezca lo que a Lucifer. Que 
liazeys vos Señor mio,que no fea para mayor bien del 
alma que cntendeys que es ya vueftra, y q ^ c P0De ca 
urucítrapoder^ parafegairospor donde fueredes hafta 
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fíiuenc de Cíaiz, y qtaec&a determinada ayudatos la 
alleuar,ya tio dexarosfaloCOB ella, Quieo viere eii £ 
cfta detei-nimación noay que temer,gente eípádaiai 
130 ay porque íe afligir, pucíios ya e n taci ako grado co 
mo es querer tratar a íblas con Dios, y dexar les paíTa-
tiempos del mundo, io mas<ifíah©cho,alabad por ello 
a fu Mageílad, y fiad en íu bondad, que nunca falcó a 
fus amigos, arapados ios ojos de penfar, porque da a 
aquel de tan pocos dias deuocion, y a mi no de tan-
tos años, creamos que es codo para mas bien nuef-
Cfoaguic &i Mageílad por donde quiüere, ya no fo-
mos noeftros,finofuyos abarca merced nos iiaze ea 
querer que queramos cauar en fu huerco, y cílai nos 
cabe el Señor del,quc cierto efta co nofocros/i el quio 
re que crezcan cftas plantas, y flores, a vnos con dar 
agua q«e faq^ ien deáe pozo,a OTOS fin ella, que fe rnc 
da a mi. Haz ed vos Señor lo que quilLercdcs,no os o-
fcnda yo,no fe pierdan las virtudes, fi alguna me amiys 
ya dado,por fola vueílta bondad,padecer quiero Se-
áor,pucs vos padeciftes: cumplafe en mi de todas ma-
neras vueftra voluntad,y noplega á vueftra Mageflad, 
que cofa de canco precio como vueftro amor,fe de a 
gence que os firua folo por guftos. Ha fe de notar mu-
cho , y digolo porque lo fe por experiencia, que el al-
maque en efte camino de oración mental comienza 
a caminar con determinación , y puede acabar cefigo 
de no hazer mucho cafo,ni confolarfe, ni dcíconfolar-
fcmucho,porquefalcen eftosgufcos,ycernura, ©por-
que fe los de el Seño^ que tiene andado gran parce del 
camino, y no aya miedo de tornar atrás, aunque mas 
tropiece, porque va comentado el edificio en firme 
fundamento. Si que no efta clamor de Dios en tener 
G a lagri-
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lagrimaSjTiieñosguftoSjy ternura, que por la mayor 
parce los detreamoSjy confolamonos con cllos^ íino en, 
feruir con ju fticia, y fortaleza de anim©, y humildad. 
Recebir mas me parece a mi eflb, que n o dar noíotras, 
nada. Para mugercitas como yo flacas, y con poca for* 
talez^ me parece a mi c6uiene,comoaoralo hazcDios 
licuarme con regaloSjpórquc pueda fufrir algunos tra-
bajos, que ha querido fu Mageftad tenga,maspara íier 
uos de Dios, hombres de tomo, de letras, y entendi-
miento , que veo hazer tanto cafo deque Dios no les 
da deuocion ,mc haze defgufto oyrlo. No digo yo 
que ñola tomen í^íDiosfeladajylátengan en mucho, 
porque entonces vera fu MageCtad que conuiene,mas 
quequandono latuuieren, que no fe fatiguen > y que 
entiendan que no es menefterpues fuMageílad no 
la da, y anden feñores de fi mifmos. Crean que es fal-
ta,y o lo he prouado^  Yifto.Crean queesimpeifecion, 
y no andar con libertad de efpidtu ,fino flacos para acó 
meter. Eílo nolo digo tanto por los que comienzan, 
aunq pongatantoenello.porquc lesimporta mucho 
comentar con eftalibertad,y determinación> fino por 
otros, que aura muchos que lo ha que comen9aron, 
y nu nca acaban de acabar, y creo es gran parte efte no 
abracarla Cruz defdeel principio . Que andarán afli-
gidos pareciendolcs no hazé náda,en dexadode obrar 
el encendí miento, no lo puedenfufrir,y por ventura 
entonces engórdala voluntadjytomafuer^ as,y nolo 
encienden ellos. Hemos de penfar que no mira el Se-
ñor en efras cofas, que aunque a nofotros nos pa-
recenfaltas,no lo ion, ya fabe fu Mageftadnueftra mi-
ícíia,y baxo natura^ mejor que nofotros mifmos,yfabe 
que ya cftas almas deífean fiempre penfar en el,y amar 
I^cíla 
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le,cíla •dctcxmmucíon es ia quc^iHei-e: cfto-c*©- ¿ñigi-
miento (juc nos daoios , iioiirue mas de iri(|uiet«r 
elalma,)' ü auia dceílarinlubil para-aprouechar v«a 
hora, que lo eíle quatro « Pof que muy muchas vezes 
(yo tengo grandifsima erpeiienciadello^  y fe ^  es vcr-
dadjporqlo hc mkado c6<:uydado., y tratadodefpues 
a perronascrpirituates) viene deindifpoíició corpora!, 
queíbmostaa-miícrabics , que participa cfta encarce-
ladita defta pobre aliB^ j de las miferiasdel cwecpo, y 
las mudanzas de los tiépos, y lasbucltas de loshumo-
res, niuchasyezes liazen, qucíin culpa faya no pueda 
hazerlo que quiere , íino quepadezca de todas ma-
neras: y.mientras masía quiere forjar en eílos tiem-
pos , es peer, y dura mas el mal,, fino que aya difera-
ción para ver quando es defto , y no la ahoguen a 
la pobre , enciendan ion enfermos: mudcíelahora de 
la oracion^ y hartas wzes fera algunos dias . Pallen co-
mo pudieren efte déHicrro, que hartaJiiialaucntura 
es d-e vil alma que ama .a Dios, ver que vioe en efta 
mifcria, y que no puédelo que quiere , por tener tan 
m.il iiae^ >ed como es eílecuerpo - , Dixe con diícrc-
cionjporqoe alguna vez el demonio lo liara, y á(Á es 
bien, ai fiempre dexar la oración qaando ay^ran dif-
tray miciato ^ xurbacion en el entendimicntG, ni íiem 
pre atormemar el alma alo que no ¡puede : otras 
cofas ay efteciores de obras de caridad , y de lició n, 
aunque a vezes aun no eftara pa'raefto , firua enton-
ces al cuerpo por amor de Dios , porque otras vezes 
muchas íírua el al alma^  tome algunos paíTatiempos 
fantos,dc conueifaciones que lo ícan, o yrfe al cam-
po, como aconfejarc el confeílor : yen todo es graa 
cofa lacrpcriciicia,quc da á entenderlo que nos con-
G j uiene. 
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uienc, y en todo íe firucDios, fuaue es fu yugo, y es 
gran negocia no traer el alma arraftraJadorno dizen, 
fino l leuaílacon fuauidadjpara fu mayor aprouecha-
miento. Ais i que tomo a auifar , y aunque lo diga 
muchas vezes no va nada5que importa mucho^ que de 
fequedades, ni de inquietud , ni diftraymiento en 
los peníamicntos,nadie fe apriete ni aflixa, íi quiere 
ganar libertad deerpiritu , y no andar fiempreatribu-
iado5comience a no fe efpantar de la cruz^ y verá como 
fe le ayuda y tambienja llenar el Señor^ y con el conten 
£oqueanda,y el prouechoque faca de todo, porque 
ya fe vee que fi elpozo no mana ,que noíbtros no po-
demos poner el agua, yerdad es,que no hemos de ef-
tar defcuydadoSjpara quandolaayalacarla^porquc en-
tonces ya quiere Dios por efte medio multiplicar las 
virtudes.. 
£ A T. X I I , frofigne en eíie primer ejla¿% 
dt^e halla donde podemos llegar con el fauor de 
Dios por nofotros mtfmos9y el daño que es querer ¡há^-
ta que el Señor lo hagafabir el e/pirku a ctfas 
j})hrenatm'alesry extraor* 
dínarm, 
O que he pretendido dar a entender cu 
efte capitulo paíTado , aunque me he d i -
uertido mucho-en otras cofas, por parecer 
me muy neeeííanas, es dezir haftalo q po-
demos nofotros adquirir ,y como en efta primera de-
uocion , podemos aofotros ayudarnos algo,? por-
gue el penfar, y cfcuchmarylo quc eiSeñor paíTó por 
nofo-
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«iorotros,ra«oucaos a compafsion,y esíabioía cfta pe-
jía,y lagrimas que proceden de aqui,y de penfarla gla 
ria que efperamos,y el amar que el Señor nos muo, y 
fu reíurrecionj mueuenos agozo , que ni es del codo 
efpirituál^ iifenrualjíinogozo vircuofo, y la pena muy 
meritoria. Defta manera fon todas las cofas qne cau-
fan deuocÍ0n,adquiridacon clcntendiiriiento en par-
te,aüque no podida merecer, ni ganar, fin o la da Dios* 
Eílale mtjy bien a vn alma, que el Señor no la ha fubi-
do de aqm,eoprocuraríubir ella: y noteíe efto mu-
cho .por que no le aproücchará mas de perder. Puede 
en eíle eíiadohazer muchosadosjpara decerminarfe a 
hazer mucho por Dios y defpertar el amoi^ orros para 
ayudar a crecer las virLudes,conformc a lo quedizevn 
librojilamado Arte deferuir a Dios3queesmuy bueno 
y apropiado para los que eftan en efte eft ido,porqae 
obrael entendimiento.Piaedcreprcícntaríe delate de 
Cbriftojyacoftatnbrarreaenamoraríemuchodefu fa 
grada humanidad,y traerle fie mpre c6fig05y hablar co 
espedirle para fus necefsidadeSjy quexarfeie de fus era 
bajos^ legraríe con el en fus contentos,y no oluidarle 
pot ellos/m procurar oraciones compueflas/mopala 
brasconformeafus deíTeoSjy necefsidades. Es exce-
lente manera de aprouechar,y muy en hreue, y quien 
trabajare a traer configo efta preciofacompañia,y fe 
aprouechare mucho della, y de veras cobrare amor a 
cftc Señor,a quien tanto deuembs^ oie doy por apto 
«echado. Para efto no fe nos ha de dar nada de no te 
ner deuGdon}como tengo dicho, fino agradecer al Se 
ñor que nos dexa andar deífeofos de contétarle, aunq 
fea flacas Us obras.Eftc modo de traer a Chrifto co no 
ÍQCros,aprouechaen todoseftados,y es ynmediofe-
G 4 gutifsi-
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gurifsimojpara yr aproucchando enel primero, y llc« 
gar en breue al fegundo grado de oración, y para los 
poílreros, andar íeguros de los peligros que eJ demo-
nio puede poner. Pues cftoeslo que podemos, quien 
quiíiere paílar de aquí, y Ictiátar el efpiricu a fentir guf 
tos que no fe los dan, es perderlo vno y lo otro, a 
mipatecer,porquecsíbbrenacural, y perdido el en-
tendimiento, quedafe el alma defierra, y con mucha 
fequedad: y como eíle edificio todo va fuíidado en 
humildad^ mientras mas llegados a Dios, mas adelun-
te ha de yrefta vircudjy íino, va todo perdido: y pare-
ce algún genero de foberuia, querer nofotrosíubir a 
mas,pucs Dios hazc dernaííado, fegun Tomos en alie» 
garnoscerca de íi . No fe ha de entender que digo 
cftopor el rubirconel peníamientoapenfar cofas al-
tas del cielo,o de Dios, y las grandezas que alliay , y 
fu gran fabiduria, porque aunque yo nuncalohtze, 
que noceniahabilidad,como hedicho, y me hallaua 
tan ruyn, que aun para penfar cofas de latierra,me ha-
zia Dios mercedlequcentendicfleefta verdadjquc 
noera poco arreuimiento, quanco mas para las del 
cieloimras.perfonas fcaprouecharan,eneípccialíi tic 
neo letras , que es vn grande teforo paraefte exerci-
cio,ami parecer,íifoncohumildad.De vnos diasaca 
lo he viftopor algunos letrados, que hapocoqcomé-
a^ron, y han aprouechado muy mucho,y eftome ba-
ze tener grandes añilas, porque muchos fucífen cfpin 
tualcSjComoadelantc diré. Pues lo que digo,, no fe fu* 
baníin que Dioslosfuba, es lenguaje de efpiritu, en-
tenderme ha quien tuuiere algunaefperiencia,que yo 
no lo fe dezir/i por aqui no fe entiende. En la myftica 
Teología, que comencé a dczir, pierde de obrar el 
cnten-
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«ntendtoiicntOjporqiacicíuípencic Dios,* como deí dcr Dios d 
pues declarare mas, firupicre 5 y el me diere .para ello ^ ^ ^ ¿ j 
íu tauor:prerumir,nipciirarde luípenderlc noíocros,es miento oc 
lo que digo no Te haga.ni íe dexe de obrar con ei, por- ^ 
^ i i r • i t aqmkfan-
<^ ue nos quedaremos bouos j y trios, y ni haremos lo t^Madrc,/ 
"yno,oiiootro.QuequandoelSeñorleíufpendejy ha- lo 11»ina 
%c parar, dale de que fecfpanrc, y e» que fe' ocupe, y Ecología, 
que fin diícurrir en cien damas en vocredo} que noíb- esprcícntar 
tros podemos cnccfíder con rodas nu eftiMs diligecias- ^  
de tierra,en muchos años. Ocirpar las potencias del wfas fobje 
animo,y peníarhazerlas eftar quedas es deíadno;- y ¿f^s"^ 
torno a dezirjque aunque noíeencicnde,es no de gra fundir end 
h umildad, a u n q u e no c o n c ulpa,con pe na íl 9 que íera ^ f ^ f * 
trabajo perdido, y quexía el alma con vn defguílillb, <juc iasPvea 
como quien va a fakarvy le arenpor detrás, que ya có vna 
parece ha empleado fu fuerza, y halla fe fin efecuac " ^ ^ 0 
lo que con ella queria hazcriy en la pocagananciaque n» confide* 
queda, veraquien lo quifiere mirar , elle poquillo de a^jo!'vcft© 
falca de humildad;que lie dicho, porque efto tiene cí- con tama 
célenteeftavirtuefeque no ay obra aquien clíaacomT p^^^0 
pañe,que dexc el alma defguftada. Parecemc lo he der 4 otra 
dado a cnten,der,y por sentura ferafolo parami, abráis 
el Señor los ojos de los que lo ley eren co la crperien- notara d 
cia.que por poca que fea, luego lo em enderan , Har- "cgeno en 
tos añoscftuue yo,qae leiamuchas eofasjy noenten zdm£"i-
dia nada deilas: y mucho tiempo, queaunque meló no pafla la 
daua Dios, palabra no fabia dezir, paralarlo a enten- j^ ta^  vt^  
dcr,quc no me ha collado eílo poco trabajo y quando «ale ¿cg© 
fu Mapeflrad quiere,en v n nuco lo enfeña todo, dema fn cllííiCiuJe 
n r t í r r , • . „ la enciende 
ncra que yo me eípanto. Vna cofa puedo dezirco ver- enainor. 
dadjque aunque habláua con muchas pcrfonasefpiri &¥&ÍU*, 
tuales^ ue quedan darme a entenderlo qtie el Señor ?fto padecí, 
G y me 
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poreídcm- me daíia5pára quefcio .íapicílc dezir^ es cierto epe cra 
?adcsfiC£il0 mitorpcza, que poco ni m.uclio-meaproiiechaüa, 
Sienten- o querjael Señor (coftio íu Mageíladíucíiempte mi 
'aclíu1^  mac^ ro>^ eaPor t0^ 0 bendito 5 que karcacojifuiion es 
etóío^vce, Pira m^ poder dczireílo con verdad) que no cuuidic 
ycípantado'auadie que agradecen y ían quercr,nipedirlo (queea : 
J u n t a d ir e^ 0 no ^ e ^ 0 ^^ da curiofa, porque fuera virtud íer-
diendo cu lOjEno en ocras caardades) dármelo Dios en vn punco' 
mffmó^la a e n í : c n í i e r c o n ío^a claridad,)/ papa faberlo dczir: de 
memoria manera que fe eípancauaojy y o mas que mis couteíTo-
de^todo o- rcs,porqueciice ndia jaieior ení torpeza. Efto ha poco, 
ciola;, pora r l . , 1 , c ^ í , r - i i 
d alma ocu y alsilo que elbcnoc no me ha entenado, no lo procu-
padacon'cl ro,íinoesIo que coca a mi conciencia.Torno otra vez 
ícntCjXad a^uifa^ quc va mucho en noTubir elefpincu5ri ei Se-
mitc otra ñor no le fubicre, que cofa es que íeent iende Íucgo; 
Puc?0dcfte en erpeeialpara mugeres cs iBasmalo}que podra eldc-
clcaamíen- moniocauíar alguna i lufion, aunque tengo por cier-
to,o íufpcn co no confíente el Señor dañe a quien con humildad 
í i o n . d i t c q » i r - i 
es Cobreña- le procura llegar a el,30 tes tacara mas prouecho,y ga-
dczfr "nucf nanc^ a>Por donde el demonio le pefare hazer perder, 
traaíma ca Por fer efte camino de los primeros mas vfado, e im-
cilo ^ mas portar mucho los auifos que he dado, me he alargado 
te^padlcc, tanto, y auranlos eferito en otras parces muy mejor, 
que hazety yo lo conácllb, y quecon harta confuíion y verguen-
díC ^cOi* 9 ^ ^ ° ^ efe rito, aunque no tanta como auia de tener, 
ma elcuar- Seacl Señor bendito por todo , que a vna como yo, 
fcds&a roa <.uicrc y confíente que hable en cofas fuyas,tales y tan 
iicra, antes / » i 
que .le ele- ÍUDádaS, 
ucn: lo vno C ^ 4 P. 
porque cf- ... i • . , i n ; 
cede toda * ' . i r 
nueftrainduílria r y-afsiferáea*bald« lo otrOiporqü,e ftrá falta de httnaildad. Y. aulfadeí-
to la Tanta Madrc,congrandc cauta, porque ay librosde oración qüeaconfcjaaalos q 
oran que íufpcndau el penfa miento totalmente, y qnc no figurenen lairaaginacloa co-
fa ninguna?ní am rcfucüci^dc que fucede quedarfe ficios é in(|euQtos. 
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C A X l l L Trofígne en efte primer efia-
d o j j pone auifo para algunas tentdcíom queeldmor 
mo juele pmer algunas l)e^eh y da auijos 
pará ellas ¡es muy pro-
uechofo. 
A meparccicljOí dezir algunas tentaciones 
que he viftojquere tienen a los principios, 
y algunas he tenido yo^y dar algu nos auiíos 
de cofas que me parecen neceífarias. Pues 
procuréfe a los principios andar con alegria,y libertad 
que ay algunasperíbnas5qne parece fe les Ha de yr la 
deuocknvfife deícuydan vn poco} bien es andar con 
temor de {i,para no íefiarpoco ni mucho de ponerfe 
en ocaíion donde fe fueíe ofender a Dios, que efto es 
muy neceífario^haíla eftar ya muy entero en la virtud, 
y, no áy muchos que lo puedan eftar tanto, que en 
ocaílones aparejadas afu natur^lvfe pueda defcuydar^ 
quefiempre mientras vinimos, aun por humildad^ es 
bien conocer nueftra raiferable naturaleza : mas ay 
muchas cofas adonde fe íufre , como he dicho , to-
mar recreación, aun para tornara la oración masfucí^ 
tes. En todo es menefter tener diferedon. Tener 
gran confianza,porque conuicne mucho no apocar 
los deíreos,finocreer de Dios que íl nos esforzarnos 
pocoapoco,aunque nofealuego,podremos5 llegar a 
lo que muchosfantos con fu fauor, que fi ellps nunca 
fedetermínaran a deífcarlo, y poco apoco a poneiló 
por obrado fubieran ata olto eñado.C^icteíiiMttgtC 
tad, y esamigo de animas animofas, como vayan cojí. 
hMmildad,y ninguna c6fian§a de fny no he vifto nfngii 
na le 
ahTia.couarcle,aiui.con,aa|í)aro .ic..humildadque cu 
muchos años aodcio i]uc eílesíotros.en aiuy pocos 
Erpancámelo mucho cjúcliaze.en eíle caiimio, ani-
marrca grandes cofas 3aunque luego no tenga fuer-
zas, el alma da vn.baclo, y llega a mucho, aunguc co-
mo auezica que tiene pelo malOjCanfa^  gueda^  Otro 
tiempo traía yodclácc miiohas vezes, lo quc¿íize fan 
Pablo,queitodore puede en Díos:cnmi bien enten-
día no podía nada, ello me ap ron echó mucho, y lo 
que dizefan Aguftin : Dame Señor lo que me roan-
das,y manda lo que quifieres. Peníaua mucbaSvVezes 
que no auia perdido nada fan Pedro , en arro^ arfe en 
lamar,aunque defpucs temió,-Eftas primeras deter-
minaciones , fongran cofa : aunque eneíle primero 
eftadoj estnenefteryrfe mas deteniendo,y atados a la 
diCcrecion $f. parecer de maeftro: mas han de ¿nirar 
que íeata^ que noílos^ cnTeñea fer fapos, ni quele con-
tcnte con que fe mueílrc elalmaa folo ca^ ar lagartijas 
iiempre la humildad dclantc,paraentendcr que no ha 
de venir eftas fuerzas de las nueftras..Masxs meneíler 
entendamos como ha de fer efta humildad, porque 
jerco, el demonio haze muchodaño para no yr muy 
adsielanrcigcntc que tiene oración, con hazeílos enté^  
dcrmálde^ 
bcruiateficr grandes defleos, y querer imitar a los ían-
tos,y delcarfermartyrcs.Luego nos dize,o haze en^  
tcnder,qne las cofas de los fantos, ion para admirar, 
mas nqparahazcrlas iosque íbmos pecadores. Efto 
tambic loxligo yojmas hemos de mirar qual es de cipa 
t^y qual de iínitarvporquc noicriabien, fi vnaperfo-
ftaflacaycnfcrma/cpuficíre enrauchos ayünos,ypcni 
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rencias afpcras ,yendofc a vn deficrto adonde ni pu-
dicíTe dormic^nituuipíl'e que coBier,ó cofas fcniejan-
tes: mas ¿euemos pealar que nói podemos esforzar, 
con el fauor de Dios a tener v n gran derprecio de mu^» 
(ío}vnno eftÉmar honra,vn,no cttar atado a la hazieptí 
da. Que cenemos vnos corazones can apretados, que* 
parece nos ha de faitaií'la tierrajcn quenendorsos def^  
cuydar vnpoco del cuerpOjy dar al efpiricu.Luego pa-
rece ayuda al recogimicheo teher muy bien lo que es 
nienefter,porquelos cuydadosinquietan a la oración. 
Deilo mepefa a mi, que tengamos can poca coníknca 
de Dios, y tanto amor propio , queí nos inquictCi efl'c 
cuydado.Y es afsi,que adonde cftá tan pocé medrado 
el efpiritu como efto, vnas naderias nos dan tan gran 
trabajo, como a otros cofas grandes, y de mucho to-
mo,y en nueftrp fefoprefumimosde eípirituales.Parc-» 
ceme aoraa mi eftamanerade caminac,vn querer co« 
certat cuerpo y alma,para no perder acá cldefcanfó, y 
gozar alia de Dios,y afsi fera ello fi fe anda en juíliGia^ 
vamos afidos a virtud,mas espaCo de gallina j nuca co 
el fe llegara a libertad de efpiritu,Maífera de proc^d¿f 
muy buena rae parece para eftadadecafados qaehaa 
deyr conformé aíullamamiento j mas para ©ttb«ftia-
dó en ninguna mauera deíleo tal manera de aproue-
char,ni me hará creer e&l3uena,.f)orqüe la be pouadd^  
y fiemprc me cftuuiera aísi^  fi el Señor por fu boniad 
no me enfeñara otro atajo , aunque en eílo de défíeos 
fie mpre los |uiiucrgra wdés ^  roas* procuraua efto que ke 
dichc^tener ©raíCKJñiiáásviuif mi fdasíerfCíccí íí ku* 
uicra quic me facaraa b^lar ma^ tite huusera pueítoen 
que cftos defíeds fuera n con ^ braíffias ayp brnt^ ílfíoí 
pecados unpoicro^tatt'ctfiita^^^^téégSi éifet é-
cion 
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cioa dcmafiada ene í t ccd íc^q^ creo es hamoaufa pa-
ra que los que Gotnieü^a 11,^ 0 vayaa- mas prcfto a gtaa» 
pcrfccioo, porque el Señorrnuátoafaiiajiiiqíaed.a pori 
eljüofoxrQS fomósiosfaJcos, yiniíerabics. Taihbiea 
fepiic^alMte^sifáMo^cíi, pjocürar fokdad, v 64 
lcncio,y otras muchas virtiadcs^ que no nosmata ián cf 
eos negfosx:iicrpos)quetan coiicmadamenté fe quie-
ren 4lcuar, para dcíeonGertarebalma, y el demomo 
ayuda mucho a hazerlos inhabiíescíqmando vec vn 
poco de tcmort no quiere el mas,pata íiazernos en-
tender que todo nos ha de macar^qmtar la íaluddiaf-
ta en tener bgrímas,nos haze tcmerjdc cegar.He faf* 
íado por«cfto,y poreíTo lo fe , y nofe yo que mejor vi 
ÍUtnifalud podemos dcíícar^ quc perderla por rai cau-
fa.Como foy tan enferma, hafta que me decemme en 
no hazer cafo del cuerpo, ni de la íalud,{iemprceft uue 
atada fin y aler nada,y aocahago bien pooo:mas como 
quifoDios íCntcndieíTe efte .aludid del demonio, á 
me ponía delante el perder la íalod, dezia yo , poco 
ya en que me mueta, fi el defeanfo, no he ya menefter 
4eíeaníb ,lino Cruz. Aísi otras coías.c Vi claro qlle 
en muy muchas , -aunque yo de hecho foy har^  
to enferma, era tentación del demonio , 0 floxedad 
, mía: que defpucs quic no eftoy tan mirada,'y regaladaí 
tengo mucha mas falud. Áfsi que va mucho a los 
principas de comentar oración ja no amilanar los pc-
famientos, y créanme efto , porque lo tengo por efpe-
«qnda:y.pdraquc.cfcarjaaieiitc;«a:mi,au^ p0dmapro^  
ucchar dczir eftas mis faltas. Otra tentación es luegó^  
ínu^ ordinaria}que es ckífear que todosfean muy efpi-
ritualcsicomo comienzan a guftar del fofsiego,y gana-
da que Cs.EÍ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ d ^ ^ ^ 0 ? 0 ^ 
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fer no bueno, fino ay mucha dtfcrecion y dtfsimuhcio 
en hazeiíejdc manera que no parezca enfeñan: porq 
quien huniere de bazer algu prouecho en eñe cafo, es 
meneílerque téga las virtudes muy fuertes ^ paraque 
no de tentacio aTos otros. Acaecióme a raí ,.y por eíTo 
Jo entiendo,quado(c0£no he dÍGho)procurauaq otras 
tuuieíTen oraeion,q como por vna parte me veian ha-
blar grades cofas del gran bie qera teneroraciotypoir 
erra parte me veiá con gira pobreza de virtudes tener 
la yo,traiaIas tetadas^ deíatinadas^ y co hartarazon^ q 
dcfpues me lo han venido adezir,porq no fabia como 
íc podía copadecer lo vno co lootro: y era caufa de no 
tener por malo lo q de fuy olo eraypor ver que lo hazia 
yo algunas vezes,quado les parecía algo bien de mi. Y 
cílohazeel demonio^ que parece feayudade ks vina 
desque tenemos buenas,paca autorizar en lo que puc 
AzjA mal que precede, que por poeoque fea, quádo es 
vna comunidad deue ganar mucho: quato mas que lo 
que yo hazia maio,era muy much-o, y afsi en muchos 
años/olas tres fe aprouecharon de lo queies dezia, y 
deípuesíqitc ya el Señor mc auia dado mas fuer^ as cti 
la virtud ,fe a prouecharon en dos o tres años muoha% 
eoraoidefpues.dire„ Y íin cftoay otro gran inconuc^  
nicntCjque es perder el alma fu prouechojporq lo mas 
que hemos de procurar al principioi es foio tener cuy> 
dado dellaíbla,"yhazer cueta que noay enk tierra 
no Dios y cll%y efto es lo que el conuieric mueho.Da 
otratencaeion^ todas vaü con vn Zelo de vírtudjq es 
menefter entenderíc^ y anclar con caydado-i de pena 
4elos pecadoSjy faltas que vccn cnlos otros. Poned 
demonio j qqe esíbla pena de querer que no ofen-
Am a Dios^ ypefarlepor fu hojir^y luego querrían re-
mediaf-
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mediarlo,^ inquietado unto que impideboiación 
y elsiafordaña.es^eníaDquc cs virtud y pcrfecion J 
gratizelo de Dios.D;exo ias penas que dan pecados pu 
blicosjíilosiiuuieíre en coftübre de vna congregació 
o dañosdelalglefia , deü;as heregias, adonde vemos 
pcrdcrtantas almas5que efi:aes muy buen^ ycomob 
es buena tío inquieta. Piiesiofeguroíerá delalaiaquc 
tuuieréoi'acionidefcuydarredetodojy de codos, y ce-
ner GiiencaeonfigOjy contentar a Dios.£fto conaicne 
Inuy muGho,porque£huuieíre>4e dezir 1^  
he viftofuccdeir^ fiando en iabuenaíntencion, nunca 
acabaria. Pues procuremos íiempire mirar las virtudes 
y coías buenas que vieremos en los otros, y atapar íus 
defetos con nueftros grandes pecadostes vna manera 
de obrar jque aunque luego no fe haga co n iperfe-caon j 
fevienc aganarvnagran virtud, que es tener a todos 
pot mejoresquenofotros j y comien^ afe^  ganar por 
a^uijCon elfauor de Dios, quecstnenefteren IQÚO , y 
quando falta,cícuíadas ion lasídiligencias^  y ííuplicarlc 
nos de cfta virtud,quccon que lasiiagamos,doifalta a 
nadie^ Miren tambiéii cfteauiíbjílos quediícurrea du 
choeon elenmiditmeJito.,faGahd0muchas^cofas de 
vna cofa, y muchoscontfctos \ que dé los que no pue-
xicn obrar con el,como yo kaziajiioay que auiíkrjíino 
que tengan paciencia hafta que el Señorlcsdeeh que 
fe oGupcojyiuZjpucs ellos pueden tan poco por fi,quc 
anceslosiembarafa fu entendimiento que ios ayuda.) 
Pueltorhaiido a los que difcurrénvdigovquclao 
•.Tay^ todp©l-tjcmpo:ieii«fto^ o^¿qpic aumquc es muy 
mcrit brio,no lesfarece,ct)mp es oración ^  , que 
hade auer diade Domingo ,tiirato^[noíea trabaja^  
luego les partee es pcídido el tieinpo: y íeiígo yo por 
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muy ganada cftáperdida ,íin<\quecomohc dicho, fe 
repreíenten delance de Clnifto5y fin caníancio del en 
tendinr icnto, fe eften hablado y regalando con el fin 
Ganfaife en componer razones/mo prefenrar neceísi-
dades^  la razón q tiene para no nos futrir allí.Lo vno 
rn tiempo,lo otro otro porque no fecanfe el alma tic 
comer íiempre vn manjar. Eftos fon muy guílofos y 
prouechofos íi el gufto fe vfaa comer dellos,traen co-
figo gran fuftento para dar vida al alma, y muchas gá 
nácias.Quiero me declarar mas,porquccfl:as cofas de 
oración todas fon,dificultofas, y fino fe halla maeftro, 
muy malas de entender: y eftohaze que aííque quine-
ra abreuia^ y baftaua, para elentendimiéto bueno de 
quien me mando eferiuir eftas cofas de oración , foío 
tocai las,mi torpeza no dalugar a dezir,y dar a enten-
der en pocas palabras cofa que tanto importa de de-
clararla bien. Quecomoyo pafíetanto,helaílim3 a 
los que comiencan con folos libros, que es cofa eftra-
ña quan diferente fe entiende de lo q defpuesde efpe-
rimentado fe vee.Pucs tornando aloquje dezia pone-
monos a penfar vnpafíb delapaísion , digamos el de 
quando eftaua el Señor atado a la coIumna,anda el en 
tendimiento bufeando las caufas que allí dan a enten-
der los dolores grandes y pena que íii mageftad tenia 
en aquella foledad, y otras muchas cofas que íi el en-
tendimiento es obrador podrafacar de aquí, o fies le • 
trado,es el modo de oración en que han decomencar 
y demediar y acabar todos, y muy excelente y feguro 
camino a^fbque el Señor loslleue a otras fobrena-
curalesjdigo todos^orque ay muchas almas que apro-
uechan mas en otras meditaciones que en la de lafa-
grada pafsion 3 que afsi como ay muchas moradas en-
» H el 
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elcieíojay muchos caminos: algunas perfonas aproue-
chan coníiderandofe en el infierno, y otras en el cía-
lo,yreaffligcn en pcnfar en el injfierno, otras en \x 
muerte: algunasíi fon tiernas decora^nfe fati&au 
Ciucho de pcnfar íiempre en la pafsion, y fe regalan y 
aprouechan en mirar el poder, y grandeza de Diosen 
las criaturas,yclatnor quenostuuo,que en todas las 
cofas fe reprefenca, y es admirable manera de proce-
der, no dexando muchas vezes la pafsion y vida de 
Chrifto, q es de donde nos ha venido y viene todo el 
bien.Hamenefter auifo el que comienza para mirar 
en lo que aprouecha mas, para efto es muy neceflario 
el maeíko íi es efperimentado,que fino mucho pue-
de errar y traer vna alma fin entenderla, ni dexarla a í¡ 
miíma entender : porque cómo fabe que es gran mé-
rito eftar fugeta a maeftfo, no ofa faíir de lo que fe 
le manda: yo he topado almas acorraladas y affligidas 
por no tenerefperieneia quien lasenfeñaua,que me 
hazian laftim a, y alguna que no fabia ya que hazer de 
íi, porque no entendiendo el efpirituafligen alma y 
cuerpo, y eíloruan el aprouechamieBCo . Vna trató 
conmigo que la tenia el maeftro atada ocho años auia, 
a que no la dexaua falir de propio conocimiento,y 
tcnialayael Señor en oración de quietud, y afsi paf-
faua mucho trabajo . Y aunque eflodel ecnocimien-
to proprio jamas fe ha de dexar, ni ay alma en efte ca-
mino tan gigante que no aya meneíler muchas ve-
zes tornar aferniño y a mamar, y efto jamas fe olui-
dc,quequizalodire mas vezes, porque imporra mu-
cho, porque no ay eílado de oración tan fubido , que 
muchas vezes no fea neeeíTario tornar al principio, y 
efto de los pccados,y conocimiento proprio es el pan 
t - 1 ^ C 0 I 1 
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con que todos los manjares fe han de comer por dtji* 
cados que fcan en cíle camino de oración, y fin elle 
pan no fe podrían íiiítcncar:. mas ha íc de comer con 
taífajque deípues que vn alma fe vee ya rendida y en-
tiende claro no cieñe coía buenade íi, y fe vee aucr-
gonzada delante de tan gran rey^ y vee lo peco que le 
paga, para lo mucho que le dene, que necefsidad ay 
degaftar el tiempo aquí, fino yrnos a otras cofas que 
el Señor pone delante, y no es razón las dexemos^ uc" 
fu mageftad^ fabe mejor que nofotros ,delo que nos 
Gonuiene comer. Afsi que importa mucho fer el 
maeílro auifado, digo de buen encendimiento, y que 
tenga efpcriencia j fi con efto tiene letras, es de gran-
difsimo negocia, mas fi no fe pueden hallar eftas tres 
cofas ju ntas ,las dos primeras importan mas, porque 
letrados pueden procurar para communicarfe con 
ellos qiiando tuuieren necefsidad. Digo que a los 
principios fino tienen oración aproucchan poco le-
tras , no digo , que no traten con letradosporque 
efpirítu qiic no vaya coraen9ad0 en verdad yo mas 
le querria fin oración, y es gran cofa letras, porque 
eftas nos crifeñan a los que poco fabemos, y nos dan 
luz, y llegados a verdades de la fagrada eferitura ha-
zemoslo que deucmos,de deuociones a bouas nos 
libre Dios.Quiero me declarar mas,que creo me me-
ro en muchas cofas. Siempre tuue eftafakade no me 
faber dar a entender, como he dicho ,ííno a cofia 
de muchas palabras. Comienza vna monja atener 
oración, fi vn íimplc la gouierna y fe le antoja lia-
ra le entender que es mejor que le obedezca a el 
que no a fu fuperior, y fin malicia fuya, fino pen-
fendo acierta . Pues fi es de religión parecer le ha 
H !• es 
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csarsi,y ficsmugcrcafadaduála quecsmcjor quan-
do ha de entender en fu cafa, eftaríe en oración, auil 
que deíconcencc a fu marido: afsi que no fabe orde-
nar el tiempo,ni las cofasjpara que vayan conforme a 
verdad, por faltarle a el la luz, no la da a los otrosjaim -
quequiera. Yaunque paraefto parece no ion menc-
ílcr letras,mi opinión ha fido fiemprc y fera,quequa^  
quiera Chníliaao procure tratar con quien las tenga 
buenas, fi puede, y mientras mas mejor: y los que van 
por camino de oración tienedefto mayor neceísidad, 
y mientras mas efpirituales mas. Y no fe engañen con 
dezir que letrados fm oración no fon para quien la tic 
ne,y o he tratado hartoSjporque de vnos años acá lo he 
mas procurado con la mayor necefsidad,y fiempre fui 
amiga de ellos, que aunquealgunos no tienen efpc-
riencia, no aborrecenalcfpincu,ni le ignoran, porque 
en la fagrada eferitura que tratan íiempre hallan la ver 
dad del buen efpiriru .Tengo para mi que perfona de 
oración que trate con letrados, fi ella no fe quiere en-
gañar, ñola engañaráel demonio con illufiones, por-
que creo temen en gran manera las letras humildes,/ 
virtuofas,y faben feran dcfcubiertoSjy faldrancon per-
dida. He dichoeílo,porque ay opiniones deque no 
fon letrados para gente de oración, íin o tienen efpiri-
tu: ya dixc csmeneíler efpiritual maeílro, mas fi efte 
no es letrado grá incoueniente es,y fera mucha ayuda 
tratar con ellos comofean virtuofos: aunque no ren-
gan efpiritu nos aprouecharan,y Dios les dará a enren-
der lo que han de enfeñar, y aun los liara efpirituales, 
para que nos aproucchen, y efto no lo digo fin aucrlo 
pvouado, y acaecido me a mi con mas de dos. Digo 
pues que para rendirfe vn alma del todo a cftar rugeti» 
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afolo vn macfbo, que yerra mucho en no procurar 
que fea cal * eípecial íi esreligiofo 5 pues ha de eftarfu-
jeto a fu perladojque por ventura le faltaran todas tres 
cofas,que no fera pequeñacruZjíin que el de favo1 un-
tad fujete fu entendimiento a quien no le tenga bue-
no . Alómenos efto no lo he yo podido acabar conmi-
go, ni me parece conuicne. Pues íí es feglar alabe a 
Dios, que puede efeoger a quien ha de cftar fujeto, y 
no pierda efta tan virtuofa libertad, antes efí£fin nin-
guno hafta hallarle^ que el Señor fe le dará,como vaya 
todo fundado en humildad, y con dcíTeo de acertar. 
Yo lealabomucho,y las mugeres jy los que no faben 
letras leauiamos íiempre de dar infinitas gracias, por 
queaya quien con tantos trabajos ayan alcancado la 
verdad, que los ignorantes ignoramos. Efpantanme 
muchas vezesjetra dos religioíbs,en efpccialicon el tra 
bajó que han ganado lo que fin ninguno mas de pre-
guntarlo, mcaprouecha a mi ,yqueaya pcrfoaas que 
no quieran aprouecharfe defto ? No plega a Dios. 
Veo losfüjetos alos trabajos déla religión,que fon 
grandescon penitencias,y mal comer,fujctos a la obe 
diencia,quc algunas vezes me es gran confufion cicr-
to.con efto mal dormir, todo trabajo ,todo cruz :pa-
receme feria gran mal quetanto bienninguno por fu 
culpa lo pierda . Ypodra ferque penfemos algunos 
de los que eílamos libres deftos trabajos, y nos lo dan 
guifado,como dizen, y viniendo a nueílro placer,' 
que por tener vn poco de mas oración nos hemos de 
auencajara tantos trabajos. Bendito feaysvos Señor 
que tan inhábil y fin prouecho mchiziftes, mas alabo 
os mucho, poique defpcrtays a tantos que nos 
deípierten. Auia de fer muy con tina nueílra oración 
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por ellos que nosdan luz. Que ledamos íui ellos eti. 
tre can grandes tempeílades, como aora cieñe la 
fia? Y íialgunos ha anido ruyncs, mas rcfplandece-
ran los buenos. Plcga al Señor los tenga de fu mano 
y los ayude para que nos ayuden , Amen . Mucho* 
he íalido depropoíito de lo que comencé a dezi^ mas 
tpdos es propofico para los que comienzan , que co-
miencen camino tan alto, de manera que vayan puc-
ftos en verdadero camino. Pues tornando a lo que 
deziadepeafara Chrifto a la columna, es bueno dií-
currir vn rato, y penfar las penas que aili tuno, y por-
que Iastuuo,yquien eselquelastuuo,yelamor con 
que laspafíb ,mas que no fe canfe íiempre en an dar a 
bufear efto , rino que fe cíle allí con el acallado el en-
tendimiento. Si pudiere, ocúpele en que mire que 
le mira,y le acompañe, y pida,humillefe y regalefe 
con el, y acuerdefe que no merecía eftar alli. Qnan-
do pudiere hazer efto, aunque fea al principio de co-
men9ar oracion,hallara grande prouecho5yhaze mu-
chos prouechos cfta manera de oración, a lo menos 
iiallolc mi alma: no fe fi acierto a dczirío,v.m. lo vera, 
ylega al Señor acierte a contentarle fiemprc. Amen. 
€ y¡f P. X111L Comiem a declarar el fecundo 
grado de la oración y que es ya dar el Señor al alma a 
fentirguños mas particular es ¡decláralo para d p 
a entender como fonyafobrenatnralesy 
ts harto de notare 
P Y E S 
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VES ya queda dicho con el crab'ájo que íc 
riega elle vergel, y quan a fuerza de bra-
Sjff^^ o^sfacando elagua dclpo2o,digamos ago-
la ei fegundo modo de Tacar el agu^que el 
Señor del huerco Grdeuo,para que con ardScio de vn 
torno y areaduzes íacaíle el hortelafto mas agua^ y ai 
menos trabajo, y pudieíTe defcanlar fin eílar confina 
trabajando. Pues efte modo aplicado a la oración que 
llaman de quietud, es loque ya aora quiero tratar. 
Aqui fe comienza a recoger el alma: toca ya aquí cofa 
fobrc na^ iral, porque en ninguna manera ella puede 
ganar aquello por diligenciafquehaga.. Verdad es, 
que parece que algún tiempo fe ha canfado en andar 
el corno, y trabajar con el encendimiento, c hinchido 
los arcaduzes: mas aqui eftáel agua mas alca, y afsi fe 
trabaja muy menos que en facarla delpozo: digo que 
efta mas cerca el agua, porque la gracia dafemas clara 
mente a coaoccr al alma. Efto es vn recogerfe las po-
tencias dentro de íi, para gozar de aquel contento 
con mas güilo, mas no fe pierden, ni fe duermen, fo-
h la voluntad fe ocupa, de manera, que íin faber co-
mo fe caprina, íblo da confentimiento para que la 
encarcele Dios, como quien bien fabe fer captiuo 
de quien ama. Oíefus y Señor mió, que nos vale 
aqui vucílro amor,porque efte tiene al nueftro tan 
atado, que no dexa libertad para amaren aquel pun-
to a otra cofa , fino a vos . Las otras dos poten? 
cias ayudan a la voluntad , para que vaya haziendo^  
fe hábil,para gozar de tanto bien , puefto que aí-
gunas vezes, aun eftando vnida la voluntad acaece 
defayudnr harto-mas entonces ¡no haga cafo del'as, 
fino eftefe en fu gozo y quietud; porque filas?quiere 
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recoger}ella y ellas fe perderán, q fon cnconccs como 
vnas palomas jque no fe contentan con eí ceno, que 
les da el dueño del palom ar/in trabajarlo ellas, y* vaa 
a bufaar de comer por otras partes, y hallanlo tan mal 
que fe tornan, y afsi van,y vienen a ver íi les da la volu 
tad de lo que goza, íi el Señor quiere echarles ecuo de 
tienenre,y fino tornanle a bufear, y dcuen peníar que 
hazen ala voluntad prouecho, y a las vezes en querer 
la memoria, o imaginación reprefentarla lo que goza 
la daña. Pues tenga auiíbde auerfe con ellas como di-
ré. Pues todo efto que paila aqui es con grándifsimo 
confuelo, y con tan poco trabajo, que nocanfa la ora* 
cion,aunquc dure mucho rato,porque elenrendimié-
to obra aqui muy paíTo a paffo , y faca muy mucha 
mas agua, que no facaua del pozo; las lagrimas que 
Dios aqui da, ya van con gozo, aunque fe fientenno 
fe procuran. Efta agua de grandes bienes y mercedes 
que el Señor da aqui,hazc crecer las virtudes muy mas 
fin c6paracion,q cn la otra oración paífada, porque fe 
vaya efta alimiubicndo de fu miferia, y dafele ya vn 
poco de noticia de los guftos de la gloria: efto creo la 
haze mas crecer,y también llegar mas cerca de la vcf-
daderavirtudjde donde todaslas virtudes vienen5quc 
es Dios; porque cemiengafu Mageftad a comunicarfe 
^ efta alma?y quiere que fien ta ella como fe le comuni-
ca. Comien^ afe luego en llegando aqui a perder la co-
dicia délo de acá, y pocas gracias; porque vec claro 
quevn momento deaquelgufto no fe puede auer ac* 
niayriquezas?nifeñonos,nihoras,ni deleytcsqueba-
ilen a dar vn cierra ojo y abre, defte contentamiento, 
porque es verdadero, y contento que fe vee que nos 
contenta, porque lo§ de acá por marauilla me parece 
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entendemos adonde eíla efle con tentó, porque nun-
ca falta vn f^nOjaqui todo es íi enaquel tiempo, el no 
viene defpues, por ver que fe acabo ,y quenolo pue-
de tomar a cobrarjni fabe como,porque fife haze pe-
¿a^ os a penitencias y oración, y todas las demás cofas 
fjelSeñor no lo quiere dar aprouecha poco. Quiere 
Dios por fu grandeza que entienda efl;aalma,qije efta 
fu Mageílad ta cerca della,que ya no he meneíler em-
biarle menfajeros, fino hablar ella mifma como el, y no 
a vozes porque eíla ya tan cerca que en menean do ios 
labios la entiende . Parece impertinente dczir eílo, 
pues fabemos que ficmpre nos entiende Dios, y eílá 
con noíbtros,en efto no ay que dudar que esafsi, mas 
quiere cite Emperador y Señor nueftro,que entenda-
mos aqui, que nos entiende, y lo que haze fu prefen-
cia ,y que quiere particularmente come^ ar a obrar en 
alma, en lagranfatisfacion interior y exterior , que le 
da,y en la diíFerencia,quecomo he dicho,ay defte de-
ley te,y contento a los de acá, que parece hinche el va-
sío que por nueílros pecados teníamos hecho en el 
alma: es en lo muy intimo de ella eftafatisfacion, y n@ 
fabe por donde ni como le vino, ni muchas veze§ fa-
be que hazer,niqucquerer,nique pedir: todo parece 
lo halla junto, y no fabelo que ha hallado, ni aun y o fe 
como darlo aentenderjporque para hartas cofas eraa 
meneíler le tras jorque aqui viniera bien daracnten-
des que es auxilio general,o particular,que ay muchos 
que lo ignoran, y como eíle particular quiere el Señor* 
aquijquecafile veaelalmapor vifta de ojos , como di-
zen, y también para muchas cofas que yran erradas, 
mas como lo han de ver perfonas que entiendan ííay 
yerro, voy defcuydada ,porque afside letras como de 
H % efpi-
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cipiriru fe que lo puede eflarjyendo a poder de quien 
m que entenderán, y quitaran lo que fuere mal. Pues 
qneiria dar a entender ello, porque fon principios, y 
q^ jando el Señor comienca a bazer eftas mercedes ,1a 
mifma alma no las entiéde,nirabc que hazer de H Poi-
que íila.lleua Dios porcamina de temor, como hizo 
a mijes gran trabajOjfino ay quicn.laenrienda,y es le 
gran gufto veríepintada,y entonces vee claro va por 
alli}y es gra bien faber lo que ha de liazer5para yr apra-
uechando en qualquier eftado deftos: porque he yo 
pallado mucho , y perdido harto tiempo por no íaber 
que hazer, y he gran laílima a las almas que fe ven fo-
laSjquando lleganaqui p^orqueaunqneheleydomu-
chos libros efpidtualcs, aun que tocan en loque haze 
al cafojdeclaranfemuy poco, y fmo es alma muy excr-
cicada au n declarandafe mucho^ , tendrá harto que ha-
zer en enterderfe. Querria mucho el Señor me fauo-
reciefíe, para poner los cfFetos quc obran en el alma 
eílas cofas;qne ya comienzan a fer fobrenaturales, pa-
ra que fe entienda por los eííetos, quando'es efpintii 
de DioSjdigofe entienda conforme a loque aca fepuc 
dc^ ntender^ aunque fiempre es bien andemos con te-
mor y recato, que au nque fea de Dios, alguna vez po-
dra transfigurarfeeldemonio en Angel de luz, y fino 
es alma muy cxcrcitada,no lo cntendera,y tan exerci-
tada que para enteder efto,es menefter llegar muy a la 
cumbre de la oración.. Ayúdame poco,el poco tiem-
po quetengo,yafsiha menefterfu Mageftad hazerlo, 
porque he de andar conla comunidad, y con orras har 
tas ocupaciones, como cíloy en cafa q aora fe comien-
§a,como:defpucs fe vera, y afsi esmuy fin tener afsien-
í.o lo q eferiuo, fino a pocos a pocos ,f y eílo quifíerale. 
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porque quando el Señor dacípiriru, poneíecon íaciii-
dad,y mejorparecejcomo quien tiene vn dechado de-
l^ nce.que efta Tacando de aquel la labor, mas íi el cípi-
ntufalca,no ay mascoccrtur eíle lenguagc^ueíifuef-
(e algaraüia, a manera de dczir, aunque ayan muc 
años paíTado en oracion.Y aísime pareceosgrandiísi-
ma vcntajajquando lo efcriuo citarenclla,porque?€© 
claro no ib y yo quien lo dizc,que ni lo ordeno con el 
entendimiento, ni fe defpucs como lo acerté a dezir; 
cílo me acaece .muchas vezess Aora tornemos a nuc-
irá huerta, o vergel, y vea mos como comienzan eílos 
arboles a empreñar fe para floreccr,y dardefpuesfruto? 
,y las fiores,y ios cluucks lo miímo para dar olor.Rega-
Jame efta cóparaci6,porq muchas vezes en mis princi-
pios,y plega al Señor aya yo aóra comentado a íeruir a 
íu Mageftad, digo principios de lo q dirc aqoi adelan-
tCide mi vida,meeragradeleytecofiderarfer mi alma 
: vn hucrto,y al Señor q fe paíleaua en el, fuplicauak au 
sitíetaffe el olor de las ílorezitas de virtudes, q comé^ a-
uanaio qparecía a quererfalir,y q fucile para Tu gloria, 
y las fuftetaíre,pues yo no quería nada paira mi,y cortaf 
fe las que quirieííejq yaíabia auian de falir mejores. Di-
go cortar,porq vienen tiepos en cla!ma,que no ay me 
moría deíle huertOjtodo parece efta íeco, v-que no ha 
deaucragua parafuftcntarleiniparecehuuojamas en 
el alma cofa de virtud: paífafe mucho trabajo , por-
que quiere el Señor q le parezcaa elpobre hortelano, 
que, todo elque ha tenido en füftentarle^  rcgalarlejVa 
perdido; Entoceses eíverdaderoefeardar,y quitar de 
rayzlasyeruezillas^ aunqiea pequeñas5q han quedado 
mala5,c6conocer fio ay diligecia q baftc/i el agua déla 
gracia nos quitaDios;y tenei en poco aro nada,y aun 
menos 
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menos que nada ganafe aquí mucha humildadjtornaa 
de nueud a crecer las flores. O Señor mió, y bien mió 
c|uc no puedo dezir-efto fia lagrimas, y gran regalo de 
mi alma, que querays vos Señor eftar afsi con noíb-
tros, y eftays en el Sacramento, que con toda verdad 
íepucdeereer}pncslo es,y con gran verdad podemos 
hazerefta comparación ,y fino es pornueftra eulpa, 
nos podemos gozar con vos, que vosos holgays con 
noíbtros,pucs dezis fervueílros deleytes eftar con los 
hijos de los hombres: ó Señor mió que es efto • fiem-
pre queoygoeftapalabra me esgran confuelojaun 
quado era muy perdida. Es pofsíble Señor q vaya alma 
que llegue a que vos le hagays mercedes íémejantes,y 
regalos,y a entender que vos os holgays con ella, que 
os torne aoffender deípues de tantos fauores, y tan 
grades mueftras del amorquela teneys,que nofepue 
de dudar, pues fe vee claro la obra ? Si ay por cierto, y 
navnavez íínomuchas, quefoyyovy plega a vueftra 
bondad Señor,q íéa yo Cola la ingrata, y la q aya hecho 
ta gran maldad^ y renido tan exccísrúaingratitud,pof-
que aun ya de ella algún bien lia facado vueftra infím 
ra bondad,y mientras mayor mal , mas refplandecc 
cl granbicn de vueftras mirericordias. Y con quan-
rá razón las puedo yo-para ííempre cantar ? Suplico os ' 
yo Dios mío, íca arsi ¿y las cante yo íín fin , ya que 
aueys tenido por bien de hazerks ta gradirstmas comi 
go^ ue cfpanra á los quelas veen, y amí mefaca de mi 
muchas vezes , para poder m0|oraíabaros a vos , qiie 
cftando en mi fin vos na podría Señor mío naHá , fi -
no toinar aíer cortadaseftasñores defte huerto , de 
lucrte,qcftamiíerabletierratornaííe a íbruír de^ mula-
r^,comoantes. Nolopemitays Scnorjliifúéfays fe 
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«icrdaalmcquccon tantos trabajos compraftcs,y caá 
fas vezcs de nueuola aueys tornado a refcacar y quitar 
de los dientes dcleípancofo dragón.v.m.mc perdone^  
que Talgo de propoíico, y como hablo a tul pi opoíito, 
no fe efpante^ que escomo toma a la almalo qíeeícri-
ye,q alas vezes haze harto de dexar de yr adelante en 
alabanzas de Dios como íe le reprcíenca efenuiendo 
lo mucho que le deuc:y creo no le hará a v.m.roal gu-
fto,porque entrambos me parece podemos cantar vna 
cofa,aunque en diferente manera, porque es mucho 
mas lo que yo deuo a Dios , porque me haperdonadd 
fnas, como vueía merced bien fabe. 
C ^ ^ - X/7. Trofígueenlamifmamatertatycía 
algunos auifos ie como fe han de auer en ejla oracim 
de quietud ¿ trata de como ay muchas almas que llegan 
á tener efta orácíon,y pocas que pafjen adelmU) 
fon muy necesarias y prouechofas las en-
fasque aqui fe tocan. 
Ora tornemos al propoílto. Efta quietud y 
recogimiento del alma es cofa que Te fíente 
mucho en la facisfacion y parque en ella fe 
pone con grandifsitno contento y fofsiego 
delaspotencias,y muy fuauedeleyce. Parecelecomo 
no halkgadoa mas,quc noloquedaquedeírear}yquc 
de buena gana diriaco fan Pedro, que fueíTe alli fu mo 
tada.No ofa bullirfe ni menearfc,quc de entre las ma-
no le parecefe le ha de yr aquel bien, ni refollar algu-
nas vezes no querría. No entiende la pobrezita, que 
pues ella por íi no pudo nada5para tracrafi aquel bien, 
que 
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que menos podra deteneile mas de lo que el Señor 
quifiere . Ya he dicho que en efteprimerrecogimien-
to y quiecud no falcan las potencias del alma v mas 
etta tan fatisfecha con Dios s que mientras, aquello 
dura, aunque las dos potencias fe desbaraten , como 
la voluntad eílávnida con Dios ,110 íe pierde la quie-
tud y elíbísiego, anees ella poco a poco terna a reco-
ger el entendí miento y memohaiporque aunque elk 
aun no eíta de todo punto engolfada, eftacan bien 
ocupada fin faber como , que por mucha diligencia 
que ellas pongan , no la pueden quitar fu contento y 
gozo: antes muy fin trabajo fe va ayudando para que 
cíU ccntellica de amor de Dios no fe apague. Plega a 
fu Mageílad me de gracia,para que yo de efto a encen 
der bien, porque ay muchas, muchas almas, que lle-
gan a efteeílado, y pocas las que paitan adelante , y 
no fe quien tiene la culpa, a buen feguro que no fal-
ta Dios, que yaquefu Mageftadhaze merced que lle-
gue a efte punto , no creo ceíTaria dehazer muchas 
mas,fi nofueíTe. por nueftra culpa : y va mucho en 
que el alma que llega aquí conozca la dignided gran-
de en que efta^ y lagran mercédquele ha hecho el 
Señor y..cotrio de buena razón no auia defer de la 
tierra, porque ya parece la haze 'íu bondad vezina del 
Gielo}froo queda por fu culpa : y defuenturada ferafi 
tornaatras3yo pienfo fera parayr llazia abaxo, como 
Y0 Yua j íi la mifericordia del Señor no me í-ornara: 
porque p0r la mayor parte fera por graues culpas a mi 
P^cccr.-ni es pofsible dexar tan gran bien fm graii ce 
g^edad de mucho mal.Y afsi ruego yo por amor de el 
Señora las almas a quien fu mageftad ha hecho tan 
gí^ merced, de que lleguen a eíle eftado que ^ cor 
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no7xan , y tengan en mucho con. vna humilde y Tan-
ta prefuncion^ para no tornara las ollas deEgyptOjy 
íi por fu flaqueza y maldad , y myn , y mifeiablG na-
tural cayeren, como yo hize jfiemípre tengan delan-
te el bien que perdieron, y tengañ íorpecha, y anden 
con temor, que tienen razón de tenerle, que fino 
tornan a la oración hán de yr de mal en peor : que 
eftallamo yo verdadcrá caida la que aborrece el ca-
mino por donde ganó canto ;bien, y con eftas almas 
hablo ,que no digo que no han de ofender a Dios^  
y caer en pecados', aunque feiia razón fe guardaííe 
mucho de ellos, quien ha comentado a recebir eítas 
mercedes, mas fomos niiferables. Lo que auifo mu-
cho es > que no dexe la oración, que,alli entenderá 
loquelhaze,y ganara arrepentimiento del Señor, y 
fortaleza para leua ntarfe, y crea crea que fi defta fe 
aparta, que llena, a mi parecer, peligro: no fe fi entíen-
do lo que digo, porque como he dicho > juzgo por mí. 
Es pues efta oración vna eentellica, q comienza el Se-
ñor a encender en el alma del verdadero amor fuy o, y 
quiere que el alma vaya entendiéndo quecofa es eftt 
araorjcon regalo, Efta quietud, y recogimiento ,y 
eentellica fi es efpiritu de Dios , y no gufto dado 
del demonio , 0 procurado por nofotros: (aunque a 
quien tiene efpericncia es itnpofsible no entender 
luego , que no es cofa que fe puede adquirir, fino que 
efte natural nueftro es tan ganofo de cofas íabrofas 
que todo lo prueua , mas quedafe muy en fiio 
bien en breue , porque por mucho que quiera co~ 
menear a hazer arder el fuego' para alcanzar efte 
gufto .y no parece fino que le echa agua para ma-
tarle;)pues cft^  cchtcllica pucfta por Dios,por pc-
queñiía 
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e|ucñitaque cs3hazc muchoriíydo3y fino la matan por 
íu cul|3a}e0:a es laque co mi enea a cneender el grifuc, 
go que ccha llamas dcíi,como diré en Tn lugar del grá-
diísimo amor ele Dios, que hazc fu Mageílad tengan 
las almas perfetas. Es ella centella vnafeñal, o prenda 
> que da Dios a efta alma, de qla cícoge ya para grandes 
coías, íi ella íe dparejá para recebirlas, esgrandon,mu-
cho mas delo que yopokke.dezir. Es megran laftima 
porque como digo,conozco muchasalmas que llegan 
aqiu, y que paífen de aqui como han de paíTar, fon tan 
pocas que fe me hazc vergüenza dezirlo . No digo yo 
que ay pocas,.que muchas deuc de auer 5queporalgo 
nos fuftenta Diosjdigo lo que he viílo.Querrialasmu 
'dio auifat que miren-no afeondan eltalent05pues que 
parece las quiere Dios efeoger para prouechode otras 
muchas, en dpecial en eftos tiempos 5que fon mene-
íter amigos fuertes de Dios, para íuílentar los flacos: y 
los que eíla merced conocieren en íí, tenganfe por ta-
les^ i fabenreíponder con las leyes, que aun la buena 
anuílad del mundo pidCjV fino como he dicho^ eman 
y ayan miedo no fe haga a íimaí^ plega aDiosfea a íi 
íolos. Lo que ha de haser el alma en los riepos de efta 
quietndmo es mas de con íuauidad,y fin ruydo(llamo 
ruydo andar con el en ten dinikintobufcando muchas 
palabras y cofideracionespac^ dar gracias defte bene-
fie i Ojy a m o n to nar p eca do s fuy os, y fai t as para v cr qu c 
no lo merece: todo eílofe mueuc aquí, y reprefenta el 
e4ni:efidimiento,y bulle la memoria, que cierto eftas 
pocenefas a mi me canílm a rMps^ qu? cofl tener poca 
moiBoi ia nü lo puedo fojüzgar ) la vototad pues-en 
ftfte tiempocon foísiegoy cordura^ entienda qne_n.o 
íc negocia bien co Dios a fuerza de bracos, y q^ e eítos 
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(on v nos leñosgrand^püeftos án diícrecio paraslia. 
I puedo yo aqui?'q ticnec]ue:verla íicrua c5 el Señor, 
V la tierra con el cielo ? o palabras que fe ofi eccn aqui 
de atnor/undada mucho en conocer que es verdad k» 
que di2C,y no hagacaío del entédimienco,que es vu 
moledoiiy fi ella le quiere dar parce de lo que goza, o 
trabaja por recogerle, (que iludías n£f.m fe verá en 
ella v ilion -déla vol u ntad ,y fofsiego, y el ente n dimien 
to muy desbaratado ) no acierta, mas ^ aie que le dc-
xe^ ue no que vaya ella tras el, digo la vdia ntad, fino 
cfteíc clla^ ozando de aquella merced/y recogida co-
mofabiaane)a,porqu'eáningunaentraííe enla colwc 
na, íino que por traerfe v ñas a o tras fe fucilen todas» 
malfepodíia labrar la miel, Afsi que perderá miacho 
el almajfino tiene auifo en cílojen efpccial íi es el ente 
dimiento a gu d o, qu c qu an do c o mié n ca a ord e n a r pl a 
ticas,y bufearrazones en tantico/i fon bien dichas pe 
farahaze algo.La razón ^  aquí ha de auer, es enteder 
claro qüe no ay ninguna para que Dios nos haga tan 
gran merccdjíino fofa fu bondad^ y ver que eítamos ta 
cerca,y pedir a Cu Mageftad mcTcedeSj y rogarle por lá 
igiefia,y por los que fe Ros han encomendádo , y por 
las animas deptirgatorio}no conruydo de palabras, ii 
no confentimiento de deíTear que nos oya,Es oración 
que comprchende muchojy fe alcanza mas q por mu • 
cho relatar el entendimiento.Defpiertc en fi ia volua 
tad^ lgunasrazones que de laraifmarazo fe cc^ ÉdCaiil 
tara dc verí'e tan mejorada,paraaiviuar efte á 
ga algunosadosatnorofos de que hata por quie tan-
to deue^ m admítlr,comohc dicho^  ruydo delenten-
imicntoja quC bufqUc granaes cofas, mas hazen aqui 
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al caíü v aas pájuas pucftas con iiuinilda.' (y cnenos fe-
ran que pajas íi las paaemos bofo teas) y mas le ayU, 
dana cticenclcr, que no aiuehaieña juntayde razones 
muy doótasja nudtro pat.!eccr5que en vn credo laaho-
garan.Eílo es b aeno para los letrados que me lo man-
dan eícnuir}porqive por la bondad de Dios, todos lle-
gan aquiry podra íer fe les vaya el tiempo en aplicar e£ 
Grituras:y áunq no les dexaran dc aprouec har inucho, 
las letras3aíites y dcfpueSjaqui en eftos ratos de oracio 
poca neceísidaday dellas, a mi parecer , íino es para 
entibiarla vokrntadjporquc el entendimiento eíláea 
tonces,de verfe cerca de la luz,con grandiísuna clari-
dad^ que aun yo,con feria que íoy,parezco ocra,y es af-
l^ quc me iia-acaecido,eílando en cíla quietud,có no 
enteiider cafreofa querezeen Latin , en cípecial del 
Prakerío,no íolo encender el veríb en romance , íiao 
paíTar adelante en regalarme de verlo que el romacc 
quiere dezir.Dexemasíi huuicíicn de predicarjO enfe 
ña^ que entonces bié esayudarfe de aquel bien, para 
ay udar a los pobres de poco raber,como yo,que es grá 
cofa la caridad, y efte aproucchar almas/iemprc yem 
do defnudamcnte por Dios.Afsi que en eftos tiempos 
de quietud, dexardercanlar el alma con fu defeanío: 
quedenre las letras a vn Gabo,tíempo vendrá que apro 
uechcn,y en que las tengan en taníOjque por ningún 
teíoro quifieran auerlas dexado de faber,folo para fer-
uirafu M3gefbd,porq ayudan mucho: mas delate de 
la fabiduda iníinica,creamc, que vale mas vn poco de 
cftudio de humildad,y vn adodell'a,que rodala cien-
cia del mun4o:aqui no ay que arguyr, fino q conocer 
lo quefomos con llaneza, y conámplezá reprercntar-
m$ delante de Dios, que quierjeie haga el akna hou», 
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(como a'laTcrdari'io es 'áclan ce^ -de •Xp- prc feaciaip trcs'fsi 
a^p-eírad fe hu tMQia t t o que la füíre cabe iT-fiend o 
tfloíocroslé q'iae íomos. TaRibicH íe'mucwe el cot^ endi 
miento a dar gracias m\a y - c o m p i e í i a m a s í a volé tad 
con íbísiego, con v n no ofar alear los /ojos con el Pu-
blicano , haze mas hazimiencG de gracias que quanco 
eienceiidimionto con craítornar la Retorica por ven-
wra paede haxer.En kn acjiii no fe ha dedexar del to 
do la oracion mental^ malgu-naspalabras aun vocales, 
fi quifieren algnnaveZjO pudier?en3poi-qiie fi la qüictüd 
es grandc,puedefe malhablar5íinoes co mucha pena. 
Sientefe a miparecer, quando esefpiritu de Dios i o 
proejado de nofotros,con comiendo de deo^cion 
^[uc4aDios,-y queremos,comd he dicho, paííar nofo-
tros a eXta quiccti d déla volunt3d,qu€ entonces no ha 
^e efcraninguno^ aca.baíe preftOidexafequedad. Si c$ 
del demonio5alma exercitadaparecerae lo encenderaj 
porque dexa inq.uictiid5y poca hu mildad, y poco apa-
rejo para los efetos que liaze. el de Dios, nó .dexa luz 
en el enteridimieFito íiCTkzacn ia verdad. Puede 
hazer aquí poco dañoso ningirn'o g & el alma endereza 
fa d€leyce,Y la fuauidadqu e allí ficre a'Dios,y pone en 
el fus penfamien tos,y deíTeoSjCorao queda auifado,no 
puede ganar nada el demonio , antes permitirá Dioss 
que con eltnifmo deleytc que cania en élaima ,pier-
do mucho, porque cfte ay udara a que el alma como 
pieníéquecs Dios venga muchas vezes a laoiacion 
con codicia del r y fi es alma humilde y no curiofa 
ni incerefal de deicytesjaunqoe fean efpiriruales3 fino 
amiga de; Cruz, hará poco cafo del gufto que da el 
demonio ,1o que no podra aísi hazer fi es cfpiri-
tude Diosjfino tenerlo en muy mucho. Mas cofa 
I z que 
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que pone dciemonio como el es todo mentira con 
ver que el alma con el guílo^ deleytc fe humilla, que 
en eft o ha de tener mucho cuydadoen todas láscelas 
de oración^güilos, procurarfalir humilde, no torna-
rá muchas vezes el demonio viendo fu perdida. Por 
eílo.y por otras muchas cofas auife yo en el primer mo 
do de oración, en ía primer agua, que es gran negocio 
comentar las almas oración, comen^ andofea defafur 
de codo genero de contentos,y entrar determinadas.a 
íolo ayudar allcuar h Gruz a Chriftocomo buenos ca 
ualleros que tm fueldo quieren feruir a fu Rcy^ pues k 
tienen bien feguro.Los ojosen el verdaderajy perpe-
tuo Rey no que pretendemos ganar.'Es muy gran cofa 
traerefto fiempredelate, en eípecialen los principios 
que defpucs tanto fe vee claro, que anees es menefter 
oluidarlo para viuir.qae procurarlo traer a la memoria 
lo poco que dura todo, y como no es todo nada,y en 
lo nonada que fe ha deeftimar el dcfcanfojparcce quc 
cR-o es cofa muy baxa,y afsi esverdad,quc bs queeftá 
adelante en mas perfeci6,temianpor aircnta,,y entre 
íi fe correrian,ítpenfaflcn que porquefe ha de acabar 
los bienes deftc mundo losdéxan j íino que aunq du-
raflen para íiempre, fe alegran dedex í^os por1 Dios:y 
mientras masperfecos fueren mas^ y mientras mas di* 
raí en masiAqui en eftosefta ya crecido el amor-y el es 
elqueoB«afmas,alosquecomien5anesiescofatmpor 
tantifsimajy noío terígaiTporbaxo^ quees gran bien 
el que fe gana,y por efo lo auifo tantOjqueles fera me 
nefter aun a losmuy encumbrados en oración, algu-
nos tiempos que los cjniere Dfos prouar^  y párece que 
fu Mageftad los dexa. Que como ya he dicho ¿y na 
u^erriacao fe oluidaíTc, cñ eíla vida qne v ^ ^ ^ 
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crece cí alma como el cuerpo, au nq dezimos que íi, y 
de verdad crece: mas vn niño defpues c¡ crece y echa 
grancucrpo,y y a le tiene de hobre, no cornaa defere-
cer,y a tener pequeño cuerpojaca quiere el Señor q íi, 
a lo q yo he vifto por mi, q no lo fe por mas, deue íer 
por humillarnos para nueftro gran bié^ paraq no nos 
defcuydemos miécras eíluuieremos en cfte deftierro, 
pues el q mas alto cílnuiere,mas fe ha de cerner, y fiar 
menos de fi. Vienen vezes q es menefter para libra ríe 
de ofender a Dios, cftos q ya cíiá cá puefta fu volütad 
;cn la fuya, q por no hazer vna imperfecion fe dexariá 
.atormétar,y piíTaria mil muertes: afsi q viene vezes q 
para no hazer pecados,fegun fe veen cobatidos de t¿~ 
tacioncs,y perri;cuciones,íeban menefter aprouechar 
dclas primeras ármas de laoracion,y tornar a penfar q 
todo fe acaba,y q ay cielo,y iníierno,y otrascofas deíla 
fuerte.Pues tornado a lo q dezia,grá fundamero es pa 
:ra librar fe de los ardides y guftosqda el demonio,el co 
m a^r co determinacio de llenar camino de cruz,def" 
de el principio,y no los dcíTcar, pues el mifmo Señor 
moftró efte camino deperfecion,diziendo: Toma tu 
cruz,y figucme.El esnueftrodechado, noayqtemer 
quie por folo cocentarle íiguicre fuscofejos:cn el apro 
uechamientoq viercen fi,cntenderanq no es demo 
nio.Quc aunq tornen a cacr,qucda vna feñal de q efta 
uo alli el Señor,q eslcuan tarfe prcftoj y eílas q aora di-
rc.Qüádoes el efpiritu de Dios, no es menefter andar 
raílreando cofas para facat humildad y cofufion, porq 
el mifmo Señor la da de manera bie diferente de la q 
nofotros podemos ganar co nueftras confideracionci-
iias,q no fon nada en coparacion de vna verdaderahu 
mildad con luz,q enfeña aquíelScñor: qhazcvnaco-
I J fufio» 
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fuGon q haze dcshazer.Eílo es cofa muy conocida, ei 
conocimiéto qucdaDios^ araque conozcamos que 
ningu o bien tenemos de noíbtros: y mientras mayo-
res mctcedeSjmas. Pone vn gran deíTeo de yr a delate 
en la oració n y no la dexar por ninguna cofa de traban 
jo que le pudieílc fuceder. A todofe ofrece. Vna fegu-
ridad cóhumildad,y temordequehaderahiarfe.Echa 
luego el cemor fcruil del alma, y ponele el filial temor 
muy mas crecido. Vee que fe le comienza vn amor co 
Dios muy fin intcreíTe fuyo, y deíTearatos de foledad, 
para gozar mas de aquel bie. En fin por no rae cafar,es 
vn principio de todos los bienes, vn cPcar ya las fiores 
en termino q no les falta cafi nada para brotar, y eño 
v era muy claro el alma^ y en ninguna manera por ento 
ees fe podra determinar, a que no eftuuoDios co ella, 
hafta que fe torna a ver con quiebras,e imperfeciones, 
que entonces rodólo teme,y es bie que tema:aunquc 
almasay, quelesaprouecha mas creer cierto que es 
Dios3que todos los temores que le puedan poncrjpor-
que íi de fuy o es amorofa,y agradecida,mas la haze tor 
nar a Dios la memoria de la merced quele hizo, qto-
dosloscaftigos.delinfierno quelcrcprefe'ntan:alomc* 
nosalamia,aunque tanruynyefto 1cacaecía. Porque 
lasfeñales del buen cfpiritu fe yran diziendo mas (co-
mo a quien le cueftan muchos trabajos Tacarlas en 
limpiojno lasdigo aora aquí; Y creo, con el fauorde 
Dios^ n efto atinare algo,porque dexadala efperiéeia^  
en que he mucho en tendido, felo de algunos letrados 
muy letrados^  perfonas muy fantas, a quien es'razon 
fe decredito, y no anden las almas tan fatigadas,q'uatt 
do II egaren aqui por la bondad del Scñor,como yo he 
andado* 
C A P , 
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C yi*P. X V I . Trata tercer ¿vado de oracion,y Iw 
declarado cofas muy fubidasj lo que puede el alma que 
llega aquiyy losefetos q ha^en eflas mercedes ta gran-
des delSemr 9 es muy paralenantar el efpirku en ala-
¿ancas de Dios, y para gran conjuilo de 
quien llega aqui. 
& Hagamos aora a hablar de la teixera agua co 
que fe riega efta huerta, que es agua cor-
" dente derio,o de fuente, que fe riega muy a 
menos trabajo,aunque alguno da el enca-
minar el agua. Quiere el Señor aqui ayudar al hortela-
no de manera que caí! es el el hortelano,y el que lo ha-
ze todo. Es vn íueño de las potencias, que ni del codo 
fe pierde, ni entienden comoobran. El gufto}y fuaui-
dad^ y deley tes3es mas fin comparación que lo paflado: 
es que da el agua de la gracia a la garganta a eíla alma, 
que no puede ya yr adelante, ni fabe como, ni tornar 
atrás querría: goza de grandifsima gloria. Es como 
vno que efta con la candela en la mano,que le falta po 
eo para morir muerte que la deíTea. Efta gozando en 
aquella agonía cOn el mayor deleyte que íe puede de -
zir,no me parece que es otra cofa fino vn morir caíl 
del todoja todas las cofas del mudo, y eftar gozado de 
Dios. Yo nofe otros términos como lo dezir,nicomo 
lo declara^ ní entóces fabe el alma q hazerjporq ni fabe 
fi hablejiii fi callejni fi ría,ni íi llore. Es vn gloriofo de-
fatino^ naceleftial locurajadonde fe deprende la ver^ -
daderaíabiduria, y es deleytofifsima manera de gozar 
el alma. Y es afsi, que ha que me dio el Señor en 
abundancia efta oración^  creo, cinco, y aun feysañoss 
I 4 mucha^  
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muclias vczcs^  que ni yo la en tendi^ ni la fupícra 
zi^ yafsicenia por mí, llegada aqui dezir muy poco^  
no nada. Bien cntcndia que no era del todo vnion de 
todas las potencias, y que era mas quclapaíTada muy 
claro5tnas yo confieiío qu e no podía determinar^  en'-
tender como era cíla diterencia. Mascreo que por lt 
humildad que V.m. ha tenido en quererfe ayudar de 
vna fimpleza tan grande como la mía, me dio el Se-
ñor oy acabando de comulgar.cfta oración,fin poder 
yr adelante, y me pufo eflias comparaciones^  enfeñó 
la manera de dc2ii lo,y lo que ha de hazer aqui el alma 
que cierto yo me eípant^ ylo entendí en vn puto. Mu 
c h a s v ez e s e a u a aísi co m o defatina dajy embriagada 
en efte amGr3y jamas auia podido entender como eras 
bien en tedia q era Dios, mas no podia entédercomo 
obrauaaqui,poiq en hecho de verdad eftan cafi del to 
do vnidas las pocencias3mas no tan engolfadasque no 
obremguftado he en eftremo deauerlbaora entendí; 
do.Bendito fea el Seno^ que afsi-me ha regalado. Solo 
tienen habilidad las potencias para ocupar fe codas en 
Dios^ no parece fe ofa bullir ninguna,nila podemos ha 
zcr menear,fi con;muchoeftudío no quifieíTemos di-
ucrtirnos, y aun no me parece qii« del todo fe podría 
entonces hazer:hablánfc aqui muchas palabras en ala 
bangadeDms/inconcierto,fielrnífnioSeñor no ks 
concierta,a lo menos elentendímiento no vale aqui 
nada-.querria darvozes en alabanza elalmavy cftaque 
no cabe e n íl v.v n deíaíTofsiego f a brofo^ ya, ya fe abren 
las Bores,ya comiencan adar olor, aqui^ querria el al-
ma qu e tod os la Yieífenjy en tendieflen fu gloria, para 
alabanzas de Dios,y que la ayudaííen a ello, y darles 
|üctede fu,gozo,porque no puede tánto goz^ r:parcc
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me que es como laque dizc elEuangclio,que que-
na llamar,ollamaua a íus vezínas: efto me parece de-
uia fenrir el admirable cfpiritu del Real Profeta Da-
i]id,quaneio tañía,ycantaoaconlaharpaxn alaban-
zas de Dios. Defte glorioíb Rey foy yo muy deuota, 
y querriatodos lo fueíím,cii cfpcciallos que Tomos 
pecadores. O valaraeDios, qual eftá vn almaquan-
doeíláarsi^ toda ella querría íer lenguas para alabar 
alSeñorrDize mildefatinosfantos crinando fiempre 
a conrentar a quien la tiene arsi.Yofepei;fona que con 
no íer poeta le acaecía hazer deprefto coplas muy 
fentidas,declarandoí¡.i pena bienjno hechas de fu ente 
dimiento , fino que para gozar mas la gloria que tan 
fabr ofa pe na le dan a/e quexau a de ella a fu Dios.Todo . 
fu cuerpo y alma querría fe defpeda^ aíre paramoñrar 
el gozo quecon efta pena fíente. Que fe le poma ento 
ees delante de tormentos,que nolefeaíabrofopaíTar-
los por íu Señor? Vee claro que no hazian caíí nádalos 
martyresde fu parreyen paíar tormentos. Porque co-
noce bien el alma, viene de otra partelafortaleza.Mas 
que fentira de tornar a tener fefo para viuir en el mun-
do, y auer de comar a los cuydados, y cumplimien tos 
del? Pues no me parece he cncareerdo cofa que no q • 
de baxa.en cfte modo de gozo que el Señor quiere cn 
efte deftierro,que goze vn alma.Bendito feays porfié 
pre Sefíor,arabenostodaslas cofas para fiempre,quercd 
aora Rey mio fuplicoollo yo,c¡ puesquando efto eícri 
uo na eftoy fuera deíla fanta locuraceleftial por vuef-
tra bodadjy mifcricordia,qtáfin merecimientos mios 
me hazey s efta meíced,q lo eften todos los q yo trará-
relocos de vue{i:roamor,o permicays que no trate yo 
CQinadie^  ordenad Scñor como no tenga ya cuera en 
I j coía-
cola delmundojó me facad dei.No puede yaDios mi® 
ella vueftraficrua futrir cantos trabajos, como de ver-
fe fin vos le vienen, q fi ha de viair no quiere defcanfo 
en cfta vida,ni fe le day s vos, querria ya cftaalma verfe 
libre,el comer la mata, el dormir la cogoxa, vee que fe 
le paila el tiempo déla vida paíTando en regalojy qna 
da ya le puede regalar fuera de vos,que parece viue co 
tranatura,pucs ya no querria viuir en íi,íino en vos. O 
verdadero Señor,y gloria miague delgada^  pcfadífsi 
maCruz teneys aparejada a ios que llega a eíle eftado: 
delgada,porque esfuaue:pefada, porque vienen vezes 
que no ay fufrimiento que la fufra, y no fe querría ja-
mas ver libre de ella, fino fueíTe para veríc ya con vos 
quandofe acuerda que no os ha feruido en nada , y 
que viuiendo os puede feruir, querría carga muy mas 
pcfada,y nunca hafta la fin del mundo momfe,oo tie-
ne en nada fu defeafoja trueque de hazeros vn peque-
ño feruicio.nofabe que deírce,mas bien entiende que 
no deíTea otra cofa fino a vos. O hijo mió, (que es tan 
humilde que afsi fe quiere nombrar a quien va efto di-
rigido , y me lo mandó eferiuir) fean folo para V- m. 
las cofas cuque viere falgo de términos , porque no 
ay razón que baile a no me facar de ella, quando me 
faca el Señor de mi, ni creo foy yo la que hablo dcfdc 
efta maííana que co muigue, parece que fueño lo que 
veo, y no querria ver íinoenfermos deíte malquc 
eftoy yo aora, fuplico aV. m.feamos todos locos 
por amor de quien por nofotros fe lo llamaron, pues 
dize V. m. que me quiere,en difponerfe para que 
Diosle haga cíla merced, quiero que me lo mueftre, 
porque veo muy pocos que no los vea con fefo dc-
mafiado para lo que les cumplc^ ya puede fer que 
tenga 
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É^ oga yoTnas que todasjoome lo confienta V."m. pa-
dre £BÍo,pues cambien lo es como hijo, pues es mi con-
feífor, y a quien he fiado mi alma, dcíengañeme con 
verdadsqiie le vían muy pocoeftas verdades.Eltc con-, 
cierto querría ni'2ii [ ílimos. ios cinco que al prefenre 
nos amamos en Chriílo, que como otros en eftos tié-
pos/e juncauan en fecretoparacótraruMagei?fad3y pa 
ra ordenar maldades y heregias, procuraremos jurar-
nos alguna vcz^ araddfengañarvnos a otros j y dezir 
en lo que podríamos emendarnes, y contentar s a 
DioSjquc no ay quien tan bien fe conozca a ir, como 
conocen los qnos miranXi es con amor,y cu y da do de 
aprouecharnosjdigo en fecreto, porq no fe vfa ya eíle 
Icnguaje-haíla los predicadores van ordenado fus fer-
ino nts para no defeontentar: buenaintcncio terna, y 
[aobraloícr^ mas afsi fcemiendan pocos. Mas como 
no ion muchos los que por los fermones dexanlos vi-
cios publicos?Sabc qne meparece? porque tienen mu-
cho fefolos que los predican . No eílan fin el con el 
gra fuego del amor de Dios5com o lo eftaua los Apofto 
les3y afsi calienta poco efta llamamo digo yo fea can-
ta cómo ellos tenian, mas querria que fueíTe tnas de lo 
que veo.Sabe V.m.en que deuede yr mucho,en tener 
ya aborrecida la vida, y en poca eílima la honra, que 
no fe Ies daua raaSja trueco de dezir vna verdadjy fuf-
centarla para gloria de Dios,perdetlo todo,que ganar-
lo todórque quien de veras lo tiene todo arrifeado por 
Bios,ygualmenrelleualo vno que lo orro.No digo yo 
que foy efta.mas querrialo fer. O gran libertad tener 
por cautiuerio aucr de viuir y tratar confor me a las le-
yes del mundo,que como eftafe alcance delScñorjno 
cfclaub que no lo arrifquc todo por refcatatfe,y tor-
nar 
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nar afutícrra. Y pues cílc es el verdadero caminó 
no ay que parar en el, que nunca acabaremos de ga-
nar tan gran teforo , haíla que fe nos acabe la vi 
da t El Señor nos de para e í b fu fauor . Rompa 
V. m. cfto que he dicho , fi le pareciere, y tómelo 
por carta para fi, y perdóneme que heeftado muy 
atreuida. 
C A V . X V I I . Vroftgte en la mifna mate-
ria de eftetercerogrado de oración, acaba de de-
clarar los ¿fetos queba^e^di^e el daño que 
aqui haze U 'maginac'mj 
memoria, 
Azonablemenreefta dicho defte modo de 
oración,y lo que hade hazer el alma , o por 
mejor dezirjiaze Diosen elb,quees el que 
toma ya el oficio de hortelano, y quiere 
que ella huelgue, íblo confíente la voluntad en aque-
llas mercedes que goza , y fe ha de ofrecer a to-
do lojque en ella quifiere hazer la verdadera Sabi-
duría, porque es meneílcranimo cierto . Porque es 
tanto el gozo,quc parece algunas vezes, no queda vn 
puntopara acabar el anima de falir defte cuerpo , y 
que venturofa muerte feria. Aqui me parece viene 
bien,como a V.m feíiixo,dexarfe del todo en los bra-
90S de Dios.íi quiere llenarle al GÍclo,vayaj íi al iníier-
no,no tiene pena, como vaya con fu bien 1 fí acabar 
del todo la vida, cíTo quiere; fi que viua mil años 
tambicmhagafuMagcftadcomodc cofa propia , y* 
no es fuya el alma de ú raifma, dada eftá del todo al 
' - Señor 
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Señor, dcfcuydcfe del todo. Digo que en tan alta ora-
ción como cíla (qucquandoladaDiosalalma puede 
hazer todo efto,y muchos mas que eftos/on fus efe-
tos)entiende que lo haze fin ningún caníancio del en-
tendimiento,folo me parece eíla como cfpantado de 
•ver como el Señor haze can btienfiorte]ano,y noqcie 
re que come el trabajo ninguno,íino que fe deley te en 
comen ^ ar a oler las flores, Que en v na llegada deftas, 
por poco q dure, comoes tal el hortelano, en fin cria-
dor del aguamala, fin medida, y lo que la pobre del al-
macon trabajo por ventura deveyntcaños decanfar 
el entendimientOjno ha podidQacaudalar, hazelo efte 
hortelanoeeleftialen vn pumo,y crece la fruta,y ma-
dúrala demanera, que fe puede ínftentai: de fu huerto^  
queriéndolo el Señor,mas no le da licencia que repar-
ta la fruta, hafta que eleíle tan fuerte con lo que ha co 
mido della, que no fe le vaya en guftaduras, y que no 
dándole nada de prouccho ,nipagandofela¿aquien Ia 
diere,Ios mátenga,y dedc comerel afu coííajy fe que-
de el por ventura muerta defiambre.Efío bien cnten 
dido va para tales entenrdimieritos, y fabran lo aplicar 
mejor q yolo fabredezír,7canfome. En fin csjque las 
virtudes quedan aora can mas fuertes que en laoracio 
de quietud pafí^ da,que el alma no las puede ignorar, 
porquefe vce otra ^ y no fabe como comienza a obrar 
grandeseoías conel olor que dan de fijas floresr, que 
quiere ef Señor que fe abra^ paraque clla conozca que 
tiene virtudesjatrnquevee'muy bién que ñolas podia 
ella, ni ha podido ganar en mtrcírosanosvy q en aque-
j o poquito el celeftial hortelano fe las dio. Aquí es 
muy mayor lahumildad, y masprofunda, que al alma 
queda,quc en lo paífado^ orque vee mas claro, que po 
coni 
co ni mücko'liiE© üno co-&(cinít-qpc le'kiziicEe é! Se-
::ñor m cr cedes,y abxa^ ailas la volimta d. Paréenme e í k 
modo de oración., viiioii muy conocida de -teda el al-' 
,ma conDios3fino qué parece quiere faMagoftad dar t i 
cencia alas potencias, para qentiendan y gozen de b 
mucho que obra alliAcaece algunas,y muy muckasVo 
zes eílando vnidala volantad(p.araque vea V.ni.puc. 
de (cr cílo,y lo encienda quando lo tuuiere •. álomcnas 
ami traxometoma^  y por eíTo lo digo aquí) conoceíe, 
y endédefe que eMla voluntad acada}y gozado, digo 
-que íe conoce que cftá en m^ cha quíetmi íola la v<áu 
€ad,y eftá por otra parte el cnteadiiniento,y memoria 
tan libres,que pueden tratar en negocios, y entender 
en obras de candad. Eíto aunque parece todo vno,es 
diferente en parte déla oración de quietud que dixc, 
,porqucalli eftá el alcna,que no fe querria buliír,ni me-
near gozado en aquel ocio Tanto de Maria:cn efta ora-
* cion puede también fer Marta.Afsi que eíla cafi obran 
ido juntamen te en vida adiua, y contemplatma^ y pue 
entender en obras de caridad, y negocios que con 
.uenganafu eftado, y leer3aunq no del todoeftan feño 
res de fi los talesj.y entieden bien q eftá la mejor parte 
del alma en otro cabo.Es como íi eítuiiiclTcmos habla 
do co vnojy por otra parte nos hablaíTc otra perfónaíq 
ni bien eftaremos en lo vno,ni bié en lo otro.Es (íoíaq 
fe fíente muy í:laro,y da mucha fatisfacion,y con tento 
quado fe ticne,y esmuy |rá aparejo para qeu'teniedo 
.tiempo de foledad3o defocupadon de negociós venga 
el alma a muy íbílegada quietud. Es vn andar como 
vna perfona que eftá en fifatisfecha,que no tiene nc-
ccGidaddccomer,íino que Tiente el eftomago cóft-
tento, de manera que no aítodo m%r arroiti;aíia, íttós 
no 
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no cao harxíi.que fi los vee buenos dcxe ds comer de 
tero deímundo y porque en íi tiene el que le íatistazc: 
nías mayores oontentos de DioSjdeíTeos de fatisfazer 
fu deffeo,degozarmasde cílarcóel:eftoeslo-qquic-
ie. Ay otra manera de vnion, q aun no es entera v nio,. 
xaas es íX>asque la qiieaeabo de dezir,y no tato como 
ja que íe ha dicho deíi a tercera agua(guílaiáV.m.m.ur 
cho deque el Señor fe ias de todas , íino las-tiene ya, 
de hallar lo efcritOjy entender lo que es, porque vna 
nitrced es dar el Señor la merced , y ocraes entendeE 
que merced es3y que graciá; y otra es faber dezirlar y 
dar aencender como es:y aunque no parece es.meneí. 
ter mas déla primera,para no andar el alma confuía y 
iüedioía,y yr con mas animo por el camino del Señor, 
Ikuando debaxo de lospies rodar las cofas del mun-
do,es g:ranprouechoentenderlo,y merced, que es ra-
xon alabe miucho al Señor quien la dene,ylquien no5 
jorque la dio fu Mageftad a alguno de los que viuerij 
para q nos aprouechaíTe a nofotro^ .) Aora pues,acaecc 
muchas vezesefta manera de vnio q quiero dezir: en 
efpccial a mi. q me haze Dios eíta merced de efta fuec-
;te muy muckaSjque coge Dios la voluntad^ y au el eñ-
tendimicnto,a mi parccef,pórque ño difcurreíino efta 
c^upadbgozando de Dios, como quien eftá mirando 
y vee tantoque nofabe házia donde mirar, vno por 
otro fe le pierde de vifta^ ue no daráfeñas de cofa: la 
memoria queda libre, junto con la imaginación deuc 
íer,y ella como fe vee folajCs para alabar a Dios laguer 
í^ que da^ y procura d^ rafíbíTegarlo todo: amicanfadh 
me ^ ne,y aborrecida la tengOjy machas vezesftrpli-
coal Señor,íitanCo me ha ée eftoruar y mela quite 
en eíloí 
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en eílas tiépos, algunas vezesle digo^ quádo mi Dios 
ha de citar ya coda jüca mi al m a ca vueilraalabanca y 
no hechapedagos fin poder v.ale.íCe a íi? Áqui veo el 
malq noscaufoelpecadojpuesaísi nos íiigccóa no lu 
zer lo q queremos^  cilar fieprc ocupados en Dios.Di 
go q me acaece a vezes,y oy ha fidola v-na^ y afsi lo ce-
gó bien en la memoria, que veo deshazeríe mi alma 
por verfe jutaa.dondeeñá la mayorparte;y ferimpoí^  
fibIe,fmo-'quC'ie da tal guerra la imemocia, y imagina^  
cion,que no la dexan valeny como falcan las ocias po-
tencias,no valen aun para hazer mal nada: harco-kazé 
en defaíroíregarjáigo para hazer mal,porquC'nio tiene 
fucr^ni paran envnfer, como elentendimiento no 
la ayuda poco ni muchoja lo que le repreíencayn© para 
en nadajlino de vno en ocro ,q no parece íinodeftas 
maripofitas de las noches, imporcunasy defaíloirega-' 
daSjáfsianda de vn caboaotro.En eílremo me parece 
le vienealpropioeftacomparadon , porque aunque 
no tiene fuerza para hazer ningún mal, importuna a 
los que la vee,para efto no fe que remedio a^que haf 
ta aora no me le lia dado Dios a entender,que de bue 
na gánale tomaría para mi,que me atormenta, como 
digo,muchas vezes: reprcrentafe aquí nueftra mireria, 
y muy claro el poder de DioSjpues eílaque queda íuel 
ta tato nos Bañajy nos canía 5y las otras que cftan con 
fu Mageftad^el defeaníb que nos dan.Elpoftrer reme-
dio que he hallado,al cabo de auerrae fatigado hartos 
años,eslo qne dixc en la oración de quietud, que no 
fe haga cafo della mas q de vn loco, fino dexarlacon 
fu tema,que folo Dios fe la puede quitar:y en fin, aquí 
porefclauaqueda, liémoslo de fufrir con pacienda 
como lacob a Ly a Í porque harta merced nos h ^ cl 
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Señor que gozemos de Rachcl. Digo que quedaefcía-
uahorque en fin no piiede,por mucho que haga,craer 
afilas otras potencias,antcs ellas fin ningún trabajo la 
hazen muchas vczes venir afi. Algunas es Dios ferui-
do deauer laftimade verla tan perdida,); defafíbílcga-
dijCondeíTeode eftarcon las otras, y confíentela fu 
Mageftad^ e queme en aquel fuego de aquella vela dn 
uina,donde las otras eíla ya hechas poluo,cafi perdido 
fu fernatural,eílandofobrenaturalmentegozando de 
can grandes bienes. En todas eftas maneras que de 
cíla pcílrer agua de fuente he dicho, es tan grande la 
gloria,y defeaníb del alma,que muy conocidamente 
participa el cuerpo de aquel gozo , ydeleyte, y cílo 
muy conocidamentc,y quedan tan crecidas las vimi-
des,como he dicho. Parece ha querido el Señor decía-
rar eftos eftados,en que fe vee el alma, a mi parecer, lo 
mas que acá fe puede dar a eBCcnder,tratelo v.m, con 
pcrfonaefpiritual que aya llegado aqui, y tenga letras, 
file dixere quecftá bien, creaquefelo ha dicho Dios, 
y téngalo en mucho a fu'Mageñad, porque como h© 
dicho, andan do el tiempo fe holgara mucho de en-
tender lo que es,mientras no le diere la gracia,aunque 
fe la de degózarlo3para entenderlo como le aya dado 
fuMageftad la primerajCOli fu entendimiento^  lenas 
lo entenderá por aquilea alabado por codos jos figlo« 
de los íiglos. Amen. 
En que trata del quarto ¿va-
do de oracionjomienca a declarar por excelente mane 
rajagrm dignidad en que el Señor pone al alma que 
efid en ejteejlado^spara animar mucho a losquetra 
tan 
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tan oración spara que fe esfuercen de ¡legar a tan alta 
cjíado, pues fe puede ctlcanar en la tierra, aunque m 
por merecerhyfmo por la bondad del Semr, 
leye con aduertenáa, 
L Señor me cnfeñc palabras comofcpuc* 
da dczir algo de la quarta agua, bien es mc-
ntfteriu fauor,aun masque para lapaflada, 
orq en ella aun fíete t i alma noefta muer-
ta del codo, que afsilo podemos dezir, pues lo cilá 
al mundo, mas como dixe, tiene fencido para enten-
der quceftaen el^ y fencirfufoledad^ aprouechafe de 
lo eftcrior,para dar a entender lo que fien te, fi quie-
ra por Teñas. En toda la oración , y modos dclla que 
queda dicho,algunacofa trabaja el hortelano,aunque 
en eftas poftrcras va el trabajo acompañado de tanta 
gloria, y coníuelo del alma,que jamas querría falirdel, 
y afsi no fe fíente por trabajo,fmo porgloriaracanoay 
íbntir,fino gozar fin entender lo que fe goza:enticnde 
fe que fe goza vn bien, adonde junco fe encierran ro-
dos los bienes mas nofcGomprehcndceftc biemocu-
panle todos los fentidosen cfte gozo, de máncraque 
no queda ninguno defocupado, para poder encender 
en otra cofainterior,nieftcriormcnce.Antcs dauafeles 
licecia para que,como digo, híziefse algunas mueftras 
del gran gozo que íicncen: acael alma goza mas fin 
comparación y puede fe dar a encender muy mc-
nos,porque no queda poder en elcuerpOjUiel^lmale 
tieneparacoinunicar aquel gozo , en aquel tiempo 
'rodo le feria gran éfnbara^y cormenco ,y eílorudcíe 
fu deff.anfo,y digo ^ ucfi es víiión de todas las •poten-
cías 
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cias, que aunque quiera, cftando en ella digo 110 pue-
de,y íipuede ya no es vnion. El como es efta que lla-
man vnion, y lo que es,y o no le fe dar a entender, en 
la myfticaTheoIogia fe declara, que yo los vocablos 
no fabrc nombrarlosjni fe entender que es, mente, ni 
que diferencia tenga delaíma,© efpintu tampoco, to 
do meparece vna coGi,bicn que el alma alguna vczía 
le de fimifma a manera de vn fuego ,quc eílá ardien-
do , y hecho llama, y algunas'vezes crece efte fuego 
con ímpetu, efta llama fu be muy arriba del fuego,mas 
no por eflo es cofa diferente, fino la mifma Hamaque 
efta en el fuego.Efto vueíTas mercedes lo entenderán 
confusletras,queyo nolo fe mas dezir. Loque yo 
pretendo declarar es lo que fíente elalma,quando efta 
en efta diuinavnion. Lo queesvnion, ya fe cftácn -
tendido, que es dos cofas diuifas hazerfe vna.O Señor 
mio,que buenofoys,benditoréays para fiempre, alabe 
os Dios mió todas las cofas,quc afsi nos amaftes,dc ma 
aera, que con verdad podamos hablar defta corauni-
cacio^queaü en cftc deftierro,teneys con las almas, y 
aun co las qfon buenas es gra largueza,y magnanimi-
dad,en fin vueftra, Señor mió, q days como quié foy s>. 
O largueza infinita,quá magnificas fon vueftras obras 
cfpanta a quien no tiene tan ocupado el entendimien 
to en cofas déla tierra, que no tenga ninguno para en 
tcndcrvcrdades.Pucs q hagays a almaSjq tanto os han 
ofendido, mercedes ta foberasas, cierto a mi me aca-
ba el entedimieto,y quado llego a péfar en efto,no puc 
do yr adelate.Dode ha ^ yr q no fea tornar a trasíPucs 
darog graeiaspor ta grandes mercedes, no fabe como? 
Co dczir difpairatcs me remedio algunas vezes, Acae-
cerne muchas,quado acaboárcccbir cíla^  mercedes,© 
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me las comier^ a a Dios a hazcr (que eftando en ellas 
ya he dicho que no ay poder hazer nada) dezir^ eñor 
mira lo que hazeys, no oluideys can prefto ta grandes 
males mios, ya que para perdonarme los ayays oluida-
dojparaponcrtaffa en las mercedes, os fuplico fe os 
acuerde. No pongays Criador mió tan preciofo licor 
en vaíb tan quebrado, puesaueysyavifto de otras ve-
zes que lo tornó a derramar: no pongays teíbro feme-
jance adode aun no eftacomo ha de cftar perdida del 
rodó la codicia de confolacion es de la vida, que lo ga-
llara mal gaftado.Como days la fuerza defta ciudad, y 
llaues de la fortaleza de ella a ta couarde Alcayde.que 
al primer combate de los enemigos, los dexa entrar 
dentro. No fea tanto el amor, o Rey eterno , que pon-
gays en auetura joyas tan preciofas.Pareceme Señor 
mió fe da ocaíion para que fe tengan en poco,pues las 
poneys en poder de cofa tan ruyn, tan baxa,tan flaca, 
y mifcrable, y de tan poco torao,quc ya que trabaje pa 
ra no las perder con vuefíro fauor,y no es menefter pe 
q^ eño fegun yo foy, no puede dar con ellas a ganar a 
nadie. En fin muger,y no buena,írno ruyn.Parcce que 
no folo fe efeonden los taíentoSjfino que feentierran, 
en ponerlos en tierra tan aílrofa. No foleys vos Señor 
hazet femejantes gradezas,y mercedes a vn alma,íino 
para que aproueche a muchas. Ya fabeys Dios mio,que 
de toda voluntad,)' coraron os lo fuplico, y he aplica-
do algunas vezes,y tégo por bien de perder el mayor 
bien que fe poíTce en la tierra,porq:ue las hagays vos a 
quien con efte bien mas aproueche > porque crezca 
vucílra gloria Eílas y otras cofas me ha acaecido de-
zir muchas vezes:via d efpues mi necedad, y poca nu-
tnildadjporque bien fabe el Señor lo que conuiene, y 
^ que 
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quctioauíafucr9asen mialmaparafaluarre jfifu Ma-
geílad con tatas mercedes no íe laspuficra. También 
pretendo dezir las gracias, y cfetosquÉ quedan en el 
alma, y que es lo que puede de fuyo hazer,© íi es parte 
parallegaratan grande edado. Acaece venir efte leu a 
camiento de cfpirirUjO juntamiento con el amor cele-
ftigl! Queamientender es diferente la vnion delle-
uantatniento cneftamiíma vnion:aquiennohuüicrc 
prouadolo poftrero,pareccrle ka que no,masa mipa-
recerjaunquefeatodo vno,obra el Señor de diferen-
te manera, y en el crecimiéto deldcfafir el alma de las 
criaturas mas mucho en el huelo del erpintu,yo he vi-
fto claro fer particular merced, aunque como digofea 
todo vno,o lo parezca : mas vn fuego pequeño tam-
bién es fuego como vn grande, yyafeveela diferen-
cia que ay dc lo vnoalootro, en vn fuego pequeño 
primero que vn hierro pequeño fe haze afcua , paña 
mucho cfpacio, roas íi el fuego esgrande, aunque fea 
mayor el bierro,cn muy poquito pierde del todo fu fer 
al parecer, afsi me parece es enefras dos maneras de 
mercedes del Señor, y fe que quien huuiere llegado a 
arrobamientos lo encenderá bien, fino lo ha prouado 
parecerle ha defatino,y ya puede fer que lo fea,porquc 
querer vna como yo hablar en vna cofa tal, y dar a en-
tender algo de lo que parece impofsible aun auer pala-
bras con q lo eomé9ar,no es mucho quedefatinermas 
creo dio del Señor(que íabe fu Mageftad,que defpuesí 
de obedecer es mi intención engoloíinarlas almas de 
vn bien tan alto)que me ha en ello de ayudar: no diré 
cofaque nola ayaefpcrimentadomucho: y es afsi que 
quadocomence a eferiuir efta poñrer agua,qiie me pa 
r«cia impofsible faber tratar cofa , mas que hablar eti 
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GdcgOjquc afsi csellodificukoro, con eílo lo dexc, y? 
fuy acomulgaribenditofca el Señor,que aísi fauarc-
cc a las ignorances ( o virtud de obedeccrjquc todo lo 
puedes) aclaró Dios mi encendimiento, vnas vezes 
con palabras, y otras poniéndome delante como lo 
aula de dezir, que como hizo en k oración pallada ÍU 
Magcftadj parece quiere dezir lo que yo no puédo,ni 
fciefto que digo es entera verdad, yaísi lo que fuere 
bueno es fu ya la docrina ,1o malo cíUclaro, es del pié-
lago de los raales,que foy yo: y afsi digo que fi huuierc 
perff?nas que ayan llegado a las cofas de oración, que 
el Señor ha hecho merced a efta miferablc , que deuc 
auer muchas, y quiíicíTcn tratar eílas cofas conmigo, 
pareciendolcs deíca minadas, que ayudada el Señor a 
fu fierua, para que falieíTe con fu verdad adelante. Ao-
ra hablando de efta agua que viene del cielo, para con 
fu abundanciahinchir, y hartar todo eíle huerto de 
agua,fi nuca dexara qnadola huuiera menefter de dar 
la el Señor,ya fe vee que defeafó tuuiera el hortelano, 
ya no auerinuiernojfinoferñépre eltiepo templado 
nuncafaltaranflores, y frutas,yafe veequedcleytecu 
uiera,mas mientras viuimoses impofsible, fiempre ha 
de auer cuydado,de quando faltare la vna agua,procu-
rarla otra Efta del cielo viene algunas vezes quando 
mas defcuydado cftáel hortelano.Verdad es,que a los 
principios cafi ftemprc es defpues de larga oracio men 
tal, que de vn grado en otro viene el Señor a tomar 
efta auezita^  ponerla en el nido para que defcanfe,cb 
mo la ha viftobolar mucho rato , procurando con el 
entendimiento y voluntad, y con todas fus fuerzas 
bufear a Dios,y c6tentarle,quicre la dar el premio aun 
en efta vida:y que gran pr emio,que bafta vn mo^ eto 
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para quedar pagados todos los trabajos q en ella pue-
de aucr. Eftandoafsi elalraa bufeando a Dios, íicntc 
con vn deleyte grandifsimo y fuaue, caíi desfalleccríc 
toda co vna manera de defmayo, que le va faltando el 
huelgo,y todas las fuerzas corporales, de man crique 
fino es con mucha pena,no puede aun menear las ma-
nos, los ojos fe le cierran fin quererlos cenar, y íl los 
tiene abiertos no vee caíi nada, ni íi ke acierta a dezir 
letra, nicaíi atina a conocerla bien, vee que ay letra, 
mas como el entendimiento RO ayuda, no fabe leer, 
aunque quiera: oye,mas no entiende lo que oye , afsi 
que de los fentidos no fe aproueeha nada 5íino es para 
no la acabar de dexara fu plazer,y afsi antes la dañan: 
hablares por de mas,que no atina a formar palabra, ni 
ay ftícr^ aya que atinaíTe,para poderla pronunciar, 
porque toda la fuerza efterior fe pierde, y fe augméta 
en las del almazara mejor poder gozar de fu gloria: el 
deleyte efterior que fe fíente esgrande,y muy conoci-
do. Efta oración no haze daño, por larga que fea, alo-
menos a mi nunca me le hizo, ni me acuerdo hazer-
me el Señor ninguna vez efta merced, por mala que 
cftuuieífe , que fintieífe mal , antes quedaua con 
gran mejoria.Mas que mal puede hazer tan gran biení 
Es cofa tan conocida las operaciones eftenores,quc 
no fe puede dudar que huuogran ocaíion,pucs afsi 
quitó todas las fuerzas con tanto deleyte para de-
xarlas mayores . Verdad es, que a los principios 
paíTacn tanbreue tiempo , a lómenos a mi afsi me 
acaecía, que en eílas feñales eñeriores, ni en la fal-
ta de los fentidos^ o fe da tanto a entender, quando 
paflaconbreuedad,masbienfe entiende en la fobra 
de las mercedes ,que ha fido grande la claiidad-del 
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Sol que ha eftado alli^ ues afola ha derretido. Y note 
fe cílo3que a mi par ecer5por largo que fea el efpacio 3 
citar el alma en cílafurpeufion de todas las potencias, 
es muy breue, quando eíluuieÜc media hora, es muy 
mucho:yo nunca a mi parecer eftuue cato. Verdad es , 
que fe puede malíentk lo que íe efta,pucs no fe fíente, 
mas digo que de vna vez es muy poco efpacio5fin tor-
nar alguna potencia en fuLa voluntad es la que man-
tienelatela^ naslas otras dos potencias, prefto tornl 
a importunarjComo la voluntad eftá queda tornanlas 
a fufpcndcrjy cftan ocrdpoco3y tornan aviulr. Eri eílo 
fe pueden paííar algunas horas de oración, y fe pafían. 
Porque comentadas las dos potencias a emborra-
char, y guílar de aquel vino diuino, con facilidad fe 
loman a perder de fi^ para eftar muy mas ganadas^  á-
compañana la voluntad,y fe goza todas tres. Mas efte 
cílar perdidasdehodo ,y fin ninguna imaginación en 
nada,q a mi entender tábien fe pierde del todo,digo q| 
es breue cfpacio5aunq no tan del todo torna en íi, que 
no pueda eílar algunas horas como defatinadas,torná 
do de poco en poco a cogerlas Dios configo. Aora 
verigamos a lo interior de lo que el alma aqui fiéte, dí-
galo quien lo fabe, que no fe puede encender, quanto 
mas dezi r. Eílaua y o penfan d o quando quife efcreuif 
eílojacabádo de comulgar5y de eftar en efí;a mifma ora 
cion que eferiuo, que hazla el alma ea aquel tiempo* 
Dixome el Señor cftas palabras: Deshazefe toda hija, 
para ponerfe mas en mi,ya no es ella la q viue5finG yos 
como no puede coprehenderloque enciede, es no en 
tender entendiendo. Quie lo huuiereprouado enten-
clera algo defto, porq no fe puede dczir mas claro, po£ 
fer taobfeuco loque ailipaíti.Solopodredezir ^er^ 
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prcfentacíhir junto con Dios3y queda v na cert id ubre 
que en meguna manera fepucdedexar de erecr. Aquí 
faltan todas Íaspotencias,y fe íufpendcn de mancrajtj 
en ninguna manera/como be dicho, fe entiende que 
obran.Si eftauapenfando en vnpaíro,afsi fe pierde de 
la memoriajComo íi nu nca la liuuícra anido del: íilec 
en lo que leía no ay acuerdojni parar, firezar, tampo-
co.Afsi que a efta maripofilla iraportuna de la rnemo^-
ria,aqui íe le queman las ala^ ya no puede mas bullirla 
volütad dcueeftarbien ocupada en amar, mas no en-
tiendécomoamaxl entendimiento3íi entiende,nofe 
entiende como entiende j alómenos no puede com-
prehender nada de loquecnciende: a miño me pare-
ce que entiende, porque como digo no fe entiende, 
yo no acabo de entender efto. Acaecióme a<á%Ítna 
ignorancia al principio, que no fabia q eflaua Dios en 
todas las cofas: y como me parecía eílar tan prefente, 
parecíame impoísible^ dexar de creer que eftaüaallí no 
podiaipor parecerme caíi claro, auia entendido eftar 
allí fu nMÍma prefeneia:los que no tenian letras me de-
zian quc eftauafolo por gracia 3 yo no lo podia creer, 
porque como digo, parecíame eftar prefente/yaái 
andana con pena: vn gran krfado déla orden délglo 
riofo Sanro Domingo, me quitódefta duda, que me 
dixo eftar prefente , y como fe dórounicaua con no-
sotros , que rae confolo harro. Es de notar, y entcn-
dcr,qüe fiempre efta agua del cielo, efte gran-
difsimo fauor del Señor,dexa el alma 
con grandifsimas gananeias,co-
rilo acra diré. 
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£ j ? . X I X . Vrojígueen ¡a mifma materia 
comiemá a declarar los efetos que ha\e en el alma 
ijiegrddo de oraciónyf erjíiade mucho a que no tornen 
átrasyaun<¡ne defpnes defia merced , tornen a caer) ni 
dexen la oración, díñelos daños que Fernán de no ha* 
zjr eftofes mucho de no t a rde gran con/o-
lacion para los flacos y 
pecadores. 
Veda el alma deíla oración y vnion co gran 
difsima ternura,de manera que fe querría 
deshazerjno de pena,fino de vnas lagri-
mas gozofas , hallafe bañada de ellas, íin 
fentirlo , ni faber quando ni como las lloró, mas da-
le grandeleyte ver aplacado aquel Ímpetu del fuego 
con agua, que le haze mas crecer, parece efto alga-
xauia,y paíTaafsi. Acaecido me ha algunas vezes en 
cíle termino de oración eftar tantuera de mi, que no 
labia Ci era fueño, o íi paílaua en verdad la gloria que 
auiafentido, y de verme llena de agua que fin pena 
dcftilauacon tanto ímpetu ¿y preíteza , que parece 
1c cchaua de fi aquella nube del cielo, via que no auia 
íidoíucño, efto era a los principios que paílaua con 
breuedad: queda el anima animofa , que fi en aquel 
punto la hizicíTen p e d á i s por Dios, le feria gran 
confuclo -alli fon las promeflas , y determinaciones 
heroyeas,ja viueza de los defícos, el encomen9ar a 
aborrecer el mundo, el ver muy claro fu vanidad, efto 
«nuymas aproucchada, y altamente que en las ora-
ciones paíTadas, y la humildad mas crecida , porque 
vec claro que para aquella exceftiua mprced, y | r a ^ ' 
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aiofaaohuu*diligencia Cuya, nifue paite parairaer 
la, ni para tenería , vceíe claro indigniísima, por-
que einpie^a-.adonde entra mucho Sol no ay telara-
ña eícondida : veeíu iniíeria : va tan fuera U vana 
gloria, que no le parece k podría tener, porque ya 
es por vifta de ojos lo poco, o ninguna cofa que pue-
de , que allí no huuo caíi confentimientojino que pa-
rece que aunque no quifo le cerraré la puerta a todos 
los fentidos, para qitc mas pudieíTe gozar del Señor, 
quedafc fola con el,que ha de hazer fino amarle 3 ni 
vee, ni oye , íino fueífe a fuerza de bracos, poco ay 
que la agradecer, fu vida paffada fe le reprcíenca def-
pues , y la gran mifericordia de-Dios con gran ver-
dad , y fm auer menefter a n d a r á ca^a el entendí 
miento, que alli vee guifado lo que ka de comerá y 
en tender, de íi vee que merece el iníicrDO , y que- íc 
caftigan con gloria, deshazere en alabanzas de Dios, 
y yo me querría deshazer aora, bendito feays Señor 
mió, que afsi hazeys de picina tan fuzia como yOj 
agua tan clara, que fea para vueíbra rnefa, feays alaba-
do,© regalo de los Angeles, que afsi quereys ieuancar 
vnguGxnocanvil.Quedaálgun tiempo eííe aproue-
chamiento en el alma, puede ya con entender claro 
que noesíayalafrutajComen^ar a repartir de ella , y 
no le haze falta a íi.Comien9a a dar mueftras de alma 
que guarda teforos deHcielo, y a tener deíTeos de re-
partirlos con otros, y fuplicar a Dios no fea ella fola la 
rica , comienza a aprouechar a los próximos cafi fm 
entenderlo, ni hazer nada d e í i , ellos lo entienden, 
porque ya las flores tienen tan crecido el olor que les 
haze deíTear llegarfc a ellas.Entiéden que tiene: virtu-
dcs;yvcen la fruta q es codiciofa,^uemak ayudar a co 
tner* 
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raer.Si eíla tierra eftá muyeauada con tiiibajos, y pcr-
fecucionesjy marmuracioncs,y enfermedades^uepo 
eos deí-ícci de iiegar aquí fm ello, y íi eita mullida, con 
yr muy defaíidade propio interefle^l aguafeembcue 
tanco que caíi nunca íe reca,mas íi es tierra que aun fe 
eftá en la cierra,y con tantas efpinas como yo al prinen 
pió eriaua,y aun no quitada dé las ocariones,ni ta agrá 
decida como merece tan gran merced)tornarcla ticc-
ra a rccar,y íi el hortelano fe dcfcuyda » y el Señor por 
fola fu bondad no torna a querer iÍouer}dad por perdi 
dala huerta, que afsi me acaeció a mi algunas vezes, 
que cierto yo me efpáto,y fino huuiera paíTado por mi 
nolo pudieracreeriiefcriuolo para confuelo de almas 
tan flacas, como la mia que nunca deíeípercn, ni de-
xen de confiar en la grandeza de Dios, aunque def-
pucs de tan encumbradas, como es llegarlas el Señor 
aqui,cayan, no defmayen ,fino fe quieren perder del 
todo, que lagrimas todo lo ganan, vn agua trae otra. 
Vna délas cofas, porque rae animó fiendo la que foy 
a obedecer en eferiuir efto,y dar cuentade mi ruyn vi 
da, y de las mercedes que me ha hecho el Señor coa 
noferuirle, fino ofenderle, ha fido efta , que cierto yo 
quiíiera aqui tener gran autoridad, para que fe me cre-
yera efto. Al Señor Suplico fu Mageííad la dé. Digo que 
no defmaye nadie de los que han comentado a tener 
oracion,con dezirfi torno afer malo es peoryradelan 
te co el exercicio de ella,yo lo creo íi dexa la oración, 
y no fe enmiéda del mal,mas fino la dexa,crea q le faca» 
ra a puerto í luz.Hizomc en efto grá batería el demo-
ni(í5y paíle tato en parecermepoca humildad tenerla 
ficnd© tan ruyn, que como ya he dicho la dexe año y 
medio, al menos vn año, que del medio no me acuer-
do 
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do bicn,y no fuera mas,ni fue5que meterme yo miíma 
fin auer menefter demonios que meliizicíTen yr al in-
fierno. Oválame Dios que ceguedad tan grande ^y 
que bien acierta el demonio, para fu propt)üco en car-
gar aqui la mano:fabe el tray dor, que alma que tenga 
con perfeuerancia oración la tiene perdida, y que to-
das las caidas que la haze dar, la ay udan por la bondad 
de Dios a dar defpucs mayor falto , en lo que es fu fer-
iiicio,algo leva en ello.O lefusmiojque es ver vn alma 
que ha llegado aqui^caida en vn pecado, quando vos 
por vueftra mifericordia la tornays a dar la mano, y la 
leuanrays como conoce la multitud de vueftras gran-
dezas,)' miferÍGordias,y fu miferia: aqui es el deshazer 
fe deucraSjy conocer vufiíhas grádezas:aqui el no ofar 
al^ ar los ojosraqui es el leuatarlos para conocer lo que 
os deueraqui fe hazedeuotade la Reynadelcielo,para 
que osaplaque raqui inuoca los fantos , que cayeron 
defpuesdeaucrlos vos llamado, para que le ayuden: 
aqui es el parecerlc que todo le viene ancho lo que le 
days,porquc vee no merece la tierra que pifa:el acudir 
alosfacramentos, la fe viua, que aqui le queda de ver 
la virtud que Dios en ellospufoiel alabaros^orque dc-
xaílcs tal medicina;y v nguéto para nueftras llagas3quc 
no las fobrefanan/ino que del todo las quitamefpanta 
fe defto, y quien Señor de ral alma, no fe ha de efpan-
tar de niiferrcordra tan grande,y merced tan crecida a 
traición tan fea, y abominable, que no fe como no fe 
me parte el coracon quando éfto eferiuo, porque foy 
ruyn,cQn eftas lagrimillas que aqui lloro,dadas de vos 
agua de tan mal pozo en lo que es de mi parte,parece 
que osbago pago de tantas traiciones, fiépre hazien-
roales,y procurando os deshazer las mercedes que 
vos 
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vos meaueys hecho jponcldas vos Señor mió, valor 
aclarad agua ta turbia, íi quiera.porquc no de a ú^xmo 
tentación en echarjuyzios,como me la haáadoa mi \ 
penfando porque Señor dexays vnas perfonas muy 
íantas,qiie fiempre os han reruido,y trabajado, criadas 
en rcligion,y íiídolo jy no como yo ^que no tenia mas 
del nombre,^ver claro que ñolas hazeys las merec. 
des que a mi.Bicn veo yo bien mío, que les guardays 
vos el premiopára daríele junto, y que mi flaqueza ha 
menefter eílo; ya ellos como fuertes, osfiruen fin ello, 
y los tratays como a gente esíoi^ada, y no intereíal. 
Mas con todo, fabey s v os mi Señor, que clamaua mu-
chas vezes delante de vos diículpando a las perfonas, 
i|ue me murmurauan, porqtfe me parecíales fobraua 
razón.Eílo era ya Señor defpues queme teniadespor 
vucílra bondad, para que tanto noosofendieíTe, y yo 
eftauayadefuiandomede todo lo que me parecía os 
podíaenojar,que"en haziendo yo cftocome^aftesSe-
ñora abrir vueftros teforos,para vueftra llerua, no pa-
rece efperauades otra cofa/ino que liuuieíTe voluntad 
y aparejo en mi, pararecebirlos,fegunconbreuedad 
€omen9afl:es, a no folo dados, fino a querer enten^  
dicíTenmelosdaijades. Eftoentendido , comentó a 
tenerfe buena opinión de la que todos aun no tenían 
bien entendido quan mala era, aunque mucho fe traf-
luzia^omen^óla murmuración,y perfecucion delgol 
pc,y a mi parecer con mucha caufa, y afsi no tomaua 
con nadie enemiílad, fino fuplicaua os a vos miraífe-
des la razón que tenían. Dezían que me quería ha-
zerfanta, y queinuentaua nouedades , no auiendo 
llegado entonces con gran parre aun a cumplir toda 
mi regla, ni a las muy buenas, y fantas monjas que en 
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cafaauia, ni creo llegare íl Dios por fu bondad no lo 
haze todo de fu parce, lino anees lo era \ o , para qui-
tarlo bueno, y poner coílutnbresque no lo eran, a lo 
menos hazia loquepodia para ponerlas , y en, el mal 
podia mucho. Áísi que fia culpa ínya me culpauan, 
no digo eran íblo méejas pfiao otras perfonas, defeur 
brianme verdades , porque lo permitiades vos. Vna 
vez re.zandolas horasjComo yo algunas teniaeíla ten-
tacion,lIegue al verfo que dize: luilus es Domine , y 
tus juyziosiconiencea penrarqaanca verdad era (que 
en eílo no tenia ímx^s el demonio jamas, para ten-
tarme , de mafhera que yo dudaíTe: teneys vos mi Se-
ñor todos los bienes,nien ninguna cofa de la fe ; an-
tes me parccia5tmentras mas íin camino natural yuan, 
mas firme la tenia, y me daua deuocion grande , en 
fercodo poderofo, quedaiian concluías en mi todas 
las gran dezas qué hizierades vos, y en efto, como di-
go jamas tenia düda) pues penfando como con juíli-
ciapermitiadesa muchas que auia , como tengo di-
€ho,rauy vueftras íicruas ,y que no tcnia'n los regalos 
y mereedesquemehaziades a mi , fiendo laque era, 
refpondiftcfme Señor:Sirue metu a mi, y no te metas 
en eíTo; Fue la primera palabra que entendi hablarme 
vos, yafsime crpantomucho,porquederpués declara 
reefta manera de entender, co otras cofas, no lo digo 
aquijqesfalirdcpropofitOjy creo harto he falido del: 
cafi no fe lo que me he dicho, no puede fer menos fino 
que ^a v.m.de fufrir eftos interualos,porqquando veo 
lo que Dios me ha fufrido, y me veo en efté eftado, 
no es mucho pierda ekino de lo que digo, yiie de de-
ezir.-plega á^e ñor que fie mpre íean eftos mis/de-fad 
Jios^ que no permita ya fuMagcftad, ttnga yo poder 
para 
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parafercotratar elvn punto, antes en cíle que eílov 
mcconfuma.Baftayapara ver Tus grandes miferícor-
dias,no vna fino muchas vezes^ue ha perdonado tan 
taingratitud.A fan PedrOjVna vex que lo fue:a mi mu 
chas,que con razón me tentaua el demoniojno ptete-
dicíTe amiftad eílrecha, con quien tratauaenemiftad 
tan publica:quc ceguedad tan grade la mia,ad6de pen 
faua Señor mió hallar remedio fino en vos ? que diCpa^  
rate huyr de la luz,para andar íiempre tropc^ádo^uc 
humildad tanfoberuia inuentaua en mi el demonio, 
apartar de cftar animado ala columna^ y báculo que 
me ha de íiiftentar para no dar tan gran caida. Aora 
me fantiguo, y no me parece que he paílado peligro 
tan peligroíb comoefta inuencion que el demonio 
me enfeñaua.por via de humildad. Ponkmc en el pen 
famiéto,que como cofa tan ruy n , y auiendo recebido 
tantas mercedeSjauiadellegarmealaoracion?quemc 
baftaua rezar lo que deuia como rodas. Masque aun 
puesefto nohaziabien,como queríahazer mas?que 
era poco acatamiento , y tener en poco las mercedes 
de Dios. Bien era penrar,y entenderefto,masponerlo 
por obra fue el grandifsimo mal. Bendito feays vos 
Señor que afsi me rcmediaftes. Principio de la tenta-
ción que hazia a Iudas,me parece eíla/ino que no ofa-
uacltraydortaaldcfeubicrto, mas el viniera de poco 
en pocoa dar conmigo adonde diocon el. Miren efto 
por amor de Dios todos los que tratan oración. Sepan 
que el tiépo que eftuue fin ella, era mucho mas perdi-
da mi vidajmircícque buc remedio me daua el demo 
nio, y que don oía humildad, v n defafíbfsiego en mi 
grandeMascomoauia defoíTcgarmianiraa ? aparta-
uafe la cuy tada de fu rofsiego, tenia prefentes las mcr-
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ccdes,y fauores,via los contentos de acá fer afeo : co-
mopudopaíTarmeerpantOjeracon eíperan^que nu-
ca yo^lo que aorameacuerdojporquc deue auer efto 
mas de veynte y vn años,dexaua de eftar determina-
da de tornar a la oraeiovmas efperaua eílar muy limpia, 
de pecados,© que mal encaminada yua en efta efpcrá-
^a, hafta el día del juyzio me la libeaua el demonio, pa-
ra de alli licuarme al infierno. Pues teniendo lición,y 
oradon,que era ver verdades,y el ruy n camino q lle-
uaua, e importunando al Señor con lagrimas muchas . 
vezes,era tan ruyn que n® me podia valerjapartada de 
ellb,puefl:a en paíTatiempos con muchas ocaíiones, y 
pocas ayuda6,y ofarc dczir ningu na, fino para ayudar-
me a caer,quc efperaua fino lo dicho ? Creo tiene mu -
cho delante de Dios vn fraylede fanto Domingo gra 
letrado, que el me defpertódeftc fueño, el rae hizo, 
como creo he dicho , comulgar de quinze a quinze 
dias,y del mal no tanto,comencea tornar en mi, aun-
que iao dexaua de hazer ofenfas al Señor , mas como 
noauia perdido el camino,aunque poco a poco,caye-
do,y lcuantando,yua por el:y el que no dexa de andar 
eyr adelantejaunque tarde,llega:no me parece es otra 
cofa perder elcamino/ino dexar la oración. Dios nos 
libre por quien el es.Queda de aqui entendido, y no-
tefe mucho por amor de el Señor , que aunque vn al-
ma llegue a hazerla Dios'tan grandes mercedes en la 
wacion,que no fe fie de fíjpues puede caerrni fe ponga 
en oeaíiones en ninguna manera. Mirefc mucho que 
vamucho, que el engaño queaquipuede hazer el de-
momo-.defpues, aunque la merced fea cierta de Dios, 
csaprouecharfeeltfaydordelamifmamerced,en lo 
«|üepuede?yaperfonas nocrecidas en las virtudes, ni 
L mor-
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m9rtificadas,ni dcíafidas, porque aquí no quedan for-
talecidas tanto que bafte^omo adelante dir^para po 
neríecnlas ocafiones^pcligros^or grandes deíleosjV 
determinaciones que tengan. Es excelente dotrina 
cfl:a,y no niia,íino enfeñada de Dios: y afsi querría que 
períbnas ignorantes como yoja fupieíTenrporque aun 
que cfte vn alma en efte eftado,no ha de íiar de fi,para 
íalir a cobatir, porque hará harto en defenderfe. Aquí 
ion meneíler armas para defenderfe de los demonios, 
y aun no tiene fuerza para pelear contra ellos, y traer-
los debaxo de los pics,como hazen los que eílan en el 
citado que diré defpues. Efte es el engaño con que co 
xe eldemonio,quecom©fe veevn alma tan llegada a 
Dios, y vee la diferencia que ay del bien del cielo al de 
tierra, y el amor que la mueftra el Señor, defte amor 
nace conflan^ajy feguridaddeno caer de lo que go-
za,parecelequevee claro el premio, que no es pofsi' 
ble ya en cofa, que aun parala vida es tan delcytofa, 
y fuaue, dexarla por cofa tan baxa, yfuziacomo es 
eldeleyte : y concita confíala quítale el demonio 
la poca que ha de tener de fi: y como digo,ponefe ea 
los peligros,y comienza con buen zelo a dar de la fru-
ta fin taíra,creyendo que ya no ay q temer de íl, y efto 
no vacon foberuia,quebienentiede el alma que no 
puede de finada, fino de mucha confianza de Dios 
fin diferecion , porque no mira qué aun tiene pelo 
malo, Puede falir del nido, yfacalaDios, mas aun 
no eftá para bólar, porque las virtudes aun no eftan 
fuertes,ni tiene cfperiet]ciapara conocerlos peligros, 
nijfabe el daño que haze en confiar de fi. Efto fue lo 
que a mi me deftruy o, y'para efto, y para todo ay gran 
ncccfsidad dclmaeftro, y trato con perfonas cfpin-
* 7 tualcs, 
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tuales.Biencreo que alma que llega a Dios efte cfta-
do/ i muy del codo no dexaa fu ]Víageftad,quc noládc 
xaradefauorecer, n i Ig dexara perder , mas quando, 
come he dich© cayere, mire, mire por amor del Señor 
no la engañe en que dexe la oración, como hazia a mi» 
con humildad falía,como ya he dicho,y muchas vezes 
lo querría de^ir^e de la b o d a d de Dios, que es mayor 
que t o d o s los males que podemos hazer, y no fe acuer 
dadenueftra ingratitud, quando nofotros conocién-
donos queremos tornar a fu amiftad, ni de las merce-
des que nos ha hecho para caftigarnos por ellas, antes 
ayudan aperdonarnosmasprefto,comoagentc q ya 
era de cafa,y ha comido,como dizc fu pan: acuerden-
fe de fus palabras, y miren lo que ha hecho conmigo, 
que primero me canfe de ofendei lc, que fu Mageftad 
d e x ó de perdonarme.Nunca fe canfa de dar,ni fe pue-
den agotar fus mifericordias. no nos canfemos nofo-
tros de recebir. Sea bendito para ílempre, Amcmy ala 
ben le todas las cofas. 
Q j í T. X X , En que trata la diferencia que ay de 
jamon a arrobamiento^declara que cofa es arrobamien-
to» j á i ^ j ? algo del bien que tiene el alma que 
el Señor por fu bondad llega a el^dizg . 
hs efetos que ha\e y es de mu-
cha admiración. 
Verria faber declarar con el fauor de Dios 
la diferenciaqay de vnionaarrobamien-
tOjO eleuamientOjO buelo, q llama de efpiri-
tu> o arrobamieto q todo es vno. Digo que 
L i eííos 
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cftos diferentes nombres todo es vna cofa^y también 
fe llama excaíls. ^ Es grade la vécaja que haze a la vnio: 
¡ l ^ r o b T - losc^eCos muy mayores haze, y otras hartas operado 
mieaco ha- neSjporquela vni6parecepnncipio,y medio,y fin,y lo 
z= ventaja es en lo interior: mas afsi como eftotros, fines fon en 
a la Tiuon, . , . i r • • 
que es de- mas ^it0 grado, hazen los eretos interior, y extenor* 
zirouccial me ntcDeclarelo el Señor como ha hecho lo demás, 
2f0f°z^35'que ciertoíHii Mageftad no me huuiera dadoaentcn 
enel arroba de^porque modos, y maneras fe puede algo dezir,yo 
íb T o d - r a nüfuPiera- Confideremos aoraque efta agua poílre-
ddia Dios, raque hemos d ic l iOjCS tancopiofa , quefinoesporno 
PvnS'n Y 0^ con^entir^ t:^ erra> podemos creer que fe efta con 
vcefefer af. nofotros efta nube de la gran Mageftad que la Uueue 
fi porque en aca en efta tierra. Y afsi quando efte gran bien le agrá 
intento0 fe dccemos acudiendo con obras/egun nueftrasfuerzas 
pierde el v- coge el Señor el almacigamos aora3a manera que las 
í n d a s cfte ^u^65 cogen las vapores de la tierra, y leuantala toda 
rioresx inte de clla,y fube la nube al cielo^ llénala coíigOjy comié-
riorcs.Yen rala a mofti-ar cofas Reyno que le tiene aparejado. 
dezir tule la * j ' j 
vnio esprín No fe íi la comparación quadra, mas en hecho de ver-
" S ^ e í e ^ i 0 ^ ? ^ ^ ^ 5 ^ ^n e^ :os arrobamientos parece no 
Lzirqiapu anima el alma al cuerpo, y afsi fe fíente muyfentido, 
ra vnion ca faltar del el calor natural: vafe enfriando, aunque con 
pfr ^umTf grandifsima fuauidad,y deleyte,aqui noay ningún re-
ma manera medio de reíiftir,que en la vnion comoeftamos en 
robamici^ nueftra tierra remedio ay,aunqcon pena, y fuerza refi-
to ay gra- ftir fe puede cafi fiépre,aca las mas vezcs ningún reme 
dos^ique ¿ioay í¡no qUe muchas íln preuenirel penfamiento, 
vnoslonco 'f *• • ' r * • i A* \ T 
mo princi- ni ayuda ninguna, viene vn ímpetu tan acelerado, y 
pío , y o- fuerte^ue veys^fentislcuatarfe efta nube,o efta aguí 
ro la caiidalofa, y cogeros con fus alas: y digo que fe en-
tiende^ vey sos licuar, y no fabeys donde, porq aun-
/ • que 
cania 
ciíe-
rentts nt m 
brcs , que 
nos. cc l , y 
otros lo 
mas alto, y 
perfe lo, co-
mo fe de-
clara cu o-
tras parces.. 
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que es con delcyce,h flaqueza de nucílro natural) lia- i n d l o / y o 
ze temer a los principios, y es mendier anima deter- "os J r m0 
minada, y animóla, mucho mas que para loque que- ,• fta 
da dicho para arrifcarlo todo, venga lo que viniere , y ricne 
dexarfe en las manos de Dios,cyr adode nos licuaren bre?" 
degrado5pues os licúan aunque os pcfc,y en tatoeftre vno-
mo,quc muy muchas vezes querría yo reíiílir, y pon- fí 
go cpdasmisfuerzas,en erpecialalgunas,qvie es en pu-
blico^ otras hartas en fccretOjtemiedo fer engañada: 
algunas vezes podia algo con gran quebrantamiento, 
como quien pelea con vn jayán fuerte, quedaua def-
pues canfada,otras era impofsible/ino que me llenaua 
el!alma,y aun caíi ordinario la cabc9a tras ella, fin po-
derla tener,y algunas todo el cuerpo, haña leuantaxle. 
Efto ha fido pocas , porque como y na vez fucile a 
donde eftauamos juntas en el choro, y yendo a co-
mulgar eftando de rodillas,dauame grandifsima pena, 
porque me pareciaeoía muy extraordinaria, y q auia 
de aucr luego mucha nota: y afsi mande a las monjas 
(porque es aora dcfpues q tengo oficio de Priora) no 
lodixcííen. Mas otras vezescomo comen^aua a ver, 
que y ua a hazer el Señor lo mifmo, y vna,e{lando per-
fon as principales de feñoras^ueera la fieíladéla voca 
eipn.en vn fermon^endíame en^l fuelo, y llegauanfe 
atenerme el cuerpo, y toda vía fe echauade ver. Su-
plique mucho al Señorjque no quifiefle ya darme mas 
mercedes que tuuieíTen mucílras exteriores, porque 
yo eftauacanfada yade andarcon tan cuenta , y que 
aquella merced no podia fu Mageftad hazermela fm 
que fe entendieíTe , parece ha fído por fu bondad 
feruidode oyrme , que nunca mas haftaaoralahe te-
»ido, verdad es que ha poco. Es afsi que me parecía 
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quando queria reílílic que debaxode los pies me ie-
uancauan fuerzas tan grandcs,quc no íecomo lo cora 
parar, que era con mucho mas ímpetu que eftoirasco 
fas de cfpiritUjy aísi quedan a hechas pedazos, porque 
es vna pcleagrande,y en fin aproucchanapoco quan-
do el Señor queria, que no ay poder contra fu poder. 
Otras vezes es feruido de concentarfe, coque veamos 
nos quiere hazer la merced, y q no qda por fu Magef-
tad,y refiíliendofe por humildad dexalos mifmos efe-
tos,q fi del todo fe confintieíTc. Los que efto hazé fon 
grandes.Lo vno mueítraíe el gran poder del Señor, y 
como no Tomos parte, quando fu Mageftad quiere,dc 
detener tapoco el cuerpo como el alma, ni fomos Te-
nores de eilo^mo que mal que nos peTe, vemos que ay 
fuperior.y queeftas mercedes fon dadas del,y q de no-
íocros no podemos en nada nada: e imprimeTe mucha 
kumildad,y au yo confieíTo que grá temor me hizo,al 
principio grandiTsimo, porque verTcaTsileuantar vn 
cuerpo de la tierra^ue auque el eTpiritu le lleua tras íi, 
y es con Tuauidad grande fino Te rcfiíle, no Te pierde el 
fentido, alómenos ya cftaua demanera en mi, que po-
día entcndereralleuada. MueílraTe vna Mageftad de 
quien puede hazeraquello,que eTpeluzaloscabellos,y 
queda vn gran temQí: de ofender a ta gra Dios,cílc em 
bueltoen grandifsimo amosque fe cobra denueuoa 
quien vemos le tiene tan grandejavngufanotá podrí 
do,q no parece Te corenta co licuar ta de veras el alma 
a TijTino q quiere el cuerpo}aun Tiendo tan mortal,y de 
tierra ta Tuzia, como por tatas ofenfas fe ha hecho. T a 
bien dexa vn defafaniéto eftraño, q yo no podre dezir 
como es,parecemcq puedo dczir es diferiré en algu-
na manera, digo mas q cftotras coTas de Tolo cípincu, 
por 
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porque ya qeften quato ai cípiritu co rodo defaíitnie-
to délas cofas,aqui parece quiere el Señor q el miímo 
cuerpo lo poga por obra: y haz efe vna eítrañeza nueua 
para cori las cofas de la tierra, q es tDiiy mas penofa la 
Tida.Defpuesdavnapcna, que ni la podemos traer a 
nofotros, ni venida fe puede quitar. Yo quMiera harto 
dar a entender efta gran pena,y creo no podrejmas di-
ré algo íi Tupiere. Y haíe de notar, que eftas cofas fon 
aora muy a la poftrcjdefpues de todas las viíiones,y re 
uclaciones que efcreuké, y del tiempo que folia tener 
oración, adonde elSeñor me daua muy grades güitos, 
y regalos. Aora ya que cíTo no ceíTa algunas vezes , las 
fnas,y lo mas ordinario es efta pena qaoradire. Es ma-
yor,y menor. De quando es mayor quiero aora dczir, 
porqaunque adeláte diré deftos grades ímpetus q me 
dauan,quando me quifo el Señor darlos arrobamien-
tos,no tienen mas que ver, a mi parecer que vna cofa 
muy corporal»a vna muy cfpiritual, y creo no lo enea-, 
rezco mucho3porq aquella pena p'"cce,.aunc|ra fíente 
clalmacsen compañía delcuerpo,encrambos parece 
participan de ella , y no escon el eftrcmo^dedefampa-
ro que en efta: para la qual, como he dicho no fomos 
parte ^íino muchas vezes a deshora viene vn dcíTeOj 
que no fe como fe mueue, y defte deíTeo que penetra 
toda el alma en vn punto fe comida tanto a fatigar q 
fube muy fobrefi, y de todo 1© criado, y pone la Dios 
tan defierta de todas los cofas,que por mucho que ella 
trabaje, ninguna q la acompañe parece ay en la tierra, 
niella la qucrria,íin0 morir en aquellafoledad. Que la 
hablen, y ella fe quiera hazer toda la fue^a pofsible a 
hablar aprouccha poco, q fu efpiritu aunque ella mas 
naga no fe quita de aquella foledad, y con parecerme 
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quecftd entonces lexifsimo Dios 3 a vezes comunica 
fus grandezas por vn modo el mas eílrano que fe puc-
de penfar^/afs! nofe fabe dezir,nicreolo creerá, ni en 
redera fino quien huuiere paílado por ello, porque no 
es la comunicación para confolar, fino para moftrar la 
razón que tiene de fatigaríe^e eftar áuiente de bié, q 
en íi tiene todos los bienes.Con eíbt comunicacio ere 
ce cideíTeo, yeleftremodcfoledadenque fevec con 
vna penaran delgada,y penetratiuajque aunque el al-
ma fe eftauapuefta en aquel deíierto^que al pie de la le 
traníe parece fe puede entonces dezir, y por ventura 
lo dixo el Real Profeta, eftando en la mifma foledad, 
fino que comoá fanto felá dariael Señor a fentir eá 
masexcefsiua manera.Vigilaui36¿ fadus fum ficutpaf-
fer folirarius in redo. Y afsi fe me reprefenta cfte ver-
fo entonces,que me parece lo veo yo en mi, y confue 
lame ver,que han fentido otras perfonas can gra eftre-
mo dc foledadjquánto mas tales. Afsi parece efla el al-
ma no en fi/ino er 'tejado, o techo de fi mifma, y de 
rodólo cnado,porqueaun encima de lo muy fuperior 
del alma me parece que efta.Otras vezes parece anda 
el alma como necefsitadifsima , diziendo 4, y pregun-
tando a fi mifma:donde cftatu Diosíy es de mirar que 
el romance de eftos verfosjyo no fabia bien el que era, 
y defpues que lo entendía me confolaua de ver q me 
los auia traído el Señor a la memoria fin procurarlo 
yo.Ocrasmeacordauade loque dize fanPabloqefta 
crucificado al mundo , no digo yo que fea eftoaf-
fi, que ya lo veo , mas pareeeme que eftá afsi el al-
ma,que ni del cielo le viene confuelo, ni eftá en el, 
ni déla tierra le quiérc^ieftácn ella, fino como crud 
ficada entre el cielo,v la tierra, padeciendo fin vcnif-
* le 
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íefocorro de niagun cabo^orquedquc le viene dei 
cielo , que es como he dicho vná noticia de Dios tan 
adrnirable,muy fobre codo lo que podemos deíiear, es 
para mas torméto,porque acrecienta el defíeo de ma-
nera que a mi parecer la gran pena algunas vezes qui-
ta el fentido jfmo que dura poco fin el. Parecen vno$ 
traíitos de la muerte, faluo q trae con figo vn tan graa 
contento eíle padecer, que no fe yo a que lo coparan 
Ello es vn rezio martyrio fabrofo jpucs codo lo que-íc 
ic puede reprefentara el alma de la cierra, aunque fea 
lo que leíuele fer masfabrofoj ningufíacofa admire, 
luego parecelolan^adefnbien entiende que no quie-
re fino a fu Dios, mas no ama cofa particular del, íioo 
todojútolo quiere,y nofabe 1»q-quiere,digo nofabe 
porq no reprcrenca nada laimaginacion, ni, a mi pare-
cer mucho tiépo de lo q efla afsi no obran las potecias 
como en la v ni6,y arrobamieto el gozo, afsiaquüa perí 
na las furpéde.O leíus quic pudiera dar a encéder bien 
^v.m.efl:o,auparaqucme dixeralo que es, porque es 
enlo queaora anda fiempre mi alma lo mas ordina-
rio en viédofe defócupada espuefta en eílasaníias de 
muerte,y teme quando vce que comienzan, porque 
no fe hade morismas llegada a cftar en cllo,ío q vuicf-
fe de viuir quertia durar en cftc padecer, aunq es caá 
cxccfsíuoque el fugecole puede mal licuar, y afsi alga 
ñas vezes fe me quita todos los pulfos cafi, fegu dizea 
las que algunas vezes fe llegan a mi de las hermanas, q 
ya mas lo entiedemy las canillas muy abiercas,y las ma 
nos tan yertas que yo ñolas puedo algunas vezes jun-
tar , y afsime'qncda dolor hafta otrodia en los pulfos, 
y enelcucrpo,queparecc me han defeoyuntado. Yo 
bien pienfo alguna vez hade fer el Señor feruido , íi 
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va adclatc como aori^ quefe acabe con acabarla vida 
que a mi parecer baftátc es can grade pena para ello íi 
no q no lo merezco yo.Todala áníla es morirmeenio 
ceSjUime atíucrdo depurgaEono}iii délos grandes pe-
cados q he hecho por donde mereciaeliníiernojtodo 
fe me oluidaco aquella aníia de ver a DioSjy aquel de--
fiercojy foledad le parece mejor que toda la compañia 
del mundo.Si algo le podría darconruelo,escratar co 
qáie huuieíFe paííiido por efte tormeco, y ver que aun 
qfe quexs del,nadie le parece la ha de creer. También 
la atormcnca.que eftapena es ta crecida, que no quer-
ría foledad como otras^ni compañia, ílno con quien fe 
pueda quexar.Es como vno que tiene la foga a la gar~ 
ganta,y fe eftaahogando, que procura tomar huelgo, 
afbi me parece que eñe deíTeo de compañía es d€ nuc-
ílra flaqueza, que como nos pone la pena en peligró 
de muerte (queefto íi cierto haze, yo me he viílo en 
cfte peligro algunas vezes, con grades enfermedades 
y ocaíiones,como he dicho,y creo podria dczir es efte* 
tan grande como todos ) afsi el deíTeo que el cuerpo,y 
alma tiene de no fe apartares el q pide focorro para to 
mar hiielgo,y con dezirlo,y quexarfe, y diuertirfe, buf-
car remedio para viuir muy cotravolütad del eípiritU)4 
o dclofuperior del akia,que no querría falir deftapc-
na.No fe yo íi atino a lo que digOjO fi lo fe dezir, mas a 
todo mi parecer pafla afsijmirc vucíra merced que def-
canfo puedo tener en efta vida, pues elqueauiaqera 
la'oracion,y foledad,porque alli me cofolaua el Señor, 
es ya lo mas ordinario efte tormento,y es tan fabrofo, 
y vec el alma q esde canto precío,que ya le quiere mas 
que todos los regalos que folia tener : parecele mas 
fcgurojporquc es caminade Cruz, y en fi tiene vfí 
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fto muy de valor a mi parecer > poique no pardcipa co 
el cuerpo fino pcn ^ el alma es la que padece, y goza 
fola delgozo,)' contento que cía cílc padecer.No íc yo 
como puede íer efto3mas afsi paíTa, que a mi parecer 
no trocaría efta merced que el Señor me hazCjq viene 
de íu manOjCorao he dicho, no nada adquirida de mi, 
porque es muy íbbrenatural5por todas las quederpues 
dire,no digo juntaSjfino tomada cada vna por íi. Y no 
íc dexe de tener acuerdo, que digo que eííos Ímpetus 
fon dcípues de las mercedes que aquí va,que me ha he 
cho el Señor,dcfpues de todo lo que va eferito en efle 
libro,y en lo q aora me tiene el Señor. Eílado y o a los 
principios con temor (como me acaece cafien cada 
merced qme haze elSeñor.haftaq con yr adelante fu 
Mageftadaírcgura)mc dixo q no te mi efle, y q tuuieíTe 
en mas efta merced q todas las que me auia hecho , q 
en efta pena fe purificauael alma, y fe labra o purifica, 
comodoro en el crifol , para poder mejor poner los 
címakesdefusclones,}' qfe purgauaalli lo que auia de 
cílaren puvgatório.Bicn entendía yo era grá merced, 
mas quede con mucha mas feguridad, y miconfeflor 
me dize que es bueno.Y aunque yo temí, por fer yo ta 
ruyn,nunca podia creer que era malo, antes el muy fo 
brado bien me hazia remer,acordandome qua mal lo 
tengo merecido :benditofea el Señor que tan bueno 
es, Amen. Parece que hefalido de propofito, porque 
comencé a dezir de arrobamientos , y cfto quehedi-
eho,aun es mas que arroba miento, y afsi dexalos efe-
tos que he dicho.Aora comernos a arrobamiento, de 
lo que en ellos es roas ordinano.Digo que muchas ve-
zes me parecía me dexaua el cuerpo tan ligero que co « 
da la pefadubre del me quitaua, y algunas era canto, q 
caii 
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cafi ño enccndia ponerlos pies en elíaelo. Pues <m$^ 
cftáenel airebaramicncojcl cuerpo queda como touer 
to/in póneruadadéíiiiiiichas vezcs, y comole toma 
íe «queda íiépre,íi fencadojíi las manos abiGrras3íicerta-
das. Porque aunque pocas vezcs íe pierde el fentido 
algunas me ha acaecido a mi, perderle del codo/pocag 
y poco rato:má3 lo ordinario es que fe turba5y aunque 
no puede hazer nada de fi^ quabco a lo eftedor, no de-
xa de entender^ óyr como cofa delcxos,nodigoque 
enciendcjy oye quando efiá en lofübidodel,digofubi 
do en los tiempos q íe pierden las potencias, porq efta 
muy vnidas con Dios,q entonces no vee,iiioye5ni fié-
te a mi parecer,mas como dhe en laoracion de vnion 
paíTáda jefte rraiuformamiento del alma del todo cíi 
Dios3dura poco^mas eflo que dura ninguna potecia fe 
fiéte3ni fabelo que pafía alli,no deue fer para que fe en 
tíéda mie tras viui mas en 1 a tierra3alme nos no lo quic-
rc Dios j que no deuemos de fer capazos paradlo. Yo 
cílo he vifto por mi.Oirame v.m.que como dura algu-
na vez tantos horas el arrobamiento? Lo que paíTapor 
mi muchas vezcs es ,q como dixe en la orado paflada 
gozafe con intérnalos, muchas vezes fe engolfa el al-
,ma,o la engolfa el Señor en fi,por mejor dezi^y tenien 
dolacn fivnpoco, quedafc con folala volutad. Parece 
me es eíle bullicio de cílotras dos potéeias, como el q 
tienevnaleguezillade eftosreloxes de Sol^ q nunca pa 
ra.mas quadb el S«l de jufticia quiere,hazblns de tener» 
Efto digo que es poco rato, mas como fue grade el iov 
pet.u,ylleuantamiento de efpiritu /aun'qtfeeílas torne 
abullirfe,qnedaengolfada M voluntad, y háZ.e como 
feñora d el todo aquella operación eñ el cuerpo s ^ » 
^ue ya que las otrás dos potencias bullidoras k 
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cílotuar délos enemigos los menos,nola eíloruea 
también les fentidosiy aísi haze que eftpn fufpcdidos, 
porque lo quiere afsi el Señor, y por la mayor parte 
eftan cerrados los ojos, aunque no queramos ceirar-
íos,y fi abiertos alguna vez^omo ya dixc , no atina, ni 
aduierte lo que vee. Aqui pues es mucho menos lo q 
el cuerpo puede hazer de Tapara que quando fe torna-
ren las potencias a juntaivno aya tanto que hazer,por 
eííb a quien el Señor diere cfto , no fe defconfuelc 
qaando fe vea atado el cuerpo muchas horas,y a vezes 
el entendimiento , y memoria diuertidos. Verdad es, 
que lo ordinario es eftar cmbeuidas en alabancas de 
Dios, o en querer comprehender, o encender lo que 
ha paíTado porellas,yann para cílo no cílan bien def-
piercas,fino como vnaperfonaque ha mucho dormi-
do,yfoñado,y aun no acaba de defpertar. Declaróme 
tanto en efto, porque fe que ay aora perfonas, aun en 
eftelugar a quié el Señor haze eftas mercedes, y íi los 
que las gouiernan no hanpaíTadopor efto, por ventu-
ra les parecerá que han de cftar como muertas en arro 
bamiento,en efpecial fino fon letrados ¡y es laftima lo 
que fe padece con los confeíTores que no lo entiedea 
como yo dire derpues,qui^a yo no fe lo que digOjVuef-
fa mercedlo encenderá fi atino en algo, pues el Señor 
le ha ya dado efperiencia de ello, aunque como no es 
de mucho tiempo, qui9a no aura miradolo tanto co-
mo yo. Afsi que aunque mucho lo procuro por mu-
chos ratos^o ay fueras en el cuerpo para poderfe me 
ncar, todas las Ueuó el alma coafigo. Muchas vezés 
quedafanoclque eftaua bien enfermo,y lleno de gra-
des dolores^ con mas habilidadrporque es cofa gran-
ado que allí fe da: y quiere el Señor algunas vezes^o-
mo 
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modigOjlogozeel cuerpo, pues ya obcdcecaloque 
quiere el alma. Dcifpues que torna en fijfi hafidogían 
de el arrobamiétOjacaecc andar vn dia, o dos,y aü tres 
can abforcas las potencias, o como embouccidas, que 
no parece andan en ÍL Aquí es la pena de aucr de cor« 
nara viuirjaqui le nacieron las alas para bien bolar^ya 
fe le ha caydo el pelo malo,aqui fe leuanta ya del todo 
la vandera por Cbrifto,que no parece otra cofa, fino q 
cfte Alcayde defta fortaleza fe fubc,o le fuben a la tor-
re mas alta, aíeuantar lavandera por Dios: mira a los 
de abaxo como quien eftá en faino, ya no teme los pe-
ligros,antes los deírea,como a quien por cierta mane-
ra fe 1c da allí feguridad de la Vitoria. Veefe aqui 
muyclaroenlopoco que todo lodeaca fe ha de ef-
timar, y lo>nonada que es. Quien efta de lo alto alcan-
za muchas cofas. Ya no quiere querer, ni tener otra 
voluntad que le da el Señor: y afsi fe lo fuplica,dale las 
llaues de fu voluntad. Hele aqui al hortelano hecho 
Alcayde,no quiere hazer cofa fino la voluntad del Se-
ííor,ni fer lo de fi,ni de nada,™ de vn poco defta huer-
ta, fino que fi algo bueno ay en ella lo reparta fu Ma-
geftad, que de aqui adelante no quiere cofa propia, fi 
no que haga de todo conforme a fu voluntad , y a fu 
gloría. Y en hecho de verdad pafía afsi todo efto, fi los 
arrobamientos fon verdaderos,que queda el alma con 
los efetos, y aprouccharaiento que queda dicho, y fi 
no foneftos, dudaría yo mucho ferlos de parte de 
Dios,antes temeria nofeanlos rabiamientos que dizc 
S. Vicente. Efto entiendo yo, y he vifto por efperien-
cía,qucdar aqui el alma fe ño ra de todo, y con libertad 
en vna hora,y menos q ella no fe puede conocer.Bien 
vee q no es fuy o.ni fabe como fe le dio tanto bien,mas 
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enticndeclaroelgrandibimo piouecho que cada rap-
to deftos trae. No ay quien lo crea, fino quien ha paC-
fado por ello^afsi no creen a la pobre alma, como ía 
han TÍftoruyn,y tanpreftola vecn preceder cofas tan 
animofas , porque luego da en no fe contentar con 
feruir en poco al Señor, fino en lo mas que eiía puede. 
Pienfanquecstentacion,y difparare. Si entendieíTcn 
no nace de ella, fino del Señor a quien ya ha dado las 
liaues de fu voluntadlo fe efpatarian.Tengo para mi, 
que yn alma que llegan eftc cí lado, que yaclla no ha-
bla,ni haze cofa por fijíino que de todo lo que ha de ha 
zer tiene cuy dado efte foberano Rey .O valame Dios, 
que claro fcvee aquí la declaración del verfo,y co-
mofe enciende, teniarazoiijy laternantodos, de pe-
dir alas de paloma. Enticndefeclaro, es bueloelque 
da el efpiritu paralenantaríe de codo lo criado, y de íi 
mefmo el priraeroimas es buelo fuaue, es buelo deley-
tofo, buelo fin ruydo. Que feñorio cieñe vn alma que 
el Señor llega aqui, que lo mire codo fin eftar eme-
dada en ello ? que corrida efta del tiempo que lo cftu-
uoíquc efpantada de fu ceguedad?que laftimada de los 
que eftan en ella, en cfpecial fi es gence de oración, y 
aquien Dios regala:querriadarbozes para dar aeate-
dér que engañados eftan^ aun afsi lo haze algunas ve~ 
2es,y llueuenlecnlacabe^a milperfecuciones, cieñen 
la por poco humilde, y que quiere enfeñar a de quien 
auia dcdeprender,enefpecialíiesmuger,aqui es el 
condenar, y con razón, porque no faben el ímpetu 
quelamueue, queno fe puede valer, ni puede fufrk 
no defengañar a los que quiere bien,y deífea ver fucl-
tos defta cárcel deftavida, que no es menos, n ü c 
parece menos en U que ella ha eftado, fatigafc del tié-
poen 
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po en que miro punrosdc honra, y en el engaño quc 
traía de creer que era honra, lo que el mundo llama 
honra^ee que es grandífsiraa mécira, y que todos ¿a-
damos en ella,entiende que la verdadera honra no es 
rneotirofa, fino verdadera,teniendo en algo loque es 
algo,y lo que es nada tenerlo en nonada, pues todo es 
nada,y menos que nada,lo que fe acaba, y no cotcnta 
a Dios.Riefe de í^deltiepo que tenia en algo los dine« 
ras,y codicia deUos:au.nque en efto nuca crcojy es afsi 
verdadjCofeíTe culpa-.harta culpa era tenerlos en algo: 
fi con ellos fe pudieracomprarel bien que aoraveo 
en mi,tuuieralos en mucho, mas vee que efte bien fe 
gana co d exarlo todo. Que es efto que fe compra con 
eílos dineros que dcíTeamosíescofa de precio ?,es cofa 
durable \ o para que los queremos ? Negro defeanfo fe 
procura que tan caro cuefta:: muchas vezes fe procu-
ra con ellos el infierno > y íe compra fuego perdura-
ble, y pena fin fin. O íi todos diellen en tenerlos por 
tierra fin prouecho , que concertado andaria el mun-
do , que fm tráfagos , con que amiftad fe ttatarian 
todoSjíifaltafe interefle de h©nra,y dineros.Tengo pa 
ramiferemediaria todo.Yee délos deleytes tan gran 
ccguedad,y como con ellos compra trabajo, aunpara 
eftavida,y defaírorsiegO'.Queinquietud?que pococo-
tentoíque trabajar en vano? Aquí nojfolo las telarañas 
vee de fu alma y las faltas grandes,íino vn poluito que 
aya por peqacño qne fea,porque el Sol eftá muy claro, 
y afsi por mucho que trabaje vn alma en perfício-
narfe , íi de veras la coge efte Sol , toda fe vee muy 
turbia. Es como el agua que eftá en vn vafo,qu e ft no le 
da el Sol efta muy claro5y fi da en el, veefe que efta ro-
do; lleno de motas. Al pie de la letra es efta compara-
CÍ00>, 
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tion , arjccs ele eftarel alma en eíla extafi parecelo 
que trae cuyclado de no ofender a Dios, y que cofac* 
me a fus fuerzas haze lo que puede mas llegada aqui 
que le da eíle Sol de ju0:ici3,que la kaze abrir los ojos, 
vee tantas motas que los querriar tornar a cei rar^perq 
aun no están hija de cfta águila caudaiofa^Jque pueda 
mirar eftc Sol de hito en hito, mas por poco q los ten-
ga abiertos, veefe toda turbia, acuerdafe del veríb q 
dize.-quien ferá juílo delate de tiíquando mira eílc di 
uinoSol deflumbrale la claridad, como fe mira a íi el 
barro le acapa los ojos,dega eftáeílapalomica,arsiacac 
ce muchas vezes qnedaríe aísi ciega del todo, abforta, 
efpantada ,defuanecida de tantas grandezas como 
veeiaquifeganala verdaderahumildad, para nofe le 
dar nada de dezir bienes de íi,ni que lo diga otros.Re 
parte el Señor del huertola fruta,/ no ella, y afsi no fe 
le pega nadaalas manos,todo el bien q tiene va guia-
do a Dios,^ algo dize de íi,es para fu gloria, fabe que 
no tiene nadacllaalli,y aunque quiera no puede igno 
rarlo, porque lo vee por vifta de ojos, que mal que le 
pcfe,fcloshazen cerrar a las cofas del mundo, y que 
los tenga abiertos para entender verdades. 
C A P. X X X VnfigM ¡yacaha ejte pojlrer 
grado de om'm9diiie lo que fíente el alma que eftd 
de tornar ariftir en el mundoj dala I t i ^ 
que da el Sefior de ks engaños del, 
tiene hena dotrina. 
M Pues 
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í ^ j ^ l ^ j Ves acabando enlo que yua digo s que no 
SIL/JC^! ha menefter aquí conCentimienco de eíla 
W. d'c&Zy ya fe le tiene dado, y Cabe que con vo-
e^K^Sa jun t:a¿ c^ em-j-eg^ en fus manos, y que no le 
puede engaña^porq es fabidor de todo, no es como 
acajque efta toda la v ida llena de eisgaños^y doblezcs, 
quando penfays teneysv na voluntad ganada,icgü lo. 
que os mueftra venis a entender que todo es metiraj 
no ay yaquie viua en tanto trafago,en efpeeial fi ay al-
gún poco de interés.Bienaucnrurada alma que la trae 
el Señor a entender verdades. O que eftado eíle pá-
ralos Reyes^omoles valdría mucho mas procurarlo, 
que no gran Señorío. Que retitud auria en el Rcyno: 
que de males fe efeuCarian , y auriaa efeufado? aquí no 
fe teme perder vida, ni honra por amor de Dios , que 
gran bien eíle para quien eftámas'obligado a mirar la 
honra del Señor, que todos los que fon menos, pues 
han de fer los Reyes5a quien íigan,por vn punto deau 
mentó en laFe, y deauer dadolusz en algoalos hcre' 
ges,pérderia mil rcynos,y con razonptro ganar .csm 
rcynoque nofe acaba, que con foia vnagota que guf-
ta vn alma defeagua del, parece aíco todo lo de acá. 
Pues quando fuere eííar en golfada en todo que fera. 
O Señor ti me dierades efhdo para dezir a bozes efto, 
no ntc^creyeran como hazen a muchos^que lo íabea 
dezirdeGtra foerte qaeyo jmias almcnos fatisfizifra 
me yo*, parecerac que tuuieraen poco la vida por dar 
a entender vnaíbla verdad de citas , nofe defpues lo 
quehiziera,que no ay que fiar de mí , con fer la que 
foy,medan grantlesimpetus,pdrdcziccftoa los que 
mandan^ue me dcshazcn;de que no puedo mas, tor-
aoracavos SeñocmiOja'pediros remedio para todo, 
y bieii' 
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jjicnfabcys vos,que muy d e buena gana me dcípoí-
¿eria yo de las mercedes que me aueys hecho^có que 
daren eílado que no os ofeudieíTe ^ y Jas daría a ios 
Reyes, porque le que feria impofsible confentir coías 
aue aora fe confien ten, ni dexar de auer granJiísimos 
bienes, ODios mió ,daldes a entender alo que efean 
obligados, pues los,quifiíles vos feñalar en la tierra, tic 
manera, que aun he oído dezir, ay fecales en el cicle 
quando Ucuays alguno. Que cierto quEdo pienfocílo 
me haze deuoci5}que querays vosllcy mío, que hafta 
en eílo entiédán os ha de imitar en vida, pues en algu 
na mañera ay feñal en el GÍCIO , como quando moili-
tes vos j en fu muerte. Mucho me atreuo : rómpalo 
v.m.fi mal le parece jy crea fe lo diria mejoren preíen-
cia íi pudieíFc, o pcníaíle me han de creer, poique los 
encomiendo aDiosmuchojy querría meaproucchaf-
fe.Todo lo haze auenturar la vida,quedeíreo muchas 
nrezes eftar fin ell3,y era por poco precio, aueturar a ga-
nar mucho,porque n© ay ya quien viua, viendo por vi-
fta de ojos el graengaño en q andamos, y la ceguedad 
que traemos. Llegada vn almaaqui ,no es folo defleos 
lo q tiene por Dios,fu Mageftad la da fuerzas para po-
nerlos por obra5no fe le pone cofa delante en que picn 
fe le íiruc,a que no fe abalance,y no haze nada,porquc 
como digo, vce claro que es todo nada, fino conten-
tar a Dios.El trabajo es, que no ay que fe ofrezca a las 
^uc fon de tan poco prouccho como yo. Sed vos bien 
aúo,feruido vega algü tiépo en q yo pueda pagar algu 
cornado de lo mucho q os dcuo, ordenad vos Señor 
como fueredes feruido, como cíla vueftra ficrua os 
Mrua en algo. Mugcreseran otras, y han hecho co-
las heroyeas por amor devos, yo no foy para mas de 
M % parlar, 
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parlar, y afsino quercys vos Dios mió ponerme en 
obras, todo fe va en palabras, y deíleos quanco he de 
feruir, y aun para efto no tengo libertad /porque por 
ventura faltaría en codo.Fortalezed vos mi alma^ dif-
poneldaprimero3bicde codoslos bienes jy lefus mió» 
y ordenad luego modos como haga algo por vos, que 
noayya quien futra recebir tanto, y no pagar nada, 
cuefte lo que cortare Señor, noqueraysq vaya delan-
te de vos tan vazias las manos, pues conforme a las 
obras fe hade dar el premio. Aqui eílá mi vida > aquí 
eíH mi honra, y mi voluntad,todo os lo he dado, vue-
ftrafoy, difponed de mi conforme a lavueftra.Bien 
veo yo mi Señor lo poco que puedo , nias llegada á 
vos fubida en efta atalaya adonde fe vee verdades, no 
os apartando de mi todo lo podre, que ílos apartays 
por poco que fea,yre adonde eftaua que era a el infíer-
DO. Oqueesvn alma que fe vecaqui, aucr de tornar a 
tratar con todos a mirar, y verefta farfa defta vida tan 
mal concertada , a gaílar el tiempo en cumplir con el 
cuerpo durmíendo,y comiendo^odo la cania, no fabe 
como huyr, veefe cncadenada,yprcía3entonces fíente 
mas verdaderamete el cautiuerio que traemos con los 
cuerpos,y la miferia de la vida,conoee la razón que te-
nia S. Pablo de ruplicar a Dios le libraíle de ella, da bo-
zes con espide a Dios libertad^omootras vezes he di 
cho, mas aqui es con tan gran ímpetu muchas vezes 
ciparece fe quiere íalir el alma del cuerpo a buíbar eíla 
libertad,yaque nolaTaca^anda como vedida en ticr-
raagena,y ío qmasla fatiga es nohallar muchos que 
fe quexen con elía,y pidan eílo ,ííno lo mas ordinaria 
dcílear viiiir.oíí no eftuuieíremos aíidos a nada , ni 
íwuieCemospueílo nuefiro eotento en cofa de la ticv-
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ra como la pena que nos dai ia viuirfiempic fin cl.tcni 
piarla el miedo de la muertCjCon eldcííeo degozar de 
k vida; verdadera. Confidero algunas vezes quando 
vna como yOjpor auerme d Señor dado efta luz con 
tan tibia caridad, y can incierto el defcanCo verdade-
ro,por no lo auer merecido mis obras, fisto tanto ver-
me en eíie deftierro muchas vezes, que feria el fenti-
micnto de los fancosíque dcuiade paííar fan Pablo}y la 
Madalena, y otros íemejantes, en quien tan crecido 
cftaua.eílc fuego de amor de Dios ? dcuia fer vn comi-
no martyrio.Pareceme que quien me da algún aliuio, 
y con quien defeaníb de tratar fon las perfonas que ha 
lio de eftos deíTeos, digo defieos con obras, digo con 
obras, porque ay algunas perfonas que a fu parecer 
cíla deMc^s^ afsi lo publican, y auia ello de fer, pues 
fu eftadolo pide , y los muchos años que ha que algu-
nas han comen9ado' camino de perfecien , mas co-
noce bien efta alma defdc muy lexoslos que lo fon de 
palabras, o los que ya eftas palabras han confirmado 
con obras,porque tiene entendido el poco prouccho 
que hazen los vnos,y el mucho que hazen los otros,y 
es cofa que quien tiene efperiencia lo vee muy clara-
mente. Pues dicho he ya eftos efetos que hazen los 
arrobamicncos que fon cfpiritu de Dios. Verdad es 
quc ay mas o menos, digo mcnos,porqtíe a los princi-
pios, aunque haze eftos efetos noeftan efperimenta-
do$ con obras, y no fe puede afsi entender que los tic-
nc:y cambien va creciendo la pcrfecion,y procurando 
no aya memoria de telaraña,y efto requiere algún tie-
po^ miettas mas crece el amor^y humildad en el alma 
mayor olor dan deíleftas flores de virtudes para íl , y 
para los otros, verdad es q de manera puede obrar el 
M | Señor 
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Señor en el alma en vnrato deílosque quede poco 
que trabajar a el alma en adquirir perfecio, porque no 
podra nadie crcer,íinolo eiperimenta lo que el Señor 
ladaaqui,que noay diligencia nueftra qucaefto lle-
gue a mi parecer, no digo que con elfauor del Señor, 
ayudándote muchos años por los términos que eferi-
uen los que han cícrico de oraci6,principios,y medios, 
no llegaran ala perfecion, y deíafimiento mucho con 
hartos trabajos,mas no en tan breue tiempojcomo fía 
ninguno nueftro^bra el Señor squi, y determinada-
mente faca el alma dcla tierra, y le da feñorio fobre lo 
que ay en ellajaúque en eíla alma no aya mas mereci-
mientos que auiaenla mia,que nolopuedo mas enea 
recer, porque era cafi ninguno. El porque ío haze fa 
MageftadjCS porque quiere, y como quier^hazelo, y 
aunque no aya en ella difpoíiciojla difponepara rece-
bir el bien que fu Mageftad la da. Afsi que no todas ve 
zás los da porque fe lo han oierecido en gragear bien 
el huerco', aunque es muy cierto a quien eílo haze 
bienjy procuradcfafufejno dexar de regalarle , finocf 
es fu volátad moftrar fu grandeza algunas vezesen la 
tiorraque es mas ruyn, como tengo dicho, y diíponcr 
Japaratodo bien,de mancraqueparece no es ya par-
teen cierta manefa,para tornar a viairen las ofenfas 
de Dios qucfoliajtiene el penfamicnto tan habituado 
a cnteder lo que es verdadera verdad, que tod© lo de 
mas leparece juego de niños, riefeentreíí aígunas ve-
zeSjquado vec a perfónasgraues de oración, y relígío^ 
hazer mucho cafo de vnos puntos de honra, que efta' 
alma tiene ya debaxo delospies,dizequc es diícrecioi 
y autoridad d fu eftado para mas aprouechar, fabe ella 
muy bic que aprouechadan mas en vn dia que pofpu-
¿eíTea 
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ileíTen aquella autoridad de eftado por amor de Dios, 
que con ella en diezaños.Aísi viue vidacrabajofaj-y có 
ficmprecruZjmas va en gran crecimiento, quando pa -
rece a los que las tratan eftan muy en la cumbrc,dcític 
a poco eftan muy mas mejoradas, porque ílemprc las 
va fauoreciendo mas. Dios es alma Tuya, es el q la tie-
ne ya a cargo, y afsi le luze, porque parece aíiiílcnre-
men te lacftá íicmprc guardando^ara que no le oten-
da,y fauoreciendo, y deípertando para que le íirua.En 
llegando mi alma a que Dios la hizieííe eíla tan gran 
mercedjCeíTaron mis males,y me dio el Señor fortale-
za para falir dcllos,yno me hazia maseílar en las oca-
fioncs, y con gente que me folia difi;raer3que fino eítu 
uiera, antes me ayudaualo que me folia dañar , todo 
me era medios para conocer mas a Dios, y amarle, y 
•ver lo que le deuia^y pefarme de la que auia fido. Bien 
entendiayo no venía aquello de aii,nilo auia ganado 
con mi diligencia, que aun no auia anido tiempo para 
cllo,fu Mageftad rae auia dado fortaleza para ello, por 
fufóla bondad haftaaora, defdequc me comentó el 
Señor a hazer eíla merced deftos arrobamicntos,ficm 
prehaydocrcciendoeftafortaleza,yp€>r fu bondad 
me ha tenido de fu mano,para no tornar atrás, ni me 
parece como csafsi,hago nada caíi de mi parre, fino q 
cntiédo claro cs cl Señor el qobra:y por efto me pare-
ce q alma a quie el Señor haze cftas mercedes, que yen 
docohumildad,y temor entédiédoq el mefmo Señor 
lo haze,y nófotros cafi nonada,q fe podra poner entre 
qualqmeragctc,aunquefea mas diftraida,y viciofa no 
le hará al cafo, ni mouera en nada, antes como he di-
cho, le ayudara, y ferie ha modo para facar muy ma-
yor aprouechamicnto. Son ya almas fuertes que 
M 4 efeoge 
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cícoge el Señor para aprouechar a otras, aunque eíla 
fortaleza no viene de íi , de poco en poco en lle-
gando ai Señor aqui vn alma , le va comunicando 
muy grandesfecrecos. Aquifon las verdaderas reue-
lacionesen efte cxcaíi,y las grandes mercedes, y vifio-
nes,y todo aprouecha para hurnillar^y fortalezer el al-
ma^ qu«tega en menos las cofas defta vida, y conoz-
ca mas claro las gradezas del premio que el Señor tie-
ne aparejado a los que le fu ué.Plega a fu Mageíladfea 
alguna parte la gran difsim a largueza que co eíla mife-
rable pecadora ha tenido,paraque fe esfuercen, y ani-
men los que efto leyeren a dexarlo todo del todo por 
DioSjpncs tan cumplidamente paga fu Mageftad:que 
aun en efla vida fe vee claro el premio, y la ganancia 
que tienen los que le firue^quefera en la otra. 
C A P. I. En que trata quanfegum ca-
mino es para los contemplamos m leuantar el efpiritu 
a cofas altas , ¡1 el Señor no le leuanta 3 y como ha de 
fér el medio para la masfuhida cotempUcim la huma 
miad de ChríJlo}d¡^e de^nencamen que 
ella ejluuo Vn tiempo3es muy pro-
uechofo efte capítulo. 
Na cofa quiero dezir a mi pareccr importam 
te,que fi a v. m. le pareciere bien, feroirá de 
auifo,que podríafer aucrle meneíter, porq 
en algunos libros que cílan eferitosde ora-
eion tratan,que aunque el alma no puede por fi llegar 
aefté cílado^porqucQStodo ob-ra fobrcnatmralque el 
Señor 
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Señor obra en ellajquc podra ayudaríe leuiintando el 
cfpiriru de codo lo criado, y fubiendoic con bu mildn d 
defpues de muchos añoSjque aya y do por la vida pur-
aatíuaíyaprouechandoporlailluminackia (no fe yo 
bicn,porquedizenilÍuminatiua, entiendo que de los 
que vanaprouechando) y auifan mucho que aparten 
de íltodáimaginacion corpórea, y que fe alleguen a 
contemplar en la diuinidad, porque dizen , que aun-
que fea la humanidad de Chrifto a los que llegan 
yacan adelante que embaraza, o impide ala mas per-
feta contemplación.Traen lo que dixo el Señor a los 
Apoíloles,quando la venida del Efpiritu fanto, digo 
quando fobio a los cielos para eñe propofito (y parece 
meamÍ5querituuieranlaFecomDla tuuiero defpues 
que vino el Eípiritu fanto de que era Dios, y hombre 
no les impidiera, pues no fe dixo efto a la Madre de 
Dios,aunquele amaua mas que todos.) Afsi que. traen 
loque fe dixo a los Apoftoles quando fubió el Señora 
losciclos,porqueles parece que como efta obra toda 
esefpintu,q qualquiera cofa corpórea la puede eftor-
uar eimpedir, y que cofiderarfe en quadrada mañera, 
y que eftá Dios de todas partes,y verfeengolfado cnel 
es lo que han de procuranEfto bien me parece a mi al-
gunas vezes masapartarfe del todo de Chrifto , y que 
entre en quenta efte diuino cuerpo con nueftras raife-
rias,ni con todo lo criado no lo puedo fufrir,plega a 
fu Mageftad,que me fepa dar a enten dcr.Yo noío con 
tradigo,p©rque fon letrados,y efpirituales, y faben lo 
que dizen,y por muchos caminos,y vias licúa Dios las 
altnasjcomoha licuado la mia,quicro aora dezir ,en lo 
demás no. me cntremeto^y en el peligro en q116 mG vi, 
por querer conformar me con lo que lela. Bien creo 
M y que 
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q quien llegare a tener vnion, y no paíFare adeláte, di-
go a arrobamÍGtos,y viíioncs5y otras mercedes que ha 
ze Dios a las almas,que teníalo dicho por io mejorjco 
mo yo io Ua3ia,y íi rnehuuicra citado en ello3creonu-
ca huuicra llegado alo que aora, porq a mi parecer es 
engano,ya puede íer yo fea la engañada, mas diré lo q 
me acaeciójcorno yo no tenia m;*cilio, y leía en eítos 
libros , por donde poco a poco yo peniaua entender 
algo: y deípucs cnrcndi,que fi el Señor no me mo-
fl:rara,yo p udiera poco con los libros deprender, porq 
no era nada lo que encedia,haíla.qtie fu Mageftad por 
efperiencia me lo daua a entender, ni fabia lo que ha-
zia,en comeagan<do a tener algo de oración fobreni-
tural, digo de quietud, pi ocuraua defuiar toda cofa 
corpórea, aunque y r leu an tan do el alma^onoofaua, 
que como era fiemprc tan ruyn, via que era arrcuimie-
to,mas pareciame fentir la prefencia de Dios, coino es 
afsi, y procuraua cftarme recogida con cl,y es oración 
fabrora,íi Dios alli ayuda, y el deleyte mucho,y como 
fe vee aquella ganancia,y aquel gufto, ya no auiaquié 
me hizieíTe boluer a la humanidad,fino q en hecho 
de verdad me parecía me era impedimento. O Señor 
de mi alma,y bien mio lefu Chriílo crucificado,no me 
acuerdo vez de efta opinio que tuue,que no me depe-
na,y me parece que hizc vnagratrayeion , aunque co 
ign orancia. Auia íido y o tan denota toda mi vida de 
Chriílo(porqiie cílo era ya a la|poílr€ d»go ala poftrc, 
de antes que el Señor me hizieífe ellas mercedes de 
arrot)3raientos,y vifiones-.) Duró muy poco eftár en 
cfta opinion ,7 afsi ficmpte rorhaua a mi cofttfmbre 
de holgarme con cílc Señor , en efpprjalqi&ando co-
mulgaua quifiera yo fieroprc traer delante de los ojos 
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fu retraEo,e iniiagen,ya que nf) podia cracrlc ta cfculpi 
do en mi alma como yo quifiera., Es potible Señor 
mió,que cupoen mi penfamicco,m vna hora^qac vos 
me auiades de impedí»; para mayor bieníde donde me 
vinieron a mi todoslos bienes lino de v os? No quiera 
peníar queen cito cuueculpa,porque meíaílimó mu-
cho,que cierto era ignorancia: y afsi quiíieftcs vos por 
vueftra bondad remediarIa,con darme quie me facaff 
fe deftc yerrG,y defpues con que os vieíTe yo ratas véh 
zcs,como adclante'dit^paraque mas cbróiéhtendier-
fequágraodcerajyqueiodixeíre a muchas perfonas 
que lo he dicho,y para quc la pufieíFe agora aquí: tégo 
para mi quela caufa de no aprouechar mas mochas al 
mas, y llegar a muy gran libertad de efpiritu , quando 
llegan atener oracio de ynion^espor efto.ParcGeme q 
ay dos raxoncs pn que puedo fu ndar mi razón,)y qui-
9a no digo nada, mas loque dixere helo vifto por 
efpenenciajqucfehallaua muy mal mi alma, hafta 
que el Señoría dio luz, porque todos fus gozos eran, 
a forbos, y íalida de allí n o fe hallaua con la compa-
ñia quedefpues, páralos trabajos,y tentaciones) la 
vnacs:;que va vn poco! de poca humildad tan folapa-
da; y efeondida que no fe fíente. Y quien fera el fobcr 
mory miferableeoraoyo, que quando huuiera tra-
bajado todafuvida,conqaantas penitencias , 7 ora-
ciones , y perfecuemnes fe pudieren imaginar ,nQ fe 
halle muy rico.y muy bien pagado quando le confien' 
tadSeñoreftaralpie déla cruz c6S.Iuan?Nofeen q 
iefocabejnofeceténrarcoefto/moenelmio 5quc de 
todas^ maneras fue perdido en lo que auia de ganar. 
Pues fi todas vezes la condición, o enfermedad, por 
• ^ n o r o i penfar en la paftion no lo fufre, quien 
nos 
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nos quita cftarcon cljdefpucs de rcfufcirado^ucs tan 
cércale tenemos en el Sacramento,don de ya eftáglo-
níicadosy n© le miraremos tan fatigado, y hecho peda 
^osjcorrieudo fan^rc, catifado por los caminos,perfe-
guidode los que hazia canto bien , no creído de ios 
Apoftoles. Porque cierto no todas vezes ay quien fu-
frapenfartantostrabajos como paíTb Hele aquifm 
p e na lleno de^loiia, esforzando a los vnos, animan-
do a los oti\osántes qüe fubicíFe a los cielos. Compa-
ñ cro^niíe^rro en el fantifsimo Sacramento, que no pa-
rece fue en fu mano apartarfe vn momento de nofo-
tro s.Y que aya íido en la mia, aparrarme yo de vos Se-
ñor mio,por mas feruiros 5 que yaquandóos ofendía 
no os conocía, mas que conociendo os pcnfaíTe ga-
nar mas por efto caminoíó qué mal camino lleuaua Se 
ñoriya mcpareccyuaíin camino, íi vos nome torna-
rades a el,que en veros cabeini, he vifto todos I-os bie-
nes, no me ha venido trabajo, que mirando os a vos 
qualeftuuiíles delácedelosIuczes,nofc me haga bue-
no de fufrir , con tan buen amigo prefcntc,Gontan 
buen Capitá que fe pufo en lo primero en el padecer, 
todo fe puede rufrinel ayuda,y da esfuerzo, nunca fal-
ta,csamigo verdadero, y veo yo claro, y be vifto def-
pues,que para contentar aDios, yque nos haga gran-
des mercedes,quicre fea por manos defta humanidad 
facracifsima,en quié dixo fu Magcílad fe deleyta. Muy 
muchas vezes lo he viílo por eíperiencia. Ha me lo di 
cho el Señor. He vifto claro que por efta puerta he-
mos de entrar, fi queremos nos mueftre la foberana 
Mageftad grandes fecrctos. Afsi que v. m. Señor 
no quiera otro camino , aunque efte en la GUtnbrc 
de contemplación , por aqui va feguro , cftc>e-
* • ñor 
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fíornueftro es por quien nos vienen todos los bienes, 
el leenfeñara^niirandoíu vida, es el mejor dechado. 
Que mas queremos q vn tan buen amigo al lado^ue 
nonos dexará en ios trabajos, y tribulaciones, como 
hazenlosdelmundo.Bienauenturado quien de ver-
dad le amare^ íietnpre le traxere cabe de íi. Miremos 
al gloriofo fan Pablo,que no párese íc le caía de la bo-
ca íiempre kfus , comoquienle tehiabien en el co-
ragon.Yohe miradococuidado,defpuesque cfto he 
entendido de algunosfanros grades cotempiatiuos,y 
no yuan por otro camino.San Fracirco,damueftra dc 
ello en las llagas. San Antonio de Padua, en el niño. 
San Bernardo fe dcleytaua en la humanidad. Santa 
Catalina de Sena. Otros muchos fantosque v. m. fa-
bra mejor que yo. Efto de apartarfe de lo corpóreo, 
bueno deue defcrderto,pues gctetanerpirituallo di 
ze,mas a mi parecer ha de fer (éftádo el alma muy apro 
uechada3porque hafta efto eftá claro fe ha de bufear el 
criador por las criaturas. Todo es como la merced ha-
zeelSeñoracadaalmajCneíTonome entremeto. L o 
que querria dar a entender, es que no ha de entrar en 
efta quema la facratifsima humanidad de Chriílo, Y 
emiendafe bié eíle punto,q querria faberme declarar. 
Quan do Dios quiere fufpen der todas las potecias, co-
mo en los modos de oración, que quedan dichos hc^ 
mes viftojclaro eftá que aunque no queramos fe qui-
ta efta prefcnciaientoccs vaya en horabuena ,dichofa 
tal perdidajque es para gozar mas de lo que nos parece 
fepierdejpórque en ronces fe emplea el alma toda en 
amar % quien el enrédimiento ha trabajado conocer, 
Y ama lo que no comprehendió, y goza de lo que no 
pudiera tan bien gozar/mo fueraperdiendofe a ¿, pa-
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xa , como digo, mas ganarle : mas que nofocros de 
maña, y con cuydado nos acoílúbremos a no procu-
rar con todas nueílrasfucr^aSjtraer delante íiemprc, y 
pluguieíTe al Señor íuefle {ieínprejert4 íacracifsima bu-
roanidad,ello digo que no me parece bien,y que es an. 
.dar el alma en el ayrCjComo dizen, porque parece n» 
trae arrimo por mucho que le parezca anda llena de 
Dios. Es gran cofa mientras viuimos, y íbmos huma-
nosjtraerl c humano, quecíle es el otro inconueniéte 
que digo ay.El primero yacomece a dezir es vn poco 
de falta de humildad,de quererfe leuantar el alma ha-
da que el Señor la leuante, y no contentarle con me-
ditar cofa tan precioía, y querer fer María, antes que 
aya trabajado con Marta , quando el Señor quiere 
que lo fea,aunque fea dcfde el primer dia,no ay que te-
mer , mas comidámonos nefotros, como ya creo otra 
vez he dichoxfta motita de poca hu raildad^üquc no 
parece es nada para querer apro uechar en la cotcmpla 
eion hazc mucho daño. Tomando al fegundo punto, 
nofocros no fomos Angeles, fino tenemos cuerpo,que 
rernos hazer angeles citado en la tierrajy ta en la tier-
ra como yo eftaua,cs4efarino,finoque ha mcneftei: 
tener arrimo el penfamicnto,para lo ordinario, ya que 
algunas vezes el alma falga defi, o ande muchas tan 
Ucnadc Dios,que no aya menefter cofa criada para re-
cogerla, eftono-cs tan ordinario, que en negocios, y 
pcrfecuciones,y trabajos,quádo no fe puede tener tan 
ta quietud: y en tiempo de fequedades es muy buen 
amigo Chrifto, porque le miramos hombre, y vemos 
le con flaquezas,y trabajos, y es compañía, y auiendo 
coftumbre es muy fácil hallarle cabe h , aunque vezes 
vcrnanqucbvnonilo otro nofcpucia. Paraefto es 
bi«n 
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bien lo que ya he dicliOjiio nos moftrar a procuraren -
lalaciones de efpiritu, venga lo que vÍDÍere5abracado 
can lacruxes gran cofa. Deíierco quedó eftc Señor 
de toda confolacion, Coló le dexaron en los trabajos,, 
nolodexemosnoíbtros, que para masíubir,el nos da-
rá mejor la mano qne nucílra diligécia ,y fe aufentará 
quando viere que conuiene,y que quiere ú Señor fa-
ear el alma de fi, como he dicho. Mucbo contenta a 
Dios ver vn alma que con humildad pone por tercero 
afu hijo, y le ama tanto, que aun queriendo fu Mage-
íladíubirle a muy gran contéplacion, como tengo di-
cho/e conoce pormdigno,, diziendo con San Pedro: 
apareaos de mi Sc£or,quc foy hembre pecador. Eílo 
heprouado,defl:c arte ha licuado Dios mi alma. Otros 
yran como hedicho,por otro atajo:lo que yohe cnten 
elido cs,quetodo cftecimientodclaoracio vafunda-
do en hitmíldad,y que mientras mas fe abaxa vn alma 
en la oración, mas la fube Dios. No me acuerdo auer-
me hecho merced muy fcñalada de las que adclant© 
dire,qiie no fea efíado deshecha de verme tan ruyn, y 
aun procuraua fu Mageftad darme a enteder cofas pa-
ra ayudarme 3conocertne,qucyo nolasfupieraimagi 
nar,tégo para mi,qquado el almahaze algo de fu par-
le para ayudarfe en cíla oracio de vnion,4annq luego 
kego parece le aprouccha,^ comocofa nofundadafe 
tornara muy prefto a caer,y he miedo q nuca llegara^a 
la verdadera pobreza í cfpiritu,q es no bufear cofuelo, 
ni gufto en la oracio,q los 3 la tierra^y a eftá dexados,fi 
noconfolacio en Tos crabajos,por amor delq ficprevi-
U10 ^  ^^ o^ Y eftaren eilos,y en las fequedades qiffferai 
aunq alg0 fe fienta no para dar inquietad, y la pena q 
^algunasperfonas, que fino eftan fiempre trabajan-
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do con el entendimicneo,y con tener dcuocion picn-
fan que va todo perdidojComo fi por fu trabajo fe me-
recieíre tanto bien.No digo que no fe procure^ eílen 
con cuy dado delate de Dios ,^ mas que íi no pudiereti 
tener aun vnbuen penfamientOjCorao otra vez he di 
cho,que nofe matcn,íieruosíinprouecho fomos j quc 
penfamos poder, mas quiera el Señor que conozca-
mos efto,y andemos hechos afnillos, para traer la no-
ria del agua que queda dicha,que aunque cerrados los 
ojosjy no entendiendo lo que hazen, Tacarán mas que 
el hortelano co todafu diligencia. Con libertad fe ha 
de andaren efte camino, pueftos en las manos cf Dios 
íifuMageftad nosquiíierefubir a fer de los de fu cá-
mara, y fecrcto yr de buena gana/inoferuiren oficios 
baxos,y nofentarnos en el mejor lugar, como he di-
cho alguna vez. Dios tiene Guydadomasqucnofo-
tros,y fabcparaloque cseadavno, de q firuegouer-
narfe a íi.quicn tiene ya dada toda fu voluntad a Dios. 
A mi parecer muy menos fe fufre aquí, que en el pri-
mer grado de la oración, y mucho mas daña,fon bie-
nes fobrenaturales.Si vno tiene mala boz, por mucho 
que fe esfuerce a catar no fe le haze buena,íi Dios quie 
re darfela nohaclmenefter antes dar bozes: pues fu-
pliqucmos íiemprenos haga mercedes: rendida el al-
ma,aunquc cqfiadadela grandeza de Dios. Pues para 
que cfte a los pies de Chrifto le dan licencia, que pro • 
cure no quitarfedealli, eftecomo quiera,imite a lá 
Madalcna^uc quandoeftunierc fuerte, Dios la licua-
rá al dcficrto. Afsi que viicíTa merced hafta que halle 
I jr n t sng \ mas éfpéitcncra qjc y ó , y lo fepa mejor, 
eftefecñedo. Sifón perfonas que comienzan aguftat 
de Dios no las crca,que les parece les aprouecba.y gu* 
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taa mas ayudandofc. O quandoDios quiere,coma 
viene al deícubierto fin cílasayuditas,queaüque mas 
jarnos arrebata el eípiricu, como vn gigante tomaría 
vna paja,y no bafta refiftencia.Que manera para creer 
quequando el quiere efperaaquebuelcellapopor fii 
nüímo. Y aun mas dificultoíb y pefado rnepareceje-
uantarfenueftrocrpiritu/iDiosnoleleuanta, porqyc 
cílácargado de tierra,y de mil impedimentos,y apro-
uechalc poco querer bolar,que aunque es mas fu natía 
ral que el del íapo,efl:a ya tan metido en el cieno, que 
lo perdió por fu culpa. Pues quiero concluyr con cflo, 
quefiempre que fepienfede Chrifto nos acordemos 
del amor con q nos hizo tantas mercedes,y qua gran-
de nos le moftro Dios en darnos tal prenda, ddque 
nos tiene,que amor faca amony aunque fea muy a los 
principios5y nofotros muy ruynes procuremos yr mi-
rando cfto íiemprc,ydefpertandonosparaamar3pot:-
quefi vna vez noshaze el Señor merced que fe nos 
imprima en el coraron efte amor ,fernos ha todo fa-
ci1,y obraremos muy en breue,y muy fi% trabajo. De-
no lie fu Mageftad pues fabelo mucho que nos con-
uicne por el que el nos tuuo, y por fu gloriofo Hijo a 
quien tan a íu coila nos le moílró, Amen. Vna cofa 
querría preguntar a vucftramercedjComoen comen-
tado el Señor a hazer mercedes a vn al ma, tan fubidas 
como es ponerla en perfeta contemplación, que de ra 
zonauiade quedar perfeta del todo, luego (derazoa 
fi por cierto, porque quien tan gran bien recibe íio 
auia mas de querer confuelos de la tierra)pues porque 
en arrobamicnto5y en quando eftá ya el alma mas ha-
bituada a recebir mercedes, parece que trae con figo 
05 c^ctos tan masfubidos,y mientras mas,mas defaíi-
N da, 
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da,pues ca vn punco que el Señor llega, la pude de-
xai íiuitiíicada, como defpues andando el tiempo la 
de xa el miímo Señor, con perfecion en las virtudes. 
Efto quiero yo faber que no lo fe , mas bien fe es dife-
rente lo queDiosdexade fottaleza, quandoal princi-
pio no dura mas quecerrar y abrirlos ojos, y caíi nofc 
líente fino en losefctos que dexa, oquando va mas a 
la larga efta ai creed. Y muchas vezes pareceme a rai,fi 
es el no fe difponcr del todo luego el alma,hafta que el 
Señor poco a poco la cria, y lahaze determinar, y da 
fu er^ as de varón, para que de del todo con todo en el 
fuelo, como lo hizo con laMadalenacon breuedad, 
haz el o en otras perfonas ^ conforme a lo que ellas ha-
zen,en dexara fu Mageftad hazer,. no acabamos de 
creer que aun en efta vida da Dios cieto porvno.Tatn 
bien penfaua yo efta comparacion;(jue puefto que fea 
todo vno loque fe da a los que mas adelante van, que 
en el principio es como vn manjar que comen del mu 
ehaspcrfonas,y las que comen poquito, quédales folo 
buen fabor por vn racomas que mas, ayudaafuftentan 
las que comen mucho da vida y fuer^y tantas vezes 
fe puede comer,y tan cumplido deftc manjar de vida, 
que ya no coman cofa que les fepabienjfino emporqué 
vee el prouechoqle haze:y tiene ya tahechoelgufto 
a efta fu au i dad, que querría* mas no viuirqueauerde 
comer otras cofas que no fean fino para quitar el bué 
fabor que el buen manjar dexo. También vna compa-
ñiafanta nohaze fu conuerfacion tantoprouecho de 
vn dia,como de muchos: y tantos pueden fer los que 
cftemos con ella, que feamos como ella íi nosfauore-
ce Dios,y en fin todo efta en lo que fu Mageftad quie-
i^y a quien quiere darlo; mas mucho va en: determi-
narib 
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naríc quien ya comicnca a rcccbir eíla merced eh de 
íaüríede todo, y tenerla en lo que csrazon.Tambíca 
me parece que anda fu Mageílad a prouar quien le 
quierejíiuo vno fino ocre defeubriendo quien es con 
delcytc can foberano,por amuar laFcíi cñá muerta'dc 
lo que nos ha de dar,diziedo,Miráqiic cílo es vna go-
ta del mar grandilsimo de bienes, por no dexarnada 
por hazercon los qama.y como vee que le reciben af-
iida5y fe da.Quiere a quien le quiere, y que buen que-
ndo,y que buen amigo. O Señor de mi alma, y quien 
íuuiera palabras para dará enteder que days a los que 
fe £an de vos,y que pierden los que llegan a cíle efia-
do, y fe quedan con figo mifmos. No querays vos cílo 
Señor,pucs mas que cílo hazeys vos, q os venis a vna 
pofada tan ruyn como la mia: bendito (cay s por íiem-
prejamas.Torno afuplicar avuefa merced,que eílas 
cofas que he eferito de or3cion,íi las tratare con perfo-
nasefpirituales lo fean, porque fino faben mas de vn 
camino,o fe han quedado en el medio, no podran ais i 
atinar, y ay algún as^uc defde luego las Ileua Dios por 
muy fubido camino,y pareceles que afsi podran los 
otros aprouechar alli,y quietar el entendimieto, y no 
fe aprouechar de medios de cofas corporeas,y quedar 
fe han fecos como vn palo, y algunos que ayan tenido 
vnpoco de quietud,luego pienfan que como tienen 
lo vnojpuedenhazcr lo otro}y en lugar de aprouechar 
defaprouecharan como he dichojafsi que en todo 
es menefter efperiencia y diferecionj 
el Señor nos la de por fu 
bondad. 
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C j í P. X X I I I . En que torna a tmár del 
¿ifcmfo de fu luida %y como comento a tratar de mas 
perfecim^y por que medios3 es prouechofo paralas 
per/-ñas que tratan de gouernar almasi que tie-
nen oración jaher como fe han deamren los 
principios j elprouecho que le hi-
zojaberla llenar. 
Viero aora tornar adonde dcxcmi vida, que 
me he detenido creo mas de lo que me aula 
de decener,porque fe entienda mejor lo que 
eftápor venir Es otro libro nueuo de aqui 
adelante, digo otra vida nucua, la de hafta aqui era 
mia Ja que he viuidodefdcque comencé a declarar 
cftascofas de oracíon,es que viuiaDioscn mia lo que 
me parecía, porque entiendo yo, era impofsible falir 
en u n poco tiempo de tan malas coftumbres y obras. 
Sea eí Señor alabado que me libró de mi.Pues comen-
tando a quitar ocafiones, y a dar^c mas a la oración, 
comento el Señor ahazermelos mercedes como quié 
deífeaua, a lo que pareció, que yo las quiíiefle recebir. 
Co%nen^o fu Mageftad a darme muy de ordinario ora 
cion dequietud,y muchas vezes de vnion , que dura-
i l a mucho rato. Yocomo en eftos tiempos auian acae-
cido grandes ilufiones en mugcrcs,y engaños que les 
auia hecho el demonio,comcncc a temer, como era ta 
grande el deleyce,y fuauidad qucíentia, y muchas ve-
zes fin poderlo eícufarjpueftoque viaen mi por otra 
parte vna gradifsima feguridad q era Dios en efpecial 
quado eftaua en la oraci6,y viaq quedaua de allí muy 
aacjorada,y co mas fortaleza,raas en diftray édome vn 
1 poca 
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|50C0 torñzm a cerner, y a peníir fi queda c;l dcmoxua 
hazicivio na ce n t e n dcr q ue cra biicnoíliípendcrcl en 
iendimiencojpara quitarme la oración mental, y que 
nopudicílb pe ufar en lapafsion,iiiaproüeciurmc del 
entendimiento, que me parecía a mi mayor perdida, 
como no io cntédia:mascomofu Mageftad queria ya 
darme luz para q no le ofendieíre,y conocíeíTe lo mu-
cho que le (ieuia,G£ecio de fueitecrte miedo, q ue ai» 
hrzobuícarcon diligencia ^erfonas-cípiiicualcs coa 
quien crataT,q ya tenia noticia de algunos, porqauiau 
venido aqui los de la copañia de léfus^ quie yofin c® 
nocera ninguno, eramuy aficionada de lolofabcr el 
modo q lleuauan de vida y oracio^mas no me halkum 
digna de hablarles, ni fuerte para obedecerlos ,<] ello 
me hazia mas temenporquetratar con ellos, y fer ia c| 
era5haziafeme cofa rezia. En efto anduue algún tiepo, 
haíta que ya con mucha bateriaq psíTe en mi,y ce mo-
res, me determine atracar co vna perfonaefpiritualjpa 
ra prcgürarle que érala oracio que yo cenia , y que me 
dieííe lez (i yua errada, y hazer codo lo qucpudicíTe 
por no ofender a Dios.Porque la falta,como be dicho, 
que veia en mi de fortaleza, me hazia eftar tácimida. 
Que engaño tangrádejVaiamc Dios1, que para querer 
fer buena,mc apartaua del bié.En efto deuc poner mu 
cho el demonioen el principio de la virtud^porque yo 
no podia acabarlo conmigo^ íabe clqueefta todo el 
remedio de vn alma en tratar co amigos de Dios, y af-
fiíió auia termino para que yo a efto me determinaf-
fe: aguardaua a emendarme primero, como quando 
dcxclaoncion,y por ventura nuca lohiziera, porque 
eftaUa ya ta caida en cofillasde mala coftubre, que no 
acabaua de entender era nulas,q era menefter ayuda 
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de orros5y ciarme la mano para leuanrarme.Beditofca 
el Señor >c^c en hn U fuya fue la prir^cra. Gomo yo 
vi,y ua tan adelanfe mi temor, porque crecía la o rae 10 
pareoiome que cu efto auia algún gran bien,o grandir 
í imo ma).,porquc bien entendía ya era cofa fobrenacu 
raí lo que ceniajporquc algunas vezes no lo podiareüf 
t i r , leneiio quando yoqueriaera cícufado: peníe en 
mi que no tenia reraediojíino procuran a tener limpia 
concienciajV apartarme de coda ocafíonjaunque ftief 
£c de pecados veniales,,, porque íiedo eípintu de Dias 
claraeftaua la ganancia : í iera demonioj procurando 
yo tener concento al Señorjy no ofenderle j poco da-
mo me podía hazer,antcs el quedarla con perdí da.De-
terminada en efto , y íuplicando üempre al Señor me 
a y u d a ire,pr oc u r á n d o lo dicho algunos dias^vi que no 
tenia Cuerda mi alma para falir con tanta perfeció a fo-
las, por algunas aíiciones que tenia a cofas, que aun-
que de fuyo no eran muy malas,baftauanpara eftragar 
lotodo.Dixeronmc de vn clérigoletrado,que auia en 
cfte lugar,que comen^aua el Señor a dar a entender a 
las gentes,fu bondad y buena vida, y procure,por me-
dio de vn cauallero fanto que ay en cíle Iugar(es cafa-
do5mas de vidatanexemplar,y virtuora5y de tanca ora. 
ció y carjdad,que en todo el reípládece fu bodad y per 
fec íon^ con mucha razón , porque grade bien ha ve-
lado amuchas almas por fu medio, por tener tatos ta-
jen tonque aun con no le ayudar fu eftado, no puede 
í lexarcon ellos de obrar mncho entendimiento , y 
muy apacible para todos , fu conuerfacion nopefada, 
tan fuaue y agraciada,ju uto co fer reda y fanca, que da 
contento a los que trata,tGdo lo ordena para g r | bi^n 
de lasalmas que conuerfa, y no parece trae otro efta-
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¿to fino hazer por codos ios que el v ceíe íu í re , y con^ 
tenur atodos.)Pues elle bcadico}y íanco hombic con 
fu iadu^fia,nic parece tue principio para q mi alma íe 
faluaíie.Su humildad a mi eípátamejque BÍC quilo ver,: 
con Oliera lo que creo ,po€o menos de qu^^eata años 
que tiene oracion,no íe íi fon dos o tres menos 3 y que 
licúa coda la vida de peifecion , que a loque parece, 
fufre fu eáado.Porque tiene vna mugcr can gra fíerua 
de Dios, y de canea-caridad j que por ella no íe pierde,: 
En fin como mugcr de quien Diosíabiaaüia de fer K! 
grande ficruo fu yo la efeogio. E itau an deudos íuy os 
cafados con parientes mi os-.y también con otro harto 
lieruo de Dios^que cftaua cafado con vna prima mía, 
tenia, mucha comunicación, por eftavia procure vi* 
nicíie a hablarme eíte clérigo que digo, tan ficruo de 
Dios, que era muy fu amigo, con quien penfe con-
feíiai mCjy tener por mae íuo . Pues trayendolo para 
que me habiaííe, y yo con grandifsima confuíion 
de verme preíente de hombre tan Ianco , diic parte 
de mi alma, y oración, que contcííarrne no quilo , cü-
xo que era muy ocupado, y era aísí.Comen^o con de-
terminación fanta a licuarme como a fuerte, que de ra 
zon auíade efiar, fegun la oración vio que cenia, para 
que en ninguna manera ofendieíle a Dios. Yo como 
vifu determinación can depredo en cofillas^que co-
mo digo, yo no tenia forcaleza para falir luego con 
tancaperfccion,afligime}y como vi quetornaualas 
cofas de mi alma como cofa que en vna vézauia de 
acabar con el! a,yo via que auia menefter mucho mas 
cuydado.En finentendi no eran por los medios que 
el me daua,por donde yo mq auia de remediar,porquc 
cranparaaima mas perfeta, y yo aunque en las mcr-
N 4 cedes 
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cedes de Dioseftaua adelante,eftauii muyen los prin-
cipios de las virtudes, y mortificación. Yciertofmo 
huuiera de tratar mas de con el, yo creo nunca medra-
ra mialm^porque de la aflicion que medaua,dc verco 
mo yo no haziajni meparecepodia,loqueclnic dezia 
baílaua para perder la erperanga, y dcxarlo todo. Algu 
ñas vezes me marauill®,que íiendo perfona que tiene 
gracia particular en c o n t a r a llegar almas a Dios, co-
mo no fue feriiido entcndieíre la mia, ni fe quiíieflc 
encargar de ella-y vco fue todo para mayor bien mió, 
porque yo conocieiTe, y crataíTe gente tan finta como 
la de la Compañíadelefus. Deña vez quede concerta 
da con efte canailero fantOjpara que alguna vez me vi-
nieíTe a ver. Aquí fe vio fu grade bu mildad,fquerer tra-
tar perfona tan ruy n como yo, Gomen^ome a viíítar,y 
animarme, y a dezirme que no penfaífe que envn día 
me auia de apartar de todb , que poco a pocolo baria 
Dio^que en cofas bien iiuianas auia el eftado algunos 
años,que no iasauia podido acabar coníigo. Ohumil-
dadiq grandes bienes bazes adonde eftas^ y alos quefe 
llegan a quieaiía tiene. Deziame eílie fanto,que con ra 
zoo a miparecer le puedo poner efte-nobre, flaquezas 
que aellepatecia quelo eran con fu Humildad para mi 
re medio^y mirado conforme a fu eftadojno erafilta ni, 
imperfecion,y conforme al mic^eragraníiifsima tener 
las. Yo no digo efio íinpiopofito ,porque parece me 
alargo en menudencias, e iraportan tanto para comi-
sar a aproucc bar a vn alma r y facarla a. bolar,que aun; 
no tiene plumas comodizen^que noló creerá nadie, 
fino quien ha paírado porello ,y porque efpero yo en 
Dios V. m. ha de aprouechar mucho lo digo aquí, 
quefuctodamifalud faber mecurar, y tener humil-
dad 
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¿zá y caridadpara eftar cotinijgo, y fufrimiento de 
ver que noen tpdo me e mendaüa. Yua con difere-
cion pocoa poco, dando maneras para vencer al de-
monio.. Yole comence a cener can grande amoríque 
no auia para mimayor defeanfo que el diaque le via, 
aunqueeranpocos.Quando tardaaaiüego me fatiga-
ua mnctiOi pareciendo me que p or fer can ruy n no me 
via. Como elfue encendiendo mis impeifeeiones tan 
grandesvy auníerian pecados, aunque deípues que 1c 
trace mas emendada eíláua: y como le díxe las merce-
des quePiosíme hazia,pára que me díeíTe íuz,díxome 
quenovcnialo vnoconlo otro, que aquellos-regalos 
eran de perfonas que eftauan ya muy aprouechadas, y 
•mortificadas, que no podra dexar de temer muciiOj 
porqueie parecía mal e^iritu en algunas cofas, mas 
que nofedexerminauaj^ias que-pcníaíTebicn todo lo 
que encendía de mi oracionjy fe lódíxeíle: y erael tra-
bajo^  que yo no fabia poco ni muclio dezir lo que era 
mi oración,porqueeílamerced de íáber entender que 
cs,y faberlo deziriba poeo que me lo dio Dios» Como 
me dixo efto, con/el miedo que yo trahia, fue grande 
mi aflícion y lagrimas, porque cierto y o deíTeaua coa-
tentar a Dios,y no me podía perfuadir a que fucile de-
monioímas^emta.por mis grandes peeadostn o me c©-
gafle Dios para no lo entender^ Mirando libtos para 
vcrfifabria dezirmi oración, halle en vno que fe 11a-
ina,SuBidá del monte,en l óque ioca a vníon del alma 
con DióSjtodás fas feñales que yo tenia enaquel, no pe 
^r nada , q!ic efío éralo que yo ;masdeziá;rqíie no ^ i -
diapenfar nada qtiandoteniaaquellá oracio^y feña^ 
con vnas rayas las partes que eran, y dilé el libró para 
que cl,y el otro clérigo que lie dicho/anto,y fieruo de 
u N y Dios 
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Dios lo mirafíen,y me dixeíren lo que auk de hazer, y 
que íi íes parcciellcjdexaria la oración del codo, q par¿l 
que me auia yo de meter en eíibs peligros,pues a cabo 
de veinteañosxaü q la teniajiioauia íalido coa ganan 
cia/ino con engaños del demonio, que mejor era no 
latcner.aunq también eílo fe me hazia rezio,porqae 
ya yo auiaprouado qual eílaua mi alma íin oracio, afsi 
íquecodoloveiatrabajofo, como el queeílá metido 
fdi vnrio,que aqualquieraparte q vaya del,tememas 
peligrOjy eire eííá caí! ahogando. Es vn trabajo muy 
-grande eí le , y de eílos he palTado muchos como diré 
adelantc,que aüque parece no importador vétura ha-
rá prouecho enteder como fe ha de prouar el efpirituy 
y es grande cierto el trabajo que fe pañ^ y es mc neíkr 
^iento^n efpecial con mugeres,porque es mucha nucí 
tra flaqucza,y podria venira mucho mal, diziendoies 
muy claró es demoniOjíino mirarlo muy b i é j aparcar 
las de los peligros q puede aue^y auifailas en fecretd, 
ponga mUcho,y le tenga cllos,q conuiene:yen eilo ha-
blo-corno quié le cücíla IiartOitrabajo^o lo tener algu 
nas perfonas co quie he tratado mi oracio/ino pregun 
tádo vnos y óteos por bierijme han hecho harto daño: 
.que fe han diuulgado cofas que eíluuieran bieníecre-
cas,pacs no fon para todos, y parecía las publicaua yo, 
creo fin culpa fuya lo ha permitido el Señor ,para que 
yopadeeiefle.No digoque dezianlo que tratauácon 
ellos en coníersion , más como eran perfoiias a quiéri 
•yo dayamenta por mis temores, paraque me dfcfíca 
íuz5parcciamea mi auian de callar. Con todo nunca 
ofaua caHarcoCa a perfonas fe mejantes.Pues digo que 
fe api fe c é h müeha difetecion, animándolas ,7 agoar-
;daado E¡e|>(o,qufi el Señor las ayudaraxomo ha heC^f 
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aini,quc rmograndiísimo daño me hi zicra, ícgun era 
te me roía y meckoia, con.ei gran; mal de coracpti tpe 
teay^fpaotomc como no me.hizo mucho mal. Pues 
como di el libro ? y hecha relación de.mi vida y peca-t 
dos,!» mejor que pude^oríjunco, que no confeísion^ 
por.íer fcglar^nas bien di a encender quáruyn erados 
dos íleruos dcDios miraron con gran caridad y amor, 
lo oue meconueniaivenidala rerpucíla^queyo co har 
ÍO temor efperaua 3 y auicáo eocomendado a muchas 
períbaas que me encomendafíen a Dios,y yocon kar 
ta oración aquellos dias,c5 harta fatiga vino ami,y. di 
X0me5que a todo fu parecer de cntrábos era demonios 
que lo q me couenia era tratarco vn padre delaCopa 
ííia ds Ieíus>que como yo le 11 amaíre,d iziendo q tenia 
necersiclad,vernia,y q le dicíle corra de toda, mi vidaj 
por vnaconfeísion general^ de mi condicion,y todo 
con mucha claridad,q por la virtud del fac.rsmentó de 
}aconfeísion,]c dariaDios mas luz,que eran muy efpc 
rimentados en cofas de eípiritu, que no falieíie de^ lo q 
me dixeífe en todojporque eftaua en mucho peligro^ 
fino auia quienme gouernaíTe, A mimedio tanto td-
mor y pena,que nofabia que me hazerjtodo era llorar, 
y eftando en vn oratorio muy afligida, no fabiendo q 
auiadefer de mi,lei en vnlibro v que parece el Señor 
^iielc pufo ehlasmanoSjque dezia fanPabior-Qucsra 
Bios muy Eel t que nunca a los que le aman coníen -
tia fer del demonio engañados. Ello me confolo muy 
•muchovComencea tratar de mi confefsion gcneraJ^ y 
iponer por eferito todoslos-males y bienes, vn difeur-
fode mividajo masclarameteque.yo entendí y Tupe, 
íín dexar nada por dezir:aCLier.domeyque como y i def 
f ucs qiieio.efcriai, tantos males >áy cafi^ningun biqn 
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que me dio vn aflie¿on,y: fatiga grandiílima; tambíea 
me ckua pcea, queme yieíTea eacafaimcar con gécc 
tan Tanta como los laGompaóu de fefus, porq te-
mía mi ruyndad, ^pareeiame quedanaobligada mas 
ano lo feivy quitarme de mis paílatiempos, y q fi eílo 
noliazia quesera peor; y afsi procure C0 lafaeriíiana,y 
portcra)no lo dixeíTen a a adié; aproueclj o me poco, q 
acertóaeílaralapiicrca, quanáo me llamaron, quien 
lo dixo por todo el conuento. Mas que de embarazos 
pone el demoniOjy que de temores a quie fe quiere lie 
gar a Dios.Tratandocon aquel fiemo de Dios,que lo 
era harto,y bienrauifadq, todami^vida, y alma, como 
quie bieniabia.ieílelenguaje, me declaró loqueara, y 
me an imo ;mucbo,dixo e ra eípi r i t u deDiosjn u y co n o 
. cidamentejino que era menefter tornar de nueiiQ ala 
oracionjporqueno yua bienfundad% niauia comen-
tado aentender mortificaéioiy,eraafsi,queni au el no-
bre no me parece entendiajq en ninguna manera de-
xafle Ja oración, fino que me esfor^aíTe mucho, pufes 
Dios me hazia xan particularesjmercedes,que5que fa-
bia fi por mis medios queria clSeñorhazerbien a mu 
chas períbnas j y otras cofas que parece; piiofetízó lo 
que deípues el Señorlaaiieehoconmigo ^ que ternia 
mucha culpa, fino refpondia a las mercedes que 
Dios me hazia: en todo me parecía hábkua en el el 
Eípiritu fantOjparacurar mialma jiegunie imprimiá 
en ella^hizome gran confufion : llenóme por medios 
que parieGia del codo me cornaua otra, que gran co-
fa esentender vn alma. Dixome qüeínuieíTecada día 
oraéionjen vn paíTo de la pafsíon , y que me aproue-
chaíTe del, y que no pcnlaíliefmo en la fau-ttí^niaa^» 1 
que aquellos recogimiemos, y güftos refiílieír§q«atP 
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c}jCífc de manera que nolcs dieílc lagar hafta cj el 
nie dixcíle otra cofa.Dexome confoiada^ csfor9ada,y 
el Señor que roe ayudó, y a elpara que entédieíTc mi 
condición, y como me auia de gouernar,quede deter-
minada de no íalir de lo que el me man dalle en ningu 
nacofa,y afsilo hizehaíla oy.Alabado fea el Señor que 
^íe ha dado gracia para obedecer a mis confeílorcs, 
aunque imperfetamente, y cafi íiempre há íido deítos 
benditos hombres déla Compañía de Ieíus,aüquc im-
perfetamente como digo los he feguido. Conocida 
mejeria comento a tener mi alma come aora diré. 
£ J ? . X X Í I I I . Vrof íguehcomencdo y y dt^e 
como fue aprouechandofu aima de/pues que emen-
do a obedecer j ¡o poco que le aprouechana refijlir 
a las mercedes de Dios,) como f u M a -
geftad fe las y nadando mas 
cumplidas. 
^ Vedó mialma deíla confeísion tan blanda,, 
qmc parece nohuuieracofaaq no me dif-
pufiera^y aísicomencé a hazer mudanza en 
muchas coíiiSjauque el cófeíTornome apre-
raua.antes pareeia hazia poco cafo de todoyy efío me 
mouia mes,por q lo lleuaua por modo de amar aDios y 
ñ como q dexaua libertad3y no prcmio,fi yo no me le pu 
fieífe por amor.Eíluuc afsicafi dos mefes haztendo to-
do mi poder en refiílir los regalos y mercedes de Dios, 
quanto a lo efterror viafe lamundá^porq yael Señor 
me com|^aua a dar animo para paflar por algunas co-
asqdezianpeifonasqmecoiiociáparecicdolescftrc-
mos. 
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mos,y aim en la mifaia cafajy de la que antes ha i^a n» 
zo rcnian q era cftremo,mas de lo que era obligada¡I 
habico,y profeísionqhazia quedaua corta.Gancdeíle 
rcíiilirguftosy regalos de Dios eníeñarnie Máfrefa 
cad: porq antes me parecía q para darme rcg-alos en la 
oracionera menefter mucho arrinconamiento, y cafi 
no me oíaua bulli^delpuesvi lo poco quchaziaalcaíoj 
porque quando mas procuraua diuertirmejiHiás me cu 
bria el Señor de aquella ruauidad,y gloria q ra e parecía 
toda me rodeaua,y que por ninguna parcc.po.dia huyr-
y afsi era: yo traya tantocuydado q me daua peoa. El 
Señor le traia mayor a hazerme mercedes, y a feñalar 
fe mucho masque folia en cftqs dos me fes ,para que. 
yamejorentedíeíTe no era mas en mi mano, Comece 
a tomar de nueuo amor ala facratifsima humanidad, 
comen^ofe a aíTcntar la oración como edificio que ya 
lleuaua cimiento , y aficionarme a mas penitencia de 
que yo eftaua defcuydada,por fer tan grandes mis en-
fermedades , dixome aquel varón fanto que me cen-
feíTaua, que algunas cofas no me podrían dañar, que 
por ventura me daua Dios tanto mal, porque yo no 
hazla penitencia,me la querría dar fu mageftad.Mada 
uame hazer algunas mortificaciones no muy fabrofas 
parami,todolo hazia,porque parecíame, que meló 
mandauaclScñoivy daualegracia,paraque me loma-
daffede manera q yolcobededeíTe.Yuayafinticndo 
mialmaqualquier ofenfa que hízieíle a Dios ,por pe-
queña q fueíre,de manera que íi alguna cofa fuperflua 
trahia no podía recogerme hafta que me loquiraua. 
Hazia mucha oracion,porquc el Señor me tuuieíle de 
fu mano,pues trataua eonfusficruos no permitieíie 
tornafle a tras,quc me parecía fuera gran delito, y quc 
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auían ellos de perder credico porm^En efteticjnpo vi 
no a cfte lugar el padre Franciíco, que era Duque de 
Gandía, y auia algunos años que dexandclo todo, 
auia entrado en ía Compañía de ícíus, procuró mi 
confeiTor > y cicauallcro que he dicho t ambién , vino 
a mi, para q le hablaííe, y le dieííe cuenta de la oración 
que tenia, que íabia yua muy adelante,en fer muy 
fauorecido y regalado de Dios , que como quien 
auiadexado mucho por el, auneneí la vida le paga-
ua.Pues defpues que me huuo oído, dixome que era ef 
piritu de Dios,y que le parecía no era bien ya refiñirle 
xnas,que haíla entonces cftaua bie hechojíino que fié-
pre comengaíTe en vn paño de la paísion, y que fi def-
pues el Señor me lleuafte el cfpiritu,que no le refiftief-
íc3íino que dexafle licuarle a fu Mageftad,no lo procu-
rando yo.Como quien yua bien adelante,dio la medi-
cina y confejo,que haze mucho en eílo laefperiencia: 
dixo que era yerro refiftir ya mas.Yoquedetnuy con-
folada,y el cauallerotambién : holgauafe mucho que 
dixeíTe era de Dios,y fiemprc me ayudaua, y daua aui-
fos en lo que podía, que era mucho . En efte tiempo 
mudaron a miconfeflbr defte lugar a otro, lo que yo 
fenti muy mueho?porque pefe me auia de tornar a fer 
ruyn , y no me parecía pofsible hallar otro como el. 
Quedo mi alma como en vn deíierto,muy defconfola 
da y tcmerofa.no fabia que hazer de rai.Procurome lie 
uar vna parienta mía a fu cafa, y yo procureyr luego a 
procurar otro confefíbr en los de la Compañía. Fue el * 
Señor feruido,que comencé a tomar amiílad con vna 
ienora.biuda de mucha calidad y oración >i que trata-
nacon ellos mucho: hizomc muMzt a fu confeífor, 
y cítuue en fu cafa muchos dias^vimaccrca^yomc hol 
;gapai 
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gaua por tratar mucho con elIos,quc de folo entender 
la la n ti dad de fu trato, era grande el prouccho que mi 
al ai a fcntia.Efte padre me cornejo a poner en mas per 
t ce i on. Deziame5quc para del codo contentar a Dios 
no aula de dexar nada por hazt'r,tambic con hasta ma 
ña,y blandura,porque no eílaua aií mi alma nada fuer-
te,íuioniuy tierna/jñ cípecial en dexar algunas amif-
rades que tenia , aunque no ofendía a Dios con ellas, 
era mucha afición,y parecíame a mi era ingratitud de* 
xarlas:y aísi le dezia,qué pues no ofendía a Dios, que 
porque auia de fer defagradecída. El me dixo,q lo en-
comendaíle a Dios vnos días, y que rezaílc el hymno 
de,Venicrcator, para que me dicíTeluz dequalcra b 
mejor.Auiendo eftado vn día mucho en oración ,y fu-
plicando al Señor rae ayudaíTe a contentarle en todo, 
comece el hymno,y eftandole dizicdo,vinome vn ar-
rebatamiento tanfupito,que cafime facó de mi, co-
fa que yo no pude dudar, porque fue muy conocido: 
fue la primera vez que el Señor me hizo efta merced 
dearrobamientos:entendieftaspalabras: Tanoquier» 
que tengíts conuerfxclon con hombres¡fmo con ^Angeles, A 
mi me hizo mucho efpanto, porque el mouimicnto 
del alma fue grande, y muy en efpiritu fe me dixeron 
cftaspalabras jafsi me hizo temor, aunque por otra 
parte granconfuelo,qucen quitandoleme el temorjq 
a mi parecer caufó la nouedad,me qucdó.EUo fe ha cu 
plido bien, q nunca mas yo he podido aíTentaren amif 
rad,ni tenCrconfolacion,ni amor particuIar,ílnoa pcr 
fonas que enriendóle tienen a Dios, y le procuran fer-
uir,ni ha fido en mi nfano, ni meliaze al cafo fer deu-
dos ni amigos,fino enciendo cfto,o es perfoná'quctra-
ta de oración , es me cruz penofa tratar coa nadie: 
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f{lo es afsi a todo mi parecer fin ninguna falta. De Ai a. 
aquel día yo quedé cá animofa para dexarlo todo por 
Dios, como quien auia querido en aquel momento, 
que no me parece fue mas, dcxarotraafufierua. Afsi 
que no fue menefter mandármelo mas, que como me 
viaelxonfeííbr tan aíida en efto, auiaofado determi-
nadamence dezirquelo hizieíle. Deuia de aguardar a 
que el Señor obrafle, como lo hizo, ni yo penfeíalir 
con ello, porque ya yomcfma lo aula procurado, y 
era tanta la pe na que me daua,que como cofa que me 
parecía no era incóueniente,lo dexaua:y aquí me did 
el Scñorlibcrtad,y fuerce para ponerlo por obra. Afsi 
feJo dixe al confeílor, y lo dexé todo conforme a co-
mo me lo mandó.Hizo harto prouecho a quie yo tra-
taua, ver en mi e(la determinación.Sea Dios bendito 
por íiemprc,que en vn punto me dio la libertad , que 
yo con todas quantas diligencias auia hecho mucho* 
años auia no pude alcanzar conmigo, haziendo har-
tas vezes tan gran fuerza, que me coftaua harto de mi 
falud.Como fue hecho de quien es poderofo, y Señor 
verdadero de rodo,ninguna péname dio. 
¿fue trata el modoj manera co-
mo fe entienden eflas hablas que ba^ e Dios al a lm 
ftn ojrfeyy de algunos engaños que puede auer en ello, 
y enquefe conocerá quandoloes. Es de mucho pro-
wcho para quien fe Viere en eftegrado de orac'm.por 
declara muy bien}y de harta dotrina. 
O Pare-
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ISlp^l A-i ecemc ^l'a bien declarar como es cíle ha. 
Ér ^ bLir,q haze Dios en el alma, y lo que ella fien | j tejara q v.rn.io entienda, porque defde efta 
_ ^vez que he dicho que el Señor me hizo efta, 
merced, es muy ordinario hafta aora, como fe vera en 
lo q ella por dezir. Son vnas palabras muy formadas, 
mas co los oídos corporales no fe oyen, fino entiéden-
fe muy mas claro que fi fe oyeíren^ y dcxarlode enten-
der,aunque mucho fe reíiíla,es por demás.Porq quan-
do acá no queremos oir, podemos tapar los oídos, o 
aduercir a otra cofa,de manera q aunque fe oya, no fe 
entieda:en efta platica q hazeDios al alma3no a.y reme 
dio ninguno,fino qaunque me pefe mehazeefcuGhur: 
y e ftar el e nte n di míe to ta entero para entéderlo,Dios 
quiere entendamos que no bafta querer,ni no querer. 
Porque el que todo lo puede, quiere que entendamos 
fe ha de hazerlo que quiere, y fe mueílra Señor verda-
dero de nofotros.Efto tengo muy cfpcrimcnrado5por-
que me duro caíldos años el reÍ5Ílir?coii el gran miedo 
que traía, y aoraloprueuo algunas vezes, mas poco 
me aprouecha.Yo querria declarar los engaños qpue 
de auer aquí, aunque quien tiene mucha efperiencia, 
pareccmeferapoco.oninguno^asha de íer mucha 
la efpcriécia, y la diferencia q ay quado es cfpiricu bue-. 
nb,o quádo es rnaIo,o como puede tábien fer aprchen 
ílon del mifmo entendimiento que podría acaecer ,o 
hablar el miímo efpiritu a fi mifmo,erto no fe yo íi pue-
ée. fermaSjaunqoy me ha parecido qúe í i Quando es 
de Dios tengo muy prouado en muchas cofas , que fe 
me dezian dos y tres años antes, y todas fe han cum-
plido, y hafta aora ninguna ha falido mentira, yo-
tíaskofas adonde fe vce claro fer efpiritu de Dios, 
como 
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como dcípues íc dirá. Pareceme a tm qlie pcdria vna 
perronaeílandoencomendando vnacoíáa Dios con 
grande afeto, y aprehenfion pareccde entiende algu-
na cofa íi (c hara^  no, y es muy pofsible, aunq a quien 
hacntedido de eílotraíbei te vera claro lo que es, por-. 
cyje es mucha la diferencia, y ü es cofa que el entendí-
miento fabricador delgado que vayajCnciédc q orde-
na el algo3y que habla. Que no es otra cofa,fino como 
ordenar vno la platica, o efeuchar lo que otro le dize, 
y vera el entendimiento que entoecs no efcuclia,pues 
que obra, y las palabras que el fabrica fon como cofa 
forda,fan tafeadajy no co n la claridad q eílotras. Y aqui 
cftáen nueítra mano diuertirnos,como callar quando 
hablaroosren eftotro no ay termino. Y otra feñal mas 
que todas,que no haze operación, porque cílotra que 
habla elScñor,cs palabras y obras ; y aunque las pala-
bras nofeande deuocionjfino de reprchenfion,a la pri 
mera difponen vn alma, y la habilitan, y enternecen, 
y dan luz, y regalan, y quietan ,y fi eftauacon íeque-
dad, o alboroto, y defaflbfsiego de alma, como con 
la mano fe le quitan, y aun mejor que parece quiere el 
Señor fe entienda qué es poderofo, y que fus palabras 
fon obras. Pareceme que ay la diferencia, que fi nof-
©troshablaíTcmoSjO oycíTemos^ imas, ni menos,por-
que loquc hablojcomo he dicho, voy ordenado co el 
entendimiento lo que digOjmas fi me hablan no hago 
mas de oiríin ningún trabajoso vno va como vna co-
fa q no nos podemos bien de.terminar ,íi es como vno 
que efta medio dormido. Eftotro es voz tan clara que 
no fe pierde vna filaba de loque fe dize, y acaecefer a 
ticmpo^ ue eftá el entendimiento, y alma can alboro-
tada^ y diftraida, que no acertada a concertar vna bue 
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na razon,y halla guifadas grandes fentencias que le di 
zen,queella aun eílando muy recogida no pudiera al-
can^arjy a la primera palabrajComo digo la mudan to-
da, en crpccíal íieftaen arrobamiento, que las poten-
cias eftanfufpenílis^amo fe encenderán cofas que no 
auianvenido ala memoria aun antes, como vernaa 
entonces que noobracaü,y la imaginacio ella como 
embouada.Enciendafequequandofe veen vifioneSjO 
fe entieden eftas palabras,a mi parecer nuca es en tie-
po que eíla vnida el alma en elmifmo arrobamiento, 
queen efte tiempocoroo yadexo declarado, creo en 
la fegunda agua, del codo fe pierde todas las potécias,, 
y a mi parecer allí, ni fe puede ver, ni entender, nioir. 
Eíla en otro poder coda, y en elle tiempo,.que es muy 
breuCjUQ-me parece ladexael Señorpara nada liber-
tad.Paílado eílebreue tiempo que fe queda , aun en el 
arrobamiento elalma, es eílo que digo, porquequedá 
Jas potencias de man era,, que aunque no eílanperdi-
das,caíi nada obran ,efl;an como abforras y no hábiles 
para concerrar razones,Ay tantas para entender la di-
fcrencia,que fi vna vez fe engañaírc,noferá muchas. Y 
digo,que ti es alma exercitada,y éílá fobre auifo lo ve~ 
ra muy clarojporque dexadas otras cofas por donde fe 
vec loque hedicho5ninguneíerohaze,ni elalma lo 
admice3porque eílotro mal q nos pefe,y no fe da crédi-
to, antes fe entiende quees deuanear dclentédimien-
co, cafi como no fe haria cafo de vna perfona que fa-
beys tiene freneíl. Eílotro es como fi lo oyeílemos a 
vna perfona muy íanca,® lecrada,y degran autoridad, 
qíiefabemos no nos ha de mentir, y aun es baxa eom^ 
paracion , porque traen algunas vezes vna mageftad 
«oníigo cílas palabras, que fin acordarnos quien las 
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áizc f i ion de reprchcnfion hazen temblar , y fi fon de 
amor,ha2cn deshazeríeen amar , y fon cofas, como 
be dicho, que eílaiian bien lexos de la memoria, y di-
zefile tan de prefto fentecias tan grandes que era mc-
neíler mucho tiempoparaaucrlas.de ordenar , y en 
ninguna manera me parece fe puede entonces igno-
rar noicr cofa fabricada de nofotros. Afsi que en cfto 
no ay que me detener , que por marauilla me parece 
puedeau'er engaño en perfona eiercicada, f i ella mef-
made aduertcneia no fe quiere engaiíar. Acaecido me 
ha muchas ve2e$Jfi tego alguna duda, ho creer lo que 
me dizen3y pefar f i fe me antojo. Eíto defpues de paf-
fado , que entonces es impofsible,y verlo cumplida 
defde a mucho ticmpo,porque haze el Señor que quo 
de en la mcmoria,q no fe puede oluidar,y lo que es del 
entenditmento,cscomo primer mouimiento del pen 
ramicnto}quepaíra,y fe oluldá.Eftorroses como obra, 
que aunque fe oluide algo, y pafíe tiempo, no ta n del 
todo q fe pierda la memoria,de que en fin fe dixo ,fal-
uojfinoha muchotiempo, o fon palabras de fauor, o 
dotrina, mas de profecía no ay oiuidarfe a mi parecer» 
alómenos ami,aunque tengo poca memoria. Y torno 
a dezir, que me parece f i vn alma no fucile tan defal-
mada que lo quiera fingir, q feria harto mal ,y dezir q 
lo entiende, no fiendo afsi,masdexar de vercl3ro,que 
ellalo ordena,y lo parla entre f i , parece no Ueua cami-
no, fi ha entendido el efpiricu de Dios, que fino toda 
fu tida podra eftatfe en eíTe engaño, y parccerlc q en 
tiende, aunque yo no fe como. O eíla alma lo quiere 
entender,oinp , fife efta deshaziendo de loque en-
tiedejy en ninguna manera querría enteder nada por 
milceraores^ otras muchas canfas que ay, para tener 
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deíTeo de eftar quieta en fu oración, ím eílas cofas \ co-
mo da tanto efpacio el encendimiento que ordene ra', 
zones^tiépo es menefter paracfto. Acá fin perder nin-
guno quedamos enreñadas,y fe cntiéden cofas^oc pa 
rece era menefter vn mes para ordenarlas.Y el mifmo 
en ten dmiic n to,y alma quedan erpancado s de algunas 
aaías q fe entienden. iEfto esafsi, y quien tuuicreerpe-
óSciaj yera que es al pie de ialetra codo lo q he dicíio^ 
alabo a Díos. porq«e ío he íabido afsi dezir. Y acabo 
con que me parece, ficdo del encendimiento, quando 
lo quifieíTemasio podritamós encender, y cada vez q 
tenemos oración, nos podría parecer encédemos, mas 
en eftotf o no es afsi, fino q eftarc muchos diasque au-
quequiera entender algoesimpofsibte, y quldo otras 
tezes no qtiiero,como be dieho,lo tengo de entender, 
pareceme que quien quifieíTe engañar a los otros, di-
ziendo que^entiende deDioSjlo que es defi^que poco 
le cuefta dezir, que la oye con los oídos corporales, y 
es afsiciérco con verdad,que jamas penfe auia otra ma 
aera de oir, ni encender, hafta que lo vi por mi, y afsi,, 
como he dicho me cuefta harto trabajo. Quado es de-
monio ,noíblonodexabuenos e£ctos, imas dexalos 
malos,cfto nie baacaeGido , no mas de dos o tres vc-
2es,y he fido luego auifada del Señor, como era demo 
nio,dexado la gran fequedad quequeda,es vna ínquie 
cudenclalma,3 manera de otras muchas vezes que ha 
permitido el Señor que tenga grandes cen'raciohésj f 
trabajosde^alma; de diferentes maneras, y aiíqueme 
atormente hartas vezes5como adelante dire.Es vna in 
quiecud^que no fe fabe entender de donde viene3fittO 
que parece refifte elalma,y fe alborota, y aflige fin fa-
ber de que,porquclo que el djze no es malo, fino bue* 
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no.Pienfo fi fiéntevn eípiritu a otroxlguito^ delcytc 
que 3d da, a ral pareceres diferente cft gra itianei'á.Po' 
dría el engañar con cftos guftos a quicn; no tuüier^b 
huuiere tenido otros de Dios, á veras digo guftosf^na 
recreació fuauCjfuerte, imprefla,dcleytoía,quictá,que 
vnas deuocioncitas del alma, y otros í'entimientos pe-
queños que al primer ayreziro de perfecucion fe pier-
den, cftas fiorecicas,nolasllamodéuocionés, aunque 
fon buenos principios, y fantos fentimientos, mas no 
para determinar cílos eíecos de buen efpiritu, o malo, 
Yafsi es meneíler andar fieroprecon gran auifo. Por-
que las perfonas que noeftan mas adelante en la ora-
cion,que hafta efto,facilmentc podrian fer engañados, 
tuuieíTen vifiones,oreuclaciónesiyonuncatuue co-
fas deftas poílreraSjhafta auerme Dios dado por Tola fu 
bondad oración de vmon, íinofue la primer a vez que 
dixe, que ha muchos años, que vi a Chriílo , que 
pluguiera a fu Mageílad entendiera yo era verdade-
ra vifíon,como defpues he entendido, que no me fue* 
ra poco bien. Ninguna blandura queda en el alma fi-
no como efpantada,yco gran defgufto.Tégo por cier 
tonque el demonio noengañará,ni lo permitirá Dios a 
alma,quc de ninguna cofa fe fia de fi, y cílá fortalecida 
en la fe,q entieda ella de íl,q por vn punto della mori-
rá mil muertes, y co efte amor a la fe q infunde luego 
Dios q es vnafc viua,fucrte,fiemprc procura yr cofor-
me a lo que tiene la Iglefia.prcguntando a vnos, y a ó-
tros,como quié tieneya hcclio afsiento fuerce en eftas 
verdades q no la moucrian quantas reuelaciones pue-
daimaginar,aunque viefle abiertos los ci€lossvn put®^ 
de lo que tiene la Iglefia.Si alguna vex fe viefle vacilar 
en fu penfamicnto contra efto, o dteenerfe cndczir, 
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pues fi Dios me dize eflo, cambien puede fer verdad 
como lo que de^ka los fantos, no digo que lo crea, fí 
fio qcl demonio la comience a tentar por primero mo 
uimientOjq detenerfe en cllo3yafc vee que es malif^ i-
jiio^raas aun primeros mouimiétos muchas vezes en 
cftecaíocrco no vernan fiel alma eílá en efto canfuer 
recomo la haze el Señor a quien da cftas cofas, que le 
parece deímenuzana los demenios fobre vna verdad 
délo que tiene lalgleíiamuy pequeña, digo que fi no 
viere en íi efta fortaleza grande, y que ayude a ella la 
dcuocion o viñon, que ño la tenga por fegura, porque 
aunque no fe entienda luego eldaño, poco a poco po-
driahazeríegrande^uealo que yo veo,y fe deefperie 
ciade tal manera queda elcredito de qcs Dios,qucva 
ya conforme a la fagradaEfcntura,y como vn tantico 
torcieíTe de efto, mucha mas fíemeza fin comparaeioa 
Gic parece tendriacnque es demonio,,que aora tégo, 
de que es Diospor grande que la renga, porque cnto-
ces no. es cnenefter andar a bnícar feñalcs ,niqueef-
piri£u es,pucs es tan clara efta feñal para creer que es 
demoniOj^üc fi estoces todo el mudo me aCegurañe 
quees,Dios^io locrceria.Elcafoesque quando es de-
inonio,parece que fe efeonden todos los bienes, ^hu-
yen del alma fegü-queda defabfida,y alborotada , y fin 
ningún efeto buenojporqueaunque parece pone def* 
íeos no fon fuérceosla humildad quedexacs faifa,, albo 
rotada y í infuauidadjpareGemequequkn tkne cfpc-
ilencia del bucn erpiritUjló^enccnd'era.. Con todo pue-
de hazer muchos embuftes el demonio;, y afsi nO ay 
«ofacnedoracierta qno lo fea mas temer, y yr.ficm-
pre con áuifo,y tener m^efteo q fea letrado, y no le ca-
iaraada^y c4c í lo »ingu daño puede venir aunqa mí 
hartan 
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hartos me han venido por tilos temores demaíiados 
que tienen algunas perfonas. En cfpecial me acaeció 
vnavez qícauia juntado muchosa quieyo daua gran 
crcditüjy era razón íe le diefl^que aunq yo ya no tra-
cauafinoGon vn0,y quadoelmelomádaua hablaría a 
©tros,vnos con otros tratauan mucho de mi remedio 
qmc teniaa mucho amor,y temian nofucíTc engaña-
da, yo tabien traíagradiísimo temor quando no c{la-
na en la oracion}q eftando en clla,y haziendorae el Se 
ñoralguna raerced,luego me aíTeguraua) creo era cin 
eOjOÍcySjtodos muy íicruos de Dios, y dixome mico-
feíror,que todos fe determinaua en que era demonio, 
qnocomulgaíTe tan amenudo^ q procuraíTediftraer 
me,dc fuerce q no tuuieíTe foledad, yo era temeroía en 
cftrcmocomohedicho^y ayudauamc el mal decora-
ron,^ aun en y na pie^afola no ofaua cftar de día mu-
chas vezcs,yo como vi q tatos lo aiirmauan, y yo no lo 
podiacreer,diome grandifsimo efcrupulojpareciendo 
me poca humildad,porq todos era mas de buena vida 
íincóparacton qyo,y letrados,q porque no los auia de 
crcerífor^auame lo q podiaparacreetlos,ypcniaua en 
mínvyn vida,y q coforme acftodeuiádcdczirverdad 
fuyme delalglcfiacon eílaaflícion ,y entromcen va 
oratorio,auiendome quitado muchos dias de comuí-
givr,quitada la foledad que era todo miconfaelojfín te-
ner perfona con quien tratar,porque todos eran conA 
tra míanosme parecía burlauañ de mi,quando dello 
trataua,como que fe me antojaua:otros auifauan alco-
feffor que fe guardafíe de müotros dezian que craeía-
ro demonio, folo el confeíTor (queaunque confbr-* 
maua con ellos por prouarme fegun defpucs fupe) 
fiempre meconfolaua, y rae dezia que aunque fueíTc 
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demonio, no ofendiendo yo a Dios , no me podía 
jiazei nada,que ello fe me quitaría, que Jo rogafle mu 
cho a Dios, y el y todas las perfonas que conícílaua lo 
hazian hateo,y otras muchasry yo toda mi oración, y 
quantos entendiaeran íleruos de Dios, porque fuMa-
geílad rae UcuaíTe p.or otro camino, y cfto me duró no 
í'e íi dos años que era contino pedirlo al Señor. A mi 
ningún confuelo me baftaua quando penfaua que era 
pofsible que tantasvezes me auiade hablare! demo-
nio. Pprq de que no tomaua horas de foledad para ora-
cio,en cóucrfacion me hazia el Señor recoger,y fin po-
derlo yo efeufar, me dezia lo qera íeruido, y aunq me 
pefaualo auia deoyr-.pues eftadome Tola fin tener vna 
perfona conquié defcañfarjnipodia rezar, ni leer, fino 
como perfona efpantada de taca tribulacio, y temor 5 
íi me auia de engañar el demonio toda alborotada,yfa 
tigada/in faber q hazer de mi(en efta afíicion me vi al 
günas,y muchas vezes,aunque no me parece ninguna 
en tanto eílremü)eíluue afsi quatro,o cinco horas,que 
cofuclo de la t¡erra,ni del cielo,no auia para mi, fino q 
medexó el Señor padecer, temiendo mil peligros. O 
Señor mió como foys vos el amigo verdadero, y co-
mo poderofo quádo quereys podeys,y nuca dexays de 
qucrer,íi os quieren. Alabeos todas las cofas Señor del 
mudo, o quien dieflTe bozes por el, para dezir quan fiel 
foys avueftros amigos. Todaslascofasfaltan , vos Se-
ñor de todas ellas nuca faltay s. Poco es lo q dexays pa-
decer a quíe os ama.O Señor mió, q de]icada,y pulida, 
y fabrofamentc losfabcys tratar. O quien nunca fe . 
huuicra detenido en amar a nadie, fino a vos: parece 
Señor que prcuays con rigor a quien osaLma,para que 
en el eftremo del trabajo, fe entienda el mayor cftrc-
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rao de vueftro amor. O Dios inio3quien cuuicra encen 
dimiento, y lecras,y nueuas palabras ,para encarecer 
vueftras obras como lo entiende mi alma. Fáltame to-
do Señor miOjmasíl vos no me deiamparays,no os fal-
tare yo a vos. Lcuárcníe contra mi todos los letrados, 
pcrfigámc todas las cofas criadas,acormetenme los de 
monios,no me falteys vos Señor, q yo tengo efpcríen-
ciadéla ganack,con que facays aquié en íolo vosco-
fia.Paes citando en efta tan graafatiga ( aun entonces -
no auiacome^ado a tener ninguna vifio)folas eftas pa-
labras bailaron para quitarmcla,y quietarme del todo: 
No ayds miedo hijíi^yofey^y no teéefdmfdrdreyna temas. 
Parccemca mi fegun eftaua q eran menefter mochas 
horas para perfuadirmé a que rae foíregaífe, y que no 
bailara nadic,hcmeaqui con folas eftas palabras fofle-
gada,con fortalcza,Gon anlmo,con feguridad,con vna 
quictud,y luz,q envn puto vi mi alma hecha otrayy me 
parece q con todo el mundo difputaraq era Dios.O q 
buen DioSjO q buen Señor, y q poderofo, no ÍOIQ da el 
confcjOjílna el remedio. Sus palabras fon obras,© vala-
me Dios,y como fotalezc la fe, y fe aumenta el amor. 
Es afsicierto que muchas vezes meacordaua, de quan 
do el Señor mandó a los vientos qiic eftuuieflcn que-
dos en el mar, quan do fe leuantó vna cempeftad, y af-
íidezia yo. Quien es efte queafsile obedecen todas 
mis potencias , y da luz en tan gran obfeuridad ea 
vn míigicnto, y hazc blando vn coraron que pare-
ciapiedra,daagua dclagrimas fuaues adonde parecía 
auiade aucr mucho tiempo fequedad. Quien pone 
cílos defleos ? quien da cftc animo ? que me acae-
ckípcnfarde que temoíquc es efto ? yo deffeo feruir a 
efte Señoreo pretendo otra cofafino contentarle, na 
quiero 
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quiero contento^i defeanfo^i ocro bien, fino hazer 
lu voluntad,quc <lcílo bien cierta cílaua a mi parecer 
que lo p odia afirmar, pues fieíle Señores poderoíb 
como veo que lo es, y íc que lo es, y q fon fus cfclauos 
los demonios, y defto noay que dudar pues es fe,fien-
doyo ücruadeftc Señor y Rey,q mal me pueden ellos 
hazer a raí? porque no lie yo de tener fortaleza para 
combatirme corodo el infierno ítomaua vna cruz en 
la mano.y parecía verdaderaméte darme Dios animo 
que yo me vi otra en brcue tiempx» que notcmeria to-
marme con ellos a bracos, que me parecía fácilmente 
con aquella cruz ios venciera a todos: y afsi dixe,aorá 
veni todos^ue iiendo fierua del Señor, yo quiero ver 
que me podeys hazer. Es fin duda que me parecía me 
auian miedo, porque yo quedcíoíTegada^ tan fin te-
mor de codos ellos,que fe me quitaron todos los mie-
dos que folia tener hafta oy , porque aunque algunas 
¥.ezes los via, como diré defpues, no les he auido mas 
miedo^ntes me parecía ellos me le auian a mi. Que-
dóme vn feñorio contra ellos, bien dado del Señor de 
todos, que no fe me da mas de ellos que de mofeas» 
parecenme tan couardes,que en viédo que los tienen 
en poco no les queda fuer^a-.nofaben cftos enemigos 
de hecho acoraeterjfino a quien veen que fe les rinde, 
o quando lo permite Dios para mas bien de fus fier^ 
uos,que los tienten,y atormenten: Pluguicílc a fu Ma-
geftad,tcmieílcmos a quien hemos de temcr,y entcR-
dieílcmos nos puede venir mayor daño de vn pecado 
venial,q de todo el infierno}uco,pues es ello afsi. Que 
cfpantados nos traen eftos dcmonioSjporq nos quere-
mos noforros efpantar con nueftros afimiétos de ho»-
ras,y haziendas^y deleytes, que entonces juntos ello* 
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con nofocros niifmos3qüe nos Cornos contrarios, aman 
do y queriendo lo que hemos de aborrecer,mucho da 
no nos liaran 3 porque con nueftras raiímas airnasles 
hazemos que peleen contra noíbcros, ponicdo en fus 
manos con las q nos hemos de defe ndcr, cfta es la grá 
laftíma, mas fi codo lo aborrecemos por Dios, y nos 
abracamos co la Cruz, y tratamos feruirlc de verdad^ 
huyeeldeftas verdades, como de peftilencia. Es ami-
go de mcntiras,y la mifma mcndra.No hará pa£to con 
quien anda en verdad^quando el vee efeurecido el en-
tendimiento ayuda lindamente a que fe quiebre los 
ojos, porque íia vno vee yaciego en poner fu defean-
foen cofas vanas, y tai* vanas que parecen las de eílc 
mundo cofa de juego de niños,ya eí vee que eíle es ni 
íío5pues trata como tal^yatreuefc a luchar cone-l vná5y 
muchas vezes.Píega al Señor que no fea yo deñbs , íi 
no que mefauoreza fu Magcftad para entender por 
dcícanfojlo que es defcanfo,y plor honra lo que es hoti 
ra,y por dcleyte lo que es dcleyte,y ño todo al renes, y 
vnahiga para todos los demónios.que ellos mé teme^ 
tan a mi.Ño entiendo ellos miedos, demonio, demo-
nio-.donde podemos dezir, Dios, Dios, y hazerle tcm-
blar.Si que ya (abemos,que no íe pliiede mencar,fi el 
Señor no lo permiteíque es eíloíes íín dud a que tengo 
ya mas miedo a los que tan grande le tienen al demo -
nio, que a el raifmo, porque el no me puede hazer na-
da, y eftorr<)s en cfpecialfi fon confefíbres, inquietan 
mucho, y he paíTado algunos años de tan gran traba-
jo^ que aora me efpanto como lo he podido fuff ir:ben-
dko fea el Señor j: que tan de veras me ha ayudado« 
C A P» 
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CAP* X X V 1 . Profígue eníamijma mam 
teriaca declarando , j diciendo cofas que le 
han acaecido que le habían perder el temor7 
y afir mar que era kienejpirituelque 
la hahlaua. 
Engo por vna de las grandes mercedes, que 
me ha hecho el Señor , cfte animo que rae 
dio conrralos^demomos^porque andar va 
almaaGouardada, y temerofade nada fino 
de ofenderá Dios esgrandifsimoínconuenienrc,piies 
tenemos rey todo poderofojy ta gran Señor,que todo 
lo puede^ a codos fugeta,noay q temcr,andando, co • 
mo he dieho3Con verdad delate de fu Magcftad, y con 
limpiaconciencia:paraeílo,como he dicho, querría 
yo todos los temores parano ofender en vn punto a 
quien en el mifmo punto nos puede deshazer.Que co 
tentó fu Mageftad,no ay quien fea contra Bofotios,^ 
no Ileue las manos en la cabega. Podrafe dezir que afsi 
esjtnas que quien fera efta alma tan reda5que del todo 
le contentejy que por eíTo teme. No la mia por cierto, 
que es muy miferable,y fm prouccho3y llena de mil mi 
ferias,mas no executa Dioseomo las gentes, que en-
tiende nueftras flaquezas, mas por grandes cogeturas 
fíente el alma en fi,file ama de verdad, porque en las 
que llegan aeílc eftado no anda clamor difsimulado, 
como a los pnncipiosjímo con tan grandes impetas, y 
deíTeo de ver % Dios^como defpues dirCjO queda ya di-
cho , to'do canfa, todo fatiga, todo atormenta fiap es 
con Dios,© por Dios.no ay defeanfo que no canfe, por 
* ' • que 
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que íe vce auíente de fu veidadero deícaíb5y afsi es co 
famuy clara, q como digo no paila en difsimuiacion. 
Acaecióme otras vezes verme con grandes tribuíacio 
ncs,Y murmuraciones, fobre cierro negocioq defpues 
dire,de cafi codo ellugar adode eíl:oy,y de mi orden,y 
afligida co muchas ocafiones qauia para inquietarme, 
y dezirme ctSeñoi:2Jf t^ /f témeselof¿hcs quefoy todo fo 
¿enofoiyo cuyltrelo ¿f te he prometido. Y afsiTe cúplio bie 
defpues. Y quedar luego co vna fortaleza q de nucuo 
me parece me puñera en empren der otras cofaSjaunq 
me coftaííen mas trabajos para feruirle, y me pufiera 
de nucuo a padecer. Es eftotatasyezes q no lo podría 
yo concanmuchaslasque me hazia reprckenfrones, y 
Íiaze,quado hago imperfeciones qu@ baila a deshazer 
vn alma^Alomenos traen confígo elemendarfe, por-
qae fu Mageílad,Gomo he dicho, da el confejo, y el re-
medio.Ocras traerme a la memoria mis pecados paíTa-
dos^n efpecial quando el Señor me quiere hazer algu 
nafeñaiada merced, que parece ya fe vec el almaenel 
verdadero juyzio , porque 1c reprefentan la verdad 
con conocimiento claro, que no fabe adonde fe me-
ter, otrasauifarme de algunos peligros míos , y de 
otras perfonasycofas por venir tres o quatro años 
antes,y todas fe han cumplido}algunas podra fer feña* 
lar. Afsi que ay tantas cofas para entender que es Dios, 
qno fe puede ignorar a mi parecer. Lo mas feguroes, 
yo afsiio hago, y fin efto no temía fofsiego, ni es bié q 
Jnugeres le tengamos, pues ño tenemos letras, y aqui 
nopuedcaiterdaño,fino muchos prouechos, como 
muchas vezes me ha dicho el Señor,q no dexe^de co-
muniGar toda mi alma,y las mercedes q elSeñor me ha. 
^ c o a elconfeíror,y q fea letrado^ y que le obedezca. 
Efto 
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Ello muchas vczcs.Tcnia yo vn coíclíor que me mor 
cificauamucho,yaIgunas vezes me afljgia,y dauagran 
trabajo,porque meinquietaua mucho, yeraelqUC 
masme aprouechG,aloquc me parece, y aunque 1c ÍC> 
xiia muclio amor, tenia algunas tentaciones por de 
xarle,y parecíame me eítoruauan aquellas penas que 
me daua de la oracio.Cada vez que eftaua determina-
da a cílo,enteQdia luego queno lo hizieíre,y vna re-
preheníion que me deshazia mas que quanco el coa. 
feíTor hazia, algunas vezes me fatigaua, queílion por 
vncabo,y reprcheníionporotro:ycodoioauia menc 
íler fegun tenia poco doblada la volutad:dixomevaa 
vez,que no era obedecer,fino eftaua determinada a 
padecer, que pufieíTelosojosenloque el auiapade-
cido^ todo fe me hada fácil Aconrejome vna vez vn 
confeíTor, que a los principios me auia confeíTado^ 
que ya que eftaua prouado fer buen efpiritu, que caüaí 
fe, y no dieííe ya parte a nadie, porq mejor era ya cftas 
cofascallarlasra mino me pareció mal, porque yofen-
tia tanto cada vez que las dezia al confeíror,y era tan-
ta mi afrenta, que mucho mas que confeffar pecados 
granes lo fentia algunas vezes, en efpecial fi eran las 
mercedes grandes,pareciame no me auian de creer, y 
queburlauan demi/entiayotantocfto, que me pare-
cía era defacato a las marauillas de Dios, queporefto 
quiíiera callar^ Encendjentonces que auiaíido muy 
mal aeonfejada de aquel confefíbr, que en ningu-
na manera callaíTe cofa al que me confeflaíTe, porque 
cncíloauiagranfeguridad, yhaziendo lo contrario 
podríafer engañarme alguna vez. Siempre que el 
Señor me mandauaalguna cofaen la oración, ficKo-
feífor me dezu otra, me totnaua el Señor a dczir qac 
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le obedecieíTeiderpucsfu mageftad 1c boluia para que 
meló tornaíTe a mandar. Quando fe quicaro muchos 
libros de romace que uo íe íeyeñen,yo fenti raueho, 
porque algunos me daua recreación leerlos, y yo rio 
podiayaporMexarlos-en Latin,medixo el SeñoriiVo tt 
gás yená^ueyo te daré libro hiuoz Yo no pódia en tender 
porque fe tneauia dicho efto,porque aun no tenia vi» 
íione^deípuesdeídea bié pocos diaslo entendi muy 
b¿en,por que he tenido' canto que pefar y recogerme 
en lo que via prefencejy ka. tenido tato amor el Señor 
co migo para enfeñarme de todas maneras,quc muy 
poca,acaíÍ ninguna ncccfsidad he tenido de librossíii 
mageftad ha fidael libro .verdadero^adonde he vifto 
las verdades,bédito fea ral íibro^qüc dexa imprimido 
lo que fe-ha de leer,y hazer de manera q no fe puede 
oluidar.Qiiiévec al Señor cubierto de Hagas y affligíT 
do con perfecuciones que no las abrage, y las ame, y 
las deífeelQuicn vec algo de la gloria que da a losqa« 
le firuenjque no'conozca es todo nada quantofe pue 
de hazer y padezer,pues tal premio efperamos? Qu.ie 
vee íos cormenrosque paijan los condenados, que no 
fe le hagan deley tes los tormentos de acá en fu compa 
racíon,y conozcan lo mucho* que deuen al Señor en 
auerlos Ubrad^tanras veses de aquel lugaríPorque co 
el fauor dsSiQs fe dirá mas de algunas cofas,quiero yr 
adelan te cn el proceíTade mi vid3,plega al Señor aya 
fabido declararme en efto que he dichojbien creo que 
^uien tuuiere efperiecjalo entéderá, y yera he atina-
do a dcxiralgo^quien nojno meieípanco íe parezca de 
^^oxwksM^^éézk\mjo^2Lxmq\xcd^x defeulpado, 
at yo cuipatíea quiéló dixére.el St ñor me dexe atinaj: 
eacumplir fu voluntad Amen. 
P C K V : 
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C J . (P. X X V Í I . En fue trata otro mcdosef>n' 
que enfeña el Señor d alma y f in ha í i a r l a j a da dente 
dwft i Ipoíiitadpor l?na manera admiraí ie .Tratatahte 
• de declarar yna, lúf tonygran merced fue le 
hi^p el Señor3 no hnaginariates mu-
cho de notar efle capitulo. 
Ves toiiiando al diícurfo de mi vida, yo efla* 
üa con efta afflicion de penas^ coiigran-
ács oracioncs como he.dicho, que fe haziafi 
porque el Señorme lieuaíTe por otro cami-
no que fueírdmas feguio^pues eíle me dezian era can 
foípcchofo.Verdad es qucaunqyo lofnplicauaaDjos 
por mucho quequeria deíTcariOtro camino, como 
via can mejorada mi alma/ino era alguna vez quando 
cftaua muy fatigada de las cofas q!üe me dezian,y¡mie^ 
dos que me ponián,no era en nú mano dcírearlo,3un« 
queíiemprelo pedia. Yo me via otra en todo, ñopo-
dia,íino poníame en las manos de dios, que el fabialo 
que meconuenia que cumplieíle en mi lo que era fu 
voluntad en todo.Viaqueporcfte caminóle llcuaua 
para el cielo, y que antes yua al infierno,que auiade 
deíTear efto, ni creer que era demonio no me podía 
forjar a mijaunquehazia quanco podía por creerlo, y 
deflearlo, mas no era en mi mano. Ofrecía lo que 
hazia/i era alguna buena obra por eíTo. Tomaua fan-
tos dcuotos porque melibraíTen del demohio. Anda-
uanouenas, encomendauamc a fán Hilarión, y a fán 
Miguel el Angel, con quien por efto tomenueuamen 
tedeuocion, y a otros muchos fancos importunaua 
moftrafle el Señor la verdad , digo que lo acabalen 
confuMageftadra cabo de dos años que andanafc0» 
* toda 
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cod^cftaorácion miay de cetras perfonas p&m lo di-
j.^ Q^ o qucelSeñor me llenaife por otrorcamia4>!o 
deckraíTe la verdad^orque eran muy continas las ha 
blas que he dicho aie hazia el Señor, me jcaecio cfto. 
Eftando vn diadelgloriofo £m Pedro en oración , vi 
cabe mi, o íenti por mejor;xlezírí que con los'ojos del 
GuerpOsni del alma no vi nada, mas parecióme eftaua 
junco cabe mi Chrifto^y vía fer ei,el que me hablaua a 
mi parecer; Yo como eílaua ignorantifsima de que 
podía auerfemejantevificn^diome grandetemor ai 
pnncipio,y no hazia fino llorar,-auque en dizíendo-
me vna palabra Tola de affegurarme quedaría cotno fo 
lUiquieca y cf aregalo y;íin;ningun teraor.Pareeiame 
andar fiempreámilado leíu Chnfto, y como no era 
^iíion imagimria; no vía en que forma.; JM!a$iijeftar 
fiempreamilado derecho fentialo muy clareo j.yíque 
craireftigo de todo lo cjue yo hazia ,y ^¡t ninguna 
vez queme recogieíTe vn poco, o no eftuukífe ínpy 
diueitida pod^ -a .ignorar que. eftáua: dab .^m!..-: \$ cgei 
fui a mi coiifüíToréaFto Facigada a dezirfelj^fíegu i^ co 
Ítoe4 en-qfármale -yáa^ole dixe q-aoie y i ^ á ^ o m e q 
-comoifabáa.yD^üe eraChriftóiYoleidixfique.Jio fabia 
eomOjmasiq no podía dexar de enteder q eflaua cabe 
•jmiiy k?daIclaro,y fenti.a,y4 el •recogimiento del alma 
eramuy mayor en orado de quietud?y mnyeotina,^ 
losiefetb&qi^a ttiuyrarr'ós qfoliá tencr,y q^e eracofa 
muyIdara, No hazia; fino poner cómparacioncSjpara* 
«ismie amEender^Gi^rtoparaeftamanera de; pifión 
a mipareéier no la ay que mucho quadre:"qiie aísi co? 
IBü ci de laicas-íkbidasjfógua defpues-;me dixp vn 
teo hombre, y ieirrau e{pirifu,I1amadoFray E^dro 
m Alcántara, di; q jicn difpu.e s. haré mas men 
P % clon 
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cion,y me han dicho otros letrados grandes^ quc Cs 
adodc menos fe puede entremeter el demonio de to. 
dáSjafsi no ay términos para dezirla acá, las que poco 
{abemos, que los letrados mejor lo darán a entender. 
Porque ü digo, que ni con los ojos del cuerpo, ni del 
alma,no le vco,porque no es imaginaria viíion, como 
entiendo,y me affirmo con mas claridad que eftáGabc 
mí,que fi lo vieíTe^Porque parece que escomo vnaper 
fonaqueeftáa efeuras que no vee a o tra que eíla cabe 
ella, ofi es ciega, nova bien. Alguna femejan^a tiene 
mas no mucha,porque fienteGon los fentidos,o la oye 
hablar, o menear,ola toca, acá no ay nada defto, 
ni fe vee efcuridad/ino q fe reprefenta: por vna noti-
cia a el alma mas clara que el fol, ho digo-qfe: vee fol 
n i claridad,§nOvnaluz que fin ver luz alumbra elcn-
tenditaiento, para que gozc el alma tan gran bien. 
Trae confígograndcsbienes.No escomovnaprefen-
cia de ©ios que fe íientc muchas vczes,en efpccial los 
qué dénen oración de vnion y quietud,que parece en 
qtferiend^comcn^aratener oración, hallamos coa 
quien hahlar; y parece entendemos nosoyfe por losef 
fetos y fentimicntos efpirituales que fentirnos de gra-
de amor y fc,y otras determinaciones co ternura. Efta 
gran merced cs de Dios, y téngalo en mucho a quien 
lo ha dado, porque es muy fubida oración, mas no es 
vifion, qües enteiidieíTe que eftá allí Dios por los eíFc-
tos quefccjmo digo hazc a el alma;qne por aqufel mo-
do quiere fu mageftád darfe a fentin acá veefe claro q 
cftiaqüiIefu Chrifto hijo deiaVirge:en cft^otrama 
ñera de oíac jo reprefentanfe vnas influccias de la diui 
nidad;aqui junto Coeftas fe yce nos acompaña, y quic 
re hazer mercedes tambiéla humanidad facratifsiín^ 
. ' Pues 
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Pues prcguntome el co^feliV: (¿yien que cr« I 
fu Chrifto., E l m l^.o_,di.x.orftq-cbas,vczesv reipondi yo, 
nías antes que rae lo dixcílc fe iaipriinio en. mi en te di 
miento,q era ei,y antes defto meló dezia, y no le via. 
Si vna perípna que yo nunca hunieíre Yifto , fino oido 
nucuas de ella,me viniefíc a hablar citado ciega, o en 
grandeefeuridad ,y me dixeíTcquien era, creerloya, 
mas 00 can determinadamente lo podría affirmar fer 
aquella pexfona ,como fi la huuicr^ vifto: acá fi, que fin 
veríc fe imprime con y na noticia tan clara ,q no pare-
ce fe puede dudar,que quiete el Señor elle, can eiculpi-
daenel entendimiento ¿que no/e puede dudar mas 
que lo que fe veejni tanto , porque en efto algunas ve-
zes nos queda fofpecha/i fe nosantojó:aca,aunque de 
prefto dé efta íüfpccha,queda por vna parte gran certi 
dumb.re, que no tiene fuérzala duda: ai si es cambien 
en otra manera,quc Dios enfeñaa clalma, y la habla 
fin hablar,dela manera que queda dicho . Es vn lea-
guage can del cielo, qué acá fe puede mal d ar a enten-
der,aunque mas queramos dezir, íi el Señor por cfpe-
ricncia no lo enfeña. Pone el Señor lo que quiere que 
el almaentienda,en lo muy interior del alma , y allilo 
reprefentaíin imagen,ni forma de palabras/ino a ma-
nera dcftavifion que queda dicha. Ynotefe mucho 
efta manera de hazer Dios, que entiende el almalo q 
el quiere^ grandes verdades y myfterios5porque mu-
chas vezes lo que entiendo quando el Señor me decía 
ra alguna vifion, que quiere fu Mageílad reprefentar-
jnc, esafsi, y pareceme que csadoade cl demonio 
le puede entremeter menos por eftas razones ; fi ellas 
no fon buenas, y o me deuo engañar. Es vna cofa taa 
<ae cfpirítu efta manera de vifion, y de lengiiage, que 
P j ningum 
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ningún bullicio ay calas potencias, ni en los fentidos 
a mi parecer, por donde el demonio pueda Tacar na-
da. Efto es alguna vez, y con breuedad, que otras bien 
meparecea mi que no eftan fuípendidas las poten» 
ciasjni quicadoslos íentidoSjfmo muy en í l , que no es 
fiempreeílocn contemplación, antes muy pocas ve-
zesjráas eftas que fon, digo que no obramos noíbtros 
iiada,niliazemosnada, todo parece obra del Señor* 
Es como quandoya cfta puefto el manjar en el cfto-
mago fin comerle, ni fabeir noíbtros como fe puíb 
allomas entiende bien que eftá, aunque aqui no fe en-
tiende el manjar que es, ni quien lo pufo: acá fiamas co 
mofe pufo no lo fe, que ni fe vio, ni fe entiende, ni ja-
mas fe auia mouido a deílcarlo,ni auia venido a mi no 
ticia,a quefto podía fer. E n la habla que hemos dicho 
antcs,hazc Diosa! entendimiento que aduierta aun-
que le pefea encender loque fe dize , que alia parece 
tiene el alma otros oidos con que oye , y que lahazc 
cfciichar,y que no fe diuierta, como a vno que oyefle 
bien, y no le coníintieíFen atapar los oidos,y le habiaf-
fen junto a bozes, aunque no quifieíTe lo oiréa, y a| 
fin algo haze,pues eílá atento a entender lo quele ha 
blamaca ninguna cofa, que aun eftepoeo5que es folo 
efeucliar que hazia en los pallado ,fe le quita, todo lo 
hallaguifado y comido, noay mas que hazer de go-
zar, como vno que fin deprender, ni auer trabajado 
nada pata faber leer, ni tampoco huuieíle eíludiado 
nada, hallaífe toda la ciencia fabidaya en fi, fin faber 
como ni donde ,pues aun n unca auia trabajado , aun 
para.deprender el Abe . Efta comparación poftre-
ra me parece dfeclara algo defte don celeftial:, porque 
fe veeel alma en vn punto fabia, y ta declarado el my-
ílerio 
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ftcrio delafandísima Trinidad, y de otras colas muy 
iubidas^ue no a y Teólogo, coa quien no íeatrcuieí-
fe a difputar la verdad deftas grandezas. Quedafe tan 
eípancada,que bafta vaa merced de eftas, para trocar 
coda vn alma,y hazerla no amar cofa , fino a quien 
vee que íin trabajo ninguno fu yo la haze capaz de taa 
grandes bienes, y le comunica fecrctos, y traca coa 
ella con caataamiftad y amor, que no fefufre efere-
uir , porque haze algunas mercedes, que coníigo 
traen la íofpe cha, por í'er de tanta admiración, y he-
chas a quiea taa poco las ha merecido, que fi no ay 
muy viuafejno íc podran creer, yafsi yo pienib de-
zir pocas de las que el Se.ñor me ha hecho a mi, fino 
me mandaren otraeoía, fino foia algunas viíiones que 
pueden para algunacofa aprouechar,opara que a quie 
el Se.ñor fe las diere, no fe efpante pareciendole ini-
pofsible como yo hazia, o para declararle el modo, o 
caminopor donde el Señor me ha llenado , que es lo 
que me mandan efercuir. Pues tornando a efta mane-
ra de encenderlo que me parece es, que quiere el Se-
ñor detodas maneras, rengaeftaalma alguaa noticia 
de lo que pañaua en el cielo, y pareceme ami,que afsi 
como alia fin hablar fe entienden, lo que yo nunca 
fupe, cierto es afsi, hafta que el Señor por fu bondad 
quifo que lo vieíTe, y me lo moftro en vn arrobamien-
to , afsi es acá, que fe eaciendea Dios, y el alma, con 
folo querer fu Magcílad que lo encieada, íia ocro ar-
tificio para darfe a eatcader el amor que fe tieaé eftos 
dos amigos. Como acá, fi dos perfoaas fe quieren mu-
cho,y ticneabuca eatendimieato, aun fia feñas pare-
ce que fe enticaden coa folo mirarfe,efto deue fer afsi, 
^ue unvernofocrosjcomo dehico en hico fe miraa 
f 4 eftos 
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cftos dos amanees, como lo dizc el cfpofo a la cfpoft 
€n.los CantareSja lo que creo, helo oido que es aquí. 
O benignidad adtmrable de Dios, queafsi osdexays 
mirar de vnos ojos que can mal han mirado, como 
los de mi alma. Queden ya Señor defta vifta acoílum-
brados en no mirar cofas baxas, ñi que les contente 
ninguna fuera de vos.O ingratitud de los mortalesjha 
íla quando ha dellegar,que fe yo por cfperíenciaque 
es verdad efto que digo, y que es lo menos de lo que 
vos hazeys con vn alma que traey s a tales terminosjo 
quefepuede dezir.O almas que aueys comc^adoa te-
ner oración, y las que tcneys verdadera fe5que bienes 
podeysbufcac}aunen efta vida, dexeraos lo que fe ga-
na para fm fin, que feacomo el menor de eftos. Mira 
que es afsi cierto, que fe da Dios a íi , a los que todo lo 
dexá por el.No es aceptador de perfonas; a todos ama 
no tiene nadie efeufa por ruyn que fea, pues afsi lo ha-
zeconmigOj t rayendómeata le f t ado , mira que no es 
eifralo que digo de lo que fe puededezir/olbva dich©^ 
loque es mcnellerpara darfe a entender efta manera 
de viíion, y merced que hazc Dios alalina, mas no 
puedodezir loquc fefiente quado el Señorlada a en 
tender fecretos,y grandezasfuyas,el deleyte tan fobre 
quantos acá fe pueden entender , que bien con razón 
haze aborrecer losdtleytesdela vida, que fon bafura 
todos juntos, esafeo traerlos a ninguna comparación 
aqui^aunque fea para gozarlo fin fin. Y deftos que da* 
el SeñorPfoía vna gota de agua del gran rio caudalofo, 
qite noseftá apare,jado:yergucnca es, y yo cierto la he 
demi,yílpudicraauerafrentaen el cielo, con razón 
- eíluuierayo alia mas afrentada qnadie,porqne hemos 
de querer tatos bieFics,y deleyccs, y gloria para fm fín ,. 
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todsa cofta del buen lefus , rio lloraremos íl quiera 
eon las hijas de lerufalcra, yaque no le ayudamos a 
licuar la Cruz con el Cirineo? Que co pla2eres,y paila 
tiempos hemos de gozar lo que el nos ganó a cofta d s; 
tanca fangreíes impofsiblc. Y con honras vanas penfa-
mosremediarvn defpreciocomo el rufrio,para que 
noíotros reynemos parafiempre ? no llena camino. 
Erradojerrado va el camino, nuncallegaremos allajde 
vozes v.m. en dezir eftas verdades^pucs Dios me qui-
tó a mi efta libertad,a mi me las querría dar fiempre, y 
oyometan tarde,y entendí a Dios^omo fe vera por lo 
efcrico,que me es gran confuíion hablar en efto, y afsi 
quier© callar. Solo diré lo que algunas vezes confide-
ro, plegué al Señor me trayga a términos que yo pue-
da gozar deíle bien, que gloria acidental rera,y que co 
tentó de los bicnauenturadbs que ya goza defto quan 
do vicren,que aunque tarde,no les quedó cofa que ha-
zer por Dios de las que les fue pofsible, ni dexaron co-
fa por darle de todas las maneras quepudieron,co,nfor 
meafusfuer^asjy cftado,y el que mas mas, que rico fe 
hallara ^ l que rodas las riquezas dexó porChriftoíque 
honrado el que no q uifo honra por el, fino que guíia-
ua de verfe muy abatidoíque fabio el que fe holgó que 
le tuuieífcn por loco^pues lo llamaron a la mifraa fabi-
duria ? que pocos ay aora por nueftros pecados, ya ya' 
parece fe acabáron los que las gentes tenían por lóeos 
de verlos hazer obras heroyeas de verdaderos amado-
res de Chrifto : o mu ndo, mundo, como vas ganando 
honraen aucr pocos que reconozcan , mas fi penfaf-
femosfefirueyamas Diosde que nostéganporfabios 
y diferetos, eílo efíb deue fer fegu fe vfa de difereeion, 
aiegp nos parece es poca edificacio^no andar con mu-
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¿ha eompoftura y autoridad,cada vno en fu eílado ha, 
íia el frayle,clerjgo,o monja nos parecerá que traer co 
fas viejas y remeudadas,es nouedad}y dar efcandalo a 
los flacosjy aun eftar muy recogidos, y tener oración 
fcgun eftá el mundo,y tan oluidadas las cofas de pcrfc 
cionde grandesimpetus que teniálosfantosjque píen 
fohazc mas dañoalasdefuecuras qpaíían en eílos tie-
pos que no hariaefcandaloanadie, dar a entender los 
reügiofos por obras,corao lo dizen por palabras, en lo 
poco que fe ha de tener el mundo,que deftos efcanda-
los el Señor faca dellos grandes proucclios,y fi vnos fe 
cfcandalizan,otros fe remuerde/i quiera que huuicjflTe 
vn dibuxOjdeloquepafsoporChriftojy fus Apoíloles, 
pues aora mas que nunca es menefter. Y q bueno nos 
le Ueuó Dios aora en el bendito F.Pedro de Alcántara, 
no eftájy a el mundo para fufrir tanta pcrfcciojdizen <| 
eftan las faludes mas flacas, y q no fon los tiepos pafía-
dos,efte fanto hombre defte tiépo era, eftaua grueífo 
el efpintu,como en los otros tiepos,y afsi tenia el mun 
do debaxo de los pies,q aunq no ande defnudos, ni ha-
gan tan afpera penitencia como el, muchas cofasay, 
como otras vezes he dicho, para repifarcí mundo. V 
el Señor las enfeña quando vee animo, y quaa grande 
le dio fu Mageftad aefte fanto q digo, para hazer qua-
réta y íietc años tan afpéra penitencia, como todos fa-
bé^uiero deziralgodeella,q rc,es toda verdad. Dixo< 
mcami,y a otra perfona^equié feguardaua poco, y a 
mi el amor que me tenia era la caufa, porq quifo el Se-
fíorle tuuieííejparaboluerpor mi,yanimarmcentiépo 
de tata neccfsidad como he dichojy direpareceme fue 
ron quarencaaños los q me dixo,aina dormido fola ho 
ra y media entre noche v dia,y q eftc era el mayor tra-
baj* 
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bajo de penitencia q auia tenido en los pri.ncipios,de 
vécer el fueño,y para eílo cllaua ílcpre, o de rodillaSjO 
en pic,loq dormía era íencado , la cabera ahirraada a 
vn raaderillo q tenia hincado en la pared: echado aun 
que quificra no podia,pórq fu celda, como fe (abe, no 
era mas larga que quatro pies y medio, en todos eftos 
años jamas íc pufo la capilla,pür grades folcsr y aguas q 
hizieíre,ni cofa en los pies,ni veílida,fino vn habito de 
fayaljíin ninguna otra cofa fobrelas carnesjy eftc ta an 
gofto como fe pudia fufrir, y vn mantillo de lo mifmo 
cncima:dcziamc q en los'grádes frió fe le quicaua,y de 
xauala pacíta,y vétanilla abierta déla celda3para q co-
poneríe defpues el manto,y cerrar la puerta cotcntaf-
fe alcuerpo,para q foflegaífecon mas abrigo.Comer a 
tercero diaera muy ordinario. Ydixome,q de que me 
cfpataua, q muy pofsiblc era a quic fe aGoftumbraua a 
ello. Vn fu compañero me dix%q le acaecía eftar ocho 
diastin comer.Deuia fer eíládo en oracion,porq tenia 
grades arrobamietos,y ímpetus de amor deDios,de q 
vna vez yo fuy teftigo.Su pobreza era eftrema^ymortí 
ficacio en la moeedad,q me dixo, qle auia acaecido ef-
tar tres años en vna cafa de fu ord^y no cotvocer fray-
le,fino era por la habla,porq no abánalos ojos jamas, y 
afsia las parces q de necefsidad auia de yr no íabia,fino 
yuafe tras los fraylcs.Eílo le acaecía por los caminos. A 
mugeres jamas miraua, efto muchos años, deziame q 
ya no fele daua mas ver q no ver,raas era muy viejo qua 
dolevine aconocer,y ta eftremafu flaqueza5cj nopare 
ciafino hecho cfrayzcs 3 arboles.co toda efta fantidad 
cramuy afablejaunq á pocaspalabras,fino era co prega 
tarle^níefcasera muy fabrofo,porq tenia muy lindo en 
tedimieto.Ocras cofa§ muchas quificra dezir?Gno q he 
micd^ 
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miedojdira v.m.que para que me metoen cílo, y c6 el 
lo he eferico. Y aísi lo dexocon que fue fu fin como la 
vida,predicádo y amoneftando a fus frayleSjComo vio 
yafeacabaua^ixoelPfalmo de , Lxcatus futn in his 
qu¿edid:afunt raihi:e hincado de rodillas murió. Def-
pues ha íido el Señor feruido, yo tenga mas en el que 
en la vida,ac@fejánáome en muchas cofas. He le vifto 
muchas vezescon grandirsima gloria. Dixome la pri-
mera que me apareció, que bien auenturadapenicen-
ciaque taco premio auiamerccido,y otras muchas eo-
ías:vn año antes que muricíTe me apareció eftandoau 
fente,y fupe fcauiademorir, y fe loauifeeílandoalgu 
nasleguas de aquí. Quando efpirómeaparecio,y di-
xOjComofeyuaadcfeanfar, yo no lo crci, dixclo a 
algunas períbnas,y deíde a ocho dias vino la nucuaco 
moauiamuerto, o comentado a viuirpara ílempre 
por mejor dezir. Hela aqui acabada efta afperezadc 
vida con tan gran gloria, pareceme que mucho mas1 
me confuela que quando acá cftaua. Dixome vna vez 
el Scñor,que no le pedirian cofa en fu nombre, que no 
la oycíre,muchas q le he encomendado pida al Señor, 
las he vifto cumplidas:fea bendito por fieraprc, A.men. 
Mas qhablar he hecho para defpertar a v. m. ano efti-
mar en nada cofa defta vida, como íino lo fupieíTe, o 
no eftuuicra ya determinado a dexarlo todo , y puefto 
lo por obra.Yeo tanta perdición en el mudo, que aun 
que no aproueche masdezirlo yo, de canfarme de cf-
criuirlo, me es defeanfo, que todo es contra mi lo que 
digo.El Señor me perdone lo que en efte cafo le he of-
fendido,y v.m.que ic canfo fin propofito, parece^ que 
quiero haga penitencia de lo que yo 
cneftopcqufe. 
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r j f , X X V I I L En (¡He t r m las grandér 
wenedés que le h'vzo el Señor3y comí le apandó la 
primera %e^ y declara que es J>i[ton magmar¡a> di^e 
¡os¿randes ejfetos y feñales que dexa qmndo es 
de Diosas muy prouechofo capitulo^ 
: mucho de notar. 
Ornando anueí lro propoíko , paíTe alga^ 
nos dias pocos, con eftaisriíion muy conti-
nua, y haziamc tanto ptaiiccho,que no ía-
lia de oracionjy aun quanto hazia procurar 
na fueíTc de fuerte que no defeontentafle al que clara 
mente vcia'ieíláua por tefligo,y aunque a vezes temía 
coló mucho que me dezianidurauainc poco el temor 
porque el Scñorme aíTegurauaíEíííandoVn día en ora-
ción, quifo el Señor moftrarmefolas las manos, coa 
tan graadifsimahcrmofurajque no lo podría yo en ca 
rccer.Hizome gra tcmor,porquc qualquier nouedad 
me lé hazegrande,a los principios de qualquicra mer 
ccdCobrenaturalque eí Señor me haga.Defde apacos 
dias vi también aquel diuino rollro,que del todo me 
parece medexó abforca.Nopodia yo entender,por-
que el Señor fe moftraua anfi poco a poco ,pues def-
pues meauiadehazermerccdqueyolc vieñedel tq-
dojiaftadefpucsque heentendidojque meyua el Se 
ñor llenando conforme a mi flaqueza natural, fea ben 
dito por fiemprc,porque tanta gloria junta,tan baxo,y 
ruyn fujeto no la pudiera fufri^y como quien cfto fa-
bia,yua el piadofo Señor difponiendo. Paree crie ha a 
v.m.quenocra menefter mucho esfuerzo,para ver 
vnas manos y roftro tan hermofo;ionio tanto los cuer 
pos 
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p^sgl^riacadoS jquG la gloria que traeti;coníigo YCír 
Cofa maniobre naiural,y hermofa deíacinajy afsí ine h¿ 
zia tanto temor, que toda me curba.ua^ y alborotaua 
aunque derpues quedada con certidúbre,y fegundad 
y con tales efecos que preílo fe perdia el temor. Vn 
día de ían Pablo eftando eu mifla, fe rae reprefento 
toda efta humanidali fácratiCsima, como fe pinta ie-
íu citad o, con tanca hermofura y mageílad, como 
partíkulárraente eícreui a v. m.iquando mucho me 
lo manejó, y haziaíetoe harto de mal, porque no fe 
puede dezir, que no, íea deshazeríe, mas- lo mejor 
que íupe yalo dixe,y afsi no ay para: que tornarlo a 
deziraqui/olo digo que quado otra cofa no huuiefíe 
para deleyrar ia viíta en el GÍelo,íino la gran hermow 
íurade los cuerpos glorificados , es grandifsima glo-
ria, en erpecialyer la humanidad de Icfu Chrifto Se-
ñomucftrOjau acá q femueftra fu mageftadi coformb 
alo que puede iufFdr nueftra miferiajque fera adonde 
delcodofe gozacal bienrEílavifion, aunque es ima-
ginaria nuncala vicon los ojos corporalcs,ni ningu-
na,fino con los ojos del aima j dizen ios que lo faben. 
mejor que yo^que esmas períetala pailada que efta, y 
eftá mas mucho,quc las que fe #ee conílos ojos corpo-
ralcSjCfta dizen esla mas baxa,y ad6de mas iluííones 
puedchazcrel demonio,aúque entonces nopodiayo^ 
entender tal,íino que deífeaua ya que fe me hazia efta¡ 
merced,qucfaeíFe viedoía c6 los ojos corporalcsipafa 
que nd me dixcíTc el confeffor fe me ancojaua. ^ 
también defpues de pallada me acaecia ^ (cftioriera 
laegoluego) penfar yo cambien en efto, que fe roe 
auia ancojadoí y fatigauame de auerlo dicho al con-
fcflbr ^enfaudo file auia engañado^ efte era otro 
llars 
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llanto? y yua a el, f deziaíelo 3 prcguntauame que íi 
me parecía a mi aí'si 3 o ü auia querido engañar , yo 
je ckzia la verdadjporque a mi parecer no mentía, ni 
cal auia precendido^ni por cola del mundo dixera 
vná cofa por otra, efto bien lo fabia el , y anfi pro-
curaua íoflegarme }y yo fentia tanto en yrleconef-
tas cofas, que no fe como el demonio me ponia, 
lo auia de fingir para atormencarme a mi merma. 
Mase! Señor í ed i o tabca.-pírkíra.ahazeímccíla^ia^r-
ced, y declarar cíla verdad, ¡qué. bien prefto fe me 
quitó la duda, de era antojo , 7defpucs veo muy 
claro mi boueria. Porque fi efmuiera muchos años 
imaginando como figuraróofa tan hermofa, no pu-
diera, ni íupi era, porque excede a todo ío que aea 
fó puede imaginar, aurvíbla la blancura?y. reíplan» 
dor. No es refplandor que deslumbré, fiMo ¥na bian-
curafeue. Yelreípland-Oir infuíb, que da deley* 
te grandifsimo a la vifta, y no la canfa rni la clari-
dad que fe vee, pára ver efta hermofura tan diuina. 
Es vna luz tan differente déla de acá, que parece 
vna cofaran desluftradala iclaridad del (ol que ve-
mos, en comparación de aquella claridad y luz que 
fe reprerentaí a la vifta, que no fe querrian abfir los 
ojos.Escodo uervna aguaímuy aclara que corre fo-
bre chriftal,y reuerbera en ella el fol, a vna: muy 
turbia y con gran nublado, y que corre por en ci-
ma de la tierra, no porque fe reprefenta fol, ni la 
luz- es como la delíbl j parecc cn fin te natural,y 
cftaotía cofa artificial Es luz que nqitienetnúehffl 
fino quecomofiempre es :lii^tni>ídalt!n;ba;®adk?^¿' 
n cs ^e fuerte que por grande éntcnHimiento qüc 
^perfona tuuicíTc, en todos los días de fu vida po** 
dría 
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dria imaginar como es^ y ponela Dios delate ta prtfto 
q au n o buuicra lugar para abrir los ojos/i fuera menc-
ílcr abrulos,.rQas ao-haze mas eílar abiertos que cerra 
doSjquandoclSeñor quierc,que aúque no queramos 
íe vee.No ay diuercimientoque bafte,ni ay poder rcíi 
ft!r,ni baila diligencia ni cuydado para ello. Efto tego 
y o; bien cfpcrimenrado como dire»Lo q yo aora quer-
ría dezir €s,el modo como eiSeñor fe mueftra poreftas 
Yiíioiies, nO;digo; que declare de que manera puede 
fe^poner cita luz Hafuerte en el fétido interior,y en el 
cntedimictfio imagen tanclara,que parece verdadera 
mente eflatalli aporque efto es de let;rados,no ha queri 
do eiSeñor darme a entedcr:elcomo,y foy tan igno-
rante^ de tan rud© entendimicntovquc aunq mucho 
me lo ha querido declararjn© he aíi acabad© de entc-
derel como.Y eíloescierto,queauqueavtm)lcpare2 
ca que tengo viuo entendimictoyque nolo tengo por 
«|ue en muchascofas lo heefpedmcntado^ue nocom 
prebende mas de lo que le dan a comer,Gomodizé.Al 
gunas vezes fe efpantaua el que me conFeílaua de mis 
ign9rancias,y jamas md dio a entende^ni aú lo deíTea 
ua jcomé hizo Dios efto,© pudo fec eftojni laprcgúta* 
yft,auque como he dichio de muchos años acá trataua. 
cdíi bucníos letradosjíi. cra vnacofa pecado o no, efto 
íi En lodemas nocramenefter maspara mi de péíar, 
hizo lo Diostodovy via q n© auia de que mccfpantar,. 
€bcr ppr§lealabar,y antes me hazcn deiuocioni las co 
^?¿dtóBMÍ05^,f tnieni.rás;rnas mas,. Diré pues lo que 
limiiíVoípcíccfparimeiaidl esm'oel Señor lo toA^^* 
WiiilTOjotf,^dcfclararáitbdo lo iquelf^^cfoopo, y 
)^paík{MémdiizirBicmt: pareciaen algurtas^oías \ 
«i^ima^ert l© qu© ¥Ía |mkpor otras imuchas. « f i n ® 
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que era el mirmo Chriílo^onformc a- la claridad cou-
que era íeruido niortrarícáic.Vnas vczcs era taco co-
fufo que me pareciaimagen, no corno los debuxos de 
aca,pGr muy perfetosque íeaii^ue hartos he vifto buc 
jios,es di íp ara te peníar que tiene lemejan^a lo VITO 
con lo otro en ninguna manera,no mas ni menos que 
la tiene vna períbna viua a fia retrato, que por bje que 
eftcracadojnopuedeíer ta al natural,q en fin fevee es 
cofa rauerta,mas dexemos efto que aqui viene bien , y 
muy al pie de la letra. No digo que es cómparacion, 
que nunca fon tancauales/ino verdad, que ay la dife-
rencia que de lo vino a lo pintado, no mas ni menos, 
porque fi es imagen,es imagen vina, no hombre muer 
to, fino Ghrifto viuo,y da a entender que es hombre, 
y Dios,no como eftaua en el fcpulero , fino como falió 
del derpues dc refufeitadoí Y viene a vezes con tan 
grande mageftad , que no ay qaien puede dudar, fino 
quees el mifmo Señor en erpecial cn acabando de co-
mulg3r,que ya fabemos que efta'alli,qüe nos lo dizc la 
Fe,rcprerentafe tan feñor de aquella pofada,que pare-
ce todadeshechaelalma fe vce confumir en Chnfto; 
o leíus mio,quié pudieíTe dar a encender la Mageftad 
conque osmoftrays.Yquan feñor de todo el mundo, 
y dcloscielos,y de otros mil mundos,y f inqüétomun 
dos^ cielos que vos criarades, entiende elalma fegun 
con la Mageftad que os reprefcntays ,que noes nada 
para fer vos Señor dello. Aqui fe vee claro lefus mio, 
es poco d poder de los demonios ^en comparacio del 
vuttftro, y como quien-os tuiiierc'COtítemo-pücd'ei te-
pífard infierno todo, aqui vee k^í-azon^ue ruuie-
^ d^onios de temer qnado baxaftes al limbo, 
f tnüieran d-cd-eñear otros mi!ififiernos mas baxos pa 
raí 
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cafauyr detangrá Mageílad,)' veo que quereysdara 
eDréder ai ú t n x quá grade es,y el poder que tiene efta 
íacraciísima humanidad juco con la diuinidad. Aquí íe 
reprefenca bié queferá el dia del juyzio ver efta mage 
ftad defte Rey,y verle có rigor para los malos. Aqui es 
¡a verdaderahumildad qdexa en el alma de ver fu ¿ í 
feriaq ñola puede ignorar,Aquí la confuíion^y verda 
deroarrepentimienco d^los pecados, q aúcon verle 
que mueítraaraor no (abe adondeíc meter, y afsi fe 
deshaze toda:digo que tiene ta gradifsima fuerza efta 
vifioa,quando el Señor quiere moftrar ai alma mucha 
parte de fu grandeza y mageftad que tengo por im-
poüiblc,í imuy fobrenatural ñola quificííe el Señor 
ayudar con quedar puefta en arrobatnicnto y extafi, 
que pierde el ver la vifion de aquella diuina prefen-
cia, con gozar, feria como digo, impofsible íuíFriila 
ningún fujeco 9 es verdad que fe oluida defpues.Tan 
¿mprimidaqueda aquella mageftad y hermofura, que 
no ay poderla oluida^fino es quando quiere el Señor 
que padezca el alma vna fcquedad y foledad grande, 
que diré adelante, que aun entonces de Dios parece 
fe oluida^ueda el alma otra,íiempre embemda,parc-
celc comunica de nueuo amor viuo de Dios, en muy 
alto grado a mi parecer, que aunque la viíion paíTada 
quedixequereprefenta Diosíin imagen es masfu-
bida, mas para durarla memoria conforme a nueftra 
flaqueza,para traer bien ocupado el penfamicnto, 
es gran cofa el quedar reprefentada, y puefta en la 
tmaginacion tandiujíiaprefencia.Y aísi vienen jun-
tas eftas dos maneras ele viíion fjcrapre. Y aun es afsi 
que lo viencn,porq con los ojos del alma vcefe la ex-
;Celécia y hermofura,y gloria de la fanaiísima hu 
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dadjy por eíla ocra manera que queda dicha íc nos da 
a eíuédcr como es Dios,y poderoíOjy que todo lo puc 
de, y codo lo manda , y todo lo gouicrna jy todo 1©. 
hinche fu amor. Es muy mucho de cftimar efta vi-
fiop. y fin peligro a mi parecer, porque en los efetos 
fe conoce no tiene fuerza aqui el demonio: parcccmc 
que eres o quatro vezes me ha querido reprefencor 
defta fuerte al mifmo Señor, en reprefentacíon íalfa^ 
tomala forma deearne^nas no puede contrahacerla 
cola gloria que quando es de Dios. Haze reprefenta-
«iones para deshazer la verdadera vifion que ha viílo 
el alnUjinas arsi la reliftc de íi,y fe alborota^ fedefabre 
einquieta, que pierde la deuocion y gufto que antes 
tenia, y queda fin ninguna oración. A los piincipios 
fue eftocomoke dicho, tres oquatro yezes. Es cofa 
tan differentifsima,quc aü quien huuieílc tenido fola 
oración de quietudVcreo lo entenderá, por los efetos 
que quedan dichos en las hablas.Es cofa muy conoci-
da,y fi rfo fe quiere dexar engañar vn alma, no me pa-
recela engañará/i anda con humildad y fimplicidad. 
A quien huuiere tenido verdadera vifion de Dios, 
áefde luego cafi fe fien te, porque aunque comienza 
con regalo y guílo, el alma lo lan^a de l l , y aun a mi 
parecer deue fer diíFerentc el gufto , y no mueftra 
apare ncia de amor puro y caíto, muyen breuexlaa 
entender quien es. Afsi que donde ay efperiencia, 
a mi parecer aopodra el demonio hazer daño. Pues 
"•feriimigínacion eílojes impofsible detodaimpofsibi-
lidad^ningun camino lleua,pGrque folalahermofnray 
blancura de vna manaes fobre toda nueftra imagina 
cion.Pues fin acordarnos dello,ni auerlo jamas penfa 
jverea vn Funw prefences cofasjquc en gran tiem 
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po no pudieran concertar fe con la imaginación, por. 
t]ue va muy mas alto, como he diclio,de lo que acá po-
demos coTnprchender, arsiquc eílo cs impoísiblc • y & 
pudieííemos algo cn efto, aun fe vce claro por eftotro 
que agora dire.Porque fi fueíTe re preícmado co eíen-
cendimiencojdcxadoquc noharia las grandes opera-
ciones que eílo haze,ni ninguna, feria coraovnoqup 
quifieírehgzer que dormía^ eílafe defpierco,porque 
n© le ha venido el fueñojque el comolo dcíféa íl tiene 
neceísidad o flaqu ezaen la cabe^ajadormeeeí'e en 
haze fus diligccias,y alas vezesparece haze algo:m^s 
fi no es íueño de veras no le fuftécajni da fuerza a la ca 
befantes a las v.ezes queda mas deruanecida: aCsi es 
en parte aca^q queda el alma defuanecida, mas no fu. 
ílétada y fucrte,antes cafada y defguftada3mas en lo q 
oigo no fe puede encarecer la riqueza que queda aun 
al cuerpo de falud3y queda conortado.Efta razon con 
ocrasdauayo,qQando me dezian que era demoniojy 
que fe rae antojaua,que fue muchas vezes,y poniaco 
paracionescomo yo pQdia3y el Señor me daua aentc-
derjmas todoaprouechaua poco, porque como aula 
perfonas muy fatuas en efte lugar, y yo en fu compara 
cion vna peidicion,y no los lleuaua Dios efte ca-
minOílucgo era el temor en cllos,que mis pecados pa-
rece lo hazian,que de vno en otro fe rodeaua, de ma-
nera que lo venían a faberjíin dczirlo yo fino a mi con 
feíTor^oa quien el rae mandaua. Yo les dixe vna vez, 
que fi los que me dezian efto me dixeran, que vna per 
foná que hunielíe acabado de hablarme, y la conocief 
le yo mucho,quc no era el|a,{ino que fe me anrojauajq 
ellos lo fabian, que fin duda yo lo creyera mas que lo 
que auia viftormasficfta perfoaamc dexara algunas jo 
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yas,y íe mequedauan en las manos por predas de a;u 
cboamor,y que anees no tenia ninguna,)/ me via rica 
fiendo pobre,que no podria creerlo aunque yo qui-
ÍÍCÍTCJY que ellas joyas las podiayo a-Joftrar,porque to 
dos los que me conocian, vían claro eftar otra mi al-
im, y afsi lo dezia mi confeílor5porquc era muy gran -
dcladifferencia en todas las cofas,y no dilsimulada, 
fino muy con claridad lo podían todos vc^porque co 
mo antes era tan ruyn,dezia yo que no podia creer q 
fiel demonio haziaefto para engañarme y licuarme 
aliníiernojtomaífe medio tacotrario como eraquuar 
me los YÍcios,y poner virtudes y fortaleza,porque rae 
via claro quedar con eftas cofas ei\vna vez, otra. Mi 
c onfcíTofjCorno digOjqiie era vn padre bien fanro,dc 
la Copañiadc lefus refpodia efto mifmo,fegü yo fu pe, 
era muy difcreto,y de gran humildad,y cfta humildad 
tan grande me acarreo a mi muchos trabajos^porque 
con fer de mucha oración y letrado no fe fiaua de íi: 
como el Señor nolclleuaua por eíle camino paífólos 
harto grandes co migo de muchas maneras, fupe qiie 
le dezia que fe guardaíTe de mi no leengañafle el de-
moniOjCÓ creerme algo de lo que le dezia,traíale exc-
píos de otraspcrfonaSjtodoeftomc fatigauaa mi, re-
mia qoe noania de auer con quien meconfeíTar, fino 
q todos auiádc huyr de mi nohazia finollorarjfuepro 
uidécia de Dios,querer el diirar,y oyrme,fino q era ta 
grafieruo de Dios,q a todo fe pufiera por el,y afsi me 
deziaq no offcndicííeyoa Dios,ni falieíTc délo que el 
me dezi^q no huuieíre miedo mefaltaíre, ííeprc me 
ammaua,y foíTegaua, mandaname fiempre que no le 
callaíTe ninguna cofa,y o afsi ló haziajCl me dezia que 
aazicado yo efto aííque fuefle demonio no me haría 
Q _ 3 daño, 
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dano.antcs facaria el Señor bic del'mal que el querú 
iiazer a mi akna/procuraua pcrfccionarla en codo lo 6 
podia,yo coaio traia canco miedo obedeciale en codo 
aunque imperfecarnence,que barco paíio có migo ti es 
años y mas que me confeííó con eftos trabajos :pGrq 
en grandes perfecuciones que tLiue,y cofas hartas que 
permitía el Señor me juzgaflfen mal, y muchas eítádo 
finculpa,con codas veniana el,y era culpadi) por mí, 
rcftandoel fin ninguna culpa, fuera impofsible ñ no 
?tuüieracaca fantidad5y el Señor qle animaua^oderfu 
frirtantOjporquc auiade refponder alps que les pare-
cía y uaperdída,y no le creían, y por otra parte auia-
me de foíTegar a mi,y de curar el miedo q y o traia, po-
niédomslc mayor,me auia por otra parte de foíregar, 
porq a cada viílo íiédo cofa nueua^ perínicia Dios me 
qucdaíTen defpues grandes temores, todo me proce-
día de fer ta pecadora y o,y auerlo fido}el rae cofolaua 
co mucha piedad, y fi el fe creyera a fi mefmo, no pa-
deciera yo tanto,que Dios ledauaa entenderla ver-
dad en todojporquc el mefmo Sacrameto le daualuz 
a lo que yo creo.Los íieruos de Dios que no fe aílegu-
rauan cratauanmemucho,yocomohablauacon def-
cuy do algunas cofas que ellos tomauan por difiérete 
intención,yo quería mucho al vno de ellos, porque le 
deuia infinito mi alma,y era muy fanto^ofentiainfih 
nito de q vía no me entédia,y el deíleaua en gra mane 
ramiaprouechamiéco,y qelSeñor me dieíTeluz5y af-
ilio que yodezia como digo,íin mirar cn¡ello parecía 
Ies poca humildad,en viéndome alguna falta, que vf?-
rian muchas,lucgo era todo condenado,prcguntaua-
me algunas cofas,y o rerpodía conllaneza y defcuydo» 
Juego les parecía les queria enfeñar,y que me tenia po^  
iabíí», 
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fabia,todo yua a mi contcíTorjporquc cierto ellos def-
íeauanmi pfouecho,el a reñirme, duró eílo harto tié-
pojafíligúi^ poí cuchas partes, y cenias mercedes^ 
me hazia el Señor codo lopaíTaua.Digo cfto para que 
fe encienda el gran trabajo,quc es no auerquic tenga 
cípericcia en eftecamino eípiritua^queano mefauo-
recer tanto el Señor,no fe que fuera de ini,baftátes co 
£is auia para quitarme el juyzio, y algunas vezes me 
via en términos que no fabia q rae hazer,fino al^ar los 
ojos alSeñor^porque contradicion de buenos a vna 
mugerzillaruyn y íkca,como yo,y temerofajno pare-
ce nada aníi dicho,y có auer y o paíTado en la vida grá 
difsimos trabajosas eftedelos mayores,plega al Se-
ñor que yo aya feruido afu Mageftad^ algo en efto,quc 
de que le feruian los que me condenauan y argüían, 
bien cierta eíloy^y que era todo por gran bien mió. 
C J . T. X X I J£. Profijrue en lo cmen$adoy 
jdi^e algunas mercedes\¿randes que la hixp elSe* 
ñory las cofas qnefu Mageftad la haTiiarfa-
ra affegur arla $ f ara querefym-
diejfe a los que la contra^ 
debían. 
|.Vcho he falido del propofito porque tra* 
taua de dezir las caufas q ay para ver q no 
Jes imag¡nacion,porque como podríamos re 
í prefentar coeftudio la humanidad deChri 
fto,y ordenado colaimaginacion fu gra hermofura,y 
no era nieiieftcr pocotiépoXi enalgo fe auia d parecer 
a ellaíBie la puede reprefétar delate de fu. imaginacio, 
4 ; y citarla 
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*y cílarla mirado algún efpaciojy las figuras que tiene 
y la blancura,)/ poco apoco yrla mas perficionando, y 
encomendando a la mcraciiaaquellaimagé,efto quié 
fe lo quita.Pues con el entendimiento la-puedo fabri 
car: en lo que tratamos ningún remedioay deftojd-
noqlahcmosde mirar quando el Señor la quiere rc-
prefentar, y como quiere,y lo q quiere, y no ay quitar 
ni poncr,ni modo para ello,aüque mas hagamos,ni pa 
ra verlo quandoqueremoSjnipara dexarlo de ver,en 
queriédo mirar alguna cofa particular luego fe pierde 
CbriflOjDos años y medio me duró, que muy ordina-
rio me hazia Dios efta merced,aura mas de tres q tan 
contino me la quitó defte modo con otra cofa mas fu-
bida,cGmo quiza diré defpueSjy con ver que me efta-
uahabládo,y yo mirando aquella gran hermofura,y la 
fuauidad co q habla aquellas palabras,por aquella her-
mefifsimay diuina boca,y otras vezes con rigor,y def 
fearyo cneftrem© entender el color de fus ojos,o del 
tamañoq eran paraqlofupieflc dezir,jamasIohemc 
recido ver,ni me baftaprocurarlo,antes fe me pierde 
la viíio del todo.Bien que algunas vezes veo mirarme 
con piedad, mas tiene tanta fuerza cita vifta,quc el 
alma no la puede fuífrirjy queda en tan fubido arro-
bamiento, que para mas goziarlo todo,pierde cfta 
hermofa vifta. Afsi que aquí no ay que querer,ni 
noquerc^clarofe vee quiere el Señor que no aya fi-
no humildad, y confufion, y tomar lo que nos dieren, 
y alabaraquíenlo dajcftoesen todas las vifiones fin 
quedar ninguna,que ningunacofafe puede, ni para 
ver mcnos,nimashazc , ni deshaze nueftra diligcn-
cia.Quiere el Señor que veamos muy claro,no es cfta 
obra nueftrajfino de fu Magcftad,porque muy menos 
pode-
podemosteneríoberuiajantcs nos haze eftar luimil-
¿es,y cemerofoSjViédoque COMIÓ ei Señor nos quita 
el poder para verlo que queremos, nos puede quirar 
eflas inercedes3y Iagracia,y quedar peí didosdel todo 
y que fiempre andemos con imcdo, mientras eneftc 
dcftierroviuiraos.Caíi fiemprcfe me reprefentauael 
Señor áísi refucitadojy en la hoília l ome ímo/mo eran 
algunas vezes para csfor^armc/i cflaua en tribulacio, 
que me moftraua las llagas algunas vezescnlaccuz,y 
en el huerto,y con la corona de cfpinas pocas^ lleuá 
do la cruz también algunas vezes para como digo nc 
cefsidadcs mias y á otras perronas:masfiepre la carne 
glorificada5hartas afrentas y trabajos he paíTadoen de 
zirlo^y hartostemores, y hartas petíecuciones. Tan 
cierto les parecía que tenia demoniOjque me querían 
conjuraralgunas perfonasjdefto poco femé dauaa 
fni,mas fentiaquando vía que temían los confeíTores 
deconfeíl'armc, o quando íabia les dezian algo. Con 
todo jamas me podra pefar de aucr vjfto eftas vifi©-
ncsceleftialesjy por todos los bienes ydeleytes del 
mudo fola vna vez no lo trocara,riempre lo tenia por 
gran merced del Señor,y me parece vn grandifsimo 
teforo, y el rniímo Señor me affeguraua muchas ve -
zcs Yo me vía crecer en amarle muy mucho, yua me 
a quexar a el de todos eftos trabajos, fiempre falia coa 
folada de la oracíomy con nueuas fuerzas. A ellos oo 
losofauayo contradezir, porque vía era todo peor, 
que les parecía poca humildadjConraiconfeíToríra-
taua,el fiempre me coníblauamucho quando me vía 
latigada.Gomo las viíioncsfueron creciendo,vno de 
d l ^ que antes me ayudaua, que era con quien me co 
teflaua algunas vczcs,qnopodíaelminiftro,comc9d 
Q _ y a dezir 
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a óczk q cliaro cea demonio. Mádatnc que ya que no 
auia remedio!dcrcüílir,q fiempre me íaatiguaíle^qua 
do algmia vifio vieírc,y dieílehigaSjporq tuuieíle por 
cierto era demonio,y co cfto no vernia,y q no huuicf 
fe micdo,queDios me guardaría^ me lo quitada :a mi 
rae era efto grande pena, porque como yo nopodia 
crcerjíino qoe era Dios,eEa cofa terrible para mis tan 
poco podia^como he 4icho,deírear fe me quitairc,mas 
enfinJxazia quanco me mandauan, fuplicaua mucho 
a Dios melibraíTe deferengañadaiefto íiempre lo ha 
2ia,y co hartas lagrinias,y a S.Pedro, y a S. Pablojq me 
dixoel Señor,eomo£uelaprimeravez qmeparecióen 
fu dia q ellos meguaidariáq no fueíTe engañada,y arsi 
muchas vezes les veia al lado yzquierdo muy clárame 
te aunq no co viíi6imagmíaina,erá eílos gloriólos fan^ 
cos muy mis feñores.Dauame efte dar higas grandiísi 
mapenaquado via efta vifió delSeñor.Porqucquádo 
yo le via preféte íi me hiziera pedamos no pudiera yo 
creer q era derponioiy afsiera vn genero de penitécia 
grade para mi.Y por no andar tato fan tiguádome,to 
maua vna cruz en la mano.Efto hazía cafi íiepre,las hi 
gaSjno tan cotino, porq fentia mucho,acordauame de 
las injurias q le auian hecho los ludios, y fupplicaualc 
me perdonaíle,pues yo lo hazla por obedecer al q te-
nia en fu lugatjy que no me culpaíTe pues era los mini 
í lrosqueel teniapueftosen fu lglefia:deziamcqnofe 
me dieíle nada,que bie haziaen obedecer3mas que el 
liaría que feentedieíTe la verdad.Qoiádo mequitaua 
ia ,oracio,me pareció fe auia enoja do.; Dixotpe que les 
dixeíreque ya aquello eratyrania, dauamecaúfas pa-
ra que entendieíre,q no era demonio, alguna djre def 
pues.Vna vez teniendo y o la cruz eala mano jqlíc12 
*' / - ' traía 
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traía en vn rorario,trie la como con lafuya, y quando 
pie la tornó a datera dcí^uatro piedras grandes muy 
ñus prccioías que di.amances íin compiaraaon >• por-
que no la ay,caíialo que fe vec íobrenaEuraljdiaman-
tc parece coía Goncrahccha e impei ícca de las pipdrás 
prccioías que fe veen alia, tcnian laj cinco llagas de 
muy ^ndahcchurajdixome queiafsi kvería de aquí 
a delacejy aísime acaecia que np viaja madera de que 
era, fino eílas piedras,mas no lavia nadie ílnp yo j 
en comentando a mandarmehizíeíle cfl:as|prucua%y 
i:efiílicílc,era muy mayor el crecimiento de las mer-
cedes, en queriéndome diuertir nunca faiia de ora-
ción, aun durmiendo me parf eejcftapa en ella,por-
que aqui era crecer elattior,'y.íailaftilPas-f^p - yo.de-
zia al Señor,y el no lo poder íufírirjní era en mi mano 
aunque yo quería, y maslo procuraua de de^ar de pe 
far en el, con t^ odo obedecí a qnánco ppdja, mas po-
día poco o no nada cncíVo. Y el Señor nunca me lo 
quicc^mas aunque medezialoiiízieíre, aíregurauame 
por otrocabo,y enfeñauamelo que les aula dedeziríy 
. afsi lo hazeaora,y.dauame tan bailan tes razones, que 
a tni me hazia toda feguridad.Derde a poco tíepo c@-
men^ofu MageftadjGonp me lo tenía promecido, a 
feñalar masqiie era el,creciendo en mi vn amor-taíi 
grande de Dios, que nofabíaquien me le ponía, por-
que era muy fobrenacur al, ni yo le procuraua.. Víame 
morir con deíTeode vera Dios^y nofabia adode auia 
de bufear efta vida,rmo era con la muertet pauanme 
T ^ ^ P ^ 1 1 8 gandes de cíle amor q aunq noeran ta 
infuíFrideros,como los que ya otra vez he dicliA ni de 
taníp vajor, yono fabia que me hazer , porque nada 
meíanstazkjni cabía en mi'fino que verdaderan^ece 
'J , • 'me 
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meparecia fc me arrancaua el alma. O artificio r©bc-
rariodclSeñoivqüe indaftiia tan delicada-hapiades 
c o á vaeftraet^iaüá miícraj3le,afcondiades os deimi.y 
apreeauadesim can vueftio ara^órjCon vna maerte ta 
fabrófa que nu^nca el alma querría falií de ella.Quien 
tío huuiere prouado cílasiropetsis ta grades es impof 
(¡ble pod-ei^críteóder^qud fto es defaflferiegddelpe-
ch-Oj-tí-i ^ toskieáGCioties que fu ele dar muelias vezes, 
4píaré{?é alidgan erGÍpiricú;^ nocabe en íiseftacs óra 
ciOnMáf Mfe.y han fe de quitar eftos a celé ra mié tos 
con;pr6curar e<^ n füáuídád recogerlos dentro de {1,7 
acallar el alÍTi i,que es eílo como vnos niños q tienen 
vn af cierado lioraivq parece van a hogarfe,y co darles 
a beiiei^célTa aefueldeniaííado fentiraiento, afsiacá la 
ra¿6 atajea encógérlariei ida,porqi]epodría ferayü-
dar el mií[íaainatnral^buelua 1 aCíVnfideracion cdn fe-
mef tío es rodo perfctbjfinó que puede fer mucha par 
ce rcnfual,y acalle efle niño co vn regalo de ámor,que 
la haga mouer a amar por vía íuaue^ no a puñadas,co 
modi-zen,4íecoj m e ñ e amor detro^y no como olla 
quG cueze demafiadd,porq fe pone \é leña fin difcr 
'tfion,yíe vitííce todají inoque'modcréla cáufa queto-
nVáwto para efte fuego, y procuren amatar la díama 
f on lagrimas fuaues, y nó penofas ,quc lo fon las de 
"¥ftosrentimienros: yhazen mucho daño, yo las tuue 
s aíg-anas vezes a los principios,y dexauáme perdida la 
cabeca^y éanfadoel eípirita de fuerte^que otro dia; y 
mas no éítaM para tornara la oración, aísi que es me -
^e f te r | raH dlfeí^cio a los pfíncipi;ríS,pnra q vaya coefo 
4<&Ma&á4 yíc mueílre el efpiriftj aobr.fr inteior-
ménte,lo efteriér te procure mudio cui tar /Eft^6' 
^Im^ctás'éMMüfxiXífsÍmos¿ ncPponemos nofórros 
Oi .i. 
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laleña/mo que parece que lu cho ya elíucgOjdc pre-
ífo nos echan .dentro para qac nos qucmcmos,no pro 
cura el alma que duela efta llaga de la aufencia del Sc-
iíorjíino hinca vna faeca en lo mas viuo 3 las encrañas 
v coracon alas vezes, que no íabe el alma que.ha, ni 
^ quiere^bien enriende q quiere a Dios, y q la lacea pa-
F ece traía yerua para aborrecer fe a íi por amor de eftc 
Señony perderia de buena gana la vida por el. No fe 
puede encarecer ni dczir el modo con que llega Dios 
ú alma,v la grandirsima pena que da,que la haze no ía 
ber de í-i,mas es cfta pena tan íabrofayq no ay deleytc 
ealavidaque roas contento de. Siempre querría el 
alm2,comohc dicho,eftar muriendo de efte mal.Eíla 
pena y glom jonta me traía defatinada, que no podía 
yo en ten tender comopodia íer aquello. O que es ver 
vn alma herida, que digo fe entiende de manera 
que fe puede dezir herida, portan excelente caufa^y 
vee claro que no mouio ella pot donde le viniefle cílc 
amor, fino que del muy grande que el Señor le tie-
ne parece cayó de prefto aquella centella en ella qiiü 
la haze toda arder. O quantas vez es me acuerdo 
quapdo arsi eftoy,de aquel verfo de Dauid Quemad-
modum defideratceruusadíontes aquarum,que me 
parece lo veo al pie de la letra en mi,quádo n-o da efto 
muy rezio,parecc fe aplaca algo,alomenos bufea elal-
ma algu remedio}porqno fabe q hazer co algunas pe-
mtécia?,y no fe íiéten mas,ni haze mas pena derramar 
fangrc,que fieftuuicfle el cuerpo muerto, bufea mo-
áos y tmneras.para hazer algo que fíenta por amor 
de Dios,mas es tan grande el primer d o ^ q u e no fe 
yo que tormento corporal le quitaíre,como no eíla 
«Ui el remedio fon muy baxaseftas medicinas para tan 
fubi-
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íubido mal,alguna cofa feaplaca,y paíTaalgo en cfta 
pidiendo a Dios le de remedio para fu mal,y ningunQ 
yec íino ia muerte,que con efta pienfa gozar del todo 
a fu bícn.Ocras vezes da can rezio,que eílb ni nada fe 
puede hazer,que corta codo clcuerpo,ni pieSynibra' 
eos no puede menear,antes íi eftá en pie fe fiéca como 
vna cofa tráíporcada,que no puede ni aú refollar, fob 
da vaos gemidos no grandes,porq no puedesinas fon 
io en el fcntimiento.Quifo el Señor que vieíTeaqui al 
gunas vezes cíla viiion,via vn Angel cabe mi haziael 
lado yzquierdo,en fotma corporal, lo que no fuelo 
ver fino por marauilla,aunque muchas vezes fe me re 
prefentaa Angeles^sfm verlos, fino como la vifion 
paíTáda que dixe primero.En efta vifio qüifo el Señor 
le vieílc afsi, no era grande ímo pequeño, hermofo 
mucho, el roftro can encendido, que parecía de los 
Angeles muy fubidos que parecen todos fe abrafan, 
deuen fer los que llaman Seraphines,que los nombres 
no me los dizcn,mas bien veo que en el cielo ay tata 
diíFerencia de vnos Ángeles a ocros,y de ocros aocrós 
que no lo fabria dezir,vialc en las manos vn dardo de 
oro largo,y al fin del hierro me parecía tener vn poco 
de fuego,efte me parecía meter por el coraron algu-
nas vezes,y q me llegauaa las entrañas,alfaear me pa 
recia las lleuaua coíigo,y-me dexaua coda abrafada en 
amor grande de Dios,era tan grande el dolor que ttifi 
haziadar aquellos quexidos, y can cxcefsiua la fuauí1-
dad que me pone eíre grandiísimo dolor que no af 
dcíTear que fe qu¡ce,ni fe conten ra el alma con menos 
que Dios,no es dolor corporal,íino efpiritual, aunque 
no dexa de participar el cuerpo algo, y aun barco. Es 
Tn requiebro ca fuaue quepaíTa entre el5 alma y Dios, 
que 
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qucfuplíco y o a fu bondad lo de a gu ílar a quien peía, 
re que roiéto.Los diasque duraaa cfto andaua como 
cmbouada,noquiíiera ver,ni hablar, fino abracarme 
con mi pcna,que para miera mayor gloria que quan-
cas ay en lo criado.Efto tenia algunas vezes quado qui 
fo el Señor me vinicíTen eftos arrobamientos tan gra-
des, que aüeftando entre gentes no los podía refiftir, 
(¡nocon harta pena mia je comengarona publicar, 
deípues que los tengo no fiento efta pena tanto, fino 
la que dixe en otra parte antcs^o me acuerdo en que 
capicuk^qucesmuydiíFercnte en hartas cofas, y de 
mayor precio3antesen comefl9andoefl:apenadcque 
aora hablo}parec e arreba ta el Señor el alma, y la pone 
cnextafi.y aísi noay ¡ugardetcnerpena, nidepade-
cc^porque viene luego el gozar,fea benditopor fíem 
pre5que tantas mercedes haze a quien tan mal rcfpo-
de a tan grandesbenefícios. 
C J T, X X X Torm a contar el difeurfo de 
fu tuda, y emo remedio el Señor muchos defus traba-
dos con traer al lugar donde eftaua3al fanto liaronfr00 
íedro de Alcantarandela orden delgloriofo fan Fran 
cifcojrata de ¿ r andes tentaciones y trabajos 
interiores que pajfamal¿tt' 
ms^ e^es^  
Vesvicndoyo lopoco3ono nada que po-
diahazer para no tener eftos Ímpetus tan 
grades,tábié temia de tenerlos,porq pena y 
'"'^ contento nopodia yo entéder como podia 
r jüto,q y a penacorporat,y cóteto cfpiritual, bié!« 
fafcfi 
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íabiaquc era bien pofsiblcjmas tan exccfsiua pena efpi 
ticual, y con tan grandiísimo gufto efto me deíacinL 
ua,aun no ceíTauaen procurar refiftir, mas podia tanv 
poco que algunas vezes nve caníaua. Amparauamcco 
ia Cruz,)' queríame defender desque co ella nos am-
paró a todos,via que no me entendía nadie, que efto 
muy claro lo entendia y o , mas no lo ofaua dez^,rmo 
a mi Gonfcflbr,porque efto fueradezir biende verdad 
que no tenia hu mildad.Fue el Señor íeruido remediar 
gran parte de mi trabajo, y por entonces todo , con 
traerá efte lugar al bendito F.Pedro de Alcántara, de 
quien ya hizc mencion,y dixc algo de fu penitencia,q 
entre otras cofas me certificaron q auia traído veyn-
teaños cilicio de hoja de lata cotino. Es autor de vnos 
libros pequeños de oración, que aorafe tratan moche 
de romance,porque como quien bien lo auiaexercita 
do,efcnuió harto prouechofamente para los q la tiene 
guardóla primera regla del bienauenturado fan Fran-
Gifco con todo rigor,y lo demás que alia queda dicho. 
Pues comola viuda íigrua.de Dios q hecucho, y ami-
ga miafupo queeftaua aqui tan gran varon^y fabia mi 
necefsidad (porque era teíHgo de mis afliciones, y 
me con fol aua har to, p orqu e era tan ta fu fe5que no po• 
día creer fino que era fpiritu de Dios, el que todos los 
mas deziaeradel demonío,y comoespcríbna de har-
to buen entedim,iento3y de muchofecretOjy a quie el 
Señor hazia harta merced en la oración , quifo fu Ma-
geftad dar la luz en lo que los letrados jgnoraua.Daua 
me licencia mis confefibres que defcanfaííc con ella 
áígiínas cofaSjporquc per hartas califas cabía' en ella, 
Cabi ale parre algunas vezes de I.k mercedes que el Se 
not me; hazü con auifos harto proucchofos p^' 
ra.fii 
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rafüalma.)Puescomo lofapo3para que mejor le pu-
dieíTecracar/in dezirme nada}rccaudólicenciade mi 
Prouincial,para que ocho dias cíhiuieírc en fu cafa, y 
enella,yen algunas Igleüas le hable muchas vezes, 
efta primera vez q eftuuo aqui, q^defpues en diueríbs 
tiempos le comLinique,como le di quenca en £uma de 
mi vida y manera de proceder de oración con la ma-
yor claridad que yoíupe(que efto>he tenido fiempre, 
tratar con toda claridady verdadjCo los que comuni-
co mi almajhafta los primeros mouimientos querría 
yo lesfueíTen publicos,y las cofas mas dudólas y de fo 
fpecha,yoles;argaia con razones contra mi) afsi que 
fin do ble z ni c n c u bier ra le trate mi almasGaíi alo s p r i a 
cipios vi que me entendia por experiencia5que era to 
do lo que yo auia mcneíter,porque emoecs no me ía-
bia entender como aoraspara íaberlo dezir,que def-
pues me lo ha dado Dios que fepa enteder y dezir las 
IBcrcedes que fu Mageftad me haze,y era meneíler q 
huuieíTc pallado por ello quie del todo me entendieí 
fe y declaraírc loque era; E l me dio grandifsima luz,, 
porque almenas en las vifidnes que no eran imagina-
rias, no podia y o entender que podia fer aquello,y pa 
reciame qvtó en las que viaeon los ojos dei alma tam-
poco entendiacomopodia fer, que como he dichofo 
lo las que fe y ee con los ojoscorporales,era de lasque 
me parecía a mi auia de hazer cafo^ cílas no tcnia.Ef 
telanto hobre me dio luz en todo,,y me lo decíaro, y 
dixorne que no tuuielTe pena/ino queaíabaíTe a Dios, 
y éftuielk iaT> ckrtaque era cfpiritu fuyo^qoe fino 
éralaíe^cofo o-iasverdadera no podía af.uervni:quetan: 
tapudieffc cre€r,,y el fe confolaua míucfeo-coumigo , y 
naiiame.todo-fairQr y merced, y iiempre defpues cu-
R uo 
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«o muchaquencaconmigo3y dauamc parte deTusco 
fas y negocios, y como me via con los deffeos que el 
yapoíleiapor obiajq eftos dauamelos el Señof muy 
deceiminadosjy me viacon tanto animo holgauafc 
de tratar conmigo, que a quien ei Señor llega en eílc 
cílado no ay plazer ni confuelo que fe yguale a topar 
con quien le parece le ha dado el Señor principios de 
eftojque entonces no deuiayodetenermucho mas,a 
lo que me parece,y plega alSeñbr lo céga aora,huuo' 
me grandifsima laftima.Dixome que vno de los nu. 
yores trabajos de la tierra, era el que auia padecido, 
que es contradicion de buenos,y que toda via me que 
daua harto,porqiieííeprc tenia neGefsidadjy no auia 
en efta ciudad quien me cntedieíTejmas que el habla-
lia a quien me confeílaua,y a vno dé los que me dauá 
mas pena,que era efte cauallero cafado,que ya he dU 
cho, porque como quien me tenia mayor voluntad, 
me hazia todala'gucrra,y es almatemerofa y fanta^ 
como me auia vifto tan poco auia, tan ruyn,no acaba-
ña de aílegurarfe. Y afsi lo hizo el Tanto varón que los 
hablo a entrambos,y les dio caufas y razones para que 
feaíleguraíTen^ no meinquietaíTen mas,el confeflbr 
poco auia menefter,ei cauallero tanto,que aun no del 
todo baftó, roas fue parte para que no tanto me ame-
drcntaíTe. Quedamos concertados que le efcriuieíle 
lo que me fucedieíre mas de alli adeláte,y de encomé-
darnos mucho a Dios, que era tanta fu humildad, que 
cenia en algo las oraciones defta miferable,que era har 
tamiconfu/ion, dexomecon grandifsimo confuelo y 
contento, y con que tuuieíTc la oración confeguri-
dad,y de que no dudaíTe q era Dios,y de lo q tuuieíTc 
alguna duda,y por mas feguridad de todo dieffe parte 
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al confeífor,/ co efto yinkíTe feguravMAs t-aropoco po 
du cener eftafeguridad del rod©, porq iT|£tMGOaaa et 
Señor por camino de tcoier,como creet- q era demo-
nio quando me dezian que lo era:aísi que temor ni íe-
guridad nadie podía, que yola tuuicffe ^ dema(neia q 
les pudíeíTe darmascredieo dclquecl Señ^r;poniaeii 
mi alma.Afsi que aunque me confoló y íoílegó j no le 
di canco crédito para quedar del codo fin cemor, en t í 
pedal quando el Señor me dexaua en los trabajos de 
alma que aora dnescon codo quede, como dígo, muy 
coníolada. No me hatcaua de dar gracias a Dio^y aií 
glorioíb padre miofan- lofcf-vque na.cpareció leaei^ 
elcraida,porquc era comiíFario^-enefai de la cuftodía 
de Tan lofcf, a quien yo mucho me encomendauaa y 
•a nucftraScñora,acaeciame algunas vezes, y aun aora 
me acaece,aunquc no cantas, cftar con tan grandiísi-
mos crabajos de alraaVjunto con tormencosy dolores 
. de cuerpo de malearan rezios que no me podia^aíer. 
Ocrasvezes cenia males corporales mas graues,y co* 
mo no cenia los del alma, los paílaua con mucha ale-
gna,masquando era todo junto, era can gran crabaja 
que me aprecaua muy mucho. Todas las mercedes q 
meauia hecho el Señor,^ me oluidauan,rc>Io quedaua 
^na memoiia como cofa q fe hafoñado,paradar pena 
porq fe entorpece el entédimieto, € fuerce q me haifa 
andar en mil dudas y forpcchas5pareciédomeq.yo no 
lo auiaíabido encédei%y qqui^a femé antojaua, y q ba 
ftaua q anduuieíTe yo engañada, fin q engañaíTc a los 
buenoSjparecjamcy0 ta m é b , q q u e c o s diales y bcre 
gias fe auia leuatado, me pitecia erá por mis pecados. 
aeíaíloílcgarkxxc^ pc%d1%M'ó%«átÍ3éTO a deí^ 
Ik % cfpera-
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crpcracion,y tefigo ya tanca cfperiencia q es cofa del 
demonio ,-fue como ya vce que le entiendo no 
atormenta en cílo tancas vezes corno folia^ yeefc cla-
ro en la inquiecud y deraíloísiego con que comienca, 
y el alboroto que da en el alma todo lo que duia, y la 
efeuridad y afflicion que en ella pone , la fequedad y 
maladirpoiicion para o rae ion, ni para ningún bien,pa 
rece que ahoga el alma , y ata el cuerpo para que de 
nádaaproüeché.PorqueJa humildad verdadera aun-
que fe conoce el almaporruyn, y dá pena ver lo que 
íomos^y^pcnfamos grandes encarecimientos de nuc* 
ílra maldad tangratndes como los dichos /y fefientea 
con verdad nd viene con alboroto,ni defallbfsiega el 
alma^ilaefcurece^i da fequedadtantes la regala,y es 
todo al reues^co quietud,con fuauidad/con luz, pena 
que por otra parce conorta,de ver quan gran merced 
1c hazeDiosenquetenga aquellapena^ qua biéem-
pleada c5,duelele lo que oífendió a Dios^por otra par-
te la enfanchafumiferícordia-.tiene luz para eonfun-
dirfea fi,y alabar afa Mageftadjporque tátolo fuffdó: 
en eíta otra humildad que pone elderaonÍQ,n0ay luz 
para ningún bien,tGdo parece lo pone Dios a fuego y 
afangre3repreíentale ía juftici3,y aunque tiene fe que 
ay mifericordia, porque no piiede.tanto el demonioq 
la haga perder, es de manera que no la confuela, an -
tes quando mira tanca mifedcordiale ayuda a mayor 
tórmcntOjporquelcparece eftauaobligada a mas. Es 
vnainuencion del demonio délas maspenofas y futí 
les y difsimuladas^que y íAe entendido del-.y afsiquer 
ría auiíar a v.m.para que fi por aquí lescentare,tenga al 
guna luziyImconozca, ñ le dcxarc el entendimiento 
para coaécerlo,qac ha picíc c|üc va en letras y 6bcrt 
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ue aüque a mi codo me falta, deípnes de falida de lio 
feien entiendo es deíacinojio que he entendido es, 
que lo quiere y permite el Señor, y le da licccia}CGfiuv 
le la dio para qoetentaíTc aIob,aunquea mi como a 
ri¿yn no es eo aquel rigor,Ha me acaecido y me acucr 
do íer vn diaantes de la virpera de Corpus Chnfti,fie 
ña de quien yo foy deuoca^ aunque no canto como es 
razonjefta vez duróme ibio hafta cí dia, que otras dó -
rame ocho y quinze diaSjy aun tres fe man as,y no fe íl 
maSjen eípeciallas ícnianas tantas que folia fermi re-
galo de oracio, me parece que coge de prefto el ente 
dimiento porcofastanliuianasalasvezes,que otras 
me reiría yo dellas, y hazele eftar trabucado en rodo 
la que el quiere,y el alma aherrojada alli,íin fer feñora 
de fijtii poder péfar otra cofa mas de los difparates que 
ella reprefenca,queeafi ni tienen como,™ atan,ni def-
atan, folo ata para ahogar de manera el alma, que no 
cabe eníi,y es afsi,que meha acaecido pareccrme? q[ 
andan los demonios como jugando ala pelotacon 
el alma3y ella que no es parte para librarfe S fu poder. 
Mo fe puede dezirlo que en cfte cafo fe padece,ella at& 
da abufear reparo,y permite Dios no le halle,folo que 
queda fiempre la razón dellibre aluedrio no clara, di-
go yo que deue fer cafí atapados los ojos. Como vna 
perfona que muchas vezes ha ydo por vnaparce,que 
aüque fea nochey afcuras,ya por el tino pafiado fabe-
donde puede tropezar, porque lo ha viílo de' dia , y 
guardafe de aquel peligro, afsi es para no otfendcr a; 
Dios,que parece fe va por la coílubre, dexemos apar-
te eltenerla el Señor que es lo que hazc al cafo. L a fe 
efta entonces tan amortiguada y dormida, como to* 
das las demás virtüdcs,aunque no perdida,^ bien cree 
R., |3 lo 
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loque tícaela ígleík mas pronunciado por la boca 
que parece por otro cabo ia aprietan y encorpccenjpa 
ra que caíi como cofa que oyó de lexos le parece que 
conoce a Dios.El amor tiene ran tibio, que ii oye ha-
blar en el efeucha como vna coía qciee fer elque es 
porque lo cieñe la ígle{ia,mas noay memoria de lo q 
ha efperimencado en fi.Yrfc a rezar no es fin mas con 
goxajO eftaren foledadjporque el tormento que en 11 
fíente fui faber de que,es incomportable a mipareeer, 
es vn paco de trallado del infierno, e í loes afsi,fegun 
el Señor en vna vifion me dió a entender,porque el al 
ma fe quema en fijíinfabcr quien ni por donde le po-
nen fuego,ni como huir del,ni con que le matar, pues 
.quererfe remediar con leer,es como íi noíupieíTe.Vna 
Tez me acaeció yr a leer la vida de vn Tanto, para ver 
fi me embeueria,y para confolarme de lo que el pads 
ció, y leer quatrooeinco vezes otros tantos renglo-
nes,)'coníer romance menos entendía de ellos ala 
poftre que al principio , y afsi lo dexe : efto me 
acaeció muchas vezes, fino que efta fe me acuer-
da mas en particular. Tener pues conuerfackm 
con nadie es peor,porque vn cfpiritu tan defgufta-
do de ira pone el demonio, que parece a todos 
me querría comer, íin poder hazer mas, y algo 
parece fe haze en yrme apa mano, o haze el Se-
ñor en tener de fu mano a quien afsi eíla, para que 
no diga,ni haga contra fus próximos cofa que los 
perjudique, y en que oífenda a Dios. Pues yf al con-
feffor efto es cierto, que muchas vezes me acaecía 
lo que diré, que con fer tan fantos como lo fon los 
^uecn eíletiempo he tratado, y trato, me dezian 
palabras, y me xeñian con yna afpereza,qitó def-
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pues que íelas dezia yo , ellos imifmos íe eípanta-
uan, y me dezian, que no era mas en ib mano , por-
que aunque ponían muy por íi de no lo hazer, o-
tras vezes que fe les hazla deípucs laftima, y aun 
eímipulo, quando tuuielTc femejantcs trabajos de 
cuerpo y alma,y fe determinauana confolarme coa 
piedad, no podían. No dezian ellos malas palabras5 
digo en queoííendicífcn á Dios, mas las mas dif-
guftadasque fe fufFrían para confeíTor, dcuian pre-
tender mortificarme, y aunque otras vezes me hol-
garía, y eftaua para fulfrirlo, entonces todo me era. 
tormento. Pues dauamelo también parecer que los 
engañaua, yua a ellos y auifaualos muy a las veras 
que íe guardaffen de mi, que podría fer los enganaf-
fe, bien via yo qu^ de aduertencia no lo baria j ni les 
diria mentira , mas todo me era temor, vno me dixo 
vna vez como entendió la tentación, que no tuuieílc 
penajque aunque yo quificííe engañarle, fcío tenia el 
para no dexaríe cngañar.Efto me dio mucho confue-
lo algunas Vezes,ycaíiordinario,alomenos lo masco 
tino en acabando de comulgar defeanfaua, y aun al-
gunas en llegando al Sacramento, luego ala hora 
quedaua tan buenaalmay cuerpo, que yo meefpan-
to ,110 parece í inoqueen vn punto fe deshazen to-
das las tinieblas del alma, y falido el íbl conocía las 
tonterías en que auia eftado. Otras con íbla vna 
palabra queme dezia el Señor: con íblo dezir, No 
eflesfatirada yno ayas miedo, como ya de otra vez he 
dicho quedaua del todo fana,© cog ver alguna vifion, 
como fi no huuiera tenido nada, regalauame co Dios, 
quexauame aelcomo confentia tantos tormentosq 
paaecicflejmas cilocra bien pagado, que cafi riem* 
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prc eran íierpucs en gran a.bundacislas mercedes no 
í^e pareec/mü que tale el alma delcrifo], eomo.cl o,ro 
¿mas afinada y clarificada para-ver en fi alSeñor, y afs| 
fe hazen defpues pequeños eftos trabajos, con pare^  
cer incomportables, y íedeíTean tornara padecer £ 
el Señor fe hadeíeruir mas de ello,y aunqueayatnas 
cdbulacionesy perfecuciones, eomo fe paiten fin of-
fender al Señor, fino h oigan do fe de padecerlo por els 
todo es para mayor ganancia, aunque como fe han de 
llenar no los licuó y o,íino harto imperfccamece,otras 
vezes me venian de otra fuertc5y vienen que de todo 
¡sunco me parece fe me quitada pofsibllidad de péfar 
¿eofa b-uena, ni dcfícarla hazer,íino vn alma y cuerpo 
del todo inútil y peíado, mas no tengo con efto eílo-
tras tentaciones y defaflofsiegos, fino vn diíguílo fin 
enteder de que,ni nada conteta el alma.Procuráua ha 
zer buenas obras exteriores para ocuparme medio por 
fuer^a^ conozco bien io poco que es vn alma quado 
fe afeondela graciajno me claua mucha pena, porque 
cfte ver mi baxeza me daua alguna fatisfacio,otras ve 
zes me halló que tan poco puedo pefar cofa formada 
de Dios,ni de bien que vaya con afsíento,ni tener ora 
cion,aunque efteen roledad,mas íiento queleconoz-
co: el entendimiento, eimaginacion entiendo yo es 
aquí lo que me daña, qué la volutad buena me parece 
a mi que cita y difpu efta para todo bícnimas cfte ente 
dimiént© éftátán perdido que BO parece fino vn loco 
furiofocjuc nadie le puede atar,ni foy feñoradehazer 
le eíiar quedo v ñ Credo ¿ algunas vezes roe rio y co-
nozco mi miferia, y cííoylc mirando, y dexole a ver q 
haze,y gloria a Dios nunca por marauilla va a cofa roa 
Ia,fino indifferenteSjfialgoay qué hazeraqui, y ^ 1 
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aculla.Conozco mas cntoces la grandifsima merced 
.queme haze el Señor quádo tiene atad ce {le lo ce cu 
perfera conté mplacion, miro que reria íi me vicírcíi 
eftc defuaric las perfonas que rae tienen por buena. 
He laftima grande al almade verla con tan mala com 
pañia. Deíleo verla con libertad, y afsi digo al Señor: 
qaando Dios mío acabare de uer mialma)üta en vuc 
íka alaban9a,que os gozen rodas las potencias,no per 
?micais Señor, Cea ya mas defpeda^ada/quc no parece, 
fino que cada pedazo anda por fu cabo.Eftopaílo ma-
chas vezes,algunas bien entiendo le haze harto al ca 
fola poca faludcorporal.Acuerdóme mucho deldaño 
fue nos hizo el primer pecado, que de aqui me pare-
eé nos vino ferincapaces de gozar tanto bien, y detíc 
fei los mios-que íi yo no huuiera tenido tácos,efí:uuic 
ra mas entera en el bien.PaíTe también otro gran tra-
Í3ajo,que como todos los libros que leía, que trata de 
oración, me parece los entendía todos, y que ya me 
auía dado aquello el Señor que no los auia meneíle^ 
yafsi no ios lela,Uno vidas defantos,que como yo 
me hallo tan corea en lo que ellos feruian a Diosjefto 
parece meaprouecha y anima,parecíame a mi muy 
pocahumildadjpenrar yoauiallegado atener aquelit 
©ración, y como no podia acabar conmigo otra cofa, 
dauame mucha pena, haíla que letrados, y el bendito 
Frav Pedro de Alcántara me dixeron,que nofe me 
dieíFe nada, bien veo yo que en el íeruir a Dios no he 
comen9ado5aunque en hazermefu Mageílad merec 
dcs,cs como a muchos buenos,y quc eftoy hecha vna 
imperfccion,íino es en los deíTcos y en amat ,que en 
cfto bien veo me ha fauorecido el Señor, para que le 
pueda ca algo fcruir.Bicn me parece A mi que le am o, 
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mas las obras me deíconfuelan, y las muehas imper. 
feciones que veo cu mi. Otras vczcs me da vna bo* 
ucria de alma i digo yo que es, que ai bien ni malme 
parece que hago, fino andar al hilo de la gente como 
dizen ni eon pena^i gloria, ni la da vida ni muerte, 
ni plazer,ni peiar,no parece fe íiente nada, pareceme 
a mi que anda el alma como vn afnillo que pace, q fe 
íuílenta^porque le dan de comer, y come caíiíinlcn-
tirlo, porque el alma en efte eftado no deue eftar fia 
comer algunas grandes mercedes de Dios3pucs en vi-
da tan mi lera ble no le peía de viuir,y lo paíTacoa 
yguald.id , mas no feíienccn mouimientos ni eífe-
cos para que fe encienda el alma. Pareceme agora a 
mi como vn nauegar con vn ayre muy foflegado 
que fe anda mucho fin entender como, porque en 
cftoÉras maneras fon tan grandes los eíFetos,que cafi 
luego vec el alma fu mejoria,porque luego bullen los 
deílcosjy nuncaacabade facisfazerfe vnalma, eíla 
tienen los grandes Ímpetus de arnor que he dichoa 
quien Dios los da, es como vnas fontezicas que yo 
he vifto manar,que nunca ceffa de hazer mouimien-
to^i ^rena hazia arriba , al natural me parece elle 
exemplo1 y comparación délas almas que aquí lle-
gan, fiempreeílá bullendo clamor,y peafando que 
hará, no cabe eníi, como en la tierra, parece n® ca-
be aquella agua^ fino que la echa de íi,arsi eftá el ai' 
ma muy ordinario que no fofsiega, ni cabe en fi, con 
clamor qüc tiene, ya laciene empapada en fi3qucrria 
beuieílen los otros pues a ellá no ía haze falta, para 
que la ayudaílena alabar a Dios, o que de vezes me 
acuerdo del agua viua quedixoel Señora la Sarparir 
tana^ y afsifoy muy afficioBada a aquel Euangeli^y 
6S 
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cS ifsi eicrco, que fin entender como agora e0:€ bien, 
deíde muy niña lo era,y fupiicaua muchas vezcs al Se-
ñor me dieñ'e aquel agua,y la tenia dcbuxada adonde 
cíuiua üempre con elle: letrcro5quando el Señor lle-
gó al pozo: Domine damihi aquam. Parece cam" 
bien como vn fuego que es grande, y para que no 
fe aplaque esmenefter ayafiemprc que quemar, aísi 
fon las almas que digo3aunqfucile muy aíu coíla qucr 
rían traer leña para q no ccftaífe efte fuego. Yo foy tal 
que aun con pajas q pudicíTe echar en el me contenta 
ria.Y afsi me acaece algunas y muchas vezes,vnas me 
rio,y otras me fatigo mucho, el mouimiento interior 
me incita a que firua en algo^e que no foy para mas, 
en poner ramiros y flores a imagines, en barrer,o en 
poner vn oratorio, o en vnas cofitas tan baxas qu« 
me haziaconfufiomíl hazla algo de penitencia, rodo 
poco, y de manera que a no tomar el Señor la volun-
tad, via yo era fin ningún como , y yo mifma burla-
ua de mi, Pues no tienen poco trabajo, a animas que 
da Dios por fu bondad cfté fuego de amor fuyo en 
abundancia,faltar tuercas Corporales parahazer algo 
por el, es vna pena bien grande, porque como le fal-
tan fuerzas para echar leña en eftc fuego, y ella muc-
re porque no fe mate: pareceme que ella entre íife 
confumey haze ceniza, y fe deshaze en lagrimas,y fe 
quema,y es harto tormcnco3aunque es fabrofa. Alabe 
muy mucho al Señor el alma que ha llegado aqui,y le 
da fuerzas corporales para hazer penitencia, o le dio 
letras y talento,y libertad para predicar y confeíTar, y 
llegarjalmas a Dios, q no fabe ni entiede el bié q tiene, 
nnoha paffado por guílar q es no poderhazer nadaen 
Icruicio delSeñor,y recebir fiépre mucho/ea bendito 
por 
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por codo, y de nle gloria los Angeles, Amen, 
No íe hago bien de eícreuir tanta s menudencias: 
como v.m.rne tor no aembiar a mandar,qiie no fe ms: 
dieire nada de alar|arme}ni dexaíre nada^voy tratado 
con claridad y verdad lo que fe me acuerda^ no pue 
deíer menos de dexarfc mucho, porque feria gaílar 
mucho mas tiempo,y tengo tan poco como he dicho», 
y por ventura no Cacar ningún prouecho* 
Q A V. X X X I , Trata de algunas tentmo* 
nes efteñores,) reprefentaciones que ie ha^ia eld't-
momo,y tormentos que le iáuajrata tam-
blen algunas cofas harto buenas para 
auifi de perfonas que l>an ca-
mino de per fe áon.% 
VicrodczÍi',ya que he dicho algunas centa? 
ciones y turbaciones interiores y fecreraSj. 
que el demonio me caufaua, otras que ha? 
ziacafi publicasen que no fe podia ignoran 
que erae^.Eftaua vna vcz en vn oratorio,y apareció? 
me haziael lado yzquierdoide abominable figura, en; 
efpecial mire la boca3porque me habló, q la tenia cf-
pantable.Parecialefalia vnagran llama del cuerpo q 
cílaua coda clara fin fombi'a,dixome efpantablemétc 
que bien me auialibrado de fus manos, mas que el me 
tornanaa ellasryotuue gran temor, y fantiguemeco-
mo pudc,y dcfaparecie, y tornó luego , por dos vezcs 
me acaeció efto,yo no fabiaquc me hazer, tenia alli 
agua bendita y échela hazia aquella parce, y nunca 
mas corno. Otra vez me eftauo cinco horíis ator-
mentan do 
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topntando có can terribles dolores y deíafloísiego ia-
terior y efterio^que no me parece fe podra ya íutfrir: 
lasqueeíhuan conmigo ,eílauan cípancadas y noía-
bian que fe hazer,ni yo como valer mercengo por co-
lumbre qifando los dolores y mal corporal es muy í n 
tolerable,hazerados como puedo entre mi/aplican-
do al Scñor,fife firue de aquello, que me dé fu Magc, 
ftad paciencia,y me efte yo aísi hafta la fin del mundo 
pues como cfta vez vi el padecer con tanto rigor, re-
mediauanrie con eftos ados, para poderlo llenar y de-
terminaciones5quiro el Señor entédiefle como era el 
4emoniG:porquc vicabe mi vn negrillo muy abomi-
nable, regañando como defeíperado, de queadonde 
prctendiaganarperdia:yo cGmo le vi reime j y notu-
uc micdo,porqueauiaalli alguñas eon migo que no fe 
podían valer3nifabian que remedio poner a tanto cor 
mcnto,que eran grades los golpes que rae hazia dar, 
fm poderme rcfiftir, con cuerpo y cabera y bracos: y 
lopeoreraeldefaíTofsiego incerior/que de ninguna 
fuerte podía tener fofsiego, no ofauapedir agua ben-
<iita,por no las poner miedo,y porque noentendicf-
ícn lo que era, De muchas vezes tengo efperiencia, 
que noay cola con que huyan mas, para no tornar:dc 
la Cruz también huyenjtnas bueluen luego, deuefer 
grande lavirtud delagua bendita,para mi esparcicu-
lar,y muy conocida confolacion que fience mi alma 
quandolacoma:es cierto que lo muy ordinario es fen 
tir vna rccrcacionjque no íabria y o darla a entéder,c6 
•n deleyte intcrior,que toda el alma me conorta, efto 
no es antojo ni cofa que me ha acaecido fola vna vez, 
fino muy muchas:y mirado con gran aduertcncia, di-
f amos^eonÍJo fi mo cftuuiclTc con mucha calor y fed, 
y be-
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ybcuieíTe vn jarro de agua fna,que parece todo elfi^. 
tió el refrigerio. Confidcro yo^que gran coía es todo 
lo que eftá ordenado por la Iglefia^ regálame much© 
ver que tengan tanta fuerca aquellas palabras, que af. 
íi la pongan en el agua,para que fea ta grihde la diíFe 
renciaquc haze alo que no es bendito.Pucscomo n© 
ceílaua el tormento,dixe,íi no fe rieíTcn pediría agua 
bcndíta^raxeronmelajy ecKaronmelaa mi,y no apro 
uechaua,cchela hazia donde cftaua» y en vn panto fe 
fue,y fe me quito codo el malcomo íi con la mano me 
lo quicaranjíaluo que quede cafada, como ílme huuie 
ran dado muGhospalos.Hizome gran prouecho ver 
que aun no fie do vn alma y cuerpo fuyo,quado el Se-
ñor le da licencia haze tanto manque hará quando 1© 
poííca por fuyo,diomc de nucuo gana de librarme de 
tan ruyn compañia. Otra vez poco ha me acaeció lo 
mifmo,aunque no duró tanco,y yoeftauafola5pcdí 
aguabendita,y lasq entraron dcfpues que ya fe auiaa 
fydo,qUceran dos monjas bie de creer,quepor ningu-
na fuerte dixeran menrira,olicron vn olor muy malo, 
como de piedra agufre.Yo no lo olitduró de manera q 
fe pudo advertirá ello. Otra vez eftaua en el coro, y 
diome vn gran ímpetu de recogimiento, y fuyme de 
alli}porquc no lo entendicíTcn,aunque cerca oyeron 
todas dar golpea grandes adon de yo e í lam, y yo cabe 
mi oi hablar5corno que conceL'cauanalgo3aünque no 
entendi qud habla fueíTe, mas eftaua tañen oración 
que no enrcndicoíii}ni huuc algún miedo. Caíí cada 
vez era quando el Señor me hazia mercedjde quépor 
mi perfuaíion fe aproueehaííe algún alma, y es cici co 
que me acaeció lo que agora diré, y defto ay mtiete 
$£ftig05,eii crpecial qnieu agora mcc6ficáaqueíl#*w 
por 
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r efCi:ico en vna carta, fin dezirle yo quien era la per 
lona cuya era la carta,bien íabia el quic era.Vin© vna 
períbna a mi que auia dos años y medio que eftaua en 
vn pecado morral de los mas abominables que yo he 
Gido, y en todo efte tiempo, ni le confeflaua, ni fe cn-
niendaua,y dezia miffa. Y aunque confeflaua otros, 
cfte dezia^ue come k auia de confeflar cofa can fea, 
y tenia gran deíTeo d e falk del, y no fe podia valer a fi. 
A mi hizo ave gran laílima, y v er que fe oíFendia Dios 
de tal manera me dio mucha pena, prometile de fupli 
car aDios le remediaíle,y hazer que otras perfonaslo 
hizíeíicn que era mejores que yo,y efercui a cierta per 
fona que el me dixo podia dar las cartas, yesafsi, que 
ala primera feconfeíró,que quifo Dios por las mu-
chas perfonas muy fantas quelo auian fuplicado a fu 
Ma|;eftad,quc fe lo auia yo encomendadojhazer con 
cfta almaeíla mifericordia3y yo,aunque miferable,ha-
zia lo que podia con harto cuydado,efcriuiome, que 
eftaua ya con tanta tncjona,que auia dias que no caia 
en cl,mas que era ta grande el tormento que le daua 
la tentación que parecía eftaua.cn el infierno, fegü lo 
que padecía, que le encomendafíe a Dios, yo lo tor-
ne a encomendar a mis hermanas, por cuyas oracio-
nes deuia el Señor hazerme efta perced, que lo to-
maron muy a pechos: era perfona que nadie podia ati 
nar en quien era, yofupliqueafu Mageftad fe apla-
caflen aquellos tormentos y tentaciones, y fe vinief-
fen aquellos demonios a atormentarme a mi,con que 
yo nooffcndíeíTeen nada al Señor, es afsi,que paíT© 
vn mes de grauifsimos tormentos, entonces eran ef-
tas dos cofas que he dicho. Fue el Señor feruido, 
«luc Ic dcxaronael,afsi me lo eferiuieron, porque 
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yole dixelo qpaíTauacnefte meSjtomó fuerza fu ani 
ma,y qaedó del todo libre, que no fe hartaua de dar 
gracias alSeñor,y a mi, corno fi yo huuiera hecho al-
go,íino q ya el crédito q tenia de que el Señor me ha-
zla mercedes le aprouechaua,dczia que quando fe 
veia muy apretado leia mis cartas ,y fe le quitauá la 
tentacion,ycftauamuy efpatado de lo queyoauiapa 
decido,y como fe auia librado el, y aunyo me efpáte, 
y lo fuííriera otros muchos aóos por veraquel almali* 
bre,fea alabado por codo que mucho< puede la oracio 
de los que fifuen al Señor,como yocreo qiie lo hazen 
en eftá cafa eílas hermanasjfino quecóino yo lopro-
curaua dcuianlos demonios indignarfe mas con mi-
gOjy el Señor por mis pecados lo permitía, en eíle tié-
po también vaa noche penfe me ahoganan ,y co-
mo echaron mucha agua bendira,vi ye mucha mulfi-
tud dadlos como que fe yuan defpeñjndojfon tan-
cas vezeslasqne eftosmalditos me arormentan,y tan 
poco él miedo que voy a les he, con ver que no fe pue-
den menear/i el Señor no les da lÍGencia,que canfaria 
a v.m.y me confblaria.íi las dixeííe. Lodicho aproue-
che de que el verdadero íieruo de Dios fe le de poco* 
deftos efpantajoSjquc eíEas ponen para hazer temer, 
fe pan quie cada vez que fe nos da poco de ellosquecia' 
con menos fuc^ajy elahna muy mas feñoraifiempie 
queda al gnn gran prouecho,qne por no alargar no lo-
digo,Tolo diré eílo que me acaeció vna noche de las 
ani r(as,eíl:ando envn oratorio,auiedo rezndo vn no> 
¿kirno,y dizieiido-v nasoracioncí muy denotas, que1 
eftan aí fin de el, que tenemos en nueítro rezado, le 
me pufo fobre el libro para que no acabaííe la oí*3" 
don.yo roe&nn;*ue,y fucfejtoraando $W&$$$rf ; 0 1 noíe 
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no focreo fueron iresvczes las q la comencé, y halla 
e Cche agua bendita no pude acabarjVi que falieron 
algunas animas del purgacotio en eliníhncej q denia 
faltarlespoco,y penfeíi pretcndiacftoi uar eílo,poeas 
vezesloheviAo tomando forma, y muchas fin ningu 
naforma como lavifion, que fin forma fe vce claro 
eftáalli, comohedicho : quiero tambiendezir efto, 
porque me efpanto mucho.Eftando vn día de la Trini 
dad en cierto monafterio enelcoro,y en arrobamie-
to vi vna gran contienda de demonios contra Ange 
les,yo no podia entender que quería dezir aquella vi-
fion, anres de quinzedias íe entendió bien en cierra 
contienda que acaeció entre gente de oración, y mu-
chas que no lo eran, y vino harto daño ala caía que 
crajfue contienda que duro mucho, y de harto deiaf-
fofsiego.Otra vez via mucha multitud de ellos al rede-
dor de mi,ypareGÍameefl:ar vnagra claridadqueme 
cercana toda,y eíla no les confentia llegar amienten-
di que meguardaua Dios,para que no llegaflcna mi, 
de manera que me hizieífen otfenderle,enlo q he vi-
ílo en mí algunas vezes entendi que era verdadera vi 
fion^l cafo es que ya tengo tan entendido fu poco po 
der^ fi yono foy contra Dios, que cafi ningún temor 
l©stengo,porqncnofon nada fus fucr^as^íino vee al-
mas rendidas a ellos y couardes, que aquí mueíhan 
ellos fu poder3aígunas vezes e nlastéracioncs que ya 
dixe meparecia, que todas las vanidades y flaquezas 
de tiempos paflados las tornauá a defpertar en mlique 
tema bien qencomedarmea Dios,lucgo era el tormé 
t0 ^P^cermejquepues venia aquellospenfamicn-
tos que deuiafer todo demonio,hafta que me fofl'cga • 
^ conícíror,porq11 vnprimer mouimicntode mal 
S penfa-
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pcnfamiento me parecía .1 mi noauia de tener quien 
tacas mercedes reccbia ál Señor.Otras vezes me acor 
mentaua raucho,y aun agora me atorméca, ver que fe 
haze mucho cafode mi, en crpcelal peifonas principa 
Ies,y dcquedczian mucho bien. En efto be ptaffado^ 
pafíb mucho, miro luego a la vida de Chrifto,y de los 
fanto5,y pareceme q voy al rcues,qellos no yuan fino 
por defpreciocinjuriasjiazeme andar temerofa^ c©-
mo q no ofo alearla cabe9a,ni querría parecer:lo q na 
hago quadotego pcrfecudoncs,andaeíalma cáfeño-
ra,aunqcl cuerpo lo íiécc,y por otra parte ando afHigi 
da,qyonore como cílo puede fer, mas paila afsique 
entonces parece eftael alraa en fu reyno,y que lo trac 
tododebaxodclos pics^auame algunas vezes, y du-
róme hartos dias,y parecía era virtud y humildad,y ao 
ra veo claro era tentación (vn fraylc Dominico gralc 
trado me lo declaró bien) quando penfaua que cftas 
mercedes que el Señor me hazefe auian de veniírafa 
ber en publico,era tan cxcefsiuo el tormento que me 
Inquietaua mucho el alma, vino a términos q coníide 
radolo,de mejor gana meparece me detcrminauaaq 
me enterrara viua, y afsi qaado me comengaró eftos 
grandes recogimíéros,oarrobamiétos a no poder reá 
ñirlos cn publico quedaua yo defpuesta corrida que 
no quiíiera parecer adode nadie me vicra.Eftado vna 
vez muy fatigada de efto, me dixo el Señor, q que re-
miaq en efto no podía auer fino dos cofas, o que rnur-
muraíTen de mi,oque alabaífen a el, dado a entender 
que los que lo creía le alabaria,y los que no,era conde 
narme íin culpa y q ambas cofas era ganaciapara mi, 
que no mefatigaffe,mncho mefoíTegóefto,y meco» 
fuclaquado fe me acuerda, Vino a términos h tentz-
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c^qUc rnc quería yr dccftelugar, y dotar en otro rao 
nafterio muy mas encerrado q en el que yo al prefen-
iceftaua}qauiaoidodezir machos GÍlremos dcl,€ra 
cambie de mi Ordenjy muy Icxos^eí lo eslo que a mi 
me confolara cttar adode no meconociei*an,y nunca 
me dexó micófeíTor.Mucho me quitauá la libertad 
eípirita cftos temorcs,q deípues vine yo aenteder n® 
era buena humildad,pues tato inquietauajy me enfe-
íío el Señor efta verdad,q fi yo ta determinada y cier-
ta eíluuiera que no era ninguna cofa buena mia, fin» 
deDioSjqafsi como no me pefauade oirloar a otras 
pcrfonaSjantes me holgaua y confolaua mucho de ver 
que allifc moftraua Dios^tápoco me pefaria moftraf 
fe en mi Tus obras.Tábien di en otro eftremo^ fue fu -
pilcar aDios,y hazia oracioparticular,q quádoalguna 
perfona le parecieíTe algo bie en mi,q fu mageftad le á-
clarafle mis pccadosrpara q vieíTe qua fm mérito mió 
me hazia raercedes,quc efto defíeo yo fiéprc mucho: 
mi confeíTor medixo que no lo híziefle,mas hafta ao 
rapocoha,fi viayo que vna perfona penfaua de mi 
bien mucho,por rodeos,ocomo podialedauaa en-
tender mis pecados,y con efto parece defeanfaua: ra-
bien me han pueílo mucho efcrupulo en efto, procc-
diaefl;o,no de humildad ami pareccr}fino de vna ten 
tacion venian muchas: parecíame que a todos los 
traía engañados, y aunque es verdad que andan en-
gañados en penfar que ay algún bien en mi ,no era 
mi deíTeo engañarlos}m jamas tal pretedij fino que el 
Señor por algún fin lo permite, y afsi aun con los 
confeíTores, fino viera era neccífario, no tratara nin-
guna_ cofaj qUe fc mc illzjera gran efcrupulo. To-
405 cftos tcmorcillos y penas,y fobra <le humildad ea 
S 1 tienda 
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tiendo yo aora era harta impcrfeci6,y de no cíhr mor 
tiíicada,porque v a alona dexada en las manos de Dios 
no fe le da mas que digan bien que mal, íi ella enticii' 
de bien encendidojComo el Tenor quiere hazerle m r^ 
cedqueloenrieiidaqueno tienenada defi, fiefe de 
quien fe lo da,que fabra porque lo deícubre,y aparéje-
le a la perfecucio que eftá cierta en los tiempos de ao-
ra,quando de alguna períona quiere el Señor íeentie-
da quelahaze femejantes mercedes,porque ay mil 
ojos para vn alma de eftas, adonde para mil almas de 
ocrahechura noay ninguno,ala verdad no aypoca 
razón de cetner,y efte deuia fer mi temor, y no humil 
dad/ino puíilanimidad, porque bié fe puede aparejar 
vn alma que arsi petmicc Dios que ande en los ojos 
del raudo, a fer martyrdel mundo,porque íi ella no fe 
quiere morir a el,el mifmo mundo las matará.No veo 
cierto otra cofa en el que bien me parezca, fino no co 
fentir faltas en los buenos, queapoderde murmura-
ciones no las perficione, digo q es menefter mas ani-
mo para íi vno no efta perfeto,lleuar camino de perfe-
cion,que para fer deprefto martyres, porque la perfe-
cion no fe alcanza en breue,íino es a quien el Señor 
quiere por par ticular priuilegio hazerle efta merced, 
el mudo en viedole comégar le quiere perfeto, y ^ mil 
leguas le en tiede vna falta,que por vetura en el es vir-
£ud,y quiele codena vfa de aquello mifmo por vicio, 
y afsi lo j uzga en el otro. N o ha de auer comer ni dor-
inir,niGomo dizenrefollar,y mientra en masle tienen 
mas deuéoluidar, que aunq fe eílan en el cuerpo 
perfeta que tégan el alma,viuen aun en la cierra fuje-
tosafus miferiaSjaunquemas la tengan debaxo delos 
jpies,y afsi como digo es menefter graa animo^or^6 
la 
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la pobre alma aun no ha comentado a andar, y quiere 
la que huele, aun no tiene vencidas las paísiones, y 
qu^renque en grandes ocafiones eílen can enteras 
como ellos leen eftauan los fantos deípues de confir-
mados en gracia:cs para alabar al Señor lo que en efto 
paíTajyaúparalaftiraar mucho elcora90, porque muy 
muchasalmascornan a tras,que nofaben lasprobezi-
tas valerfe,y afsi creo hiziera la mia,íi el Señor tamife-
ricordiofamente no lo hiziera todo de fu parte, y ha-
fía que por fu bondad lo pufo todo 9 ya vera v. m. que 
no ha auido en mi fino caer y leuantar, querría fabcr-
io dezir, porque creo íe engañan aquí muchas almas, 
que quieren bolar antes que Dios les de alas. Ya creo 
he dicho otra vez efta comparación, mas viene bien 
aqui tratar efto,porq veo algunas almas muy afligi-
das por efta caufa.Como comienzas con grandes def-
feos,yferuor,y determinado de yr adelante en la vir -
tud,y algunas quanto al efterior todo lo dexan por el, 
como veen en otras perfonas que fon mas crecidas co 
fas muy grandes de virtudes que les da el Señor, que 
no nos las podemos tiofotros tomar, vecn en todos 
los libros que eftan eferitos de oración, y contempla-
ción poner cofas q hemos de hazer para fubira efta 
dignidad,que ellos no las pueden luego acabar coníí-
go defconfuelanfc,Gomoes vn no fe nos dar nada, que 
digan mal de nofotros, anees tener mayor contento 
que quando dizen bien,vna poca eftima de honra, v a 
defafimicnto de fus deudos, que fino tienen oración, 
no los querría tratar antes le cafan, otras cofas de efta 
manera muchas que amípareccrleshadedar Dios, 
porque me parece fon ya bienes fobrenaturales,o con 
tra nuefaa naturalinclinacionjiio fe fatiguen, efpercn 
S 5 c» 
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en el Señor que lojque aora tiene en deílcos fu Magei?. 
tad hará que lleguen atenerlo por obra con oración 
y haziendo de fu parte lo que es en £i, porque es muy 
necefíariopara eftc nueílro flaco natural tener graa 
confían^ajy no dcfmay ar,ni penfar que fi x^>% esforza-
mos dexaremos de falir co vitor¡a,y porque tengo mu 
chaefperiécia defto,direalgo para auifo de vuefía mer 
ced,y no pié fe aunque le parezca que í^que e ík ya ga-
nádala virtudjfino la efperímcnta con fu contrario ^ y 
íiempre hemos de eftar fofpechofos, y no defcuydar-
nos mientras viuimos3porquc mucho fe nos pega lue-
go/i como digo, ao eftáya dada del todo la gracia,pa-
raconocer loque estodo^y enefta vida nuca ay todo 
fin muchos peligros ypareciame a mi pocos años has. 
que nofolo no eftauaaíidaamisdeudos,fino queme 
canfauan,y era cierto afsi ,que fu eonuetraeion nopo-
dia llenar. ofreciofe cierto negocio de harta ímportá-
c¡a,y huue de eftar coa vna hermana mia y a quien y® 
quería muy mucho antes,y puefto que en laconuerfa* 
cionjaunq ellaes mejor que yo, no me hazia coa ella^  
porque como rienc diferente eftado que es cafada, 
nopuedeferlaconuerfacíon fiempreen loque yola 
qucrría,y lo mas q podía me eftauafola^i q me dauaa 
peíia fuspenas,mas harto q de próximo, y algü cuyda-
do,en fin entedi de mi,q no eftaua ta libre como yo pe 
faua}y qaun auia mencíler huyr la oeafion, paraqefta 
virtud q el Señor me auia comezado adarfueíTeen ere 
cimiéto,y afsi coa fu fauor lo he procurado hazer fiem-
pre derpuesaca.Eamuchofeha de tener vna virtud, 
quado e! Señor la comienza a dar,y en ninguna mane 
ra ponernos en peligro de perderla^afsi es en coías de 
honra^y en otras muchas q crea v.m. que no codos las 
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quepenfamos eftamosdeíafidos del todo,lo efta, yes 
mcneíler nunca deícuydar en eílo, y qualquiera perfo 
naqfienta en íi algún punto de hora/i quiereaproue-
char creame,y de tras efte atamiento, q es vna cadena 
que no af lima q la quiebre, fino es Dios con oración, 
yhazermuchodc nueftra parte, parece me q es vna li-
gadura para efte camino,quc yo me efpaiuo el daño q 
haze.Veo algunas perfo ñas íantas en fus obras, que las 
hazen ta grandes q efpantan a las gétes , valamc Di0sr 
porque efta aun en la tierra efta alma?como^no eftá en 
la cumbre déla perfecioníquees efto? quien detiene a 
quien tanto haze por Dios ? O que tiene vn punto de 
honra,ylopeorquctieneesqueno quiere entender 
que le ticnc,y es porque algunas vezes le haze enten-
der el dcmonio,quc es obligado a tenerle, pues crean 
nie5creaporamordel Señor a efta hormiguilla que el 
Señor quiere que hable, que fino quitan efta oruga q 
yaque a todo el árbol no dañe, porque algunas otras 
virtudes quedaran, mas todas carcomidas, no es árbol 
hermoíb,fino que el no medra, ni aun dexa medrar a 
los que andan cabe cl,porque la fruta que da de buen 
exemplo no es nada Cana, poco durará muchas vezes 
lo digo^ue por poco que fea el punto de h©nra, es co-
mo en el canto de organo^ue vn puto,o compás que 
fe yerre dilTuena toda la mufica, y es cofa que en to-
das parteshazc haitodaño al alma, mas en efte cami-
rtode oración es peftilencia. Andas procurando jun-
tarte con Dios por vnion,y queremos feguír fus cofe-
)0s de Chrifto cargado de injurias,y teftimonios^ que 
bnvS en!era nucftl*a honra,y credito,noes pofsi-
ole llegar alla^ no van por vn camino. Llega el Señor 
5 aima>esfe9andoaos nofotros, y procurado perder 
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de nueílro derecho en muchas cofas. Dirán algunos 
no tengo en que, ni fe me ofrece vyo creo que quiea 
tuuiere cita determinación, que no querrá el Señor 
pierda canto bien: fu Mageftad ordenara tantas cofas 
en que gane eftavirtudxque no quiera tatas. Manos a 
la obra quiero dezir las naderias y poquedades q yo 
hazia qiiandocomencc,oalgunaí de ellas, laspagitas 
que tengo dichas pongoen el fuego, que nofoy yo pa 
ra mas, todo lo recibe el Señor, fea bendito por íiem-
pre.Entre mis faltas teniaeíla,qiie fabiapoco del reza 
do,y de lo que auia de hazer enel coro^ como le regir 
de puro defeuydada ,y metida en ©tras vanidades3y 
Via a otras nouicias q me podían enfeñar. Acacciame 
no Ies preguntar, porque no entédieflen yo fabia po-
€o,luego fe pone delante el bué cxcmplo ,cfto es muy 
ordinario ya que Dios me abrió vn poco los ojos aun 
fabiendolo,tantico que eftauaen dudaloprcguntaua 
alas niñas,ni perdi hQnra,nicrédito, antesquifo el Se-
ñora mr parecer darme deípues mas memoria, fabia 
mal cantar, íentia tato ííno tenia eftudiado lo que me 
encomendauan, y no porhazer falta delante del Se-
ñor, que eflo fuera virtud,íino por las muchas que me 
oían, que de puro honrofa me turbaua tanto que dc-
zia muy menos de lo que fabia. Tome defpues por mi 
quando nolo fabia muy bien , dezir que no lo fabía, 
fentia hartoaIosprincipios,y defpues guftaua de ello, 
y es afsi, que como comencé a no fe me dar nada de 
que fe entedieíTe no lo fabia, que lo dezia muy mejor, 
y que la negra honra mequitaua íupieíTe hazer eftoq 
yo tenia por honra que cada vnolaponeenlo qquic-
re,eon ellas naderias q no fon nada, y harto nada fof 
y^pucscílo me dauapeiaa^depoco en poco fe va ha-
zicn-
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ziendo con ados,y cofas poquitas como eflas, que cu 
fer hechas por Dios les da fu Mageftad tomo. Ayuda 
fu Mageftad para cofas mayores. Y afsi en cofas de hu-
mildad me acaccia, que de ver que todas fe aproue-
chauan fino yo^porque nunca fu y para nada, de que fe 
yuan del coro coger todos los man tos. Parcciame fer-
uiaá aquellos angeles,que allí alabauá a Dios, baila q 
nofecomo vinieronaentederlojqucnome corri yo 
poco, porque no Uegaua mi virtud a querer que enté-
dieíTeneftas cofas,y no deuiafer por humilde, fino 
porque noferieííende mi,como eran tan nonada. O 
Señor mío, que vergüenza es ver cantas maldades, y 
contar vftas arcnicas,queaunno las leuantauadela 
tierra por vueftro feruiciOjfino que todo yua cmbuel-
toen mil miferias,no manaua aun eí agua de vueftra 
gracia debaxo deeftasarenas,paraqlas hizieíle leu an-
ear, Ocnadormío,quientuuicra algunacofaque con-
tar entre tantos males quefuerade torno, pues quen-
to las grandes mercedes que he recebidode vos. Es 
afsi Señor mió ,oque no fe como puede fufrirlo mi 
cora$on,ni como podra quien efto leyere dexarme de 
aborrecer, viendotanmal feruidas tan grandifsimas 
mercedes^ que no he vergüenza de Cotareftos ferui-
cioSjCn fin como mios,fi regó Señor mió, mas el no te-
ner otra cofa que cotar de miparte me haze dezir tan 
baxosprincipios, para que tenga efperan^a quien los 
hizjeregrandes, quepueseftos parece ha tomado el 
Señor en quenra,los tomara mejor. Plega a fu Magef-
tadmed^ gracia para que no eftcficmpre ctiprincí-
S 5 C A P . 
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C á (P. X X X I [. E n que trata mno p i f o elSe* 
ñor ponerla en efpiriín en Im lugar del inferno cpe te 
ritapor fus pecados mérecído,Qfuenta cifra de lo 
que allí Je le reprefentó para lo quefm^Qniíen^ a a 
tratar la manera y modo como Je fundo el 
monaflem adonde aora ejld 
deftn lofef 
Eípucs de mucho tiempo quselScñormc 
^uia ya hecho muchas de las mercedes que 
he dicho, y otras muy grandes. Eftando 
vn dia en oración,me halle en vnpunto to 
da fin faber como, que me parecía eftar metida en 
el infierno,entendí que quería el Señor que vicíTc 
el lugar que los demonios alia me tenían aparejado, 
y yo merecido por mis pecados, ello fue en breuif-
íimoerpacío, mas aunque yo viuieíTe muchos años 
me parece impofsiblc oluidarfeme , pareciame la 
currada amanera devn callejón muy largo y eftrc-
cho, a manera de horno muy baxo y efeuro, y an-
gofto: el fuelo me parecía de vna agua como lodo, 
muy fuzio, y de pcftilencial olor, y muchas fauandí-
jas malaseacl,alcaboeftaua vna concauidadmeti-
da en vna pared a manera de vna alacena,ad0ndc me 
vi meter en mucho eftrecho, todo efto era deleytofo 
ala viftaen comparación de lo que allí fenti, efto que 
he dicho va mal encarecido. Eftotro me parece qu^ 
aun principio deencarecerre,comoes, nolo puede 
auer ni fe puede entendcr,mas fcBti vn fuego en el ú 
ina,qucyo no puedo encender como poder dczir 
de la manera que es, lo s dolores corporales, tan inco-
\ r porta" 
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portables qoe có aüciiós paífado en efta vida grauiísi 
mosjy íegüii dizél@s médicos los mayores q fe puede 
acapaírar,porquefueeDcogerreme todos los neruios 
quando me tullí, Cm otros muckos de muchas mane-
ras que he tenido,y aun algunos como hedicho cauía 
dosdeldemoni0}noestodo nada en coparacio dé lo 
q aili fcntijy ver q auiadc fer fin fin^y fin jamas ceíTar. 
Eílo no es pues nada en coparacio del agonizar del al 
majVn apretamÍ€Co,v n ahogamiécOívnaaffiidon tan 
íénriblejy con ta defeíperado y affligido dcíconccto5 
q yo no íe como lo encarecer^ orq dczir qesvn eftai 
fé'ílémpre arrancando el alma es poGó,porq ay parece 
que otro os acaba la Yida,mas aqi*i la mifmaalma es la 
queíe defpeda^ajd cafo es q yo no fe como encarezca 
aquel fuego intenor,y aquel defefperamientofobre ta 
grauifsimos tormentos^y dolores, no via yo quien me 
Tos daaa,mas fentiame quemar y defmcnuzar a lo que 
me parece, y digo que aquel fuego y defefperacion 
ánterior es lo peor^ eñando en can peílilencial lugar. 
taníin poder efperar confuel©,no ay fentarfe ni echar 
fe ni ay lugar aunque me puíieron en eñe como agu-
gero hecho en la pared, porque eftas paredes-que fon 
efpa&cofas a la vifta aprietan ellas mifmas,y todo aho 
ga,íío-ay luz fino todo tinieblas efcurifsimásjyo no 
tiédo como puede íer GftG,q eo no auér luz I04 a la vi 
ftahade dar pena todo fe vee,no quifo el Señór ^ t 6 
ees vieíle mas í todo clinfiernoidefpueshe viftoocra 
vifion. de cofas efpátofas,de algunos vicios el caíligo, 
• ^ ü ^ o a la viíla muy mas cfpatofos me parecieré, mas 
-comonofétiala pena,no'me hkjicro taBocemor^ en 
; c ít avifio qctifoelSe ñoEq^ ef da^eir^ 
"ostormebsy aflicio ehel é^iritu^omoíí elxuérpoio 
eíluuic-
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cftuuicira padeciendo.Yo no fe como ello fue, mas ble 
encendííer grá meccedjyque quiíb eiSeñor yo vieílc 
por vifta de ojos de donde meauia librado íu miferi-
cordia>por.4£i>o es n^das Oirlo dezir,niauer yo otras ve 
zes penftdo en áiíerences cormencos,aunq pocas que 
por ccraor no felletiaua bie mi alma, ni que los demo-
nios acenazanjniotros diferentes tormentos q he lei-
do,no es nadaco eft^pena5porque es otra cofa, en fia 
como de debuxo a laverdad,y elquemarfe acaes muy 
pocoen coparacio de efte fuego de alia, yo quedé tan 
efpantada,^ aátóieftoy aora efcriuiendolo,con que ha 
caíi feys años, yesafsique me parece el calor natural 
me falta á temoivafui adodeeftoy^y afsi no me acuer-
do vez que tengatrabajo ni dolores ,q no níe parezca 
no nadatodoio q acafepuedepaíTar, y afsi me parece 
enpartc.que nos quexamos fin propoíito, y afsi torno 
a dezir que fue vna de las mayores mercedes que el Se 
norme ha hecho, porque me ha aprouechado muy 
mucho,afsí para perder el miedo a las tribulaciones, / 
cotradiciones defta vida, como para esforzarme a pa-
deGerÍas,y dar gracias al Señor, que me libró, alo que 
aora me parece de males tan perpetuos, y terribles. 
Defpuesaca,como digo,todo me parece fácil en com-
paración de va momento q fe aya de fufrir lo q yo en 
el allí padcci.Efpanteme como auiendo leido muchas 
yezeslibros adonde fe da algo á entender de las penas 
del infierno , como no las temía, ni tenia en lo q fon, 
adonde eftawa como me podia dar cofa defeafo de lo 
que me acarreaua yr a tan mal lugar , feays bendito 
Dios mió por fié rapre , y como fe ha parecido que 
rae queriades vos muéhomas a mi, que yo me quiero, 
quede vez¿$Seáorme libiraftes de cárcel tan tenc-
brofa, 
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brofa, jcomo me tórnauayoa meter en ella contra 
micftra voluncadjdc aquí cambié gánela grandifsrnM 
pcnaquc me da las muchas almas que fe condena c^ e 
cílos luceianos,en eípccialporque eran ya por el bm-
t i lmo nviembros dclalgleíia,y los ímpetus grandes de 
aprouechar almas^ue me parececiertoa.nai, quc^or 
Jibrar vnafoladc tari grandifsimos cormStos paíTaria 
yo muchas muertes muy de buena gana,miroq fi ve-
mos acá vna perfona que bien queremos en efpecial 
con* n gran trabajo, o dolor, parece que nueftrp mif-
mo natural nos combida a compafsion, y fi es grande 
nos aprieta a nofotros: puus ver a vn alma para fin fin 
en el fumo trabajo de los trabajos, quien lo ha de po-
der ruffrir, no ay coraron que lo Ueue fin gran pena, 
pues acá con faber que en fin fe acabará con la vida,* 
que ya tiene termino.aun nosmueue atantacompaf 
fion,eftotro que ño le tienc3no fe como podemos fof-
íegar viendo tantas almas como licúa cada dia el de-
monio configo.Efto también me hazc deflear que en 
cofa que tantoimportajno nos contentemos con me 
nos quehazer todo lo q pudiéremos de nueftra parte 
nodekemos nadajy plega al Señor fea feruido de dar-
nos gracia paraeílo.Quadoyo :Confidero,que aúquc 
era ta malifsima,traia a l g ú n cuy dado deferuir aDios, 
y no hazia algunascofaSjque veo que como quien no 
hazc nada fe las tragan en el mundo, y en fin paíTaua 
grades enfermedadcs3y con mucha paciencia que me 
la daua el Señor,oo era inclinada a murmurar, ni a de 
zir mal de nadic,ni me parece poáia qrer mal a nadie, 
mera codiciora,níembidiajara3s me acuerdo tener, 
dcmancraquefueírcofFenfagraue del Señor,y otras 
algunas cofas, que aunque era tanruyn,traya temot-
dc 
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de.Dios lo mas eetinOjy veo adodc i»c tenia ya los de 
monios apofentada^ es verdad q ícgu mis culpas a i 
me parece merecía mas caftigo. Mas con todo digo q 
era terribk torméro,y q es pelígrofacofa contentar-
nos nicracr roísiego nicotéto el almaq anda cayédo a 
cada pafíb en pecado morcal/ino q por amor de Dios 
DOS quicemos días ocaíioncs,q el Señor nos ayudara, 
como ha hecho a mi,plegLie afu Mageftad q no me de 
xe de fu mano,para q yo cornc a caer,^ ya rengo yifto 
adode he de yr a parac,no lo permita elSeñ or por quic 
fuMageftad es, A me. Andado yo defpues deauer vifto 
cílo y otras grandes cofas y fecretos que el Señor por 
quie es me quifo raoftrar,de la gloria que fe dará a los 
buenos y pena a los raalos,deíÍ£ando modo y manera 
en q pudieífe hazer penitéciadtato mal, y merecer al 
go para ganar tato bie,deíreaua4iDÍr de getes y acabar 
ya d rodo en todo aparcarme del mudo. No foffegaua 
mi efpirita,mas no defaíTofsiego inquieto/mofabrefo 
biefe veía q era Dios,y qle auia dado fuMageftad alai 
ma calor paradigcílir otros, majares masgiueíTos ellos 
q comia,penfana q podria liazcr porDios,y penfe qlo 
primero era feguir elílamamicco que fu jVLgeílad me 
auia hecho a h re ligio guardado mi regla có la mayor 
perfecio qpudieífety aunqen la cafa do je effauaauia 
muchas fieruas de Dios^ eraharto feruidoen eila,a 
caufa de tener gra neccfi;idad,fahá las mojas muchas 
Vezes a parces,ad5decon toda honeftidad y religión-
podiamos cílar: y también ho eftaua fundada en íu 
primer rigor la resalí, fino guardatiafe conforme a lo 
que en codala Orde q ue es como bula de relaxacio,y 
cábieotrosinconuenietes,^ me parecía a mi tenia ma 
idioixgalo.por fer ia cafa grade y deleicofa^nas eftc m 
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con cíñete de ralir,aunq yo era iaq mucho lo vfana cía 
grádepara ^1,73 porq^gunásperronasa quiélos Per 
fados no podiá dczir de no5guftaoá cüuuieífe yo en fu 
cópañia importunados mádauámelo,y afsi fcgu feyua 
ordena o do.pudiera poco eftar e n el raonaílcrw,pQrq 
cldeiaoniocaparte deuiaayudar para q no cíluuieil^ 
en caía,q coda viacorno coimiaicaua con algunas lo q, 
los q me tratauá frieenreñauá ha^iaíe gia pTouecho. 
Offrecioíe v na YCZ eíHdo con v na períona dezirme a 
mi y a otras^fi feria mos para fer mojas d la manera d 
las Defca^as^q aun poísible era poder hazei vn mona 
fterio.Yo comb andaua en eftos dcílcos,c#menGeloa 
tratar co aqllafeñora viuda mi copañera q ya he dicho 
q tenia el raifmo dcíTeo.ella comé^ó a dar trabas para 
darlereta^q ora veo yo q no üeuauá mucho camino, 
y el dcííeo q dello teniamos nos hazia parecer que íi. 
Mas yo por otra partecomo tenia ta gradifsimo cote 
co en la cafa q eítaua5porq era muy a mi gufto,y la ecl 
da en q eftauahecha muy a mi propofico,coda vía me 
detenia3e6 todo cocertamos de encomédailo mucho, 
a Dios.Auiédo vn dia comulgado,mádomc mucho fu 
Mageftadioprocuraílc c6codasmisfuer9as>haziedo 
me grades promeffaSjd q no fedexariade hazer el mo 
nafterio,y qfeferuiria mucho en el,y qfe llamaíre.S.Io 
fefjyqala vnapuerta nos guardada el,v nfa Señora a 
la otra,y qChfo andariaco nofotras^ qferia vncftrella 
q diefle dfi gra refpládo^y q aúq las religiones eftaua 
^laxadas q no penfaflefe feruia poco en ellas,q qferia 
31 mudo fi no fueíTe por los religiofos^ dixcífe a mico 
tciior efto q me madau3,y q ib rogaua el q no f ucífecÓ 
«a eilo^i me b eftoruaffccra efta vifi6 c6 tan grades 
«etos^ a tal manera eíla habla,q me hazla el Señor^ 
y© 
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yo no pedia üudar que era eljyo fenci grandifsima pe 
na,porqüe en parte fe me reprcfencaroti los grandes 
defaíToísiegos y trabajos que me auia decoftar. Yco-
mo c íhuatan contcntifsiinaen aquella caf^que aun-
que anres lo tratauajno eracon tanta determinación 
ni certidumbre, queferia. Aquí parecía fe me ponia 
premio, y como via comen^aua cofade graa defaf, 
forsiego,eílaua endudadeJo que baria,mas fueron 
muchas vezes las que el Señor me tornó a hablar en 
ello, poniéndome delante tan tas caufas y razo nes, q 
yo veia fer claras, y queerafa voluntad que ya no cíe 
liazer otra cofa^ino dezirlo ami confeífor, y dile por 
eferitotodo ío que paírauarel no oro determinadamé-
te dezir me que lo dexaffe,mas veia que no Heuaua ca* 
mino conforme a razón hatural,por auer poquifsima, 
y caíi ninguna poísibilidad en mi copañera, que era la 
que lo auia de hazendixome que lo trátale co mi Per 
lado,y qlo que el hizieíTe, eíTo hizieíTc yo,yo no erara 
uaeftas virionescon clPerlado/ino aquella feñoraera 
ró coel,q quena hazereñe monafterio ,y el Prouin-
cial vino muy bieen eIlo,q es amigo de toda reíigiojy 
diole todo el fauor q fue menefter,y dixole,q el adra i. 
tiria la caía,tracar6 déla reta q auia d ten er,y nuca que 
riamos fucilen mas de treze por muchas caufas: antes 
q lo come^aíremos a tratar efenuimos al faro F. Pedro 
de Alcatara todo lo q paíTauavy acoíejon os q no lo dc-
xaíTemos: de h.azer,y dionos fu parecer en todo, no fe 
Jbuueícome^adoa faber por el lugar,quado no fe podia 
efermir en breuela gra perfecucio q vino fobre nofo-
trasjos dichos,las rifare! dezir que era dífparate:ann 
que bien me eílaua en mi monaíl:crio,a mi compañe-
ra tanta perfecurcion?quíe la traía: fatigada,y o no mm 
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qucmchazer, cnparre me parecía que tenían razón, 
citando afsi muy fatigada, encomedandome a Dios, 
co ra en^ó ía Magcftad a confolarme, y a nimar me,di-
xome que aqui veria lo que auian paíiado los fantos q 
auian fundado las religionesjque muchas mas perfecu 
clones cenia por paílar de las que yo podía penfalque 
no fe nos dieífe nada.Dcziame algunas cofas q dixef-
fc a mi compañera, y lo que mas me eípantaua yo, es 
que luego quedauamos confoladas de lo paíTado, y 
con animo para reíiftir a todos: y es afsique de gente 
de oración, y todo en fin el lugar, no aula cafi perfona 
que entonces no fueífe contra noíbtras,y le parecí eñe 
grandifsimo difparate.Fuero tantos los dichos^y albo-
rotos de mi mifmo monafterio , que al Prouincial le 
pareció rezioponerfe contra todos^ afsi mudó el pa-
recer^ no la qqifo admítir.mas díxo que la reta no era 
fegura,y que era poca,y qera mucha la contradicion, 
y en todo parece ceniarazon,y en fin lo dexó, y no la 
quifo admitir.^Nofotras que ya parecía teníamos rece-
bidos los primeros golpes,dionos muy grápena,cn ef-
pecial me la dio a mi de ver al Prouincial cotrario, que 
con quererlo el, tenia yo defeulpa con todos, a mi 
copañera ya no la quería abfoluer, fino lo dexaua, por 
que dezian era obligada a quitar el efcandalo. Élk fue 
a vn graletrado muy gra fieruo de Dios^e la ordé de 
Sanco Domingo a dezirfelo, y darle quenca de todo 
cfto,fiie aunantes que el Prouincial lo tuuíeíTe dexa-
do , porque en todo el lugar no teníamos quien nos 
quifieíTe dar pareceny afsí dezia que folo era por nue-
Itras cabcgas-Dió efta feñora relación de todo, y quen 
ta de la reta q tenia de fu mayorazgo a efte fantova-
ron^onhartodeffeonosayudaíle,porque craelma-
T yor 
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yor letrado que entonces'auia en elluga^y pocos mas 
en fu orden. Yo le dixe todo lo que penfauames hazer 
y algunas caufas,no le dixe cofa de reuclacion ningu! 
na,fino las razones naturalesquc me inouiájporq no 
quería yo nos dieffe parecer fino conforme aellas, el 
nos dixo que le dieflbmos de termino ocho dias para 
refponder3y queíi eftauamos determinadas a hazer I© 
que el dixeffejyo le dixe que fiamas aunque y® efto de 
2ia,y rae parece lo hiziera,nunca jamas fe me quitaua 
vnafeguridad de que fe auia de hazer}mi copañera te-
nia mas fejnúca ella por cofa que la dkeí ien fe deter» 
minaua a dexarlo^yo aunqcomo digo me parecía im-
pofsible dexarfe de hazer de tal manera creo fer ver da 
dcrala rcuclaci6,c©rao no vaya contra lo que eftá ea 
la (agrada Efcritura,© contraías leyes de la igleíia, que 
fomos obligados a hazer, porque aunque amiverda-
deraméte me parecia era de Dios, íi aquel letrado me 
dixera que no lo podíamos hazer fin ofenderle, y que 
yuamos contra conciencia, pareceme luego me apar-
tara de ello, y bufearaotro medio, mas a mi no me da-
ua el Señor fino efte , deziamedeípues eftc fieruo de 
Dios que lo auia tomado a cargo co toda determina-
€i6,dc poner mucho en q nos apartafíemos dello, por 
q ya auia venido a fu noticia el clamor del pueblo, y ta 
bie le parecia defatino como a todos, y en fabiedo auia 
mos ydoacl3le embio a auifar vn cauallcro que miraf-
feloque hizia que no nos ayudaíl^y que en eomécan 
do a mirarlo que nos auia de refponder, y a penfar en 
el negocio,y el intento q lleuauamos,y manera deco-
€Íerto,*y religión fe le a (Tentó fer muy en feruicio de 
Dios,y q no auia de dexar de hazerfe:y afsi nosrefpon 
dio nos dieífemos pneíTaacocluyrlOjydixola manera 
< - ytra^a 
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V tra^aquc fe auia de tener, y aunque la haziendaera 
poca q algo íe aliia de fiar de Dios^ue quien lo contra 
dixeíTe fueííe a e^que el refpodcria, y aísi fiempre nos 
ayudó,como defpuesdirc.Y con eftofuymosmuy co-
foladas, yco que algunas períbnas Tantas que nos íoljá 
fer cotrarias eílaua ya mas aplacadaSjyalgunas nos ayu 
daua,éntre ellas era el etuallero fanto, de quien ya he 
hecho mención, q como lo es,y le parecía Ueuauaca-
mino áe tanta perfeci® n , por fer todo nueílro funda-
mento en oracion,aunqíjelos medios le parecía muy 
dificultofos j y fin camino,rendia fu parecer a que pe-
dia fer cofa de Dios,q el mifmo Señor le deuia mouer, 
y afsi hizo al maeftro , que es el clérigo fieruo de Dios, 
que dixe que auia hablado primero, que es efpejo de 
rodo ellugar,como perfonaque le tiene DioseneI,pa 
ra remetio,y aprouechamiento de muchas almas:y ya 
veniaem ayudarme en el negocio, yeftando eneftos 
teraiinos^ fiemprecon ayuda de muchas oraciones, 
y teniendo comprada ya la cafa en buena parte aunq 
pequeña,tnas defto a mi no fe me daua nada,^ me auia 
dicho el Señor que entraíTe como pudieíTe, que def-
puesyo veiialoquefuMagcftad hazia, y quan bica 
que lohe vifto,y afsi aunque veia fer poca la renta, 
tenia creido el Señor lo auia por otros medios de or-
denar, y fauorecer nos. 
C J T , X X X I I T . Procede en lamifmamate-
ritielafunimondelgloriofo S.lofef, di^ ecomo le 
wmhrm que entendiere en elk3y et tiempo que le de 
xo>y algunos traham que tuuo > y emo la confolaim 
tnelkselSmr. 
T x Pues 
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^ 1 Ves eftadolos negocios en eftc eftado, y ta 
al punco de acabarle que otro dia fe auian 
¡<íg de hazcrlas eícrituras, fue quando el padre 
l*WÍ*3 Prouincialnueílromudó parecer: creo fue 
mouido por ordenación diuina,fegú defpueshaparc-
cido:porc]ue como las oraciones eran tantas yua el Se-
ñor perfecionando la obra^ ordenando que fe hizief-
fe de ocrafuerte:corao el no lo quifo admitir luego mi 
confeíTor me mando no entendieíTe mas en ello, con 
que fabe el Señot' los grades trabajos, y afliciones que 
hafta traerlo a aquel eftado rae auia coftado. Como fc 
dexo,y quedóafsi, confirmofe mas fer todo difparace 
de mugeres,ya crecer la murmuración fobre mi y con 
auerlo mandado hafta entoecs mi Prouincial.Eftaua 
muy malquifta en todo mi monafterio, porque que-
ría hazermonafterio mas encerrado , deziarf que las 
afrentauajque allipodiatabien feruir a Dios, pues auia 
otras mejores que yo,q no tenia amor a la cafa, q me-
jor era procurar reta para claque para otra parte:vnas 
dezian que rae cchaffen enlacarcel,otras, bien pocas^  
tornauan algo por mijyo bien veía que en muchas co-
fas tenían razÓjy algunas vezes dauales defeuéto^aun 
que como no auia dedezir lo principal, que era man-
dármelo el Señor, no fabiaque hazer,yafsi callaua, 
otras hazia me Dios muy gran merccd,quc todoefto 
no me daua inquietud, fino con tanta facilidad,y co-
cento lo dexejComoíi no me huuiera coftado nada: y 
efto no lo podía nadie creer, ni aun las mifmas perfa-
nas de oracio que me tracauan» fino que pefauan efta" 
ua muypcnad3,y corrida, y aun mi mifmo confcubr 
no lo acabaña de creer, yo como me parecía que auia 
hecho todo lo que auia podido, parecíame no era 
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0^]jgada paralo que ^nie auia.modado el Señor, y que-
¿auaine en lacaía,quc yo e í ta iu muy CDnrenca,y á mi 
p-lazer^aniique jamas podia dexar de creer que auia de 
ha zer fe íjiói n oauia y a miedojn i fabia com o3 DÍ quado, 
mas teníalo muy cierto-Lo que much o.ineifaiigo, fue 
vna vez q rai confeíror,como fi yahuuicra hecho co-
fa contra fu voluntad (también denia el Señor querer 
que de aquella parte que mas me auia de doler, no m© 
dexaíle de venir trabajo) yuiísi en eftamultitud de 
perfecuciones que a mi me parecía auia devenirme, 
delconfuelo me eferiuió que ya veria que era todo 
fue ño en lo que auia fucedido , que me emendaf-
fc de ai adelante en no quererfalir con nada, niha-
blarmasen ello ,pues veía elefcandalo que auia fu-
cedido, y otras cofas., todas para dar pena. Efto me \x 
dio mayor que todo junto, pareciendorae f i auia fido 
yo ocaíion.y tenido culpa en quereofendiefleDios,y 
que fieftasviíloncs eran ilufiones que toda la oración 
que tenia eraengaño,y que yo andaua muy engañada 
y perdida, apretóme efto en tanto eílremo quc eftaua 
toda turbada^ con grandifsima aflicion, mas el Señor 
que nunca me falcó en todos eftos trabajos q he cota-
dojhartas vezes me confolaua, y esfor^auajq no ay pa-
ra que lo deziraqir^medixo entonces que nomefati-
gaffe qyoauia mucho feruidoaDios, y no ofendido-
le en aquel negocio^hiziefle lo que rne mádaua elco 
feíTor en callar por entonces, hafta que fueííetiepo de 
tornar a ello. Quede tan confolada, y cotentaque me 
pareciatodo nada laperfecueion que auia fobre mí. 
Aquí me eníeñó el Señor el grandifsimo bien que es 
paflar trabajos,y perfecuciones por el , porque fuetan 
to el acrecentamiento que vi en mi alma de amor de 
T 3 Dios, 
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Dios,y atrás tnuchas cofas que yo me erpataua, y efto 
me hazc no poder dexar á dcííear trabajos. Y las otras 
períbnas penfauáque eftaua muy corrida, y fi eítuuie-
yajfi el Señor no me fauorecieraen tanto eftrcmo con 
merced tangrande,entonces me encomendaron mas 
grandes losimpetus de amor de Dios que tégo dicho, 
y mayores arrobamientos,aunque yo callaua, y no dc-
zia a nadie eftas ganancias: el Tanto varón Dominico, 
no dexaua de tener por tan cierto como yo,que fe auia 
de hazer9ycomo yo no queriaenteder en ello,por no 
yr contra la obediencia de mi confeílbr, ncgociaualo 
el con mi companera,y eferiuian a Roma,y dauan era-
^as-.tambien comendóaqui el demonio de vna períb-
na en otra,procnrar fe entendieffe que auia yo vifto al 
guna reuelacion en efte negocio^ yuan a mi con mu-
cho miedo a dezirme que andana los tiempos rezios^ 
y quepodriafer mcleuantaíTen algo,yfueíTcn alosla 
quiíidorcs. A mi mecayó eftoen gracia , y me hizo 
reir, porque en eílecaíb jamas yo temijquefabia bien 
de mique cn cofadelaFe, córrala menor ceremonia 
dela lgleíía que alguien vieíTc , yo yua por ella; o por 
qualquieraverdaddelafagrada Efcrítura me pufiera 
yo a morir mil mucrtcs,ydixc que de fío notemieflen, 
que harto mal feria para mi alma fi en ella huuicíTe co-
fa qfueíTe de fuerte que yo temieífela Inquifici6,que 
íi penlaíTc auia para que,yo.mcla yriaabufcar,y que íi 
era Ieuantado,el Señor me li braria,y quedaria coa ga-
nancia : y trátelo con efte padre mió Dominico, que 
como digo era can letrado que podía bié aíTegurarefi 
lo q el me dixeíre,y dixele entocestodas las vifioneSjy 
modo deoraciori.y las grandes mercedes que me ha-
a:iael¿eñor con la mayor claridad que pude , y 
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pliquelelo miraíTe muy bie3y me dixeflcíi auía algoco 
traía íagrada Eícntura:y lo q de todofeiicÍ3,€lmeaíTe 
güiro mucho, y a tni parecer le hizo prouecho, porque 
aunq el era muy bueno 5 de alli adelante fe dio mucho 
mas a la oraeí6,y fe apartó envn monafterio de fu orde, 
donde ay muchafolcdad para poder mejor exercicar-
fe en cftojadondeeftuuomasde dosaños, yfacole de 
alíilaobedicciaqucel fintió harto^orqlckauicro me 
nefter como era pcrfonataljy yo en parce Tcnti mucho 
quando fe fue5aunqac no fe lo eftorue,por la grade fai-
ta que me hazia,mas encendí fu ganancia, porq eílan-
do con harta pena de fu yda, me dixo el Señor que me 
confolaíTe^ no la cuuicíTe, que bien guiada y ua: vino 
tan aprouechada fu alma de alli,y tan adeláce en apro-
uechamicto de cfpiritu que me dixo quado vino, que 
por ninguna cofa quiíiera auer dexado de yr alli, y yo 
también podiadezir lo mifmo , porque lo que antes 
meafleguraua,yconfoiauaconfolasfus letras, ya lo 
hazia cambien cola cfpcriencia deefpiritu que tenia 
harcade cofas fobrcnacuralcSj y traxolc Dios a tiépo q 
vióíuMiigeftadauia de fermenefter para ayudara fu 
obra defte monafterio, que quería fu Mageftad fe hí-
zieífe.Pues eftuue en efte filécio,y no entendiendo, nt 
hablado en cfte negocio cinco o íeys mefes,y nuca el 
Señor meló mádó3yono entediaq era lacauf3,mas no 
fe me podía quitar del péfatniéco q fe auia de hazer. Ai 
fin defte tiempo auiendofe y do de aquí el Retor q efta 
ua en la Copañia de Iefus,traxo fu Mageftad aquí otro 
muy efpiricual,y de grade animo,y entcdimiéco,y bue 
aaslctras^cierapoqueyoeftauacoharca necefsidad, 
porqcomo el que me confeíTaua teniafuperior,y ellos 
tienen cfta virtud en cftremo de no fe bullír,finocon-
T 4 for-
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forme a la voluntad de fu mayor, aunque elcntend' 
bien mi efpiritUjy tenia defleo de que fuefíe mu v ade-
lante,noie ofaua en algunas cofas determinar por har 
tas caufas que para ello tenia, ya mierpiritu yua con 
Ímpetus tan grandes que icntia mucho tenerle atado 
y con todo nofalia de lo que el memandaua.Eftand(5 
vn dia con grande aflicion de parecerme el confcflbi: 
no me.creia,dixGme cl Señorque nomefatigaíre}que 
preftoíc acabáda aquella pena, yo me alegre mucho 
péfandoqueeraquemeauiademorir prefto, y rraia 
muchocontcacoquandore me acordaua, dcfpuesvi 
claro érala venida de eíle Retor que digo,porqaque-
llapena nüca mas fe me ofreció en que la tener^ can 
fa deque el Retor que vino no yua a la mano al minif-
tro que era mi confeíTor, antes ledeziaque meconfo 
laífe^ y que no auia de qae temer,y que no melleuaíTe 
por camino tan apretado, que dcxaíTe obrar el efpiri-
ru del Se ñor, que a vezes parecia con eftos grades ím-
petus de efpiricu no le quedan a al alma como refoílar. 
Fuemea.verefl:e Retor, y mandóme el confeíTor tra-
taíle con el con toda libertad, y claridad, yo folia fe n-
tir.grandifsimaconrradipion en dezirlo. Y es aísi, que 
eia cntrandoen elconfefsionariofentien mi efpiritu 
vn no fe que, que antes ni defpues no me acuerdo 
auerlo con nadie fentido , ni yo fabre dczir como 
füe,nipor comparaciones podriajporque fue vn gozo 
efpintualvy vn entender mi alma, que aquel alma rae 
auia de entender.y "que coníormaua con ella, aunqiie 
como digo, no entendiendo corno jorque £ le huuie-
ra hablado}o me huniera dado grandes nueuas del, no 
era mucho darme gozo en entéder que auia de encen 
¿ermc,ma,s ninguna palabra el a miyUi yo a el, nos auia 
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mos hablado, ni era perfona de quien yo tenía antes 
ninguna noticia}ddpucs he vifto bien q no fe engañó 
mi cfpiritu, porque de todas maneras ha hecho gran 
prouecho a mi, y a mi alma tratarle,porque fu trato es 
mucho para perfonas que ya parece el Señor tiene ya 
muy adelante,porque el iashazecorrer,y no yr paila 
a paíTo^ fu modo es para defafirlas de todo, y mortiíi-
carlasjqoe en efto le dio el Señor grandifsimo talento, 
también como en otras muchas cofas. Como le come 
ce a tratar jluego ennendi fu eftilo ,y vi fer vn alma pn-
ra,y fancaj con don particular del Señor para conocer 
cfpirkus.Confolome mucho defde a poco qtsc letra-
tauacomenc^ó el Señora tornarme aaprctar que tor-
naíTe a tratar el negocio del monafterio,y que dixeífc 
a mi confeíTorj y a efte Recor muchas razones, y cofas, 
para quino melceíloruaíTen jy algunas los hazia te-
mcrjporquecíle padre Reror nunca dudó en que era 
cfpiritu de DioSjporque co mucho cuy dad o, y e (ludio 
miraua todos los efetos. En fin de muchas cofas, no fe 
ofaron atreucraeftorüamcloitornó mi confeílbr a dar 
me licencia que pufieíFe en ello todo lo que pudieíle> 
yo bien vela el trabajo a que me poniapor fer muy fo-
la ^ y tener poquifsima pofsibilidad ^ concertamos fe 
tratare con todo fecrcto, y afsi procure que vna her-
mana mía que viuia fuera de aquicompraííe la cafa, y 
la hbraíTe como, que era para fi, con dineros que el 
Señor dio por algunas vias para comprarla, que feria 
largo de contar como el Señor lo fue proueyendo, 
porque yo traía gran quemaen no hazer cofa contra 
laobedienciajmas que ^ lo dezia a mis Perlados 
cratodo perdido, como la vez paíTada, y aun y a fue-
raFeor« En tener los dineros, en procurarlo, en con-
T 5 certar 
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ccitado , y hazcrló labrar paffé tarros trabajos y 
algunos bien a ib las, aunque mi compañera hazia 
lo qnc podia , mas podia poco, y tan poco que era 
cafi nonada, mas de hazeiíe en fu nombre , y con 
fufauor , todo el mas trabajo era mío , de tantas 
maneras que aora me efpamo como lo pude fufrir, 
algunas afligida dezia , Señor mió como me man 
days cofas que parecen impofsiblc&,quc aunque fue-
lamugeríituuiera libertadlas atada por todas par^  
tes, fin dineros, ai de adonde los tener, ni para B re-
ne , ni para nada, que pudo yo hazer Señor. Vna 
vezeftando en vna nccefsidad que no fabia que me 
hazer , ni con que pagar vnos officialcs , me apa' 
recio San lofeph, mi verdadero Padre, y Señor,y 
me dio a entender que no me faltarian,que los con-
certaíTe , y afsi lo hizo fin ningunablanca , y el Se-
ñor por maneras que fe efpantauan los que lo oyan 
me proueyó , haziafeme la cafa muy chica, por-
que lo era tanto que no parece lleuaua camino fer 
monafterio , y queria comprar otra , ni auia con 
que, ni auia manera para comprarfe, ni fabia'que me 
liazer que eftaua junco a ella otra también harto pe-
queña para hazcrla Iglcfia , y acabando vndia de co-
mulgar , dixomc el Señor: Td te he dicho que entres ca-
mofuiieres. Y a manera de efclamacion también me 
dixo : O codicia cieljrenerü humano que aun tierra pienfas 
que te ha de fa l tar , quantaslte^fs dormido al fereno^or 
n* tener adonde me meter : Yo quede muy cfpancada, 
y vi que tenia razo^y voy a la cafita,y trácela, y halle, 
aunque bien pequeño, monafterio caual,y no cure 
de comprar mas fitio, fino procure fe labraíte en ella, 
de manera que fe pudicíTc viuirjtodo.tofcojy fm labrar 
no 
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¡n0 mas como no fueífe dañoíb a la íalud,y afsi fe ha 
de bazcr íiefTjpre.Eldia defanta Clara yendo a comul 
gar/e me apareció con mucha h e r m o í u r a j dixome,^ 
me esfor^aíTc// fueffe adelace en lo comentado, q ella 
me ayudariaj-yo ia tome gra dcuoei63y ha falido ta ver-
dad}q vn monafterio de mojas de fu ordé que ella cer 
ca defte nos ayuda afuftétar3y lo que hafido mas,que 
poco a poco craxo cfte deíleo mió a tanta perfecion, 
que en la pobreza quela bienauéturada fanta tenia ea 
fucafa,fe tiene en eíta, y viuimos de iimofiia, que no 
mehaGoílad© poco trabajo, que fea con toda firme-
z a ^ autoridad del Padre fanto^uc nofcpucdahazet 
otra cofa, ni jamas aya renta, y mas hazc el Señor, y 
deue por ventura fer por ruego de efta bendita fanta, 
q fin demanda ninguna nos proueefu Mageíl sel muy 
cumplidamente lo neceíTario, fea bendito por todo, 
Amen. Eftandoen cftosmifmosdiaselde nueftra Se-
ñora de la AlíumpcionjCn vn monafterio de la orden 
del gloriofo Tanto Domingo , eítaua coníiderando los 
muchos pecados que en tiempos paflados auia con-
feflado en aquella cafa, y cofas de mi ruyn vida, ví-
nome vn arrobamiento tan grande que cafi me facó 
de mi, fenteme, y aun pareceme que no pude ver al-
ear ni oir Mida 5 que dcfpues quede con efcrupulo de 
e(lo,parecióme eftádo afsi que me via veftirvna ropa 
de mucha blácura,y claridad,y al principio novia quié 
mclaveftia,defpucs via nueftraSeñorahaziaellado 
dercchojy amipadrefanlorefalyzquierdo, qme ve-
ftwn aquella ropa,cliofeme a entender q eftaua yalim-
pia de mis pecados, acabada de veftir, yo con grandif-
íimodeleyte, y gloria, luego me pareció afirme de 
las manos nueftraSeñorajdixomc que le daua mucho 
[ con-
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contento en feruir al glorioíb fan lofef, que creycf. 
le que lo que precendia del monaílenofe hana^ enel 
íc ieruiria mucho el Seño^y ellos dos,, que DO temief. 
ícauria quiebra en efto jamas, aunque la obediencia 
que daua no fuelle a mi gufto, porque ellos nos guar. 
darían, queyaífu hijo nosauía prometido andar cou 
noíbcrosjque parareñal que feria efto vcrdad,me daua 
aquella joya: parecíame auerme echado al cuello va 
collar de oro muy hermofojaíida vnacruza el denm» 
cho valor, efte oro, y piedras es tan diferente de IQde 
aca,que no tiene comparacion^porque es fu hermofu-
ra muy diferente de lo que podeniosacaimaginar,qijc 
no alcan9a el entendimiento a entender de que era la 
ropa, ni como imaginar el blanco que el Señor quie-
re fe reprefen te, que parece codo lo de acá como vn 
debuxo de tizne a manera dedezir, era grandifsi* 
ma la hermofura que vi ennueftra Señora , aunque 
por figuras no determine ninguna particular , fino 
toda junta la hechura del roftro , veílida de blanco 
con grandifsimo refplandor , no que deílumbra, fi-
no fuaue,al gloriofo fan lofef no vi tan claro, 
aunque bien vi que eftauaalli como las vifiones que 
he dicho que no fe veen : pareciame nueftra Seño-
ra muy niña, eftando afsi conmigo vn poco , y yo 
con grandifsirna gloria, y contento, masa mi pare-
cer que nunca leauiatenido, y nunca quifieraqui-
tarme del, parecióme que los via fubir al cielo, con 
mucha multitud de Angeles,yo quede con mucha fo-
ledad,aunque tan confolada^ eleuada,y recogida en 
oración,y enternecida que eíiuue algún efpacio q me-
nearme,™ hablar no podiajíínocafifuera de mi, q^6' 
de covnÍmpetu grade de deshacerme porDios,ycon 
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tales efecos,y todo pafso de fuerte que nunca pude du 
dar,aunque mucho lo proc oraíTe, no íer cofa de Dios, 
dexome confoladifsimajy co mucha paz en lo que di-
xo lareynadelos Angeles déla obediencia,esqa mi 
fe me hazia de mal no darla a la orde^y auiamc dicho 
el Señor que no couenia darfela a ellos, diome las cau-
fas3paraqucen ninguna manera conuenialo hizieíTe» 
fino queembiafle a Roma por cierta via,quc cambien 
me dixo queel haria vinicíTe recaudopor alli,y afsi 
fue que fe embió por do el Señor me dixa, que nunca 
acabauamos de negociarlo, y vino muy bic, y para las 
cofas que defpues han fucedido, conuino mucho fe 
diefle la obedicciaalObifpo, mas entonces no le co-
nociayo,ni aun fabia que Perlado feria, y quifo el Se-
ñor fueíTe tanbueno,y fauoreciefle tato a efta cafa co-
mo ha íído menefter para la gran cotradicion que ha 
auido en ellacomo defpues diré, yparaponerlaenel 
cíladoen queefl:á,benditofea el que afsílo ha hecho 
todo. Amen. 
Cy/P. X X X I I I I . Trata como en efte tiempo 
conmm que fe aufentajfe defte lugar, d i ^ la caufaj 
como la mandó yr fu ?erlad@para cofuelo de 'bna feño 
pertajjealwaperfona muy pmtcípalfarafermrle muy 
Áe^eras.y que etlatmtejfe fauory amparo defpues en 
€Kes mucho de notér. 
I 0 r l , 3 Pacs 
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Ves por mucho cu y dado que yo traía 
raquclnoíecntendielíe , no podía hazerf" 
can íecrcta toda efta obra que no íc en ten 
diefle mucho en algunas períonas , vnas lo 
crciau, y otras no. Yo cemia harto que venido el Pro-
uincialjíi algo 1cdixeílendeelio,nieauiade madarno 
encender en cllo,y luego era todo ceñado, proueyoi0 
el Señor defta manera,que fe ofreció en vn lugar gran 
<ie mas de veynte leguas defte que eílaua vnafeñora 
muy afligida ,a cauía de auerfeie muerto fu marido, 
^ftauálo en tanto eílremo, que fe cemia fu ralud t^uuo 
noticia defta pecadorcilla.quclo ordenó el Señor afsí, 
que le dixeílen bien de mi para otros bienes q de aqui 
fucedieron, conociacfta feñora mucho al Prouincial, 
y como era perfona principal, y fupo que yo eftaua éa 
monaílerioque ralian,poneleel Señor tan gran de íleo 
de verme, pareciendole que fe oonfolaria conmigo, 
que no deuia íer en fu mano , íino luego procuro por 
todas las vias quc('pudo llenarme alla,cmbiádo al Pro-
uincial que eftauabien lexos,el meembió vu manda-
to conprecepeo de obediencia, que luego fucile cdn. 
otracompañera,yo lofupe la noche de Nauidad hizo 
me algún alboroto,y mucha pena, ver queporpenfar 
auia en mi algún bien me querian lleua^quc como yo 
me veía can ruyn no podía fufrir c í lo , encomendán-
dome mucho a Dios,eftuue .todoslosmaytines,ogran 
parce de ellos en gra arrobamiento. Dixoraeel Señor 
q no dexalte de y^yque no efcuchaíTe parecereSjporq 
pocos me acofeiarian fin temeridad, que aunq tüuicf-
íc trabajos fe feruiría mucho Dios, y que para efte ne-
gocio del monafterio conuenia aufentarme hafta fef 
f é t i d o el Breue, porq el demonio tenia armada rna 
r * gran 
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era trama, venido el Prouincial.y que no temüeíle de . 
nada q el me ayudada alia. Yo quede muy esforzada 
y conlolada,dixelo al Retor, dixomc que en ninguna 
manera dexaíTe de yr,porque otros me dezian que na 
fe íbíriajque era inuencíon del demonio, para que alia 
me vinieíle algún manque tornaíle a cmbiar al Prouin 
cial Yo obcdeci ai Retor, y con lo que en la oración 
auia entendido,yua fm miedo, aunque no fm grandif-
íimaconfuftonde ver el titulocon quctnelleuauan,y 
como fe engañauan canto , efto me hazia importu-
nar mas al Señor, para que no rae dexaíTe, confolaua-
jjic mucho que auia cafa de la Compañia de lefus ea 
aqiiellugaradbndeyua,yc6eftarfugetaalo que me 
jnandafien como lo eftauaaca, me parecia eftaria con 
alguna feguridad.Fue el Señor feruido que aquella fe-
á'ora fe confoló tanto,que conocida mejoría comen-
90 luego a tener , 7 cada dia mas fe haliaua confolada. 
Tüuofe amuchojporque como he dicho la pena la te-
nia en gran aprieto, y dcuialo hazerel Señor por las 
muchas oraciones que hazian por milas perfonas bue 
ñas que y o conocía, porque me fncedieíre bien.. Era 
mu y temerofa de Dios3y ta bu esa que fu mucha Chri-
ftiadad fuplio lo q a mi me faltaua, tomó grande amor 
comigo,yo fe le tenia harto de ver fu bondad, mai cafi 
todo me era cruz,porq los regalos me daua grá torme 
tOjy el bazer taco cafo de mi me craia cogra ccmor,an-
daua mi alma ta encogida^ no meofauadefcuydar,ni 
le defcuydaua el Seño^porq eftado aíli me hizo grádif 
lim^s mcrccdes,y eftasme daua cata libertad5ytato me 
flazia^dcfpreeiar todo loq via,y mietras mas eran mas^ 
qnodexauadetratarco aquellascáfeñoras, que muy 
a mi honra pudiera yo feruirlas,c61alibercad quefiyo 
fuera 
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fuera fu igual. Saque vna ganancia muy grande, y c|c, 
zjaCelo. Vi que era muger can íugeta aéaque2as,ypaf' 
ñones como yo, y en lo poco que fe ha de tener el fe-
ñorio,y como miécrases mayor tiene mas cuydados 
y trabajos,y vn cuydado de tener la compoftura con* 
forme a fu eftado q no las dexa viuir, comer fin tiem-
po niconcierto,porque ha de andar todo coforme al 
eftado,y nQ alas complcxiones,han de comer muchas 
vezes los manjares mas conforme a fu eftado , que no 
a fu gufto.Esafsi quedel codo aborrecí ei deíTcarfer fc 
ñora.Dios me libre de mala compoftura, aunque efta 
con fer de las mas prin&ipales del rey no, creo ay^ pocas 
mas humildes, y de mucha llaneza, yola auialaftiraa, 
y fe la he,de ver como va muchas vezes, no coforme a 
fu inclinación por cumplir con fu eftado, pues con los 
criados es poco lo poco que ay que fiar, aúquc ella Ids 
tenia bucnos,no fe ha de hablar mas con vno que con 
otro,í inoalqfefauorecehadeferel malquifto, ello 
csvnafugeeionque vnadelas mcntiras,qdize el mu-
do es llamar feñores a las perfonas femejanecs, que no 
me parece fon íino efeiauos de milcofas, fue el Señor 
fcruidoquecltiépoqueeftuueen aquella cafa feme-
joraua en feruir a fu Mageftad las perfonas de ella, aun 
que no cftuue libre de trabajos, y algunas embidias q 
tenían algunas perfonas del mucho amor que aquella 
feñora me tenia.Deuian por ventura penfar que prc-
tedia algún intereñe,deuiapermetir elSeñorme dicf-
fen algunos trabajos,coras femejances, y otras de otrás 
fuertesjporq no me embeuieíTe en el regalo qauia por 
ocraparte,y fue feruido facarme de todo con mejoría 
de mi alma. Hilando alli acercó a venir vn rcligio*0» 
perfona muy principal, y con quien yo muchos anos 
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auia auia tratado algunas vczcs.Eílado en Mi fia en vn 
monaílcrio de fu orden , que eftaiia Gerra adonde yo 
cftaua, diome deíTeo defaberen qué dirpolicioB eña-
ua aquel alma, que deíleaua yofueíTc muy fieruo de 
Dios,y leuanceme para y ríe a hablar} como yocílaua 
recogída'ya en.oracion,parcciome defpues era perder 
ticmpo,que quien me raetia a m i en aquello, y tórne-
me a íencar,'pareeeme que fueron tres vezeslasq e í l o 
me acaeció, y en fin pudo mas el Angel bueno que el 
malojy fuyle a llamar,y vino a hablarme a vn cofefsio-
nario, comencele a preguntar, y el a mi {porque auia 
muchos años que no nos auiamos vifto)de nueílras vi-
das^ yo le comécea dezir queauiaíido la mia de mu-
chos trabajos de alma,pufo muy mucho en que le di-
xefíe que eran los crabajos,yo le dixe que no eran para 
faber, ñipara que yo los dixeíTc, el dixo q pues los ía-
bia el padre Dominico , que he dicho que era muy fu 
amigo,que luego fe los diria , y que no fe me dieíTe na-
da.El cafo es, que ni fue en fu mano dexarme 3 impor 
tunar,ni en la mia me parece dexarlo de dezir.poi que 
co toda la pefadumbre^ vergue^aque folia tcncr,quá 
do tratan a eílas cofas con e l j con el Retor que he di-
cho, notuue ninguna pena,antes meconfole mucho, 
dixefclo debaxo de coníefsion, parecióme mas auifa-
daqueniinca,aanqiieíiempre!e tenia por de gran en 
tendimientOji-nire los grades talentos, y partes que te -
niaparaaprouechar mucho,fi del todo fe diefle a Dios 
porque efto tégo yo de vnosaños aca,que ro veo per-
onaque mucho me contente que luego querria del 
todo verle dar a Dioscon vnas anfias que algunas ve-
zes no me pudo valer, y aunque deíTeo que todos le 
uan > cí^s perforas que me contentan es con muy 
V gran 
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gran ímpetu., y afsi importuno mucho al Señor por 
ellas.Conelrcligiofoquedigo meacaeció afsi, rog©. 
me le encomédaíTe mucho a Dios.y no auia menefter 
de7JrmcIo,que ya yo eftaua de fuerte q no pudiera ha-
2.er otra cora,y voymeadode folia afolas tener oracio^ 
y comiedo a tratar con el Scáor^eftádo muy recogida 
co vn eftilo abouado, q muchas vezesfin faber loque 
digo trato,que clamou es el que habla^ eftá el alma ta 
enagenada, que no miro la diferencia que ay de ella a 
Dios,porquc el amor que conoce que la tiene fu Ma-
geftadla oluida de íi,y le parece efta en eljy comovna 
cofi propia fin diuifion habla defatinos, acuerdóme q 
ledixeefto defpues de pedirle co hartas lagrymas aq-
11a alma pufieíTe en fu feruicio muy de veras, que aun-
que yo la tenia por buena, no me contentaua que le 
queria muy bueno, y afsi le dixe, Señor no meaueys 
de negar efta merced,mirad que es bueno efteíugeto 
para nueftro amigo.O bondad,y humanidad grade de 
Dios, como no mira las palabras/mo los deíTcoSjy vo-
luntad con que fe dizen, como fufre que vna como 
yo hable a fu Mageftad tan arreaidamcte,fea bendito 
por fiépre jamas,acuerdomeq me dio en aquellas ho-
ras de oracio aquella noche vn afligimieco grande de 
pefar fi eftaua en amiftad de Dios3y como yo no podía 
íaber íi eftauaen gracia o no,no para que y o lo deíTeaf-
fc fabcr,mas deíTeauamc morir,por no me ver en vida 
adonde no eftauafegurafi eftaua muerta» porque no 
podíaauer muerte mas rezia para mi, que penfar fi te-
nia ofendido a Dios, y apretauamc efta pena,íuplica-
ualeno ío permitieíTe toda regalada, y derretida en 
lagrymas ,entonc6sentendiquebienme podía con-
folar, v conSar que eftaua en gracia, porque femejan-
te 
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te amor de Dios,y hazer fu Mageftad aquellas merec-
des5y fentimíencosque dauaalalma, que no fe com-
pad'ecia a hazerfe al alma que eftuuieíTe en pecado 
percal. Quede confiada que aula de hazer el Señor 
lo que le íuplicaua defta períona. Dixomc que le di-
xeíle vnas palabras} eílo fenti yo mucho, porque no 
labia como las dezir, qucefto de dar recaudo a ter-
cera períona, como he dicho, es lo que mas Ciento 
ficpnpre,enerpeciala quien no fabiacomo lo ternaria, 
o fi burlaría de mi. Pufome en mucha congoxajeníía 
fuy tanperíuadidaque a mi parecer prometí a Dios 
no dexarfelas de dezir,y por la gran vergueta que auia 
las efereui, y fe las di. Bien pareció fer cofa de Dios en 
la operación que le hizieron , determinofe muy de 
veras de darfe a oración, aunque no lo hizo defde lue-
go. El Señor como 1c quería para íi por mi medio le 
embiaua adezir vnas verdades que fin entenderlo yo, 
yuan tan a fu propofiro que el fe efpantaua.Y el Señor 
quedeuia de difponerle para creer que eran de fu Ma-
geftad, y yo aunque miferable era mucho lo que le 
fuplicaua al Señor muy del rodo le tornaflcaíi , y le 
hizieíTe aborrecer los contentos, y eofas de la vida, y 
afsi fea alabado por íiempre,lo hizo tan de hecho, que 
cadavez queme habla me tiene como embouada, y 
fi yo no lo huuiera viílo lo tuuiera por dudofo, en tan 
brcue tiempo hazerlc tan crecidas mercedes,)7tener* 
le ta ocupado en fi,qud no parece viue ya para cofa de 
latierra/uMageftadletcngade fu mano , que íi afsi 
vaadelanteloqueefperoenelSeñor fi hará , por yr 
muy fundado en conoccrfe,fera vno de los muy feña-
ladosfieruosfuyos.yparagraprouecho de muchasal-
m3s,porque en cofes de efpirítu en poco tiempo tiene 
V 2, mucha 
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muchaerperiencia,que eftosCon dones que da Dios 
quando quiere^ como qüiere,y ni va en el tiempo, ni 
en losferuicios:no digo que no hazc efto mucho, mas 
que muchas vezes no da el Señor en veynte años la co 
templacion que a otros da en vnotíu Magcftad fabela 
caula, y es el engaño que nos parece que por los años 
hemos de entender lo que en ninguna manera fe pue-
de alcanzar fin erperiencia, y afsi yerran muchos co-
mo he dicho,cn querer conocer eípiriru fin tenerle,no 
digo quequien no tuuiere eípintufi es lecraio no go-; 
uierne a quien le tiene, mas emiendeíe en lo eftcripr^ 
y interior, que va conforme a via natural por obra del 
entendí•:nicnto,y en lo fobrenatura^q mire vaya con-
forme a) i (agrada Efcritur3,enlodemasno fe meca, 
no pienfe entenderlo que no entiende,ni ahogue los 
cfpiritus que ya quanto en aquello , otro mayor feñor 
losgouierna5quenoeftanfin fuperiorc No feefpante 
ni le parezca cofas irapoCsibles ,todo es pofsiblealSe-
ñor,fino proco re esfor9at la fe, y hu m illai fe deque h a -
ze el Señor en efta ciencia a v na vegezira, mas íabia 
por ventura que a el, au nque fea muy letrado : y con 
eíía hu mildadaprouechara mas a fas almas:, y a fi, que 
por hazerfe conremplatibo fto ierlo, porque torno a 
dezir que íi no tiene efperienda, fino tiene muy mu-
cha humildad enentenderque nolo entiende y qwc 
no por eíTo es impofsible que ganará poco,y dará a ga-
nar meaos a quien trata, no aya miedo íi tiene huanl-
dad,permita el Señor que fe engañe el vno ni el otro. 
Pues aeíle padreque digo ,como en muchas coías fe 
k ha dado el Señor,ha procurado eíludi ar todo loque 
por eíludio ha podido en efte cafo,que c s bien letrada 
y lo que no entiende por efperienda, informafe de 
* ' quien 
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quien la tiene, y con efto ayúdale el Sefior con darle 
mucha fe, y afsi ha aprouechado mucho a ll, y a algu-
nas almas, y la rala es vna dellas, que como el Señor 
Tabia en los trabajos que me auia de verjparece proue 
y ó fu Mageílad que pues auia de Henar configo algu-
nos que me gouernauan , quedaílen otros que me 
han ayudadoa hartos trabajos,y hecho gran bien.Ha-
le mudado el Señor caíi del todo, de manera que caíi 
el no fe conoce a manera de dczirjy dado fuerzas cor-
porales para pendencia,que antes no tenia, íino enfe.t 
mo,y animofoparatodolo que es bueno, y otras co-
fas que fe parece bien fer muy particular llamamien-
todelSeñor, feabenditoporfiempre. Creo todo eí 
hiele viene de las mercedes que el Señor le ha hecho 
en la oracion,porque no fon poftizas, porque ya en al-
gunas cofas ha querido el Señor fe aya efpcrimentado 
porque fale dellas, como quien tiene ya conocida la 
vcrda4del meritoquefeganaenfufrirperfecuciones: 
cfpero en la grandeza del Señor ha de venir mucho 
bien a algunos de fu orden por c\yy a ella mifina. Ya fe 
comien9acfl:o a cntender,hc vifto grandes viíiones,y 
dichome el Señor algunas cofas del, y del Retordela 
Copañia de Iefus,q tengo dicho de grad e admiración, 
y de otros dos religiofos de la orden de fanto Domin-
go^nefpecial de vnoque también ha dado ya a ente 
derel Señor por obra en fu aprouechamicnto algunas 
cofas que antes yo auia entendido del, mas de quien 
áora hablo han fido muchas. Vna cofa quiero dezir 
aoraaqui.Eftaua yovna vezco el envn l{?ciitono,y era 
tanto el amor q mi alma,y cfpcritu cntendia q ardia en 
fuyo que me tenia a micaíi abforta,porqüc coriíidc-
raualasgrádezas dcDioSjCnquan poco tiépoauiafu-
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bido vn alma a tan grande eftado.Haziamc gra confa 
fió5porque le vekcon cantahuaiildád efeuchar lo que 
yo le deziaen algunas cofas de oraciün,como yo tenia' 
poca de tratar aísi con períonas femejátes, deuiamelo 
íbfrirel Seiior por el gra delíco que yo tenia de verle 
muy adelátC5haziamctantopiouechocflarc5 eljque 
parece dexaua en mi anima puedo nueuo fuego para 
deíTear feruir al Señor de principioi O iefus mio.q ha-
ze vn alma abrafada en vueítro amor, como la ama-
mos de effcimar en mucho, y ruplicarol Señor la dexaf-
ie en efta vida, quien tiene el mifmo amor tras eftas al 
mas fe auia de andar fi pudicfle GÍ á coía es a vn enícr^ 
mo bailar otro herido de aquel mal, mucho íc cófuelai 
de ver que no es forOjmucho feayudá a padecerjy aun? 
a merccerrcxceletesefpardasfe hazen la gente deter-
minada a arriícar mil vidas por Dios, y deíreanquefe 
les ofrezca en que perderlas, fon comolos foldados 
que por ganar el defpojo^ y hazerfecoel ricos, deflean^ 
que aya guerras, tiene entendido no lo pueden fer íi> 
jio por aquí. Es cftefu oficio el trabajaro gran cofa, 
csadonde el Scñordaluz de entender lo mqcho que 
fe gana en padecer por el:no fe entiende eílo bies ha-
fta que íedexa todo,porque quien en ello fe efta, feñal 
es quelo tiene en algo. Piiesfi lo tiene en algo , for-
rando le ha de pefar de dexarlo. Y ya va imperfeto tQ* 
do^ perdido5bien viene aqui,q es perdido quien tras 
perdidoanda.Yque mas perdicÍQ,que mascegucdadr 
que masdefuenturaquetcneren mucholb que noes. 
nada?Pucs tornando alo que dczia,eftádo yoen gran-
diísimo gozo)mirando aquel alma q me parece queria 
el Señor vicííe claro los teforos que auia puefto 
dkjy vicndola merced q me auia hecho^n que fue^ 
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por medio mio hallandoracindignade ella3en mucha 
mas tenia yolas mercedes q cl Señor 1c auia hecho, y 
mas a mi qoéta las t:omaua,q fifLiera a mi, y alabaua mu 
cbo al Señor de ver q iu Mag^ eftad y ua cüplicndo mis 
deííeoSjy.auia oído mioracion^q era derpertaífe el Sc-
nor peí lonas feme.játes. Eftado ya mi alma q no podia 
íufrir ea fi cato gozo,íalió de íi,y perdiofe para mas ga-
nar, perdió Ías.coo:íickraciones,y de oir aquella lengua 
diuina en qparece hablaua elEfpiritu íanto,dionie va 
gra arrobamien^) q me hizo cafi perder el fentido, au-
que duro poco tiépo. Vi a Chriílo con grandifsima Ma 
geftad y gloria, moftrado gran conrenco de lo que alli 
paíTaua. Y afsi me lo dixo,y quifo que vieíTc claro, que 
afemejaces.platicas íiépre Ce hallauaprefente.Y lo mu-
cho que fe íirue en que afsi fe deleyten en hablaren el. 
Otra vez eftádoiexos deíle lugar,le vi con mucha glo 
ría leuanrar alos Angelesencédi yua fu alma muy ade-
lante por eftavifion. Y afsi fue que leauian leuanrado 
vn gran teftimonio bicncorra fu honra,perfona a quic 
el auia hecho mucho bicn,y remediado la fu ya,y el al-
ma,y auialo pallado co mucho cotento, y hech o otras 
©bras muy aferuicio de Dios, y paíTado otras perfecu-
ciones. No me parece conuicne aora declarar mas co 
ías.fidefpues le pareciere av. m. pues las fabe, fe podra 
poner por glona del Señor. De codas las que he dicho 
de profecias de efta cafa, y otras que diré de ella, y de 
otras coías todasfe hancumplido,algunas tres años 
aates que fe fupieí]en,otras mas, y otras menos me las 
dezia el Scñor.Y-íieiBprelas dezia al confeíibr3y a efta 
mi amiga viuda con quien cenia licencia de hablar, 
comohe dicho. Yellaheíabidoquc las dezia aotras 
perfonas, y eftasfaben ^ue no miento, ni Dios me 
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de tal Iugar5qiic en ninguna cofa quato mas fiendo ta 
granes tracaíle yo fino toda verdad. Auiendoíc muer-
to vn cuñado miorubicainentc,y eftando yo con mu-
cha pena por no fe auer vuiado a confeíTar, fe me di-
xo en la oración que auia afsi de morir mi hermana, 
quefueffe alla,y procuraflefedirpuíicíTe para ello,di' 
xelo a miconfefl.br,ycomonomedexauayrenten-
dilo otras vezcsyacomo efto vio, dixome que fuefíc 
allaqaenofeperdianada. Ellacftauaen vna aldea,y 
comofuy íin dezirle nada,lc fuy dando la luz que pu-
de en todas las cofas, hize fe confeíTaíTe muy a menu-
do, y en todo traxeíle quentacon fu alma , ella era 
muy buena,y hizolo afsi: defic a quatro o cinco años 
que tenia eftacofl:umbre,y muy buena quentacon fu 
conciencia 5,fc muriofin verla nadie, ni poderle con-
fcíTar, fue el bien que como lo acoftumbraua, no auia 
fino poco mas de ocho dias que eftaua confeíTada, a 
mi me diógran alegría quando fupefuimuerte,cftuuo 
muy poco en el purgatorio. Serian aun no me parece 
ocho dias quando acabando de comulgar me apare-
ció el Señor vy quifolaviefFe como la lleuaua a la glo-
ria. En todos eftos años defáe que fe me dixo, haftaq 
murió no fe me oluidaua lo que fe me auia dado a en-
cender, ni a mi compañera, que afsi como murió vino 
a mi muy efpantada de ver como fe auiacumplido, 
fea Dios alabado porfíen) pre, que tanto cu y dado tie-
ne de las ainaas para que ao fe pierdan,Amen.. 
C A P . 
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Q¿^% X X X W . Trofigue en la mtfma materia 
de U fundación de efta cafa de nueflro gkmfo padre 
Sanloff Dixede los términos por donde ordeno el 
Señor J>'míejfe ¿ guardar fe en ella la /anta pobrera 
y la caufa porque fe lum de con aquellaJeñora 
que eflúuayy otras cofas que le 
face dieron* 
Ves cftando con efta feñora que he dicho,, 
adonde eftuue mas de medio a ñ o , ordenó 
el Señor,quc tuuieíTe noticia de mi v na bea 
ta de nueftra orden, demás de feteca leguas 
de aqui deíte lugar,7 acertó a venir por aca^ y rodeo al 
gunaspor hablarme. Auialael Señor mouidoel mif-
mo año y mes,qa mi parahazer otro monafterio defta 
ordcnjycomo lepufo efte deíreo, vendió todo lo que 
tenia,y fuefe aRornaatraer defpacho paradlo, a pie 
defcal^ a e^s muger de mucha penitécia, y oracio, y ha-
zialael Señor muchas mercedes, y aparecióle nueftra 
Señora^ mandola lo hizieífc,haziamc tantas ventajas 
en feruiral Señor,quey o auía vergueta deeftar delan-
te de ella. Moftromelos defpachos que traía de Ro-
ma, yenquinze días que eííuuo conmigo dimos or-
den en comoauiamos de hazer cftos monaftenos. Y 
haíVaq yola hable no auia venido a mi noticia como 
nueftra reglafantes que íe relaxaftejmandaua no íe ta-
uieílepropio.Niyo eftaua en fundarle fin renta, que 
yua mi intento a que no tuuieíTcmos cuydado de lo 
que huuieíTemos racnefter. Y nomiraua a los muchos 
cuydado s que trae coníigo tener propio. Efta bendita 
saugec como la enfeñaua el Señor, tenia bien c n ten dü 
V 5 do» 
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,(iiocoa noXabcL'leer lo que yo con raneo auer andada 
a leer las cóílitucjones ignoraua. Y como me lo dixo 
.parecióle bien^unquc ceniiq no re.é lo aman de con-
íencir/ino dezirque hazia defajcinos.y que no hizíieiTc 
cofa que pad.ecieílbn otras por mi,qiie aícr yo Cola po-
co ni mucho rae derumera, anees me era gran regalo 
penfar de guardar los confejos de lefu Chrifto Señor 
jnueftro.Porque grandes dedeos de pobreza ya me los 
auia dado fu Mageftad.Afsi que para mi no dudauade 
icr lo mejor^porquedias auiaque defíeaua fuera pof-
fiblc a mi eílado andar pidiendo por amor de Dios , y 
no tener cafa ni otra cofa, masteraiaquefi alasdemas 
,110 daua el Señor eüos deffeos viuiráin defeontentas; 
y cambien no fuelTecaufa de alguna diftracion, por-
que veía algunos raQnáílcrios.pobrcs,no muy recogi-
dos^ no miraua q el no ferio era caufa de íer pobres, 
y no la pobreza de ladiftracion , porque efta no haze 
mas ricas,ni falca Dios jamas a quien le firue:en fin te-
nia flacji la fe, lo que no bazia efta íierua de Dios .-co-
mo yoen codo coraaua tantos pareceres, cafi anadie 
iiallaua de efte parecerjnicofcíTorj ni los letrados que 
tracaua, traíanme tancas razones que no fabia que 
.hazer,porquc como ya yo fabia era regla, y viaíer mas 
perfecion,mopodiaperfuadirme a tener , renta. Y ya 
que algunas vezes me tenían cojíucncida en tornan-
do a la oración, y mirando a CUrift© en la Cruz tan 
pobre y defnudo ,no podia poner a paciencia fer rica, 
fuplicauale conlagrymas lo oráenaíTc de manera que 
(yo me vicíTe pobre como el. Hallaua tantos in conue-
nlentes para tcnerrenta,y via fer tara caufa de ínesuic-
-tudjy aun diftracio^que no hazia fino difputar co los 
letrados. Efcriuilp al ccligioib Dorainicó que nos ayu-
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clau-a5cmbiomc daitos dos pliegos de contradicioiiiy 
TheQUíg^paraCjUenolo iir¿ieíÍG,y aísi me ló deza 
que lo auia eil adiado rancho : yo le refpondi que para 
lao ícguií mi llamamiento, y el voto que tenia heche 
de pobreza, y los confcios de Chriílo con toda peifc-
£ion,qtienoqueiia aprouccliarme de Tkeoiogia , ni 
con íbs letras en eñe cafo me hizieíTc mci cedv Si halla 
ua alguna perfona ciüemeayudafle , alegrauame mu-
cho. Aquella reñoraeo qnien eftaua, para cfto me ayu-
daua mucho:algunoslucg©al principio deziámeque 
les parecía bien , defpues como mas lo mirauan, halla-
uan tantos inconuenientes que tornauan a poner mw 
cho en qae no lo hiziefíe. Deziales y0,qiie fi ellos rau-
dauan ranpreíto parecenqueyo al primero mequeria 
llegai:.En eítetiempo por ruegos mioSjpoique efta fe-
ñora no auia vifto al fanto fray Pedro de Alcatara, fue 
el Señor feruido vinieíle a fu cafa, y como el que era-
bieo amador de la pobreza, y tantos años la auia teni-
do/abia bien la riqueza que en ella eftaua, y afsi me 
ayudo m u c h o y mandó que en ninguna manera de-
xa líe d,c llcuarlo^muy adelante. Ya conefte parecer 
y fauDr5 como quien mejor lo podia dar por tenerlo 
íabido por larga, efpcricncia, yo determine no andar 
buícimdootros.Eftando vn dia mucho encomendán-
dolo a Dios, me dko el Señor, que en ninguna ma-
ncnidcxafledehazerle pobre,que cíla era la volun-
tad de íu padre y fu ya, que el me ayudaria. Fue con 
tan grandes efetosen vn arrobamientoque en ningE 
na manera pude tener duda de que era de Dios. Otra 
"vczrne dixo,que en la retaellaualaconfurionjy otras 
co as en loor de la pobreza, y aíTegurandomc que a 
tuienlefemia no le falcaua lo necclTano para viuir: 
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y cita falca como digo, nunca yola cerní por mí.Tatn 
Dié boluio ei Señor cicorado del Prefeotado, dio-g del 
rcijgioíb Dominico , de quien he dicho , me clcnuió 
noio hizieíTe fin renca.Ya yoeftaua muy cocenta con 
aucr entendido efto,y tener cales pareceresjno me pa-
recia fino quepoíleiacoda latiqueza del mundo, en 
dccer minándome a viuir de por amor de Dios.En eftc 
ciépo mi Prouincial rae al^ó el mádamiento, y obedié-
cia qmeaimpnefto paraeílar alli,y dexó en mivolun 
tad,qíime quiíieílc yr,qpudieíle,y fieftar cabien ,por 
cierto ciépo,y en efte auía de auerelecioenmi monaf-
cerio^ auifarorae q muchas quería darme aquel cuy-
dado de Perladajqpara míjfolopefarlo era ta gran tor-
mento queaqualquier martyrio me decerminaua a 
paílar por Dios con facilidad,a efte en ningún arce me 
podía perruadir,porquc dexado el trabajo grande por 
fer muy muchas,y ocras caufas de que yo nuca fuy atni 
xgajiiide ningún oficio, anees íiépre los auia rebufado: 
parecíame gran peligro para la cociencia, y áfsi alabe a 
Dios de no me hallar alia. Efcrem a mis amigas para 
que no me dieílen voto.Eftando muy contenta de no 
HJC hallar enaquclruydo^dixomc clSeñorque en nin 
guna manera dexcde yr, que puesdeffeo cruz , que 
buenafe me aparcja,que no la desheche, que vaia con 
animo que el mcayudará, y que me fucile luego : yo 
me fatigue mucho9y no bazia fino llorar, porque pen-
ícqcra la cruz ícr Perlada, y como digo no podía per-
fuadirme aque cftaua bien a mi alma en ninguna ma-
nera,™ yo kallaua términos para ello:contelo a mi c6' 
feíror,mandomcque luego procuraíTc yr, que claro 
cftaua era mas perfecion, y que porque hazia gran ca-
iorbaftaua hallarme alia a laelccion , que me cftu-
aicílc 
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uicífe vnosdias3porquc no me hizicíie raal el camino: 
mas el Señor que tenia ordenado oci a cofajhuuoíc de 
ha'zei^porque era cagrande el deíaííoísiego que traía 
cnmi5y el no poder tener oració, y parecerme íalcaua 
de lo que el Señor me auia mandado,y que como ella-
«aalíia mi plaze^y con regalo no quería y rme a ofre-
cer al trabajOjquc todo era palabras con Dios, que por 
que pudiendo eílar adonde era mas perfecion auia de 
dexarlo^fi me rouiieñCjmuricfle.Ycon efto vn apre-
tamiento de alma/vn quitarme el Señor todo el gutto 
en la oracion.En fin yo eftaua tal que ya me era tormé 
co tan grade, qrupltqne a aquella feñora hume (le por 
bien dexarme venir,porque ya mi confe flor como me 
vioarsi,me dixo que me fuefle, que también le mouia 
Dios como a mi» Ella fentia raneo que la dexaííe , que 
era otro tormento qué lo auia collado mucho acabar-
lo con el Prouincial,por muchas maneras d'c importu-
naciones. Tuue por grandiísima cofa querer venir en 
ello legan lo que fentia, (ino corno era muy temer ola 
de Dios,y como le dixeque fe le podía hazer gran ícr-
uicio,y otras hartas cofas,)? dile efperan^a que era pof-
fible tornarla a ver , y aísi con harta penalo tuuo por 
bien.Yayonolarcnia de venirrac,porqueentendien-
do yo era mas perfecion vnacofa, y feruiciode Dios, 
con el contento que me da contentarle ^paíTe la pena 
3 dexar a aquella feñora que tato la v ia fentir,y a otras 
peifonasaquiendeuia mucho,en efpeciala mi confef-
for}que era de la Compañía de Icfus,y hallauame muy 
bien con el:mas mientra mas vía que percha de coníue 
l«porel Señor,mas contento me dauaperderle , no 
podía entender como eraefto, porque vía claro eílos 
os contrarios.Holgarmejy confolarme, y alegrarme 
de 
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de lo que me pcfaua en el alma^orqueyoeílaua con-
íolada,y füílegadajy cenia lugar para tcnci- muchas 
ras de oración: via que venia a mecerme en vn fuco-o 
que ya el Señor me lo auia dicko q venia a paíTar gran 
cruz^unque nunca yo penfe lo fuera canco, como deí 
pues vi,y con codo venia ya alegre, y eftaua deshecha 
de que no me ponía luego en la bacalla, pues el Señor 
queríala cuuicíre,y afsiembiauafu Mageftad el esfuer 
9o3y le poniacn mi flaqueza. No podiacomo digo en-
cender como podía fer efto, penfe efta comparación, 
fi poíleyendo yo vnajoyajOcofa que me da gran con-
cenco,íe meofreciejfTe faber que la quiere vna perfo-
na a quien yo quiero mas que a mi jy defleo mas con-
ten caí la que mi mefmo deícanfo,dame mas contento 
quedarme íin ella^uc me daua lo que pofleía, por eo-
tentar aquellapcrfona,y como cfte contento decon-
cencarlaexcede a mi mifmo concento,quicafelapcna 
delafalcaqmehazclajoyajO lo q amo, y de perder el 
concenco que daua,de manera que aunque queríace-
ner lade ver qdexauaperfonas qtiinco fenciaaparcar 
fe de mi,con fer yo de mi condición can agradedda5q 
bailara en ocro ciempo a facigarme mucho,y aora aun 
que quifieracener pena no podía. Imporcaua canto el 
no me tardarvn dia mas,para lo que tocaua al negocio 
de eíla bendita cafa, que yo no fe ¿orno pudiera con* 
cluyrfc fi enconces me detuuiera.O grandeza de Dios 
muchas vezes me efpanca quando lo confidero, y veo 
quan parcicularmente quería fu Mageftad ayudarme, 
para que fe efetuafeefterinconcito de Dios, que yo 
creo lo es,y morada en que fu Mageftad fe deleyea, co 
mo vnavezeftadoen orado medixo,queeraeftaca-
fa,paray fo á fu deley tc,y afsi parece ha fu Mageft^ ef~ 
cogido 
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cogido las almas que ha traído a el, en cuya compañía 
Yoviuoconharcaconfuaonrporqucyonofupieradef-
íearlas cales para efte propofito decanta edrechura, y 
pobrcza,y oración^ licuándolo con vna alegría, y co-
tento^uecada vna fe halla poríndignadeauer mere 
cido venir acalluga^cn efpecialalgunas que lasllamd. 
el Señor de mucha vanidad, y gala del mundo r adon-
de pudieran eftar contentas conforme a fus leyes^ ha 
les dado el Señor tan doblados los concentos aquí,, 
que claramente conocen auerles el Señor dado cien-
to por vnojque dexaron,y no fe hartan de dar gracias 
a fu Mageftadja otras ha mudado de bien en mejor. A 
las depocaedad da fortaleza y conocimicnco, paraq 
no puedan deílcar otra cofa, y que entiendan es vi-
uiren mayor defcanfo,aun para lo de acá, eftar aparca-
das de todas las cofas de la vida. A las que fon de mas 
cdad,ycon poca falud,da fuerzas, y fe las ha dado para 
poder licuar la afpercza.y penitencia que todas. O Se-
ñor mío como fe os parece que foys poderofo, no es 
menefter bufear razones para lo que vos querey s,por-
que fobre toda razón natural hazeys las cofas tapofsi-
bles3qucdays a entender biéque no es meneftermas 
que amaros de veras, y dexarlo de veras todo por vos, 
paraq vos Señor miólo hagays todo fácil. Bien vie-
ne aqui dezir que fingís trabajo en vucílra ley, por-
que yo no lo veo Señor,ni fe como es eílrecho el cami N 
no que lleua a vos, camino real veo que es, que no fen-
da, camino que quien de veras fe pone en el , va mas 
feguro^uylexoseftan los puertos, y rocas para caer, 
porque lo eftande las ocafioncs, fenda llamo yo, y 
ruynfcnda,yangoftocamino,elqucdc vna parteef-
ta vn valle muy hondo adondecacr , y de la otra vn 
deí-
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defpeñadcrorno fe han deícuydado quando fe defoc-
ñanjy fchazen pedamos.El que nos ama de verdad bie 
mié íeguro va por ancho camino, y real, lexos eftáel 
deípeñaderOjiio ha tropezado tantico quadole davs 
Señor ía mano, no bafta vna caida, y muchas Eos cie-
ñe amor, y no a las cofas del mundo paraperderfe. Va 
por el valle de la humildad,no puedo encender que es 
lo que temen de ponerfe en es camino de la perfecio; 
el Señor por quien es nos de a entender quan mala 
es la feguridad en tan raanifieílos peligros como ay ea ' 
andar con el hilo de la gen tc,y como eílála verdadera 
feguridad en procurar yr muy adelante en el camino 
de Dios, Los ojos en el,y no aya miedo fe poga efte fol 
de juíliciajUi nosdexe caminar de noche para que nos 
perdamos,fiprimero no ledexamosael. Notcmen 
andar entre leones que cada vno parece quiere licuar 
vn pedazo, que fon las honras,y deleytesjy contentos 
femejantesquellama el mundo , y acá parece hazc el 
demonio temer de mufarañas,tnil vezes me efpanto,y 
diez mil querriahartarme de llorar, ydarbozes a to-
dos para dezir lagran ceguedad,y maldad mía , porfi 
aprouechafle algo para que ellos abrieíTenlos ojos. 
Abrafelos el que puede por fu bondad, y no permita 
fe me tornen a cegar a mi. Amen. 
Q J V , X X X M l . Vroftgm en la materia 
comenzada y y di^e como fe acabo de conchyrj fe fon-
do efte monafterio delgíoriofo fan lofe/yj las gran Jes 
contradiciones y y perfec ucwnes que defpues de tomar 
habito lasrdigiofas huH0,y los grandes trabajos,) te>*~ 
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uc'mes que ellapafsoy cerno de todo la faco el Señor 
con Vttoruhy en gloria^ aldancafuya. 
^jgl Artida yadcaquella ciudad venia muy con 
tentapor el camino /determinándome a 
" ^  paííiU todo lo que el Señor fuefle feruido 
^ moy con toda voluntad. La noche mefnu 
que llegue a efta tierra, llegó nueftro defpacho para el 
monafterio5y Breue de Roma,que yo meefpante, y fo 
erpantaronlosqueíabianlaprieíraque me auia dado 
el Señor a la venida, quando Tupieron lagran necefsi-
dad que auia de ello,ya la coyuntura que el Señor me 
traía, porque halle aqui el Obifpo, y al Tanto fray Pe-
dro de Alcántara, y a otro caualleto muyíieruo de 
Dios,en cuya cafaefte Tanto hombre poíaua, que era 
perfona adonde los íieruos de Dios hallauan cfpaldas, 
y cabida.Entrambos a dos acabaron con el Obifpo ad • 
mitieíle el monafterio,que no fue poco por fer pobre, 
fino que era taamigo deperfonasque veía afsi deter-
minadas a feruir al Señor, que luego fe aficionó afa-
uoi-ecerle,y elaprouarloeíle fanco viejo, y poner mu-
cho con vnos y con otros,en que nos ayudaíTettjfue el 
que lo hizo todo. Sino viniera a cíla coyuntura como 
ya hedicho no puedo entender como pudiera hazer-
fe,porqueeftuuopocoaquieíle fanto hombre , que 
no creo fueron ocho dias,y eííos muy enfermo , y def-
de a muy poco le licuó el Señor coníigo, parece que 
le auia guardado fu Mageílad, harta acabar eíle negó-
cioquc auia muchos dias,no fe fi mas dedos anos que 
andana muy malo.Todo fe hizo debaxo de gra fecre-
to , porque a no fer afsi no fe pudiera hazernada, fc-
X gun 
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gun el pueblo eílaua mal con ello, como fe pareció 
dcfpues. Ordenó el Señor c¡ eftuuieíFe malo vn cuña-
do miojy fu muger no aqui,y en tanca neceísidad que 
me dieron licencia para e íbreon el^ y con efta ocafion 
no fe entendió nada, aunque en algunas perfonas no 
dexaua de fofpecharfe algo, mas aun no lo creían, fue 
cofa para efpancar,que nocftuuo mas malo de lo que 
fue menefter para el ncgodo,y en fiendo mencíler cu 
uieíTe falud,paraq yo me defocüpafle,y el dexaíTe def-
cmbara^ada la cafa,fe la dio luego clSeñor,que el efta-
tía marauillado, pafsc harto trabajo en procurar con 
vnosy con otros que fe admitieíre,y con el enfcrmo,y 
eon oficiales puraque fe aeabaífcla cafa amuchaprief 
fa, p ara q ue c u a i e ñe io r m a d e m on aíl crio , qu e Fal ca u a 
mucho de acabarfe,y la micompañera no eftauaaquij 
que nos pareció mejor eítar aurente,para mas difsimu^ 
lar,y yo via q yua el todo en la breuedad por muchas 
Gaulas,y la vhaera3porque cada horatemia me auia de 
mandaryr. Fueron tancaslas cofas de trabajos que tu 
ue,que me hizopeníar fiera cítala cruz, aunque toda 
vía me parecía era poco parala gran'cruz que yo auia 
encendido del Señor que auia de paíTar. Pues todo co-
certado, fué el Señor feruido, que di a de fan Bartolo-^  
me tomaron habito algunas,y fe pufo el íantifsimo Sa-> 
cramento con todaaucoridad y fuci la , quedó hecho 
nueftro raonaílcrio del gloriofifsimo padre nueftro 
S. lofef ,año de mil y quinicios,y íefentay dos. Eíluue 
yoa darles el habito,y otras dos monjas de nueftraca-
fa rnifma.que acertare a eílar fuera. Como en efta que 
fe hizo el monafterio era dodeeftaua mi cuñado, que 
como he dicho, laaivia el comprado por difsimular 
mejor el negocio 5 coa licencia eftaua yo en ella, y na 
s hazia5 
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hazia cofa que no fucíTc con parecer de letrados,para 
no yr va punto contra obediencia, y como viaa fer 
muy prouechofo para toda la orden por nmchas cau-
ías,queaunque yuaconfecreco , y guardándole no 
lo rupicíTen mis Perlados, me dezian lo podía hazer, 
porque por muy poca impeifecio que me dixerá era, 
mil monafterios me parece dexará quanto masvno, 
c{lo es cierto.porquc aunque lo deííeaua por apartar-
me mas de todo,y llenar mi profefsioiijy llamamiento 
con mas perfecion, y encerramiento, de tal manera lo 
deíleaua^ue quando entendiera era mas feruicio del 
Señor dexarlo todo lo hiziera.como lo hize la otra vez 
con todo fofsiego y paz. Pues fue para mi como cílar 
en vna gloria, ver poner el fantifsimo Sacramento , y 
que fe remediaron quatro huérfanas pobres1, porque 
nofetomauancon dotc^gradesileruas de Dios, que 
efto fe pretendió al principio que entraffen pcrfonaSj 
qu e co n fu exe m pío f u e íTe n f u H d am e n t o, p a ra e n qu e 
fe pudieíTe el intento que Ueuauamos de mucha perfe 
cion,y oración efetuar,y hecha vna obra que tenia en 
tendido era para el feruicio del Señor, y honra del 
habito de fu gloriofa Madre, queeftas eran mis an-
fias,y también me dió^ran confuelo de auer hecho 
lo que tanto el Señor me auia mandado, y otra Iglc-
fia mas en efte lugar de mi padre gloriofo fart lofef, 
que no la auia, no porque a mi me parecieííe auia 
hecho en ello nada, que nunca me lo parecia , ni 
parece, fiempre entiendo lo hazia el Señor, y loque 
era de mi parte era con tantas imperfeciones, que 
antes veo auia quemceulpar, queno queme agra-
decer, mas érame gran regalo , ver quehuuieírcfia 
Mageftad tomado me por inftrumento , íiendo 
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tan ruyn para tan grande obra-, sfsi que eftuu e co tan 
gran concentoqueeftuue como fuera cié mi con gran 
oración. Acabado todo,k viacomo deíde arres, o cjua-
tro horas,rne rcboluió el demonio vna batalla cfpiri-
tual^comoaoradire. Puto me delante ílauia fulo mal 
hecho lo que aula hecha/i yua contra obediencia en 
auerlo proenrado fin que meló mandaíTe elProuin-
cial,que bien me parecia a mi le auia de fer aígíí dirgu-
ftoja caüfa de íugetarle al ordinario, por no fe lo auer 
primero dicho5auncjuc como el no le auia querido ad-
micir, y yo no la mudaua5taíiibien me parecia no fe le 
darían a da* por otra parte, y íi auian de tener conten-
to lasque aquieftauan con tantaeftrechura, files auia 
dé falcar de conier,fi auia fido difparatejque quien me 
metía cnefto^ues yo tenia monaílerio, todo lo que 
el Señor me auia mandado^ los muchos pareceres, y 
oracioneSjqueauiamas de dos años quecaíi no ceíTa-
uan5todo tan quitado de mi memoria» como íi nunca 
himierafido/olo de miparecer meacordaua, y todas 
las virtudes, y la fe efiauan en mi entonces fufpendi-
das/in tener yo fu erg a para q ninguna obraííe, ni me 
defendieíTe de tantos golpes. También me ponia ct 
/lemonio que como me queriü encerrar en cafa tan 
eíh'echa, y con cantas enfermedades,, que como auia 
de poder fufrir tanta penitencia,y dexaua caía ta gran 
de,y deleytofa,y adode tan cotenta fiepre auia cílado, 
y tantas amigas, que qui^a las de acá no ferian a mi 
guílo^que me auia obligado a Jioucho, quequi^aefta-
na defefperada,y que por ventura auia pretédido cílo 
el demonio,quirarme la paz y quietud, y que afsi no 
podría tencroracion e(landodefa{roílegada,y perde-
fía el alma.Cofas de efta hechura juntas me ponía de-
- lance 
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Unte que nevera en mi manopefar eo otra cofa, y coa 
eílo vnaafliciQn ^  efeuridad , y tinieblas en elalma, 
que yo no lo íc encarecer: de que me vi aísi, fuyme a 
ver el íantiísimo Sacramento , aunque encomendar-
me a el no podía, pareceme cftaua con vna congoxa, 
como quien eftáen agonía de muerce.Trataiio có na-
die noauiade ofar , porque aun confeñor no tenia fe-
ñalado.O valame Dios, y que vidaefta tan miferable, 
no ay contento íeguro^i cofa fin mudanza. Auia tan 
poquito que no me parece trocara mi contento con 
ninguno de la tierra, y la mefínacaufa de el me acor-
mentaua,foradetalfuerte que nofabia quehazer de 
mi. O íi miraíTe moscón aduertencia las cofas de nue-
ftra vida,cadavnovería con efperiencia en lo poco 
que fe ha de tener contento5ni defeotento de ella. Es 
cierto que me parece que fue vno de los rezios ratos 
que he paíTadoen mi vida,parece que adeuinaua el 
efpiritulo mucho quequedaua por paílar,aunque no 
llegó a fer tanto como efto íi durara:mas no dexó el Se 
ñor padecer a fu pobre íierua,porque nun ca en las tri-
bulaciones me dexó defocorrer, y afsi fue en efta que 
medió vn poco de luz para ver que erademoniOjy pa« 
ra quepudicíTe entenderla verdad,y que todo era 
quererme efpantar con mentiras, y afsi comencé a a-
cordarme de mis grades determinaciones de feruir al 
Señor,y deíTeos de padecer por el,y penfe fiauia de cu-
píirlos,que no auia de andar a procurar defeafo, y que 
fituuieíle trabajos que effe feria el merecer, como lo 
tomaíTe por feruir a Dios me feruiria de purgatorio, q 
de que temia,que pues deíTeaua trabajos, que buenos 
craneílosjquc enla mayor eontradicioneftaua la ga-
nancia, que porque me auia de falcar animo para fer-
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aira quien cáco.dcuía)cücllasJy otras cofidcracioncs 
haziedomc grá fue re a, pro me t i deiace de el íantirsimo. 
Sacraméto de hazer codo lo q pudicíle, para tener lice 
cia de venirme a efta caiajV en pudiédolo hazer co buc 
nacociecia.jproractei claufura. En haziedo ello en va 
inftáce huyó el demonio,y me'dexóíbflegada, y cocea 
ta,y lo quede,y lo he citado fiepre, y todo lo q en efta 
cafa fe guarda de enccmiaiéco,penicecia, y lo demás, 
íe me haze en eftremo íuaue^ poco.El cotento es can 
grandiísimo,q piéfo y o algunas vezes q pudiera, e(co-
ger en la tierra C\ fuera mas fabroío^no fe fies eftoparte 
para tener mucha mas Talud q nunca, o querer él Se-
ñor por fer meii€fter,y razón que haga lo q todas, dar : 
me cfte confuelo que pueda hazerlo^iunque con tra-
bajo, mas del poderlo fe erpantanxodas las petíonas-
que lab en mis enfermedades:bendito fea el que todo 
lo da,y en cuyo, poder Ce puede. •Quede^bien .eaníada-
de cal concien da,y viéndome del deradnio, que cla-
ro fer el ,creo lo permitió el Señor, porque yo nunca 
fupe c¡ cofa era dercontento defer moja,ni vn momen 
to-j-ea veynre y ocho anos,y más q.u c- ha: que .lo.: foy v p a-; 
ra q ue entendiere la aJcreed grand e qu e e n eíio mev 
auia heGho,y •dekpi'mento c|ue meauia librado,y tam.¿ 
bié pataq fi algüaa vieíleloeftaua,}io me eípantaíre, y 
meapiadaíTe del!a,y la fupiciTc confolar. Pues paflado 
efto , queriendo defpues de comer defeanrar vn poco,. 
po rqeato da l a no ch e n o au i a c a fi. íbíTc gad o, n í e n o -
tras algnnas;dexado de tener trabajo ypuydado, y to^ 
dos los diasbie canrada,como fe auia rábido en 'm\ é & 
aaí]:erio,y en la ciudaddo q eílau i •b£cho,auia enel ma 
cho alboroto p.or la^rauíasqu^ta ihé .did.io;q parecía^ 
l leuauaalíü color.Lueéo hi^iada -a ie embió ^ m ^ 1 
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& ¿Iz i io t i iMC fucile alíajVo en vicdofu madaovie-
to dexo mis iiionjas harto penadas, y voyme luego. 
Bie vi qíe me apil de ofrecer herios trabajos,mas co-
nio ya qdam heciio nfiuy' poco le me daña. Hize ora-
cj5j^pUcado al;Señor'mc;fauorccicfle3y a mi;padre S. 
Íc-Lcíque roe tra^fle a fu caí^y ofrecile lo que auia de 
pa&Jíy ^uy c-^iitcaca fe ofrecieílc algo en q yo pade-
dciíepor e]5y 1c pudieílc íeruir5rnc íuy con tener creí-
do luego me auil de echar en la cárcel, mas a mi pare-
cer m'c diera mucho contento por no hablar a nadie,y 
defeáfar vn poco en foledadjá lo q yo eftaua bie necef 
íicada^orq me traía molidatáto andar con gente. Co 
mo llague, y di mi difquéro a !a Perlada aplacofe algo, 
Vcodas embiaro alPrGuindal, y quedofe lacaufa para 
delate deiy venid©fuy a juyzio co hartográ conteto 
de ver q padecía algo por d Señor;porcí cótra fu Mage 
ftad,iiidaordeno hallaua auer ofendido nada en efte 
cafojanecs procuraua aúmctarlaco todas mis fuerzas, 
y muriera de buena gana por ello5q todo mi deffeo era 
íc cupiieifecotodaperfecio, Acordcme del juyzio de 
Chrojy vi qtflnónada era aqueljiize mi culpa, como 
muy Guipada,y afsilo pareciaa quié no fabia tedas las 
cauías-.defpues de auer me hecho vna grade reprehen-
fio3aunq no co tato rigor como mereeda el dcíico, y b 
que muchos dezian al Prouincial, yo no quifiera dif-
culparme, porque yua determinada a ello, antes pedí 
me perdonaíTe, y caftigaíie, y no eítumeífe defabrido 
conmigo.En algunas cofas bien via yo me condenaría 
íin culpa,porque me dezian lo auia hecho, porq me tu 
uieílenen algo,y porfer nobrada, y otras femejantes: 
mas en otras claro cocendia que dezia verdad, en que 
era yo mas ruyn que otras, y que pues no auia guar-
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dado la mucha religión que fe lleuauacn aquella cafa 
como penfaua guardarla en otra con mas rigo^que cf 
candaiizaua al pueblo, y leuanraua cofas nueuas.To-
do no me hazla ningún alboroco,nipena , aunque yo 
moftraua tenerla, porque no parecieñe tenia en poco 
ib que me dezian;enfin me mandó delate de las mon 
jas dielíe deíquenro^ huuelo de hazer}comoyo tenia 
quietud en mivy me ayudaua el Señor, di mi defqueto 
de manera)que 110 halló el Prouincialini las q aili eda-
uan3porquc roccodenar,y defpues a Tolas le hable mas 
claro,y quedó muy fatisfecho, y prometióme, fi fucile 
adelante en foílegandofe la ciudad, de darme licencia 
que mcfueííe a el, porque c! alboroto de toda la ciu-
dad era can grande como aora dire.Defde a doSjO tres 
diaSjju nxarófe algunos de los Rcgidorcs,y Corregidor, 
y deícabildo^y codos juntos dixeron, que en ninguna 
manera le auia de confcntir,que veniaconocido daño 
a la R:epublíca,y que auia de quitar el fantifsimo Sacra 
mencojy que en ninguna manera fufririan pailaíle ade 
lante. Hizieron juntar t©das las ordenes para que di-
gan fu parecer,de cada vna.dos lecrados.Vnos callana, 
otros coadenauan, en fin concluyeron, que luego fe 
deshizieíTe. Solo vn Prefentado de la Orden de fanto 
DomÍDgo,aunqera contrario no del monaílerios fino 
de que fueíTe pobre, dixo, que no era cofi que afsi fe 
auia de deshaze^que fe miraííe bien5qne tiempo auia 
para elloique eftc era cafo del Obífpo , o cofas defra ar-
te , que hizo mucho prouecho, porque fegun la furia, 
fue dicha no lo poner luego por obra:era en fin q auia 
¿e fer,quc era el Señor feruido de ello, y podían todos 
poco contrafuvoluncadjdauan fus razoncs,y lleuaúaíi 
buen zelo, y afsi fin ofender ellos a Dios hazianme pa 
1 decer:, 
dccer,y a todas las per Tonas que lofauorccia, que eran 
al-runas^ paíTaron mucha perfccucion. Era tanto el al 
boroco del pueblo,que no ic habla na en otra cofa, y to 
dos condenarme, y yr al Pronincial, y araimonaile-
rio. Yo ninguna pena tenia de quanto dezian de mi, 
mas que fi no lo dixei*an,íino temor fife ania de desha-
zerjefto me dauagran pena,y ver que perdían crédito 
las períbnas que me ay udauá, y el mucho trabajo que 
paflauan^que de lo que dezian de mi, antes parece me 
holgaua, y íi tuuiera algunafe,ninguna alteración tu-
uiera, fino que faltar algo en v na virtud baila a ador-
mecerlas rodas, y afsi eíluue muy penada los dos días 
que huuoeftas dos jutas que digo en el pueblo, y eftan 
do bien fatigadti,mc dixo el Señor, No fahes que foy po-
dcrofoideqiie temes* y me aíleguró qno fe desharía,con 
cfto quedé muy confolada^mbiaron al Confejo Real 
con fu información, vino prouifion para que fe dieíle 
relación de como fe auia hecho. Hele aqui comenta-
do vn gran pleyto,porque de la ciudad fuero a la Cor-
te^ huaíerode yr de parte del monafterio, y ni auía di 
ñeros, ni yo fabía que házer, proueyolo el Scñor,que 
nunca mi padre Prouincial rae mandó dexaíle de ente 
der cncilojporque están amigo de toda virtud, q a\m 
que no ayudaua, no quena fer contra ello, no me dio 
J cfciahafta ver en lo que paraua, para venir acá. Eftas 
fiemas de Dios cftauaníblas,y hazian mas con íiiscra-
dones5que con quanto yo andana negociado,aunquc 
fue menefter harta diligencía,algunas vezes parecía q 
todofalcaua, en efpecíal vn día antes q vinieíTe el Pro-
vincial,^ memádó la Priora no trataífe en nada,y cra^ 
dexarfe todoTo me fuy a Dios}y dixele,Señor cfta ca-
ta noes mía, por vos fe ha hechoaora que no ay na^ 
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éxc que ncgocjc5hagalovucñra Magelíad.Qucdaua ta 
deícanfada ,y tan fui pena,como íi tuuieia a tocio el 
mniido que negociara por m i , y luego tenia por íe^u* 
ro el negocio. Vn muy íieruo de Dios íacerdote que 
íiempre me auia ayudado, amigo de roda perfecion, 
fue a la Corte a encender en el negocio , y tiabajaua 
mucho,)' elcauallero fantOjde quehe hecho mención,, 
haziaen efte cafo muy mucho ,y de codas maneras lo 
fauorecia,parsó hartos trabajos, y perrecucion,y íiem-
pre en codo le tenia por padre 3 y aun aora le tengo, y 
en los que nos ayudauan ponia el Señor tanto feruor, 
que cada vno lotomaua por cofa can propia fu y a , co-
mo il en ello les fuera la vida, y la honra, y no les yua 
mas de fer cofa era que a ellos les parecía fe (eruiael 
Señor. Pareció claro ayudar fu Mageftad al maeílro 
que he dicho clérigo, que cambien era de los que mu-
cho me ayudauan ,a quien el Obifpo pufo de fu par-
teen vnajiSnca grande que fe hizo , y eleftaua íolo 
concra todos, y en fia los aplacó con dezirles ciertos 
medios, que fue harto para que fe encretuuiefle, mas 
ninguriobaftaua para que luego no cornaíTcn a po-
ner la vida , comodizenen deshazerle. Eíle fiemo 
de Dios que digo, fue quien dio los hábitos , y pufo el 
fantifsimo Sacramento, y fe vió en harta perfecucion* 
Dur© efta batería caí! medio a ñ o , quedezirlos gran-
des trabajos que fe pallaron por menudo , feria lar-
go. Efpantauame yo de lo que ponia el demonio 
contra vnas mugercicas, y como les parecia a todos 
era gran daño para el lugar folas doze mugeres, y 1^  
Priora que no han de fer mas,digo alas que lo contra-
dezianjy'de vida can eílrecha , que ya que fuera daño, 
o yerro,erapara f i mifmas?masdaño a el lugar, no pa-
rece 
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t.CG¿llauau.aGámiino ^ eHos ballayantantos, que con-
buena conciencíalo conrradezian. Ya vinieron a do-
^ir,quecoaio ruaieire r e n ^ f aíiarian por elia,y que 
faeire acidan ce. Yo eftaua.yá' taií caníada de ver el 
trabajo de codos los que me ayudauan, mas que del 
mió , que me parcela no feria malo halla que fe íbílc-
gallen cener renca, y dexarla dcfpues. Y otras vezes 
corno ríiyne imperfeta, me parecía que por ventura 
]o queria el Señor, pues fm ella no podíamos falir con 
ello, y venia ya en eíle conGierco. Eftandola noche 
anees que fe auia (¿e tratar en oración , y ya fe auia co-
mencado el concierto, dixome el Señor que no hi -
zieííe caldque ficomcn^aíicmos atenerrenta,que no 
nos dexarian defpues que la dexaííeiTios, y otras al-
gunas cofas. La mifma noche rae apareció eKanto 
fray Pedro de Alcántara, que era ya muerto , y antes 
que muneíTe me eferiaio , conio fupola gran corttra-
dicion , y periecucion qec teníamos , que fe holgaua 
fucile la fundación con contradicion tan grande, que 
era ícñal fe auia el Señor de feruir muy mucho en eíle 
monafterio, pues el demonio tanto ponía en que no 
fe h i z i e í l e y que cu ninguna.manera vinieíTe en te-
nerrenta. Y aun dos o eres vezes me perfuadió en 
k carta, y. que como ello hizicíTe, ello vendría a ha-
aerfetodo como yo quería. Ya yo le auia vifto ó-
tras dos vezes defpues que mur ió , y la gran gloria 
que tenia, y afsi no me hizo temor, antes me holgué 
muclTOjporque ficpre aparecía como cuerpo glorifica-
dojleno de rrinclia gloria,y dan amela muy gradifsima 
^erlc. Acuerdóme que me díxo la primera vez q le v i 
entre otras cofas, diziendomelo mucho que gozaua, 
^ ü e i c i b f a p e n i c e i l c i a a ü i a f í d o l a q ^ w hecho, qnc 
tanto 
o 
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canco premio auiaalcas^ado , porque ya creo retifr 
dicho algo defto , no digo aqui mas de como eftg 
vez metnoíl:róngor,y folomedixo, que en ningu-
na manera toraaíle renta, y que porque no quería to-
mar íli c o n í e j o j defaparecióluego,yo quedé eípan-
tada, y luego otro dia dixe al cauallero,que era a quien 
todo acudia,como ©1 que masen ello hazia, lo que paf-
fauá, y que no fe concertaíTe en ninguna manera ce> 
ner renta, fino que fucile adelante elpleyto: el cílaoa 
en eílo mucho mas fuerce que yo, y holgofe mucho, 
defpucs me dixo,quan de mala gan^habiaua en el co-
cicrto.Defpuesfc tornó aleuancar ocra perfona, y íier 
ua de Dios barco, y^on buen zelo ya q eftaua en bue-
nos cerminos,dezia fe puíicíTeen manos de letrados. 
Aquí tuue barcos de(aflofsiegos, porque algunos de 
ios que me ayudauan venian en cfto, y fue efta mara-
ña que hizo el demonio déla mas mala digcílion de 
todas. En todo me ayudó el Señor, que afsi dicho en 
fuma,no fe puede bien dar a cncendpr lo que fe paf-
fó4cn dos años que fe eftuuo comentada efta cafa, baf-
ea que fe acabó^fte medio poftrero,y lo primero, fue 
lo mas crabajofo.-pues aplacada ya algo la ciudad, dio-
fe can buena maña el padre Prefentado Dominico q 
nos ayudaua, aunque no eftaua prefence , mas auia-
le traido el Señor a vn tiempo que nos hizo harco 
bie^y pareció auerle fu Mageftad para folo cíle fin crai-
á o , que me dixo el defpues, que no auia tenido para 
que venir , fino que a cafo lo auia fabido : eftu-
uo lo que fue menefter , tornado a yr, procuró por 
algunas vías , que nos dieíle licencia nueftro padre 
Prouincial, para venir yo a efta cafa con otras al-
gunas conmigo f que parecía caíi ixopofsible dar-
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ja É^  enbrcac:para hazer el oficio, y cnícñar a las qiic 
tílauaii, fue grandifsimo coníuclo para mi el día que 
venimosrHazienda oración en la Iglcíia antes que en 
traíTc en el rnonallerio, eftando cafi en arrobamiento 
vi a Chnfto;que con gtande amor me pareció me reci 
bi3,y ponia vna corona^ agradeciéndome lo que auia 
hecho por íliMadre.Ocra vez e í lando todas en el co-
ro en oración defpues de Completas, vi a nueftra Se-
ñora con grandiísima gloria con manto blanco^ y de 
baxo del parecía ampararnos a todas:entendiquan al-
to grado de gloria daria el Señor a las de efta caía. Co-
mentando a hazer el oficio era mucha la deuocio que 
el pueblo comentó a tener Con eílacafa^tomaronfe 
masmonjaSjy comentó el Señor a mouer a los q mas 
nos auian perfeguido, para que mucho nos fauorecief-
fen, y hizieíTen limoína,y afsi aprouauan lo que tanto 
auian reprouadojy poco apocofedexaron delpleyto^ 
y dezian que ya entendían fer obra deDibs3pues con 
tátacontradició fuMageftad auía querido fuefle ade-
íante5y no ay aí prefente nadieq le parezca fueraacec 
tado dexarfe de hazer,y afsi tienen tanta quentacon 
proueernosdelíraofnajque finauerdemada, ni pedir 
a nadie los defpierta el Señoreara que nos la embien, 
y paíTamos fin que nos falte lo neceflario, y efpero en 
el Señor reiáafsifiemprcjque como fon pocas, fi ha-
zenloquedeuencomo fuMageftad aora íes da gra-
cia para hazerIo:fegura eftoy que no les fakar^ni aura 
menefterfer canfofas3ni importunar a nadie que el Se 
ñor fe terna cüydado como hafta aquí, que es para mi 
grandifsimo confuelo de verme aquí metida éoh al-
mas tan defafídas.Su trato es entendercomo yran ade 
lante eñelferaicio de Dios. Lafoledad es fu confuelo, 
y penfar 
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y pe ai ai* de ver a nadie que no fea para ayudarlas a cn: 
ecuder raaslcl amor de íu efpofo^es es trabajojaunque 
fea muy deudos. Y afsi no viene nadie a efta cafa, fin0 
quien trata deíto,porque ni las cocenca, ni los coaren-
tan, no es fu lenguage otro,fino hablar de Dios, y a(si 
no encienden, nilasenciendc,íino quien habla el mif-
mo.Guardamos la regla de nueftra Señora del Carme, 
y cumplida efta fin rclaxacion , fino como lo ordeno 
fray Hugo Cardenal de fanta Sabina, que fue dada a 
M. C C . X L V I I I . anos ,en el año quinto del Pon cis-
cado del Papa Inocencio I U I. Me parece feran bien 
empleados todos los trabajos que fe han paílado. Ao-
ra aunque tiene algún rigor,porque no íce come jamas 
carne fin nccefsidad,y ayuno de ocho mefes, y otras 
cofas,como fe vec en la mifma primera regla , en mu-
chas aü fe les haze poco a las iiermanas,y guarda otras 
cofas >q para cüplireftaco mas perfecio, nos ha pareci-
do nece{rarias,y efpero enel Señor ha de yr muy adela 
te lo come^adojcomofu Mageílad me lo ha dicho. La 
otra cifa que la beata que dixc procuraría hazer,tam-
bién la fanoreció el Señor,y efta hecha en Alcalá, y no 
le faltó harta contradicipn, ni dexó de paíTar trabajos 
grandes,fc que fe guarda en ella toda religión confor-
me a afta primera regla nueftra, plega al Señor fea to-
do para gloria,v alabanza fuya, y de la gloriofa Virgen 
Maria,cuyo habito r raemos5Amen. 
Creo fe enfadara v. m. de la larga relación que he 
dado defte monafterio, v va muy corra para los mu-
chos trabajos,y marauillasqelScñoj'en efto haobra-
dojqnc ay dcllo muchos teftigos q la podran jurar,y af-
ñ pido yo a v.m. por amor de Dios q íi le pareciere ro-
per lo demás que aqui va eferito, lo que toca á eftc ^ 
naíte-
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uafterio v.m. lo guatde.y muerta yo h de a las heima 
uas que aqui ettuuieren;, que animara mucho para fer 
uir a Dios, las que vinievea, y a procurar no cay a lo co 
men^ado/ino que vaya ficmpre adelantc5quádo vean 
lo mucho que pufo fu Mageftad en hazerla^por medio 
decola ta ruyn,y baxacomo yo.Ypuesel Señor tapar 
ticularmenteje ha querido moílrar en fauorecer para 
qiiclchizieírc5parece mea mi que hará mucho mal, y 
fera muy caftigada de Dios la que combare a relaxar 
laperfeGÍon3que aquiel Señorhacomen^ado, y fauo-
recido, para que fe lleue con tata fuauidad, que fe vec 
muy bien es tolerable, y fe puede licuar con defeanfo, 
y el gran aparejo que ay pata viuir fiempre en el las q 
afolas quifierengozar de fuelpofo lefu Chriílo, que 
cfto es fiempre lo que han deprecender, y folas con 
elfolo, y no fer mas dctreze^orqueefto tégo por mu 
dios pareceres fabido que conuiene, y viftopor efpe-
riencia ,quc para lleuárel cípiiita.que felleua, y viuir 
de iimofna, y fin demanda no fe fufre mas: y fiempre 
creanmasa quien con trabajos muchos, y oración do 
muchas peifonas,procuró lo que feria mejor, y en el 
gran contento y alegría, y poco trabajo que en eftos 
años que haqueeftamos en efta cafa, vemos tener to-
das,y con mucha masfaludque folian , fe vera fereílo 
lo qúq conuiene, yquienlc pareciere afpero, eche la 
culpa a fu falta de efpintu , y BO a lo que aqui fe guar-
da, pues perfonas delicadas, y no fanas ,porque le tie* 
nen,co-n tantafuauidad lo pueden lleuar:Y va-
yanle a otro monafterio a donde fe 
faluaran conforme a fu 
cfpirita. 
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C J T . X X X V 1 1 , Trata de los efetos qUt 
k ¿¡uedauan ¿¡uando el Señor le auia hecho alguna mer 
cedjunta con ejlo harto buena dotrina) di^e como fe 
ha de procurar, J tener en mucho ¿anar algnngrado 
mas degloria > y que por ningún traba]® de 
xemos bienes que fon 
perpetuos. 
E mal fe me hazc dczir mas mercedes que 
me ha hecho el Señor de las dichas, y aun 
fon demaíiadas para que fe crea auerlas he-
cho a perfona tá ruyn,mas por obedecer al 
Señor que meló hamadado^a vueíTas mercedesjdirc 
algunas cofas para gloría fuya: plega a fu Magcíladfea 
paraaproucchar aalguna alma,vcr q a vna cofa ta mi-
ícrable,ha querido el Señor afsi fauorecer,que hará a 
quié le huuiere de verdad feruido,y fe animen todos a 
contetara fu Mageftad', pues aun en cfta vida da tales 
prendas. Loprimcrohafc de entender, que en cftas 
mercedes que haze Dios at alma ay mas,y menos glo-
ria,porque en algunas viíioncsexcedc tato la gloria,y 
gufto,yconfiielo,alquedaenotras,quc yo me efpan-
to de tanta diferencia de gozar,aun en efta vida, porq 
acaece fer tantala diferencia queaydevn gufto,yrc-
galo,qncdaDios cn vna viílon, oen vn arrobamien-
to , que parece no es pofsible poder auer mas acá que 
deírear,y afsi el alma no lodcíTea,ni pedirla mas coren 
to,aiinque defpues que el Señor me Ka dadoaenten-
der la diferencia que ay en el ciclo, de lo que gozan 
vnosjalo que gozan otros quan grande es, bien veo 
que también acá no ay talla en el dar quando el Se-
ñor 
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fíor esíeruido,y aísi no querría yo la hu uieílc en íeruir 
yo a ruMagcftad,y emplear toda m i vida,)- fuci^a^yfa 
lud en eít0,y no quema por mi cui pa perder vn tático 
de mas gozar.Y digoafsi5que íi me dixeíTen qualquic-
ro mas eftar con todos los trabajos del mundo hafta 
el fin del, y defpucs fubir vn p oqu ico mas en gloria, o 
fin ninguno yrme a vn poco de glo ría mas baxa, qde 
muy buena gana tomamtodos ios tiabüjospot vn tá-
tico de gozar mas de entender la grandeza de Dios. 
Pues veo quien mas lo enticn de,mas le ama, y le alaba: 
nodigoque no me contentarla, y ternia por muy ven 
curoía de eftar en el cielG,aúque fucííe encimas baxo 
kigar,pues quien talle tema en clinfiernojiaita mife-
ricerdia me baria cn cílo el Señor, y plegué a fu Mage-
ftadvayayoaila, y no mirea mis grandes pecados. Lo 
que digo es,quc aunque fueíTc a muy gran coila mia fi 
pudieíl'e, y el Señor rae dieíTe gracia para trabajar mu-
cho, no querría por mi culpa perder nada,mirerable de 
mi que con tancas culpas lo tenia perdido codo. Hafc 
de notar también, que en cada merced que el Señor 
me liazia de viíio^o reuelacion,qucdaua mi almacon 
alguna gran ganancia, veo algunas virioncs,quedaua 
con muy ranchaste vera C brillo me quedó imprimí 
da fu gran difsi ra a her m ofu ra, y la tengo oy dia,porquc 
para eílo baila lolavna vez, quanto mas tancas como 
el Señor mehazecíla merced. Quede con vnprouc-
cho grandirsimo,y fue cílc. Tenia vna grandifsima fal-
ra de donde me vinieron grades daños,y era efta,quc 
comocomen^auaa entender que vnaperfoname te-
ma voluntad,y íi me caía en gracia,me aíicionaua tan-
to que me ataua en gran manera la memoria a penfar 
en el^unque no era con imecion de ofender a Dios, 
Y mas 
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mas holgauame de vedcjy penfar en el;, y en las cofas 
buenas que le veia, era cofa ca danofa, que me traía el 
alma harto perdidaj.defpues que vilagran hermoiura 
del Señor, no via a nadie que en fu comparación ni e 
parccieíTe bien,ni me ocupafíe^ue con ponerlos ojos 
de la confideracion en la imagen que tengo en mi al-
ma,he quedado co tanta libertad en eftojque defpues 
acá todo lo que veo me parece hazc afeo en compara 
cion de las excclécias,y gracias que en efte Señor viae. 
ni ay faber, ni manera de regalo que yo eftime en na-
da en comparación del, que es oir fola vna palabra di-
cha de aquella diuina boca,quanto mas tatas.Y tengo 
yo por i mpofsible, (i el Señor por mis pecados no per-
mite fe me quite efta memoria, podérmela nadie ocu-
par,de fuerce^que con vn poquito de tornarme a acor 
dar deíle Señor no quede libre. Acaecióme con algún 
confeíTor que ficmpre quiero mucho a los que gouicr 
nan mi alma, como los tomó en lugar de Dios tan de 
verdad,pareceme que es íiempre donde mi voluntad 
masfe emplea,y como yoandauacon feguridad mo-
ftraualesgracia , ellos comotemerofos, y fieruos de 
Dios,remian(c no meafieífeen alguna manera, y me 
ataífe a quererlos aunque fantamentc, y moftrauan-
m c d e fgr ac i a, efto cr a d e fp u e s q u e y o c ft au a ta n fuge* 
ta a obedecerlos,que antes no les cobraua efle anión 
Yo me reía entre mi de ver qnan engañados eftauan, 
aunque no todas vezes rratauatan clarólo pocoq me 
ataua a nadie,como lo tenia en mi, mas aíTcguraaalos, 
y tratándome mas conocía lo que deuia al Señor, que 
eílas fofpechasquc trayá de mi,íiempre era a los prin-
cipios Comencome mucho mayor amor, y confían' 
ca deíle Sen»r en viendole , como coa quien tenia 
con-
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eonuerfadon tan continua. Via que aunque era Dios 
que era hombre, que n.o fe cfpanta de las flaquezas de 
los hombres, que entiende nueftra mifcrablc compo-
ftura fugeta a muchas caídas, por el primer pecado q 
elauiavenido a reparar. Puedo tratar como con ami-
go aunque€sSeñor,porqtic entiendo no escomo los 
que acá cenemos por feñores, que todo el Señorío po-
ne en autoridades poftizas, ha de auer hora de hablar, 
yfeñaladaspcríbnas que les hablen,Si es algún pobre-
zitoquetiene algún negocio,mas rodeos,)' fauores, y 
trabajos ic ha de coftar tratarloro que fi es con el Rey, 
aqui no ay tocar gete pobrc,y no cauallerofa, fino pre-
guntar quien fon los mas priuados, y a buen feguro 
que no íean perfonas que tengan al mudo debaxo de 
los pies, porque eftoshablan verdades, que no temen 
ni deucn , no fon para palacio, que allí no fe deuea 
vfar, fino callarlo que mal les parece, que aun pen-
farlo no deuen ofar por no fer desfauorecidos. O Rey 
de gloria, y Señor de todoslos Reyes, como no es 
vueftro Rcyno armado de palillos, pues no tiene fin, 
como no fon menefter terceros pata vos, con mirar 
vaeíhaperfonafe vce luego q foys folo el que mere-
ceysque osllamé Señor,fegun la Mageftad moftrays, 
no es menefter gente de acompañamiento^, ni de 
guarda,para que conozcan que foys Rey, porque acá 
vn Rey folo, mal feconoceria porfi, aunque el mas 
quiera fer conocido por Rey no le creerán , que no 
tiene mas que los otror,es menefter que fe vea porque 
lo creer. Yafsi es razón tenga eílas autoridades poíli-
zas, porque fino las tuuicíTe no le ternian en na-
í Í ^ nd!^e ^ f i e l parecer poderofo,de otros 
le ha de venir la autoridad, O Señor mío , o Rey 
Y % mío 
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mió quien fupicra aora reprefentar la Mageílac! que te 
neys.Es impofsible dexar de ver que foysgrande Em-
perador en vos mi fin o, que eípanca mirar cíla Magef-
tad:mas,mas efpanca Señor mió mirar con tila vucltra 
huraildad,y clamor que moítrays a vnacomo vo, en 
todo fe puede tratar, y hablar con vos como quiíiere-
mos,perdido el primer efpantOjy temor dever vueftra 
Magcfl:ad,con quedar mayor para no ofenderos, mas 
no por miedo delcaftigo Señor mió, porque efte no 
fe tiene en nada,en comparacio de no perderos a vos. 
He aqui los prouechos deeíla vifion , íin otros gran-
des quedexa en el alma,{i es de Diosentiédeíc por los 
efe tos, quandoel alma tiene luz , porque como mu-
chas vezeshe dicho,quiere el Señor que efte en tinie-
blas^ que no vea eíla luz. Y afsi no es mucho témalo 
que le vce can ruyn como yo.No ha mas que aora que 
me ha acaecido eftar ocho dias que no parece auia en 
mi,nipodia tenerconocimiéto de loque deuoaDios 
ni acuerdo délas mercedeSjfino ráembouada el alma, 
y puefta no fe en quejnicomo^no en malos pefamien-
tQSjmas para los buenos eftaua ta inhábil que me rey a 
de mi,y guftauadc ver labaxezadevnalma quadono 
andaDiosfiempre obrando en ella.Bien vec q no efta 
fin eí en efte efta do, que no es como los grandes traba 
jos que he dicho tengo algunas vezes,mas aunque po-
ne 1c ña,y hazeeflo poco que puede de fu parce , noay 
arder el fuego de amor de Dios, harta mifericordia fu-
fa cs5quefe vce el humoparaenteder que no efta del 
todo mi}crto,roina el Señor a encender,que entonces 
vn alma^unque fe quiebre la cabera en foplarjy cnco 
cerrar los leños,p3rcce que rodólo ahoga mas,creo es 
lo mejor rcndirfe del todo a que no puede Dadaf or 
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fi ípU, y entender en otras cofas como he dicho mc-
ritoriasjpoique por vencura la quita ej Señor la oracio 
para que encienda en ellas^ con ozca por eíperiencia 
lo poco que puede por fi. Es cierto que yo me he rega-
lado oy con elSe,ñor,y atreuido a quexarme de & Ma-
geílad,y le he diGhoxomo Dios raio que no bafta que 
me teneys en efta miíerable vida, y que por at^or de 
vos paffo .por ello , y quiero viuir adonde todo es 
embára^PS para no gozaros, fino quehe decomcr,y 
dormir}y negociaivy tratar con todos, y todo lo pallo 
por amor de vos. Pues bien fabeys Señor mio^ue me 
es tormento gtandiísimOjy que can poquitos ratos co 
mo me q.uedá para gozar de voseos me ercondays,co-
mo recopadeceeftocn vueñramifericordia? como lo 
puedefufrir el amor que me teneys? Creo Señor que íi 
fuera poísible poderme efeónder yo de voSjComp vos 
de mi,q pienfo?y creo del amor q me teneys,q no lo fu 
fririades: mas eftays os vos conmigo, y veys mefieprc 
no felufre ello Señor mio/uplico os mireys que fe ha-
ze agrauio a quien tanto os ama. Eílo,y otras cofas me 
ha acaecido dczirjéntendiendo primero como era pia 
dofo ellugarq tenia en el infierno paralo q merecia, 
masaigunasvezesdefatina tato clamor q no me fien-
tocino qen todo raifeílodoy eftas quexas, y todo me 
lo fufreel Señor,alabado fea ta buen Rey. Llegáramos 
a los déla tierracon eílos atreuimiccos. Aun ya al Rey 
no memarauiiío ti no fe ofe hablar^ es razón fe tema, 
y a los feñores q reprerentan fer caberas. Mas efta ya 
el raundo^dc manera q auiá de fer mas largás las vidas 
para depreder los pun tos,y nouedades,y maneras que, 
ay yadecria^fi han de gaftar algo de ella en feruir a 
Dios:yo me fantiguo de ver lo q paffa: el cafo es, q ya 
Y 3 yo 
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yo no íabiacomo viuir quaado aqui me meti ¡ porque 
no íc toma de burla quádo ay deícuydo en tratar con 
las gentes mucho mas qtje merecen, fino que tan de 
veras lo toman por afrenta, que es menefterhazerík. 
tisfaciones de vueílraintencion, íi ay como digo, def-
cuydojy aun plcga a Dios lo crean. Torno a dezir,que 
cierto yo no fabia como viuir, porque fe ve vna pobre 
de alma fatigada. Ve que la mandan que ocupr 
íiemprc elpenfaraiento eri Dios, y que es necefíano 
traerle en el paralibrarfe de muchos peligros, Por 
otra cabo ve que no cumple perder punto en puntos 
de mundo/openade no dexardedar ocafion a que fe 
tienten los que tienen fu honra puefta en eftos putos. 
Trayamc fatigada,y nuca acabaua de hazer fansfacio-
nes,porque no podía auquelo eftudiaua s dexar de ha-
zer muchas falcas en cfto, que comodjgo, no fe tiene 
en el mundo por pequena.Y es verdad que en las reli-
giones que de razo auiamos en eftos cafos de eftar deí 
culpados,^ defculpa?no que dizcnq los monaílcrios 
ha de fer corte de eriaga^y de faberla, yo cierto que no 
puedo entender efto, hepenfadoíi dixo algún fanto 
que auiade fer coree para enfeñar a los que quifieíTen 
fercortefanosdel cieio,y lo ha entendido al reues,p©r 
que traer efte cuy dado quienes razón lo traía con ti-
no en contentar a Dios, y aborrecer el mundo,que íc 
pueda traer tan grande en cocentar a los queviué en 
el, en eftascofas que tantas vezes fe mudan, nofe co-
mo,aunfi fe pudieran aun deprender de vna vez paila 
ra, mas aun para tirulos de cattal es ya rnenefter aya 
Cátedra adonde fe lea como fe ha de hazer a manera 
de dezir, porque ya fe dexa papel de vna parte, ya de 
otra,ya quien no íc folia poner magnifico, fe hade po-
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ner i luf t rCjyonofccn que hade parar, porque aun na 
he yo cinquera años^y en lo que he viuido he vifto tan 
tas mudanzas que no fe viuir.Pucs los qae aora nacen 
y viuicren muchos que ha de hazer ? por cierto yo he 
laftima a géce efpintual que cíl a ombligada a cftar en el 
mundo por algunos fantos fines, q es terrible la Cruz 
que en efto lleuan. Si fe pudieíicn concertar todos, y 
bazeríe ignorantes 5 y querer que los tengan por tale* 
en eftasciencias,de mucho trabajo fe quitarían. Mas 
en que bouerias rae he metido, por tratar en las gran-
dezasde Dios he venido a hablar de lasbaxezas del 
mundo, pues el Señor me ha hecho merced en aucr-
le dexadojquiero ya falir del, alia fe auengan los que 
fuftétan con tanto trabajo'eftas naderías, plegaaDios 
que enla otra vida que es fin mudanzas no las pague-
mos, Amen. 
3>. X X X V \ \ \ . En trau 
de algunas grandes mercedes que el Señor la hi^o 
afsi en moflrarie algunos fecretos ¿el cielo, como 
otras grandes Vtfwnes , y reuelacmes que fu Ma-
geflad tuuo por bien Viefje 3 di^e los efe-
tos con que k dexauanj el gran apro-
uechamiento que quedaua en 
fu alma. 
||§5] Stando vna noche tan mala que quería efeu-
i j ^ j i a r m c ^e l:cncr c'racion,tome vn rofario por 
ocuparme vocalmente, procurando no reco-
ger el entendimiento, aunque en lo eílerior eftaua 
recogKiacnvn oratorio, quando el Señor quiere po-
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eoaproiiec'baneftasdiIígencias:eíluüe afsi vn poco v 
vínome vn arrobamiento de efpiritu con ra oro iinpe, 
cu q no vuo poder refiftir, pareciame eftár metida en 
•el cielo,y las primeras per fon as q alia vi}fue a mi pad^ 
y madre,y ta grades cofas en ta breuc erpaciocomofc 
podra dezir vn Aue Maria^ue yo quede bie fuera de 
m i pareciendomemuy demafiada merced ,efto de en 
ra breuc tiempo ya puede fer fu eñe mas.fino qfchaze 
muy pocOjtemi no fueíTe alguna ilufio, pueílo que no 
melopareciajnofabiaqhazer porqauia gra vergüen-
za de yr al con fe flor co efto:y no por humilde a mi pa-
recerjOno porq me parecía au i a de burlar de mi,y de-
zir que, que fan Pablo para ver cofas del cielo, o fan 
Geronymo?y por auer tenido eftos fantos gloriofcs 
cofas de eflas rae hazia mas temor a m i , y no hazla fi-
no llorar mucho, porqno me parecía lleuauaningún 
camino. En fin aunque mas fe n t i , fu y a 1 c o n fe ííb r por 
que callar cofa jamas ofaua,aüquemas fintieíle en de-
zirla por el gran miedo que tenia de fer engañada. El 
como me vio tan fatigada me confoló mucho, y dixo 
hartas cofas buenas,para quifarmede pena. Andando 
mas el tiepo me acaeció, y acaece efto algunas vezes, 
yuame el Señor moftrando mas grandes lee re tos, por 
que querer ver el alma mas de lo q fe le reprefenta no 
ay ningún remedio,ni es pofsible, y ais i no veía mas 
de loque cada vez quería el Señor m o Ararme. Era 
tanto que lo menos baílaua para quedar efpanrada, y 
muy aprouechada el alma para eftimar, y tener en 
poco todas las cofas de la vida. Quifiera yo poder 
dar a entender algo de lo menos que entendía , y 
penfando como pueda fer, hallo que es ímpofsíble, 
porque en fola la diferencia qíié ay déña luz que 
vemos. 
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vemos, a laque allá fe reprefenca. Tiendo todo luz, 
no ay comparación , porque la claridad del Sol parece 
cofa muy dcíguftada.En fin no alean9a la imaginación 
por muy rutií que feSja pincar ni trabar como fera efta 
luz, ni ninguna cofa de las que el Señor me daua a en -
tender con vn deleyte tan foberano que no fe puede 
dczir , porque todos ios fencidos gozan en tan alto 
grado,y fuauidadque ello no fe puede encarecer,}' af-
iles mejor no dezir mas. Auia vna vezeftadoafsi mas 
de vna hora , moftrandome el Señor cofas admira-
bles3que no me parece fe quitaua de cabe mi3dixome, 
Mird hija que pierde lo* que fon cotra mi ¡no dexes de de^jr 
felo. Ay Señor mió ,7 que poco aprouecha mi dicho 
a los que fusliechos los tienen ciegos,fi vueftraMage-
ftad nos les daíuz3algunas perfonas a quic vos la aueys 
dado, aprouechado fe ha de faber vueftras grandezas 
mas veen las Señor m*io moftradas a cofa tan ruy n, y 
miferable, que tengo yo en mucho que aya auido na-
die que me crea, bendito fea v ueftro nombre,y miferi 
1 cordiajque alómenos a mi conocida mejoría he viílo 
en mialma3defpuesquifieraella cítarfefiempre allí,y 
no tornar a viuirjporque fue grande eldefprecio que 
me quedo de todo lo de acá , parecíame vafura, y veo 
yo quan baxamentc nos ocupamos, los que nos dete-
nemos en ello. Quando cftaua co aquella feñora q he 
dicho,me acaeció vna vez eftandoyo mala del cora-
con, porque como he dicho, le he tenido rezio, aun-
que ya no lo es. Como era de muehaearidadhizomc 
facar joyas de oro5y piedras que las tenia de gra valor, 
cnefpecial vna de diamantes que apreciauan en mu-
cho,ella penfó que me alegraran, yo eftauame riendo 
entre mijy auiendo laftima de ver lo q cftiman losho-
Y j bref 
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IM CS , acordándome de lo que nos tiene guardado el 
Señor,y pcníauaquan impoísíblemc fena,auní]uc yo 
conmigo miíma lo quifieíle procurar, tener enalo-o 
aquellas cofas fiel Señor no me quitauala memoria 
de otras. Efto es vn granrenorio para el alma , ta ^ ran-
de,que no fe fi lo cntendera,íino quien le poflee , por-
que eseipropio,y natural deíafimienro, porque es fin 
trabajo nueftco,todo lo haze Dios,quc muefti a fu Ma-
geftad eítas verdades, de manera que quedan can im-
primidas ^ ue fe vec claro, no lo pudiéramos por noíb 
tros de aquella^maneraen tabreue tiempo adquirir. 
Quedóme tábicn poco micdoala muerte, a quien yo 
fierapre tenia mucho, aora pareceme faciiifsima cofa 
paraquien firue a Dios,porque en vn momento fe vec 
el alma libre defta carcei5y pueftaen defcafo.Que eftc 
llenar Dios el efpiricu,y moftrarlc cofas tan excelentes 
en eftos arrobamientos, pareceme a mi conforma mu 
cho a quando fale vn alma del cuerpo, que en vn infta 
tefe vee enrodó eftc bien, dexemos los dolores de 
quando fe arraca,quG ay poco caío que hazer de ellos,, 
y los que de veras amaren a Dios, y huuiercn dado de 
mano a las cofas de eíla vida, mas fuauetpence deucn 
morir. También me parece me aproucchó mucho 
paraconocernueftra verdadera tierra, y ver que fo-
mos acá peregrinos, y es gran cofa verlo que ay alla,y 
faber adonde hemos de viuínporque íi vnohade yr a 
Viuirdeafsiento en vna tierra, es le gran ayuda para 
paíTarelcrabajo del camino, aucr vifto que es tierra 
dondehadeeftarmuy afudefeanfo. Y también para 
coníiderar las cofas celeíliales, y procurar que nueftra 
conuerfacion fea alia,hazefe con facilidad. Efto es mu 
cha ganancia, porq folo mirar al cielo recoge el alma. 
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porque como í?a querido el Señor moftrar algo de b 
que ay alia, eftafe penfado , y acaecemealgunas vezes 
fer los que me acompaiian5y con los que me confuclo 
los que íe que alia viueu , y pareceme aquellos verda-
deramente los viuos,y los que acá viuen tan muertos, 
que todo el mundo me parece no mchaze compañía, 
en eípedal quando tengo aquellos Ímpetus: codo me 
parece fueño, y que es burla lo que veo con los ojos 
delcuerpojoqueheya vifto colos ojos del alma es lo 
que ella deíieajy como fe vce lexos^ftc es el morir.Ai 
fin es grádifsima la merced que el Señor^haze a quien 
¿aremejantes vifionesjporquelaayiada mucho,y tatn 
bie a lleuar vna pefada cruz, porque todo no le fatisfa-
zetodo leda en roftro^y ílelScñornopermitieíreavc 
zcs fe oluidaíre,aunque fe torna a acordar, no fe como 
fe podría viuir^bcnditofea^ alabado porfiépre jamas, 
|>lega a fa Mageftad por la fangre que fu hijo derramo 
por mi,q ya q ha queiido entienda algo de tan grades 
biencs5y que comience en alguna manera a gozar de 
cllos,no me acaezca lo que a Lucifer,que por fu culpa 
lo perdió codo. Nolopermitaporquieneles,qiie no 
tengo poco temor algunas vczcs,aunque por otra par-
te^ lo muy ordinario la mifericordiadeDios rae pone 
feguridad, que pues me ha facado de tantos pecados 
no querrá dexarme de fu mano para que me pierda. 
Efto íuplico yo a v.m. fiempre lo fupliquc.Pues no fon 
tan gran des las mercedes dichas a mi parecer como ef-
ta que agora diré, por muchascaufas y grandes bienes 
que de ella rae quedaron, y gran fortaleza en el alma, 
aunque miradaxadacofa por íi,cs raa grande que no 
ay que comparar. 
Eftaua va dia vifpcra del Efpiricm fanto defpucs 
de 
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de MiíTa, fuymcavna parre bien apartada adonde v 
rezaua muchas parces, y comencé a leer en vn Cartu 
xa no eíla íiefta, y leyendo las feríales que han de te. 
ner los que comienzan , y apiouechan 3 y los perfe-
eos, para entender eñá con ellos el Efpiritu fanto, lei, 
dos eílos tres eftados parecióme por la b«ndad de 
Dios que no dexaua de eílar conmigo a lo que yo 
podía encender : cílandole alabando , y acordando 
me de otra vez que lo auia leído que eftaua bien fal-
ta de todo aquello,que lo veiayo.muy bien aísi co-
mo agora entendía lo contrario de mi. Y afsi cono-
cí era merced grande la que el Señor me auia hecho, 
y afsi comencé a confiderar el lugar que tenia en el in 
écrno merecido por mis pecados,y daua muchos loo-
res a Dios, porque no me pareciaconociami alma fe-
gun la veia trocada. Eftando en efta coníideracion, 
diomevn ímpetu grande fin entender yo la ocaíion, 
parecía que el alma fe me quería falír del cuerpo,porq 
no cabiacn ella, nifchallauacapazdeefperar tanto 
bien 5 era ímpetu execísiuo que no me podía valer , y 
a mí parecer diferente de otras vezesjnientédia que 
auia elalma,ni que quería, que ta alterada efl:aua3arri* 
meme que aun fentada no podia eílar, porque la fuer-
za natural me faltaua toda. Eftando en efto veo fobre 
mi cabe9avnapaloma bien diferente de las de acá, 
porque no tenia eftas plumas, íino las alas de vnas co-
chícas que echauan de íi gran refplandor, era grande 
mas que paloma, pareeeme queoia elruydo q hazia 
con las alasjeftaría aleando efpacío de vn Aue María, 
ya el alma eftaua de tal fuerte, q perdiendofe afsíde fi 
la perdió de vifta , foífegofe el efpiritu con tan buen 
liuefped quefegun mi parecer la merced tan mar^w-
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lloíaledcuiadc deíaíToflegav y cfpátar,y como comen 
cóagozarlajquitol'eie el micdo5y comentóla quietud 
con el gozo,quedando en arrobamiento, fue grádiísi-
malagloriadeílc arrobamiento, quede lo mas de la 
Pafcuatan embouada,y tonca que no labia que me ha 
zer,nicomocabia en mi tan granfauor^ merced. No 
oiani veia, amanera de dezi^co gran gozo interior, 
deídc aquel dia entendi quedar congrandifsimo apro 
uechamicnto en mas fubido amor de Dios,y las virtu-
des muy mas fortalecidas- Sea bendito y alabadopor 
íicmpre;Ainen. 
Otra vez vi la mifma paloma fobre la cabera de vn 
padre de la orden deíanto D* mingo/aluo que mepa 
recio los rayos, y los rcfplandores délas mifmasalasq 
fceftendian mucho mas, diofemea entender auiade 
traer almas a Dios. 
Otra vez vi cftar a nueftra Señora poniendo vna ca-
pa muy blanca al Prefentado deefta mifma orden, de 
quien fe ha tratado algunas vezes: dixome que por el 
feruicioquele auia hecho en ayudar a que fe hizieíTe 
efta caGilc daua aquel mato, en feñal que guardaría fu 
alma en limpieza de ai adelantc,y q no caería en peca-
do monaLYo tengo cierro que afsifue,porque deídc 
a pocos años murio,v fu m uerte,y lo que viuió fue con 
tanta penitéciajavida^ la muerte con tanta fantidad, 
que aquato fe puede entender no ay que poner duda. 
Dixome vnfrayleque aub^fíadoáfitmuctte que an-
tes que cfpiraíTeJe dixo como eftaua con el fantoTo-
ma^ muriócon grangozo^ deíreodc falir de eííe de-
ítierro.. Defpiies me ha aparecido algunas vezes con 
^uv gran gloria3y dichome algunas cofas: tenia tanta 
oracionjqueguandomürio,qiieconla graflaqueza la 
^uifie-
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quificra efcufarjiio podía, porque tenia muchos arro 
bamicntos.Eíciiuiomepoco antes que muriefiV 
que medio ternia, porque como acabaua de dezir Mif 
fa fe qucdauacon arrobamiéto mucho rato fin poder-
lo efcufar, diole Dios al fin premio de lo mucho que 
aula feruido en toda fu vida. Del Rctor de la C 6pañia 
de íefusjque algunas vezes he hecho mención, he vi-
í lo algunas cofas de grandes mercedes que ei Señor le 
ha2ia,qu€ por no alargar no las pongo aquí. Acaeció-
le vna vez vn gran trabajo, en q íue muy perfeguido, 
y fe vio muy afligido. Hilando yo vn dia oyendo Mif-
fa, via Chriftocnla C r u z , quando aloman la hoftia, 
dixome algunas palabras que le dixeíle de confuelo, 
y otras preueniendole de lo qus eílauapor vcair,y po 
niendole delante lo que auia padecido por el, y que 
feíaparejafleparafufrirjdioleefto muchoconfuelo,y 
animo, y todo ha paflado defpues como el Señor me 
lo dixo. 
De los de cierta Orden, de.toda la Orden junta he 
viflo grandes cofas, vilos en el cielo con baderas blan-
cas en las manos algunas vezes, y como digo, otras 
cofas de gran admiración , y afsi tengo efta Orden ea 
gran veneración, porque los he tratado mucho^ veo 
conforma fu vida con lo que el Señor me ha dado de-
llosa entender. 
Eftando vna noche en oración , comentó el Señor 
a dezirme algunas palabras,y trayendomeala memo-
ria por ellas,quan mala auiá íido mi vida, que me ha-
zian harta confufion y pena, porque aunque no van 
con rigor, hazen vnfentimienro, y pena que.desba-
zen,y fíentefemasaprouccharnier.io de conocernos 
con vna palabra de cílas,quc en muchos dias oueno-
f ^ fotro? 
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foíros Gonüdcrcirios nucftta miícria, porque trae con-
ejo eícüipidá vna vierdad que ñola podemos negar:-
reprefentome las voluntades con canta vanidad que 
auia tenido, y dixomc que cuuieflc en mucho querer 
que fe puficíie en el voluntad que can mal fe ama ga-
ftadocomo la mia^ y admitirla el. Otras vtzcs me di-
xoqueme acordaíTc quando parecía tenia por honra 
el yr eontra laíuya. Otras que me acordaíTc lo que le 
«kuia^que quádo yo le daua mayor golpe}eílaua el ha-
ziendome mercedes. Si tenia algunas falcas, que no 
fon pocas de manera me las da el Señor a cntéder que 
todapareceme deshago,y como tego muchas, es mu-
chas vezesvacaeciame reprehénderme el confeííor, y 
quererme confolar en la oración, y hallar ailt la repre-
kenííoii verdadera.Pues tornado a lo que dezia como 
comentó el Señor a traerme a la memoria mi ruya 
vid«i,a buelcas de mislagrymas,como yo entonces no 
auia hecho nada a mi parecer, péfe íi me quería hazer 
alguna merced, porque es muy ordinario quando al-
guna particular merced recibo del Señor auerme pri-
mero deshcdio a mi mifma, para que vea mas claro, 
^uanfucra de merecerlas yo fon,pienfo lo deue el Se-
ñor de hazer. Defde a vnpoco fue tan arrebatado mi 
efpititu, que eafi me pareció eftaua del todo fuera del 
cuerpo,alómenos no fe entiende que fe viueen el, 
vi a la humanidad facratifsiraa con mas excefsiua glo-
ria que jamas la auia vifto, reprefentofeme por vna 
noticiaadmirable y clara, eftar metido en los pechos 
del Padrc,y efto no Tabre yo dezir como es, porque fin 
verme pareció me vi prefenre de aquella Diuinidad, 
quede tan cfpantadajy de tal manera,que me parece 
Iron algunos dias q no podía tornar en mi,y fiem-
prc 
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prc me parecía craia prefente a aquella Mageíhd del 
hijo de Dios,aunque no era como la primera,cfto bica 
lo encendía yOjíiao que queda tan etculpidoen la ima 
ginacion que no lo puede quitar de fijpor enbreue q 
aya pallado por algún tiempo, y es harcoconfudo, y 
aun aprouecharaienco.Efta mifmaviíió he vid o otras 
tres ve2;es5es a miparecer la mas fubida vifio que eí Se-
ñor me ha hecho merced que vea,y trae coníigo gran 
diCsimos prouechos,parcce quepunfica el alma en grá 
manera, y quita la fue^a caíi del rodo a efta nueftra 
íenfualidad:es vna llama grade que parece que abrafa 
y aniquila rodos los defleos de la vida,porque ya q yo 
gloria a Dios nolos cenia en cofas vanas jdeclarofcme 
aquibien como era todo vanidad, y qua vanos fon los 
íeñorios de acá, y es vn eníeñamiento grande para le-
uancar los deíTeos en ¡apura verdad,queda imprimido 
vn acatamiento que no fabre yodezircom0,mas es 
muy diferente de lo que acá podemos adquirir: haze 
vn efpanto al alma grande de ver como c í o , ni puede 
uadie ofar ofender vnaMageftad can grandifsima.Al-
gunas vezes auré dicho cftos efetos dévif iones, y 
otras cofas,mas ya he dicho queay maSjy menos apro-
uechamienrojde efta queda grádiísimo quado' yo me 
Hegauaa comulgar^ me acordaua de aquella Magef-
tad grádifsima que auiavifto, y miraua que era el que 
eftauaen eirantifsimo Sacramento, y muchas vezes 
quiere el Señor que le vea en la hoftia, los cabellos fe 
me cfpcluzauájy toda parecía me aniquiíaua. O Señor 
mio,masfino encubrierades vueflragradeza^Liieofa-
rallegar tantas vezes a juntar cofa ta íuzia, y mifcrable 
GO tan gran M.igeftad. Bendito fcays Señor, alábenos 
los Angcles,y codas las criaturas, que afsi medís las c9 
las 
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(as con nueftra fiaqucza,para que gozado de can íube 
ranas mercedes no noseípancc vueího gran podei^de 
manera que aun ñolas oícmos gozar,como gente fla-
ca y mirerabíe. Podríanos acaecer lo que a vn labra-
dor^ eílo fe cierto que paílo afsi:hallofevn tcrorojV 
como era mas que eabia en fu animo que era baxo, e n 
viendoíeconel ledióvna triíleza,que poco a poco íc 
vinoamorirdepuroaffligidoy euydadofo,de nofa-
bcr que hazer del/inolc hallara junto/ino que poco a 
poco fe lo fueran dando y fuílentando con ello, viuie-
ra mas contento que fiendo pobre, y no le coftara la vi 
da.O riqueza de los pobresjy que admirablemente fa-
beis fuftentar las almas, y fin que vean tan grandes ri-
quezas, poco apoco fe las vais moftrando. Quando 
yoveo vnaMageftad tan grande difsimulada en cofa 
tápocacomo cs lahoíliajesafsi ,quc defpucsacaami 
me admira fabiduria tan grande,y no fe como me da 
el Señor animo y esfuerco para llegarme a el , fi el que 
me ha hecho tan grandes mercedes, y haze, nome 
le dieílej niíeiia pofsible poderlo difsimular,ni dexar 
de dczir a v©zes tan grandes marauillas.Pucs q íentirá 
vna miferable como yo,cargada de abominaciones, y 
que con tan poco temor de Dios ha gaftado fuvida, 
de verfe llegar a efte Señor de tan gran Magcíl:ad,qua^ 
doquierequemialmaleveaícomo ha de juntar boca 
que tantas palabras ha hablado contra el mifmo Se-
ñor, a aquel cuerpo gloriofifsimo llenode limpieza y 
piedadí que duele mucho mas y afflige el alma, por no 
Ic auer feruido el amor que mueílra aquel roñro de ta-
ta hermofura,c6 vna ternura y aftabilidad ,que temor 
pone la Mageftad que vee en el. Mas que podriayo 
Icntirjdosvczesquevicfto que dixe? cierto Señor 
21 niio 
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mió y gloria mia,qeftoy por dczir que en alguna ma 
ñera en eftas grandes adiciones quédente mi alma he 
hecho algoen vueftro íeruicio, (ay que no fe que me 
digo5que cafi fin hablar yo eícriuo ya eílo. porque me 
hallo turbada, y algo fuera de mi, como he tornado a 
traer a mi memoria eílas cofas) bien dixera,fi viniera 
de mi cíle fentiauento, que auia hecho algo por TOS 
Señor mió, mas puesnopuede auer buen penfamiéto 
fi vos no lo days,no ay que me agradecer,yo,'foy la deu-
dora Señor,y vos el oftendido.Llcgando vnavezaco-
mulgar,vi dos demonios con los ojos del alma,raas cía 
roque con los del cuerpo, con muy abominable figu-
ro,pareceme que los cuernosrodeauanla gargan ta del 
pobreíacerdote,y vi a mi Señor con laMageftad que 
tengo dicha, puefto en aquellas manos, en la formaq 
me yua a dar, que fe via claro fer ofFendedoras fuyas^  
y entendí eílar aquel alma en pecado mortal. Que fe-
ria Señor mió ver vueftra hermoíura entre figuras tan 
abominables.Eftauan ellos como amedrctados,y efpa-
tados delante de voSjque de buena gana parece huye-
ran.íi voslosdexarades yr.Diome tan gran turbación, 
que nofe como pude comulgar, y quedé con gran te^  
rnor,pareciendomeqñ fuera vifio de Dios,que no per 
mitierafuMageí};ad,viera yo elmal q eílaua en aquel 
alma.Dixomecl mifmo Señor,que rogaíTe por el,yque 
lo auia permitido para q ente ndieííc yola fuergaque 
tienen las palabras dclaconfagracion: y como no de-
xará Dios de eílar alli por malo q fea el facerdote que 
lasdizeiy para que vieíícfu gran bondad, como fe po'-
nc en aquellas manos de fu enemigo,y todo para'bien 
mió y de todos. Entendi bienquan mas obligados 
cSan los facerdotesa fer buenos,Que otros: y quan re-
Z^ 
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xiacofa es toma^efteíaiitifiimo Sacramento inaigna-
rncnte>y quarvfeñores el demonio dc-1 alma que efta 
en pecado mor tal,!! arco gran prouecho me hizo, y har 
coconocimienco me pufo de loque dcuiaa Dios, fea 
besdito por fiempre jamas. Otra vez me acaeció afsi 
otra cofa que me efpantó muy mucho. Eftaua en vna 
parce adonde fe murió cierta perfona queauia viuido 
tarto maljCeguaTupe, y muchos años: mas aula dos q 
tenia enfe^ífldad, y en algunas cofas parece eftaua 
con enmienda; Murió fin confefsion, mas con todo 
cfto no me p arecia a mi que fe auiade condenar. Eftan 
do amorcajaido el cuerpo, vi muchos demonios to-
mar aquel cuerpo, y pareciaque jugayán coneI,y ha-
zian también juílicias en el, que a mi me pufo gran 
pauor,que con garfios grades le traían de vno en otro: 
eqmo le vi licuar a enterrar con la honra y ceremo-
nias que a todosjye eftaua penfando la bodad de Dios, 
como no queriafucile infamada aquel alma, fino que 
fueíTe encubierto fer fu enemiga. Eftaua yo medio 
boua de lo que auia viü;o,en todo el Ofíicio no vi mas^  
demonioi defpuesquando echaron el cuerpo en lafe-
pukura, era canta la multitud que eftauan dentro pa-
ra tomarle,que yo eftaua fuera de mi de verlo,y no era 
menefterpoco animo paradifsiraularlo. Confideratia 
que harian de aquel alma,quando afsi fe enfcñoíeauan 
del ttiftc cuerpo, pluguiera a el Señor que efto que yo 
vi, cofa tan efpantofa, vieran los que eftan en mal cfta-
do, que me parece fuera gran cofa para hazerlos viuir 
bien.Todo efto me haze mas conocer lo que ¿Jcuo a 
Dios^ de lo q me ha librado. Anduuc harto temerofa, 
nafta que lo trate con mi confeíTor,pcníando fi era iki -
fion del demonio para infamar aquel alma, aunque no> 
- 2 t eftaua» 
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cílaua tenida por de mucha Chriíliandad: verdad es 
que aunque no fueííe illuílon/iemprc que fe me acuer 
da me haze temor. 
Ya que he comenzado a dezir de viíioaes de difun-
tos,quiero dezir algunas cofas que el Señor ha fido fer-
uido en efte cafo qye vea,de algunas almas, diré pocas 
por abreuiar,y por no fer neceíTariOjdigo para ningún 
aprouechamiento.Dixeronme era muerto vn Prouin 
cialque auiaíido,y quandomuriólo era de otra Pro> 
uincia,a quien yo auia tratado, y deuido algunas bue-
nas obras:era perfona de muchas virtudeSjComo lo fu-
pe que era muerto,diome mucha turbacion3porque te 
mi fu faíuacion,quc auia íido veinte años Perlado, co-
fa que yo temo mucho cierro,por parecerme cofa de 
mucho peligro tener cargo de almas, y con mucha fa-
tiga me fuy a vn oratorio, dile todo el bien que auia 
hecho en mi vida^ue feria bien poco, y afsi lo dixe al 
Señor,que fuplieíTen los méritos fuy os lo que auia me 
nefter aquel alma para falir del purgatorio. Eftando pí* 
diendo efto al Señor lo mejor que yo podia,parcciome 
falla del profundo de la tierra a mi lado derecho, y 
vilefubk al cielo con grandifsíma alegría. El era bien 
viejolas vile de edad de treinta años, y aun menos 
me pareció, y conrefplandorenel roftro. Paílo muy 
en brcue efta vifion5mas en tanro eftremo quede con-
folada,que nunca me pudo dar mas pena fu muerte, 
aunque auia fatigadas petfonashartas por ella, que 
era muy bien quifto. Era tanto el confuelo que tenia 
mial ma,quc ningún a cofa fe mcdaua}ni podía dudar 
en quecrabuena viíion, digo, que no era ilnfion,auia 
no mas de quinze dias que era muerto, con todo nó 
defeuide de procurar le cncomcndaíTcn a Dios, y ha-
r zcrlo 
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zerlo yo (aboque n^podid con aquella voluntad, que 
fioo hiuuera vúto et-to^orque quádo ahí el Señor me 
lo mueftra,y dcípues las quiero encomendar a fu Ma 
ceftad, pareceme fin poder mas, que es como dar li« 
mofnaalrico. Defpues fupc,porque murió bien le-
XGS de aqui, la muerte que el Señor le dio, que fue de 
tan gran Gdihcacion,que a todos; elexó e ípantados.dcl 
conocimiento y lagrimns,y Immildad con que murió. 
Auiaíe muerto, y na moja en caía auia poco mas dedia 
y medio, harto íierua de Dios, cftando diziendo vna 
lición de diFuncos vna.monja, que í rdezia por ella en 
el £oro3Yoeíhua en pie para ayudarla a dezir el verfo, 
a la mitad de la lición la vi , que me pareció falia el al-
ma de la parte que la paílada.y quéfe yua al cielo. Efta 
nofue viíionimaginaria como la pallada, fino como 
otras que he dicho, mas no fe duda mas que las que fe 
:Ocra monja fe murió en mimefma cafa, de haíla 
diez y OGboso/vcdnte años/iempre auia fido enferma y 
muy íierua de Díos,amiga dclcoro,y hauo virtuofa, yo 
cierto penfe no entrara en purgatorio, porque era mu 
chas las enfeímedades que auia pafladb,fmo que le fo^ 
braran méritos.Eítado en las horas antes que la enter • 
raíler!}auria quatr o horas que era muertajCntendi faíir 
del mifmo lugar y yrfe al cielo. 
Hilando en va colegio de la Compañía de Iefus,co 
los grandes ír ibaiosjque he dicho tenia algunas ve-
zcs, y {engo de alma y de cuerpo, eftaua de fuerte q,up 
aun vn buen penfamiento a mi parecer no podia ad-
mitir: auiafe muerto aquella noche vn hermano de 
aquella cafa de la Compama,y efbndo como po-' 
aia encomendándole a Dios,y oyendo Milla de otro 
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padre de la Compañía por el, dio me vn gran recocí, 
miento, y vile ftibir al cielo con mucha gloria, y al Se. 
ñorconel por particular fauor, entendí yr fuMagcf-
tad con el. 
Otrofraylede nueftraordciijharto buen fraylcjCÍla 
ua muy malo,y^eftando yo en MiíTa me dio vn recogí 
miento, y vi como era muerto, y fabir al ciclo fin en-
trar en purgatorio.Murió a aquella hora q yo lo vijfe-
gun íupe defpues.Yo me eípante de que no auia entra 
do en purgatorio.Entendi que por auer íido frayle que 
auia guardado bien fu profefsionjle auian aprouecha-
dolas bulas déla orden, para no entraren purgato-
rio.No entiendo porque entendi efi:o,parecerac deuc 
íer,porque no eftáelfer frayle en el habito, digo ea 
traerle para gozar del eftado de mas perfecion, que es 
fer frayle. No quiero dezir mas de eftas colas, porque 
como he dicho no ay para que, aunque fon hartas las 
que el Señor me ha hecho merced que v é a l a s no he 
entendido de todas las que he vifto, dexar ningún al-
ma de entrar en purgatoriOjíino es deeíle padre,ycl 
íanto fray Pedro de Alcántara, y el padre Dominico, q 
queda dicho,De algunos ha fido el Señor feruido que 
véalos grados que tienen de gloria, r epr efe n tan do fe-
mé en los lugares que fe ponen,es grande la diíferécia 
que ay de vnos a otros. 
C J f . X X X I X Wrofigue en la mifma ma~ 
teriade deyr lasgramles mercedes que le ha hecho el 
Señor, trata de como le prometió de ha^er f orlas per-
fonas que ella k pidiejfe^dizs algunas cofas feñaladas 
m que la ha hecho fu Mageftad ejle fauor, 
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s^l^lQ Stando yo vna vez imporrumuidG al ¿eñor 
mucho, porque dieííe vífta a vna pcrfoHa 
quo yo tenia obligación, que laauia del to-
do cafiperdido, yo teniale granlaftima,y te-
mía por mis pecados no rae aula el Señor de oir. Apa-
recióme como otras vez es, y comentóme a moftrar 
lallagadeiamano yzquierda,y con la otra facaua vn 
clauo grande que en ella tenia mctidojparcciame que 
abuelta del clauo facaua la carnejviafc bien el gran do 
lorqueme laftimaua mucho, y dixome, que quien 
aquello auia paílado por mi, que no dudaffe fino que 
mejor háda lo que le pidieífc, que el me prometía que 
ninguna cofa le pidicííe que no la hizicíre3que ya fabia 
el que yo no pedirla fino coforme a fu gloria, y que af-
fi baria efto que agora pedía.Qu.e aun quando nole fer 
uia, miraíFe y o que no le auia pedido cofa que no le hi-' 
zieíTe mejor que yo lo fabia pedir: que quan mejor lo 
karia agora que fabia le araaua,qtie no dudaíie de efto; 
No creo paíFaron ocho días, que el Señor no tornó la 
"viíla a aquella perfona, eftofupo mi confefíbr luego. 
Ya puede fernofueílepor mi oración: mas yo como 
ruiavifto efta vifion, quedóme vna certidumbre, que 
por merced hecha a mí, di a fu Mageftad las gracias. 
Otra vez cftaua vna perfona muy enferma d¿vna 
enfermedad muy penofa, que por fer no fe de que 
hechura no la feñalo aquí , era cofa incomporta-
ble lo;que auia dos mefes quepaífaua, y eftaua en 
vn tormento que fe defpeda^aua, fuele a ver mj 
íOiafeíFor, que era el Redor que he dicho ,7 huuo;_ 
Je gran laftima , y dixome , que en todo cafo le fueC__ 
fe aver,qqe era perfona que yo lo podía ha2cr5 por 
icr mi deudo: yo fuyVy mouiome a tener del tanta 
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piedad que comete muy importunamente a pedir fu 
íalud al Señorón eílq viciaron rodo mi parecer la mer 
ced que me hizojporquelucgo a otro dia cftaua delto 
do bueno deaqucldolor. 
Eftaua vna vezcon grandifsima pena,porque fa. 
biaque vna perfona a quien yo tenia mucha obliga^ 
cion,queria bazer vna cofa harto contra Dios y fu boa 
rajy eftaua ya muy determinada a elÍo,era tanta mi fa-
tiga que no Cabia que remedio bazer, para que lo de-
xaílejy aun parecia que no le auia, fuplique a Dios rmiy 
decoraron quele purreíre5mas hafta verlo- no podia 
aliuiarfe mi pena. Fuyme eftando afsi a vna hermita 
bien apartada,qi]e las ay en efte monafterio,y eílando 
: en vna adonde eílá Chnftoala coluna, fuplicandole 
me bizieíTe efta merced: 01 que mehablaua vna voz 
muyfuaue, como metida en vn ílluo, yo me efpeluze 
coda,queme hizo temor, y quifiera entender lo que 
me dezia,mas no pude que paílo muy en breuc, pafifa-
do mi temor, que fue prefto, quede con vn fofsiego y 
go^Ojy deleyte interior, que yo me efpante, que folo 
pirvna voz, que eílo oiloeon los oidos corporales, 
y fin entender palabra, hiziefle tanta operación en el 
alma. En efto vi que fe auia de hazer lo que pedia,y aísí 
fue, que fe me quitó del todo la pena, en cofa que aun 
no era como fi lo viera hechójComo fue defpues:dixC ' 
Joa misconfeíroreSjqueteniaentoces dosjbarto letra-
dos y íieruos de Dios. 
Sabia q v naperfona que fe auia determinado a fer-
uir a Dios muy de veras,y tenido algunos dias oración^ 
y en ella le haziafuMageftad muchas mercedeSjq por 
ciertas ocafiones que auia tenido,1aauia dexado,^ aun 
no fe apartauade ellas3y eran bienpeligrofas. Amí rne 
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dio grandirsima pena ,por fcr perfonaaquien quería 
mucho y deuiaícrcofuc mas de vnmesqucnohaziaí i 
no íupHcaraDios tornaííc cftaalma aíi. Eílando va 
día en oración, vi vn demonio cabe mi, que hizo vnos 
papeles que tenia en la mano peda^oSjCon mucho eno 
\%% mi medió grancornelo, que pareció fe auia hecho 
lo que pedia:y afsi fu^que defpues lo fupe ?que auia he-, 
eho vnaconfersion con gran contricion,y tomofe tan 
de veras a Dios}que cipero en fu Magcílad ha de yr fie 
pre müy adelante Jea bendito por todo, Amen. 
£n eílo deíacarnueftro Señor almas de pecados 
grauesjpor fuplicaríclo yo, y otras traidolas a roas per-
íceiones muchas vezes.y de facar almas de purgato-
rio, y otras cofas feñaladas, fon taras las mercedes q el 
Señor me ha hechojque feria canfarme y canfar a quie 
lo leyeffe,íilas huaieííe de deziivy mucho mas en faiud 
de almas quede cuerpos. Efto ha fido cofa muy conocí 
da, y que de ello ay muchos teíligos, Luego Iuego,da-
uame mucho efcrupulo, porque yo nopodia dexarde 
creer que el Señorío hazia por mi oración, dexemes 
ferio principal porfolafu bondad, mas fon ya tantas 
las cofas, y tan viftas de otras perfonas que no me da. 
pena creerlo, y alabo a fu Mageftad, y hazeme confu-
íion,porque veofoy mas deudora^ hazeme a mi pare 
cer creer mas eldelleodeferuirle, y auiuaíle el amor. 
Y lo que mas que me efpanta, es que las que el Señor 
vee no conuienen,no puedo aunque quiero fuplicarfc 
lo,íino con tan poca fuerza y cfpiritu y cuidado, que 
aunque mas quiero forjarme es impofsible, como 
otras cofas que fu Mageftad hade hazer,queveo yo 
que puedo pedirlo muchas vezes, ycon gran impor-
tunidad, aunque yo no traiga efte cuydado, parece 
Z j que 
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qucíe me reprdcnta delante, es grande la diferencia 
deftas dos maneras de pedir, que no fe como lo de cla-
rar.Porque aunque lo vno pido^ue no dexo de esfor-
zarme a íuplicarlo al Señor, aunque no íienta en mi 
aquel feruor que en ocias, aunque mucho me to-
quen,cs como quien tiene trauada la lengua,quc aun-
que quiere hablar no puede^ íi habla es de fuerce que 
teequenolc encienden, o como quien habla claro y 
defpierto a quien vee que de buena gana le eftá oyen-
do. Lo^no fe pide,digamos aora^omo oración vo-
cal: y lo ocro en contemplación tan fubida,!que fe rc-
prefenta el Señor de manera que fe entiende que nos 
encicnde,y que fe huelga fu Mageftad de que fe lo pi-
damos 5y de hazernos merced, fea bedico por íiempre, 
que tanto da, y tan pocole doy yo. Porque ,quc hazc 
Señor mió quien no fe deshazc todo por vos?y que 
de elIo,quede ello,quc de cllo,y otras mil vezes lo pue 
dodezir, me falta para efto? PoreíTo no auia de que-
rer viuir,aunqueay otrascaufas, porque no viuo con-
forme a lo que os dcuo,con que de imperfeciones me 
vcOjCon que floxedad en feruiros: es cierto que algu-
nas vezes me parece querría cftar fin fentido, por no 
entender tanto mal de mi,cl que puede lo remedie. 
Eftado en cafa de aquella Señora que he dicho, ado 
de auia menefter e(lar con cuydado, y coníiderar fié-
pre la vanidad que traen coníigo todas las cofas de la 
vida, porque eílaua muy eftimada. y era muy loada, y 
ofFtecianfe hartas coías aque me pudiera bien apegar 
fi mirara a mi,mas mirauael que tiene verdadera vifta 
a no me dexar de fu mano:agora que digo de verdade 
ra'vifta, me acuerdo de los grandes trabajos que fe paf-
fanen tratarperf^nas a quien. Dios ha llegado a COB©-
cer 
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ccrlo qcs vcrdad,en cíias cofas de la tierra adonde ta-
to íe encubre, como vna vez el Señor me dixo,q mu-
chas cofas de las q aquiefcriuo no fon de mi cabe^fi. 
no q me las dezia eíle mi Macílro ccleftial.y porque en 
las cofas q yofeñaladamente digo,cfto entendido ine b 
dixo elSeñorjfe me haze cfcrupulograndeponer,oqui 
tar vna fola fiiaba'q Cea, afsi quando puntualmétc no fe 
me acuerda bien todo,va dicho como de mi,© porqal-
gunascofas tambielo fcrá,no llamo mió lo qes bueno, 
que ya fe no ay cofa en mi,fmo lo que ta fin merecerlo 
me ha dado el Señor/mo llamo dicho de roiViofcrda-
do a enteder en reuelacio.Mas ay Dios mio,y como aü 
cñ lasefpirituales queremos muchas vezesentender 
las cofas por nueftro parecer, y muy torcidas de la ver-
dad,tábie como en las del mudo,y nos parece q hemos 
de taírarnaeftroaproucchamictopor los años, q teñe-
m os algú exercicio de oracio, y aun parece queremos 
poner raíTa^ quié fin ningún a da fus dones quádoquic 
re,y puede dar en medio año mas a vno,quea otro en 
muchos.Y es cofa eíla q la tengo tan viíla por muchas 
perfonas,que yo me efpanto como nos podemos déte 
neren eftojbien creo no eftará en eíle engaño quien 
tuuiere talento de conocer efpiritus,y le huuiere el Se* 
ñor dado humildad verdadera, que efte juzga por los 
cfFetos y determinaciones y amor, y dale el Señor luz 
para q lo conozca,y en efto mira eladekntamiento,y 
aprouechamiéto de las almas5q no en los años^ en me 
dio puede vno aueralcagado mas qotro en vcinte,poL-
q como digo dalo el Señor a quic quiere,y aú a quié me 
jor fe difpone,porq veo yo venir aora a efta cafa vnas 
dozcllas q fon de poca edad,y en tocadolas Dios,y da-
doics vn poco de luz y amor,digo en vn poco de tiem-
po 
c 
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po que les hizo algún regalo, no le aguardaron , ni f 
les puío cofadelanre,íiaacordaríe del comer pues Ce 
encierran para íiempre en cafa fin renta, como quien 
noeíliiiialavida por elqueíabcn que las an\a,dexan. 
lo todo, ni quieren voluntad, ni fe les pone delante 
que pueden tener deícontento en tanto encerramien 
to y eftrechura, todas juntas fe ofrecen en facrificio 
por Dios.Quan de buena gana les doy yo aqui laven 
raja,y auia de andar auergongada delante de Dios, 
porque lo que fu Mageílad no acabó conraigo en ta 
ta multitud de años, como baque comente atener 
oración, y me comen^óahazer mercedes, acaba con 
ellas en tres meics, y aun con alguna en tres dÍ3S,con 
hazerlas muchas menosqne a mi,aunque bien ías pa-
ga fu M age fiad, a buen leguro que no eílan defeon -
tentas por lo que por el han hecho. Para eíto querría 
yo fe nos acordaífe de los muchos anos, alos que los 
cenemos de profefsion, y las perfonas que los tienen 
deoracion, y no para fatigar a los queenpoco tiem-
po van mas adelante, con hazerlos tornar atrás,para 
qüe anden a nueftro paílo; y a los que huelan como 
águilas con las mercedes que les haze Dios, quererlos 
hazer andar como pollo trauado, fino que ponga-
mos-losojos en fu Mageílad, y ñlos viéremos con ha-
Blildad darles la rienda, que el Señor que los haze tan-
tas mercedeSjiiolos dexara defpeñar. Fian fe ellos mif-
móh deDios, quc efto les aptouechala verdad que co-
noce de la fe, y no los fiaremos nofotrosífino que que-
remos medirlos por nueftra medida cnnforrnea ríue-
ftrós baxos ánimos? no afsi, fino que íi no alcan^a-
mosíus grandes afíctos y determinaciones, porque 
fin erperienciafe pueden mal entender, humillcnio 
nos 
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nos y no los condenemos, que con parecer que mira-
mos fu prouccho nos le quitamos a n oíotrús^ perde-
mos efta ocafion que el Señor pone para iiumillarnos, 
y para que entendámoslo que nos tai ta , y quan mas 
deraíidas y llegadas a Dios deuen de cftar eftas almas, 
que las nueftras,pues tanto lu Mageílad fe llega a ellas. 
No entiendo otra coía,ni la querria cntender.íino que 
oración de poco tiempo que hazeeftetos muy gran-
dcs,queluegoreentiendcnjquees impofsible que los 
aya para dexarlo codo, folo por contentar a Dios, fm 
gran fu crea de amorfo la querria mas q la de muchos 
años,que nunca acabó de determinarfe mas al pedre-
ro q al primero a hazer cofa q fea nada por Dios, faluo 
íi vnas cofitas menudas como fal, que no tienen pefo, 
ni tomo^qne parece vn paxaro fe las licuará en el pico, 
no tenemos cílo por gran effeto y mortificación, que, 
de algunas cofas hazemos cafo, que hazemos por el 
Señor, que es laftima las entendamos.aunque fe hizief 
fen rauchas.Yo foy efta,y oluidaré las mercedes a cada 
paflb, no digo yo que no las terna fu Mageílad en mu -
cho,fegun es bueno, mas querria yo no hazer cafo de 
ellas,ni ver que las hago,pues no fon nada. Mas perdo-
nadme Señor mió, y no me culpéis, que con algo 
me tengo de confolar, pues no os firuo en nada, que fi 
en cofas grandes os firuiera,no hizieracafo de las nona 
das. Bienauenturadas las perfonas que os firuen con 
obrasgrandesjficonauerlasyoinuidiay deíTearlo fe 
me toma en cuenta no quedaria muy acras en conten 
tatos, mas no valgo nada Señor mió, ponedme vos el 
valor,puestato me amáis. Acaecióme vn diade eftos, 
que con traer vnBrcue de Roma para no poder tener 
reta cftc monafterio fe acabó del codo3quc parece roe 
ha 
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haeoftado. algún crabíijojcftando confolada de verlo 
arsiconcíuydD, y pcnfando ios que auia tenido, y a ia, 
bando al Señor que en algo fe auia querido fcruir de 
mi, comente a penfar las cofas que auia paíTado, y es 
aísi que en cada v na de las que parecía eran algo,que 
y o auia hedió , hallaua tantas faltas e imperfeciones 
y a vezdS' poco animo y muchas poca fe,porque haíla 
aora que todo lo veo cumplido quanto el Señor me 
dixo de efta caía fe auia de hazer,nun ca determinada 
mente lo acabaua de creer.ni tampocolo podía dudar, 
no le como era efto,es que muchas vezes por vna par 
te me parecía impofsibíe, por otra no lo podía dudar, 
digo creer/que no fe auia de hazer.En fin lialle lo bue-
no auerlo el Señor hecho todo de íu parte, y lo malo 
yo,y aísi dexe de péfaren ello,y no querría fe me acor-
daíle por no tropezar con tantas falcas mias,bendi-
to fea el que de todas faca bien quando es feruido; 
Amen, 
PuCS digo que es pelígrofo yr taíTando los años 
que fe han tenido de oracion,que aunque aya humil-
dad, parece puede quedar vn no fe que, de parecer fe 
merece algo porio feruido.No digo yo que no lo me-
recen/y Ies ferá bien pagado , mas qualquier efpiri* 
tual, que leí parezca que por muchos años que aya 
tenido oración, merece eílos regalos de efpidtu, ten-
go yo por cierto que no fubírá ala cumbre del, no es 
harío que aya merecido que le tenga Dios de fu ma-
no para no le hazer las offenfas, que antes que tuuief-
feoradon le hazia, Tipo que lé ponga pleyto por fus 
di^éros^íDmodi^en, no me parece profunda humil-
d a d ' ^ puede í c r i q í e a y'mas. y o por atreuímiento 
lo tengo jípucs y o c o a t ó é r poca humildad ? 110 ^ 
i A ' parece 
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p-arcccjámashc. oíadojya puede (erque como nun-
eahe íexuido, no he pedido , por ventura filo huuic-
rahcchojquiriera mas que todos m e l ó pagara el Se-
ñor, no digo yo que no ya creciendo vn alma, y que 
no fe lo dará Dios , íl la oración ha íido humilde^mas 
que fe oluidea cftos años , que es todo afeo quanco 
podemosiiazcr^en comparación de v na gota de fan-
gredelas que4' Señor por noíocres de r ramó, y íi 
con íeruir mas, quedamos mas deudores, que es efto 
que pcdimosjpues ívpagambsyn marauedi de la deu-
da, nos tornan a dar mil ducados, que por amor de 
Dios dexemos efíos juyzios que fon fuyos. Eflas com 
paraciones {¡empre íon malas ,;aun en cofas de acá, 
pues quercráenloquefoíp ,Diosíabe,y lo moftró bié 
íuMageílad quandopagócan .toa los poílreros como 
a los primeros. c 
Es en tantas vezes las que he eferito citas tres ho-
jas ,y en tantos dias. porque he tenido y tengo co-
mo he dicho, tan poco lugar que fe me.auia oluída-
doloquecomen^eadezir quáteraeí la vifion. Vimc 
eftando en oración en vn gran campo a folas, ender-
redor de^rai mucha gente de differentes maneraSjqtac 
me tenian rodeada , todas me parece tenian armas 
en Jas manos para oftenderme, vnas. langas,otras 
cfpadas, otras dagas, y otras eftoques muy largoSjCn 
fin yo no podia falir por ninguna partCjíin que me pu-
rieíreapeíigro de muerte ,y íbla fin perfona que ha-
ilaílede mipartc.-eftando mi efpiritu e ae í l a aíflicion, 
que no íabiaque me hazer,,alcclos ojos al cielo, y v í a 
Chriílo,no en el cielo, fino bien alto de mi en el ayre, 
que tendíala mano hazia mi;y deíde alli me fauorecia, 
<ie manera q ya no temia todakoua?sgetc? ni ellos aü-
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que querían rne podían hazcr daño. Parece fm fruto 
efta vifion, "y ha me hecho grandifsimo prouecho}por-
quefe me dio a entcndeiio que íigniíicaua, y poco deí-
puesmc vi cafien aquella batería, y conoei fer aquella 
yifion vn retrato del mundojque quantoay en el pare 
ce tiene armas para oíFendcr ala mfte alaia,dexccaos 
los que no firuen mucho al Señor,y honras,y hazien-
das,^/deleites, y otras cofas fcmejantcSj que eftá claro 
que quando no íe cata fe vcc enrcdada,almenos procu 
ran todas eftascofas enredar mas,amigos, parientes, y 
b que masmeeípantaperfonas muy buenas, de todo 
me vi defpues tan apretada, penfando ellos que hazia 
bien que yo no íabiaxomo me defcnder,ni que hazerr 
O vala me DioSjridixeírc délas maneras y differencias 
de trabajos queen eíic tiempo tuue,aun dcfpucsdc lo 
que atrás queda dichOjComo feria harto auifo para del 
todo aborrecerlo todo,fue la mayor perfecucion me 
parece de las que he paitado jdigo que me vi a vczes de 
todas parces tan apretada,que folo hallaua remedio en 
alearlos ojos al ciefo5y llamar aDiosiacordauame bien 
dé lo que aula viílo en cita viíioa,hizome harto proue 
cho para no confiar mucho de nadie , porque no le ay 
que fea cftable fino Dios. Siempre en eílos trabajos 
grandes me embiaua el Señor, como me lo moftrój 
vna perfona de fu parce que me dicíTe la mano, como 
meloauiamoftradoen efta virion,rm yr;afidaa nada, 
masdeacotencar alSeñor,que haíidüparafuftehrar 
cílapoquitade virtudqyo cenia,en deífearos fermr, 
feays bendico por fiempre. 
Eftando vna vez muyinquieta yalborocada,finpo-
der recogerme,y en batalla y contienda, yedofeme el 
penfanaicntoa coras queno cran perfecas^aunna me 
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parece que eftaua con el de%r>ieato que lucio,corpo 
vi afsi tan ruyn,tenia miedo filas aveccedes que el 
Señor me auia hecho eran ilufiones, eílaua en fin con 
vna eícundad grande de alma.Hilado en e í b penado 
meneóme a hablar el $.eñor,y dixome que- no mefati-
o-aífeique en verme aísi entederia la miíeriaque era fi 
elieaparcauadcmi^^ que no auia íeguridad mientras 
viuiamosen efta carne.Diofeme a entender quá bien 
empleada es efta guerra y cotieda^or cal premio, y pa 
re cióme tenia laftima el Señor de los que vinimos en 
el i n u n d ó l a s que no penfafle yo me cenia oluidada, 
que jamas me dexaria, mas que era meneíter hiziefíc 
yo loq es enrai.EíloraedixoelSeñorcon vna piedad 
yregalo/y co otras palabras en q me hiz© harta mer-
ced,que no ay para que dczirlas Eftas me dize fu Ma-
geftad muchas vezes moftrandome gran amor.r^fm 
ma^yofoy tuyo. Las que yo fiempre tengo coftumbre 
de dezir,y a mi parecer las digo con verdad íbn,que fe 
me da Señor a mi de mi, fino de vos,fon para mi eftas 
palabras y regalos tan grandifsima confuíion,quando 
me acuerdo la que foy, que como he dicho creo otras 
vczes, y aora lo digo algunas a mr confellor • mas ani-
mo me parece es menefter para recebir eftas merce-
des3qae parapaífar grandifsimos crabajos^uádo paíTa 
cftoy cáfi oluidada de mis obraSjfino vn reprefen car fe-
mé quefoy ruyn fin difeurfo de entendimíeco,que ra-
bien me parece a vezes fobrenatural. Vienenme algu-
nas vezes vnasanfias de comulgar tan grandes que no 
le fi fe podría encarecer, acaecióme vna mañana que 
llouiacato que no parece hazía para falir dccafa,eftan 
joiofueradei^yoeftauayata fuera de mico aquel 
4cüco,qae me piiúcran langas a lo$ pechos, me 
A a parece 
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p ¿rece entrara por cllass qu a rimas agua. Como llegue 
a ü Igleíia,diome vm arrobamiéco grande, parecióme 
vi abrir los cielos,no v na entrada como otras vezes he 
vill:e,rcpreiencoíemc el trono que dixe a van.he vifto 
otras vezesjy otro encima deíj ádode p.or vna noticia 
q n o í e de¿ir ,aunq nolo vi entendí cftar la diuinidad, 
parecíame Coftenerle v nos anifnalesjpefe fi era losEaá 
gelíftaSjmas comoeftaua eí t r o n o ^ i qc í l auaene l no 
vi fino muy gránvalticnd de Angeles,pareciéronle fia 
comparación con muy mayor hermofura que los que 
en el cielo he vifto,he pelado íi fon Scraphincs o Qbe 
rubinesjporque fon muy diferentes en la gloria, que 
parecían tener inflamamiento, es grade la difíerencia 
como he dicho. Y la gloria que entonces en mi fenti, 
íio fe puede efereuir ni aun de^ir.nila pódriapenfar 
quié nohuuieíTe pallado por efto,cntendieftar álli to-
do juntó lo quefepuede'deíTear, yno vi n a ^ M ^ e r o -
me,y no fe quien,que lo que allí podía hazer craente-
der q no podia entender nada y mirarlo nonadaqera! 
todo en coparacio de aquello, es afsi que fe affrentaua; 
dcfpues mi alma de ver q pueda parar en ningunacofa' 
criada quátimas afficionarfe a ella,porq todo me pare 
cia vn hormiguei'o:comulgue y eftuue en la miíia^q no 
fe como puede eftar, parecióme auia fido muy breuc 
cfpacio,efpáceme quado dio el relox,y vi q era dos ho^ 
ras las q auia eftado en aquel arrdhamicto y gloria.Ef-
pacaaame dcfpues como en llegado a e í lefscgo ¿¡ pa-
rece vienode arriba de verdadero: amor de Dios;porq 
aáq mas lo quieray procure, y .me deshaga por c l lo / i -
no es quado fu Mag^ftad qnicrc,Gomo he dicho otcas 
vezes^no foy parte parateiier vna cét^íifideliparcceq 
cofume el hobte viejo de faltas y tibieza?y miffn'a, y a 
manera 
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j^s í ie rade comoíiaze el awe Pheoixfcgnn he leidojy 
de la miUna cenizn^-icfpucs qjfe qucm¿,íalc otra: aísi-q 
da becha otra el alma dcípuesco dilferércá dedeos y 
fortaleza grádejiio parece es la q antes,fino qcomiéca 
co nueua puridad el camino del Señor.Supilcando yo 
a fü Mageílad fueíle aisi,y q de nucuo coni^añe yo a 
feruirle me dixo;fí«e«^ comparación has hecho mira no fe 
te oluide para procurar mejorartefiemf re. 
Eitádo vna vez co la mifma duda,q poco ha dixe, fi 
craneftas vifiones de Diosjine apareció el Señor,y me 
dixo corigoríO^'w ¿e los hohresjjaña quadofevejs duras 
decorafonjQne vnacofaefaminaíTe bien en mi, íi del 
todoeftaua dada por íuya5ono:q fi eílaua,y lo eraíj ere 
ycíTe no me dexariaperder.Yo me fatigue mucho do 
aquella exclamaciojCográ ternura y regaló me tornó 
. a dezir,q no raefatigafle,q ya íabia,q por mino faltaría 
de ponerme a todo lo qíueílc fu feruicio5q re haria to-
do lo q.yo qucna3y afsife hizo lo q entoces le fuplica-
iia,q miraíleel amor q fe yua en mi aumentando cada, 
diaparaamarle^en ello veria nofer demonio,qno 
penfaífeq confentia Dios tuuieílc tata parte eldemo* 
nio en las almas de fus fieruosjy q te pudieíTedar la cía 
ridad de entendimiento y quietud q tienes. Diomea 
encender que auiédome dicho tacas perfonas y tales,, 
queera Dios^ue haria mal en no creerlo, 
Eftando vna vez rezando el Pfalmo deQuicunque 
volt.fe me dio a entender la manera como era vn folo 
Dios y tres perfonas ta claro q yo me efpantc ycoíble 
mucliOjhizome grandifsimoprouecho,para conocer 
mas la grandeza de Dios,y fus marauiIIas,yparaqiaádo 
picfo^fe trata en la fantiáimaTrinidadjparcceme en^ 
tiendo como puede rer,y es me mucho contento. 
A a z Yra* 
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Vn dia de\\ AiTumcion de hv Reynadelos Angeles 
y feñora nueílf a,me quiíb el Señor hazer ella merced, 
q cn vnarrobamiecoíe jnereprcíentó fufubidaalcic 
lo,y el alegría y folenidad con que fue jreccbáda, y el 
lugar adonde ella. Dezir como fueello yo no fabxia. 
Fue grandifsimala gloria que mi efpiricu tuuo de ver 
tanca gloria, quede con grandes eifeto^y aproueclio-
mc para deíTear mas pallar grandes írabajos,y quedó-
me grande deífeo deferuir a efta Señora pues tato me 
reció.Eílando en vn Colegio*déla Gopañia de íeíbs, 
y eílando comulgando losliermanos de aquella cafa, 
vi vn palio muy rico íbbre fus caberas,efto vi dos ve^ 
zeSjquandootrasperíoíiascomulgauan no lovia. 
*CJÍT*. X L . f rofigue en la mefma materia de dezjr 
las grandes mercedes que el Señoría ha hecho, dealgu 
ñas fe puede tomar harto buena dotrina, que cjle ha 
fido fegun hadichotfuprincipal intento defpues de ohe 
decerjoner Jas que fon paraprouecho de las almas ¿on 
eñe capitulo fe acaba el difeurfs de fu It'tda que eferi-
nib fea para •gloria del Señor¡¿tmen, 
Scando vna vez en oracion,era tanto el dc-
leyte que en mi fentia, que como indigna 
de tal£icn,comcnce a penfar en como me-
recía eftar mejor en el lugar q yo auia viílo 
eílar para míen el infierno,quecomo he dicho, nun-
ca oluido de la manera que alli me v^comen^oíe con 
eftaconíidcracionainflamarmas mi alma,y vínome 
vn arrebatamiento de eípiricu, de fuerte q yo no lo fe 
dczir,pareciorac citar mecido,yllcno de aquclIaMagc 
ftad, 
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ftad,que he cntédido otras vezcs.En cíla Mageíbd íc 
me dio a entender vna verdad, que es cumplimiento 
de todas las verdades.no fe yo dezir como, porque no 
vi nada3dixeron mc/in verquier^mas bien entédiíer 
la ra iíma verdad. A/o es foco e ü o ¿¡hago porti.cjue y na de 
las cofas es en que mucho me deuesforqtodo el danoqyie-
neklmundo,es de no conocer lisyerdades de U Efcnturct co 
clardyerd(tdynofaltara l/natilde del/a. A mi me pareció 
que fiempre yo auia creído eftojy que todos los fieles 
lo creia.Dixome. hi]d que focos me amane onl/er dad, 
que ft me amaffen m í e s encubmiayo misfecretos/abes que 
es amarme a mi col/criad ^ entender que todo es metira lo q 
no es agradable a mi^ con claridadyeras eüo ¿f aora no entien 
des en lo que afrouecha a tu alma. Y afsi lo he viílo5fea el 
Señor alabado,q defpues acá tata vanidad y mecirame 
parece lo q yo no veo va guiado al feruici© de Dios, q 
no lo íabriaye dezir como lo entiendo,y laftimaq me 
hazelos q veo co la cfcui idad,qiie eíta en ella verdad, 
y con efto otras ganancias q aqui dire^y muchas no Ta-
bre dczir.Dixomc aqui elSeñor vria particularpalabra 
de grandifsimofauor.Yo no fe como eftofue,porc| no 
vi nada,mas quede de vna fuerte q tampoco fe dezir, 
con gradifsima fortaleza,}' muy de veras para cumplir 
co todas mis fuerzas la mas pequeña parre de la diuína 
Efcritura.ParecemCjq ninguna cofa fe meporniadela 
te que no paíTaílepor eftoTQuedome vna verdad de 
cfta diuina verdad que fe me reprefentó fin faber co-
mo ni que^feulpida q me hazc tener vn nueuo aca-
tamiento a Dios, porque da noticia de fu Mageíbd v 
poder de vna manera que no fe puede dezir,fe enten-
der que es vna gran cofa. Que dome i n o y g r a n g a nade 
lio hablar fino cofas muy verdadera^que vayaadelan-
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ce de lo que acá fe traca en el mundo, y afsi comencé 
a cener pena de viuir en el.Dexomc con gran cernura 
y regalo y htimildad. Parccemc que fin entender co-
mo me dio a qui el Señor mucho^no me quedó ningu-
iiafofpecha de que erailufion No vi nada,mas enten-
dí el gran ble que ay en no hazer cafo de cofa que no 
fea para llegarnos mas a Dios: y afsi encendí que co-
fa es andar vnalma en verdadjdelatcdélamiíma ver 
dad.Efto que entendi,es darme el Señor a entender q 
•cslamiímaverdad.Todolo que he dichoencendiha-
blandomealgunas vezes3y otras fin hablarme comas 
claridad algunas cofas.que las que per palabras femé 
dezian:eiKendi grandifsimas verdades Cobre efta ver-
dad,raas que íi muchos letrados me lo hunicraenfeña 
do.Pareccme que en ninguna manera rae pudiera im-
primir afsijnican claramente fe me diera a entenderla 
vanidad defte mundo.Efta verdad que digo fe me dio 
acntenderjCs en fi milma vcrdad,y csíin principio ni 
fin,y codas las demás verdades depédé de efta verdad, 
como codoslos demás amores de cfleamor,y todas 
las deraas grandezas de efta grandeza,aunquc efto va 
! dicho efcuro,para la claridad co que a mi el Señor qui-
fo fe me dicíTcacncéder.Y como fe parece el poder de 
cftaMageftadjpucsentan breue tiempo dexacan gra 
ganancia,y tales cofasimprimídas en elalma, O gran-
deza y Mageftad mi3 ,quc hazeys Señor mió todo 
poderofo, mirad a quien hazeys tan foberanas met' 
cedes}no os acordáis que ha fido efta almavn abifmo 
jdc menciras,y piélago de vanidadesjy todo por mi cul • 
pa, que con auerme vos dado natural de aborrecer 
el mentir, yo mefma me hizc tratar en muchas cofas 
. iacncirajcomo fefuífreDios mio^comoíe compacic" 
ce tan 
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ce tan gran fauor y merced, a quien tan mal os lo ha 
merecido. 
Eílando vna vez en las horas con codas/Je prcíl o fe 
recogió mi alina,y parecióme íer como vn eípejo c la-
ro toda/in auer cipaldas ni lados, ni alto ni baxo cj no 
cftuuiefle toda clara, y en el centro dellafemerepro 
femó Chriílo nueílro Señor como le íuelo vje^parecia i 
me en sodas lascar tes de mi alma le via claro como en ] 
vnefpe)0,y tábiéeíle eípejo^yo no fe dezir como fe cí 
eulpiatodoen elmifmo Señor, por vna comunión q 
yo no fabre dezir muy amorofa.Se que me fue cfla vi- .| 
fion de gran prouechor cada vez que fe rae acuerda, ! 
en efpecial quando acabo de comulgar-Diofeme a en- • 
render,qut eílar vnalma en pecado morral,es cubrir-! 
fe eíle efpejode vnagran niebla, y quedar muy negro, 
y afsi no fe puede reprerentar,ni ver efte Señor, aun -
que efteíiempreprefente dándonos el fer, y que los 
herejes^es como fiel eípejo fucile quebrado, que es 
muy peor que efeurecido. Es muy differenteel co-
mo fe vee t dczirfe,porque fepuede dar mal a enten-
der. Mas ha me hecho prouecho^ gran laílima de las 
vezesquecontnis culpas efeureci mi alma, para no 
verefte Señor. Parecemc preuechofa eíla viñon pa-
ra perfonas de recogimiento, para enfeñarfe a con-
íiderar al Señor en lo muy interior de fu alma, que 
es eonfideracion que mas fe apega, y muy mas fru-
tuofa que fuera de íi, como otras vezes he dicho,y 
en algunos libros de oración eftá eferito, adonde íe 
lia de bufear a Diosren efpecial lo díze el gloriofo San 
Aguftin, que ni en las placas, ni en los contentos,, 
«i por ninguna parte que le bufeaua le hallaua, co-
mo dentro de fu Y efto es muy claro fer mejor. Y no 
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es mcncí leryr al cielo, nitnas lexos que a nofotros 
{nií'mos, porque es canfar el eípiritu, y diftracr elal-
ma, y^ no con tanto fruto.Vna cofa quiero auiíaraqui, 
por fi alguno la tuuiere,que acaece en gran arrobamic 
to, que paíTado aquelrato que el alma eílá en vnion, 
que del todo tiene abforcas las potencias (y efto dura 
poco como hedichojquedarfe el alma recogidas y aw 
en lo eílcrior no poder tornar en fiamas quedar las dos 
potencias memoria y entendimiento cafi con frene-
íi muy defatinadas.Efto digo que acaece alguna vez, 
en efpecialalos principios.Pienfo fiprocede dé lo q no 
puede fulírir nueftra flaqueza natura^tantafucrca de 
cípiricu, y enflaqaeze la imaginación.Se qaeles acae-
ce a algunas perfonas.Ternia por bueno qufe fe for^af-
fen a dexar por entonces la oración, y la cobraílen en 
otro tiempo,aquelque pierden,que no fea junto,por-
que podra venir a mucho mal. Y de eílo ay cfperiecia, 
y dequan acertado es mirar lo que puede nueftra 
falud. En todo es menefter efperiencia y maeftro, 
porque llegada el alma a eftos terrainoSjmuchas cofas 
fe oíFrecen que es menefter con quien tratarlo,y íibuf 
cado no le hallare el Señor, no le faltara,pues no me 
ha faltado a mi íiendo la que foy, porque creo ay po-
cos que ayan llegado a la efperiencia de tantas cofas, 
y fino la ay,es por demás dar remedio fin inquietar 
y affligir: mas efto también tomará el Señor env 
quenta , y por efto es mejor tratarlo como ya he di-
cho otras vezes, y aun todo lo que aora digo, fi-
no que no me acuerdo bien, y veo importa mucho, 
en c'fpecial fi fon mugeres con fu cpnfeíTor, y que fea 
¿al. Y ay muchas mas que homares aquien el Se-
ñor hazc cftas mercedes, y efto ohialfanto fray Pe-
dro 
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dro de Alcántara,y también lo hevifloyo, quede-
zia aprouechauan mucho .mas en cite camino que 
hombres, y daua de ello excelentes razones, que no 
ay para que las dezir aquí, codas en fauor de las mu-
geres. 
Hitando vna vez en oración, fe me reprcíentó 
muy en breue fin ver cofaformada,masfue vnarepre 
fencacion con toda claridad, como fe veenen Dios 
todas las cofas, y como las tiene todas enfi. Saber 
efereuir e f toyonoío fe, mas quedo muy imprimido 
en mi alma,y es vna de las grádefs mercedes que el Se-
ñor me ha hecho ,y de las que mas me han hecho con 
fundiryauergon^ar , acordándome de los pecados 
que he hecho. Creo fi el Señor fuera feruido vie-
ra efto en otro tiempo, y íí lo vieíTenlosquele oífen-
den, que no ternian coraron ni atreuimiento para 
hazerlo. Parecióme ya digo íin poder affirmarme 
en que vi nada, mas algo fedeue ver, pues yo podre 
poner eíla comparacion,fino que es por modo tan fu-
til y delicado que el entendimiento no lo puede alcá-
zar, o yo no me fe entender en eftas viíiones que no 
parecen imaginarias, y en algunas algo -de eílodeuc 
auer, fino que como fon en arrobamiento las poten' 
cías, no lo faben defpues formar como alli el Se-, 
ñor fe lo reprefenta,y quicreque lo gozen, Digamos 
ferladíuinidad como vn muy claro diamate,muy ma-
yor que todo el mundo,o efpejo a manera de lo que di 
xe del alma en cftotra vifion,faluo que es por tan fubi-
da manera que yo no lofabre encarecer,y que todo lo 
quehazemos fe vec en cfte diamante/iendo de mane 
ra que el encierra todo en fi, porque no ay nada que 
ialga fuera de cfta grandeza, cofa efpantofa me fue en 
A a j tan 
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can breuc efpnck^vcr tacas cofas jutas aqui en eftc cla-
t ro diamáce y laftimoíifsima cada vez que íc me acuer-
da, ver que cofas ta feas fe repreíencauá en aquella lirn 
pieza declaridad^como eran mis pecados.Y es afsi que 
quandoíemeacuerdayo no fe como lo puedo licuar, 
y afsi quede entonces can auergon^adajque no fabia 
me parece adonde me meter. O quien pudieñe dar a 
encender eílo alos que muy deshoneílos y feos peca-
dos^iazeiij para q fe acuerden que no fon ocuitosjy q 
con razo n lo fíente Dios,pues ta prefenxes a fu Mage-
ftad paitan, yxandefacatadamete nos auemosdelácc 
del.Vi quá bien fe merece el infierno por vna fola cul-
pa niomljporq no fe puede encender, qua grauifsima 
cofa es hazerla delance de tan granMageítad^y q can . 
fuera de quie el es,foa cofas femejatcsiy afsi fe vee mas 
fu mÍfericordia,pues entendiendo nofotrostodoefto 
nosfufFre,Hamehecho confideraríi vna cofa como 
cftaafsidexacfpantada,q feráeldiadel juyzio,quádo . 
cfta Mageftad claramente fe nos m®ftrará y veremos 
lasoíFenfas quc hemos hecho.O valameDios que ce-
guedades efta que yo hetraido, muchas vezes me he 
efpantado en eílo queheefcrico,y no fe efpantc v.m.fi 
no como viuo, viendo eftas cofas, y mirándome a mi, 
fea bendito por fiempre quien canco me hafufFrido. 
Eftando vna vez en oracio con mucho recogí míen 
tO'/uauidad y quietud,pareciame e(larrodeada de An 
geles,y muz cerca de Diós,c©mlcé a fuplicar a fu Ma-
geftad por la Igleíií?. Diofeme a entender el gran 
prouecho que aula de hazer vnaOrden en los ciempos. 
poftreros,y con la fortaleza que los de ella han de fuf-
tentarlaFc. 
Eftando vna vez rezando cerca del fantifsim0 
cramen-
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cramento)aparcciomeTn fancOjCuya Orden hacftadQ 
algo caída, tenia en las manos vn libro grandcjabrio-
le,ydixome que leyeíle vnas letras que eran gran-
des y muy legibles, y dezian ai'si: cu los tiempos 
aduenideros florecerá eíUOrden,aura muchos mar-
tyres. 
Otra vez eílando en Maycines en el corojie me re-
prefentaron y pulieron delante, ícis o fie ce me pare-
ce ferian defta miíma Ordé,con efpadas en las manos, 
pienfo que fe da en ello a e ntcdcr,ban de defenderla 
Fe:porque otra vez cftando en oración íe arrebató el 
clpiritu,parecióme eftarehvn gran campo adonde 
fe conbatian muchos, y ellos de eíla Orden pelea-
uan con gran feruor, tenían iosroftros hermofosy 
muy encendidos, y echauan muchos en el íuelo ven-
cidos, otros matauan: parecíame cfta batalla contra 
los herejes. A efte glorioíb Tanto he vifto algunas 
vezes,yme ha dicho algunas cofas, y agradecidomc 
la oracíon*qiie hago por fu Orden,y prometido de en-
comendarme al Señor. No feñalo las Ordenes/i el Se-
ñor es íeruído fe fcpa,las declarará, porq no fe agrauie 
otras, m as cada Orden auia de procurado cada vno de 
ella por fi,que por fus medios hizieñe clSeñor tandi-
chofafu Ordenjque en tan gran nccefsidad como ago 
ra tiene laIglerialeriruieffcn,diGhofas vidas que en 
efto fe acabaren. 
Rogómevnaperfona vna vez, que fuplicaíTe a 
Dios le díeíTe a entender fi feria feruició fuyo tomar 
vn Obifpadojdixome el Señor acabado de comulgar, 
quando entendiere con toda verdad y claridad que 
el verdadera feñoriocs no pojTeer nada, entonces 
p0clra toaxar-.dando a enteder que ha de eílar muy 
fuera 
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fuera de dcílearlo}ni quererlo, quien huuicre detener 
Prelacias,o alómenos de procurarlas, 
Eftas mercedes y otras muchas ha hecho el Señor 
y haze muy corino a efta pecadora,qüe me parece no' 
ay para que las dezir,pues por lo dicho fe puede entcn 
der mi alma, y el efpiricu que me ha dado elSeñor, 
fea bendito por fiemprejquc tanto cuy dado ha tenido 
de mi. 
Dixome vna vezconfolandomeque nomefati-
gaííe , efto con mucho amor, que en eíla vida no po-
díamos eftar ficmpre en vn fer, que vnas vezes cernía 
feruor,y otras eftaria f in el, vnas con defaíTofsiegoSjy 
otras con quietud, y tentaciones,mas que efperaffe en 
cLv no temieíTe. 
Eílaua v n dia penfando , f i era aíímienco darme 
contento eftarcon las perfonas que trato mi alma, y 
tenerlas amor, y a los q yo veo muy íieruos de Dios, 
que me confolaua con ellos, me dixo, que íi a vn en -
fermo que eftá en peligro de muerte le parece,lc da 
falud vn medico, que no era virtud dexarfeio de agra\ 
deceryy no le amar. Queque huuiera hecho , fino 
fuera por eílas perfonas?que la conuerfacion délos 
buenos no dañaua, mas que fiempre fucilen mis pala-
bras pefadas y fantas,y que nolos dexaíle de tratar, q 
antes feriaprouecho, que daño. Confolome mucho 
cfto,porquealgunas vezes pareciendome aíimiento, 
quería del codo no tratarlos. Siépre en codas las cofas 
meacofejaua efte Señorhafta dezirme como me auia 
de auer con los flacos, y con algunas perfonas. lamas 
fe defcuydade mi ,algunas vezes eíloy fatigada de 
verme para tan poco en fu feruicio, y de ver que por 
fuerca he de ocupar d t e t ó o en cuerpo tan flaco y 
* ruyo 
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ruyn como el mio,mas de loqoe yo querría, 
Eááua vsia vez en oració,y vino la hora de dormir 
y yo eílaua con hartos doÍores,yaui;i de tener el vomi 
to ordinario3como me vi ran atada de mi, y el efpiritu 
por otra parte queriendo tiempo para íijVimctan fali-' 
^adaqcomccca llorar mucho, y a affiigirme jCÍlo no 
es fola v na vez/ino como digo muchas, que me pare-
ce me daua vn eao^o contra mi meíma^que en for ma 
por entonces me aborrezoosírnas lo contino es enten-
der de mi que no metegoaboTrecida,ni faItoa loque 
veo me es neceílario. Y pl^ga al Señor que no me co-
me muchas^mas de loque es menefter, queíi deuoha 
!zcr:efta q digo,eftando en efta péna me apareció el Se 
ñor y regaló mucho.y me dixo que hizieñe y o eftas co 
fas por amor del, y lo paíTaíTcq era menefter agora mi 
vida. Y afsi me parece q nunca me vi en pena/iefpues 
queeftoy determinada aferuircen todas mis fuerzas 
aefteSeñor,y conColadormio^ue aunque me de xana 
vn poco padecerme confolaua de manera que noha^ 
go nada en deílear trabajos, y afsi agora no me parece 
ay para que viuirfino para cfl:o:y lo que mas de volun-
tad pido a Dios.Digoie algunas vezes contoda ella,Sc 
fiov o morir, opadeccr, no os pido otra cofa para mi, 
dameconfuelooyr el relox^porque me parece me lle-
gó vn poquito mas para ver a Dios, de que veo fer paf-
fada aquella hora día vida.Otrasvezesefl:oy de mane 
raque nifientoviuir, ni me parece he gana de morir, 
fmoconvna tibieza y ercuridadcntodo,como he di-
choquetengomuchasvezesde grandes trabajos.Y 
con auer queridocl Señor fe fepan en publico eftas 
mercedes que fu Mageftad me haze,como me lo dixo 
^igunosanos ha que lo auian de fe^que me fatigue yo 
harto 
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harco^y haíla aora no he paífado poca5conio v.m .ftii e 
p,oi'q.ue cada vno lo coína conioie parece5Coaíueloíri,c 
ha lid o noícr por au culpado rq" en no lo dezirünoa 
mis coíeíibrcSjO a pcrfonas q labia de ellos lo iabian,he 
tenido gran auiío y eftremo, y no por huinildad, fino 
porq como be dicho,aiin a los mifraos confelTores me 
daña pena dezirlo. Aora ya gloria a Dios aunq mucho 
memurmuiá,y cu buen zelü,y otros temé tratar cónú 
go,y aú eóteílarmety otros me dizen hartas cofas,co-
mo entiv ndo q por elle medio ha querido el Señor re 
mediar muchas almáSj porque lo he vifto claro, y me 
acuerdo de lo mucho q por vnafola paliara el Señor: 
muy poco íe me da de todo, no fe fi esparte paracfto 
auerme fu Mageílad metido en elle rincocitotáencer 
rado,y adodejacomo cofa muerta, pe ufe nohuuiera 
mas memoria de mirmas no ha fido taco como yo qui 
£iera,qforjado he de hablara algunasperfonas.masco 
mo no eftoy adode me vcan,parcce y a fue el Señor fer 
nido echarme a vn puerto, q cipero en fu Mageílad fe . 
ra feguro.Por eílar ya fuera de mundo, y entre poca y 
fainacompañia.Miro como defdeloalto,y dafeme ya 
bien poco de q digá,ni fe lepa, en mas temía fe aproue 
chafle vn tátic o vn alma,q todolo que de mi fe puede* 
dezir,q defpues q eftoy aqui,ha fido el Señor feruido q 
todos mis deíTcos pare en edo. Y ha me dado vna ma-
nera de fueño en la vida qcafi fiépre me parece eíloy 
fo ñ a n d o l o q v c o, n i c o n t e n t o n i p e n a q fe a m u c b a n o 
la veo en mi.Si alguna me da algunas cofas paila co ta 
ta breuedad q yo rae marauiilo, y dexa el fentimiento 
como vna cofa q foño,y efto es entera verdad, q aunq 
defpues yo quiera holgarme de aquel c6tento,o pefar^  
me de aduellaspenas,no csén mi mano,íinoeome> 1^  
feria 
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feria a vna períona diícrcca tcncr pcna5o gloria de vu 
füeño q íoñ.o,porq ya mi alma la defperco el Señor de 
iqucllo^uepor no eíiar yo mortificada ni muetcaa 
lascoías dalmundo me auia hecho fendmicnto. Y no 
quierefü Mageftad q íe torne a cegar. Dcíla manera 
vino agora íeñor y padre mio/uplique v.m. a Dios,o 
me licué c5(igo,o me de como le firuajplcga a fu Mage 
ftad eílo ^ aqui va cferito haga a v. m.alg ü proucehOjq 
por el poco lugar baí idocon trabajo,mas dichofo (cria 
chrabajo/i he acei tado a dezir algo^ Tola vna vez fe 
alabe por ello el Scñor,que co cito mecada por paga-
da^únq v. í i luego lo queme No querría fuefíe fin q 
ioMeíTcnlastres petíonas c| V.m.fabc,pues fon, y h a ¿ 
do cofeíTores mios,porq fi va mal,es bien q pierdan la 
büena opinión q tienen de mi;y ü va bien ion buenos 
y Ictrsdos/e que vera de dondc,vicne,y alabara a quié 
lo ha dicho por mi,fu Magefcad renga fiepre a v.m.de 
fu mano^y le haga can grá íauto qcon fu efpiritu y luz 
alübre a eíla miferable^oco humilde, y mucho atreui-
d a ^ í e ha ofido determinar a ercreuircofastárubid as, 
plega al Señor no aya en ello enado,teniedo intécion 
y de líe o de acerrar y d obedecer^ q por mi fe alabaífe 
en algoclSeñor,q esloque ha muchos añosqlefupl i 
co,y como me falta para e í lo lasobras ,heme atrcuido 
a cücertarefta mi desbaratada vida auq no gaílado en 
cl!o mas cuydado ni tiepo 51o q ha fido menefícr para 
eíciiuirl^fino poniedo lo q ha pañado por mico toda 
la llaneza v verdad q yo he podida,plega alSeiior pues 
es poderofo,y fi quiere puede, quiera q en todo acier-
te yo a hazerfu volÜtad5v'no permitafe pierda cfta al-
ma q conatos artificios y raancras,y tantas vezes ha 
^cado fu Mageftaddel infierno y t raído a fi, Amen. 
E L 
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- feria malo encarecerá v. m. eíteíeruicio, por 0011° 
garle a tener mucho cuydado de encomendarme a 
bios3que fegnnlo que he paliado en verme eferíta 
y tia:i-a iamemoria tantasmifenas miasbienpodria}aun^Ue 
co verdad puedo dezir q.ue he fentido mas en efereuir las n^ e 
cedes que nueftro Señor me ha hecho,que las ofFenfas que yo 
afuMageílad. Yo he hecho lo que v.m.me mádo en alargarme 
a condición que v.m. haga lo que meprometiojenrompei-lo 
q mal le pareciere.No auia acabado de leerlo deípues de eferi-
to,quandov.m.embia por ehpuedefer vaya algunas cofas mal 
declaradas^ otras puellas dos vezesjporque haíído tan poco 
el tiempo que he Eenido^que no podía tornar a.ver lo q eferi-
uia,fuplicba v m.lg enmiende y mande traííadar.t fe ha de lie 
uar al Padre Maeftro Añila porque podría conocer alguno la 
letra.Yo detleo harto fe dé orden comolo vea^ues co elíe in-
tentó lo comencé a efcreuir,porque como a el le parezca voy 
por buen camino,quedaré muy confolada3queya no me que-
S - ' £ 
fa a feruir a fu Mageftad. para hazerme a mi merced, pues vera 
v.m.por lo que aquívaquá bié fe emplea en darfetodo,como 
v.m.lo ha comencado a quié tan íín taffa fe nos da:fea bendi-
to por íiemprc,que yo efpero en fu mifencordia nos veremos 
adóde mas claraméte v.m.y yo veamos lasgrandes que ha he-
cho eon nof®tros,y para íiempie jamas lealabemoi, 
Acabofe cftelibro en Iunio,de M . D X X l t . entiédefe la-pri 
mera vez que le efcriuib fin diftincion de capítulos, que def-
puesdeftaíechale tomo, a efereuir otra ve z,diftingiíiédoleciJ 
Capitulos,y añadiendo muchas cofas que acontecí ero» 
defpues della,como fuela fundación del mone-
fterio de fan lofef de Aulla. 
E L M A E S T R O 
F. L V Y S D E L E O N . 
M Letor. 
On los originales de fe Uhro 'vinieron 
a mis mános ninas papeles efcritos 
í por Us de la finta madre Terefa d e 
Jefm.en que. opara memoria[uya, o para d a r 
quemaafrsconfefíores , tema pueílas cofas 
queDiosle de&ia, y mercedes que le hada 
demás de las que en ef e Uhro fe contiemn.que 
me parecíb ponerlas con ehpor fer de mucha 
edificación. T afsi laspufea la letra como la 
Madre las efcriue,quediz¿e afsi. 
Sto me dixo el Señor vn dia:Picnfas hija'quc 
eílá el merecer en gozar, no eílá fino en 
obrafjyen padecer^ en amar. No auras oy 
do quefanPabloeftuuieíTegozando délos 
gozos celeftiales mas de vna vez, y muchas que pade-
ció . Y ves mi vida coda llena de padecer, y folo en el 
monte Tabor auras oido mi^ozo. No pienfes quando 
ves a mi madre que me tiene en los bracos, q gozaua 
deaquelloscontentos,íingrauetormento, defde que 
le dixo Simeón aquellas palabras, la dio mi padre clara 
Para<lu^ yieíTeloque yo auiadepadecer.Losgra 
eslancos q viuicron en los defiertos como eran guia-
Bb dos 
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dos por Dios, afsi hazian graues penitencias, y fin ^ 0 
tenían grandes batallas con el demonio,y configo mi( 
mos^mucho tiempo fe paflauan fin ninguna coníblaciS 
eípiricual.Cree hija que a quien mi Padre mas ama,da 
•mayores trabajos, y aeftosrefpondeclamor. En qu<j 
te le puedo mas moRrar, que querer para ti lo que qui -
fe para mi. Mira cílas llagas, que nunca llegaran aquí 
tus dolores. Efte es el camino de la verdad..Afsi me 
ayudaras a llorar la perdición que traen los del mundo 
cnténdiedo tu eftOjque todos fus dcífcosjy cuydadoSj'y 
penfamientosfe emplean en como tener lo contrario. 
Qiiando efle diacomencé a tener oración, cftaua con 
tan gran mal de cabera, que me parecía caíiimpoísi-
ble poderla tener. Dixome el Señor. Por aquí veras 
el premio del padecer, que como no eftauas tu con fa-
lud para hablar conmigo, he yo hablado contigo, y re-
galadoce. Y es afsi cierto, que feria como hora y media, 
poco menos el tiempo que eftuue recogida. En el me 
dixo las palabras dichas,y todo lo demás, ni yo me di-
uerciajUi feadondeeftaua, y con tan gran coten toque 
nofedezirlojy quedóme buenala cabe9aJ que me ha 
erpantado,y harto deíTco de padecer.Tambien nie di-
xo*. Q i i e traxeííe muchoenla memoria las palabras q 
dixo a fus Apodóles , Que no auia de fer mas elfieruo 
que el Señor. 
Vn día de Ramos3acabado d e comulgai^quede con 
gran fufpenfion^de manara que aun no podía paíTar la 
forma, y teniedomela en la boca,verdaderamenre me 
parccio,quando torne vn poco en mi, que toda la boca 
fe meauia hinchido de fangre, y pareciame eftar tam-
bién el roílro,y toda yo cubierta della,como que ento-
tes acabara de derramarla el Señor, me parece cftaua 
^ - caliente, 
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caliente, y era efcersiuala raauidad que cntocesícnna, 
,y ciixome elSeñor:Hija,yo quiero q mi íañgre te apro-
ueche,y no ayas miedo que te falte mi miíeiicordú, 
vola derrame con muchos dolores, y gozasla tu con 
tan gran deley te como veSjbien te pago el dcleyte que 
me haziás efte dia. Efto dixo, porque ha mas de trein-
ta años que yo comulgan a efte dia fi podia,y procuraua 
aparejar mi alma para hofpedar al Señor, porque me 
parecía mucha la crueldad quehizieronlosludiosjdeí-
pues de tan gran rccebimicnto#dexai le yr a comer tan 
lexos,y hazia yo cuenta de que fe quedaíle conmigOj 
y harto en mala pofada/egü aora vco.Y afsi hazia vnas 
confideraciDiies bouas,y deuialas admitir elSeñ or,por-
queeftaesdelasvifionesquc yotengo por muyeier-
tas^ y afsi para la comunión me ha quedado aprouccha-
llniento. 
Auialeido en vn libro, que era imperfecion tener 
imagines curiofaSjy afsi quería no tener en laceldavna 
que tenia. Ytambien antes queleyeíTe efto,me pare-
cía pobreza tener ninguna,fino de papel,y como def-
pueslei eftojyano lastuuiera de otracofa. Y entendí 
del Señor efto que diré, eftado dcfcuydada dello. Que 
noerabuena mortificación, que qual era mejor la po-
breza, o la caridad, que pues era mejor el amor, que 
todolo que me defpertaíie a el no lo dexaft^ni lo quí-
tafíe a mis monjas, que las muchas molduras, y cofas 
curiofas en las imagines, dezia el libro,y no la imagen. 
Qrieloquc el demonio hazia con los Luteranos, era 
quitarles todos los medios para mas defpertar,y afsi 
yuan perdidos . Mis fieles hija, han de hazer aora 
n^s que nunca , al contrario de lo que ellos ha-
zen. ^ 
Bb x Eftan-i 
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£ (lando penfando vnavez, conquantamas limpic. 
zafe vine eftando apartada de negocios, y como quá-
do yo ando en ellos,deuo andar mal, y con muchas fal 
tas,entendi:No puedefer menos hija, procura fiempre 
en todo reda intención, y defafimientOjy mirarmea 
nii , que vaya loque hizieres conforme a lo que yo 
hize. 
Eílandopenfando que feria la caufa de no tener 
aoracaü nunca arrobamiento en publico, entendi: 
No conuiene aora,baílante crédito tienes para lo que 
yo pretendo, vamos mirando la flaqueza de los mali-
cio fas. 
Hilando co*n temor vn dia, de íi eftaua en gracia o 
no}medixo : Hija muy diferente es la luz délas tinie-
blas,yo foy íiel,nadie fe perderá fin entenderlo. Enga-
ñar fe ha quien fe aífegurare por regalos efpirituales :Ta 
verdadera feguridad es el tcílimonio déla buena con 
ciencia.Mas nadie pienfe que por fí puede cílar en luz, 
afsi como no podría hazer que no vinieíTe la noche 
naturaljporquedependedemi gracia. E l mejor re-
medio que puede auer para detener laluz, es, cnten-
der-cl alma que no puede nada poríi , y que le viene 
de mijporque aunque eíle en ella5en vn punto que yo 
me aparte veníala noche. Eíla es la verdadera huroil-
dadjConocer eí alma lo que puede , y lo que yo puedo. 
Nodexes dccfcriuirloj auifosque tedoy, porque no 
fe te Gloidenj pues quieres poner por efcrito los de los 
hombres. 
LaVifpera de fan SebaílianjCÍ primer año que vine 
aímonaílerio de la Encarnación a fer Priora, comcn-
cando la Sal ue, vi en la filia prioral adonde efta pueíla 
nueílra Señora, abaxar con gran multitud de añ'gé^5 
a ía 
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a la Madre de Dios,y poneiTealli a mi parecer: no vi la 
iina^encntonces/ino cfta Señora que digo , pareció-
me íe parecia algo a la imagen que me dio la Conde-
faS aunquefue deprefto el póderla de,í;crmiiiar , por 
faípenderme luego mucho:parecianme encima dé las 
coronas de las filias j y íobre los an tepechos, muchos 
Angeles,aunqueno con forma coi pora], que era vifio 
inteleaual.Eftuoe afsitodalaSalue , y dixome : Bien 
acercafteen ponerme aqui,yo eftare prcíence a las ala-
banzas que hizieren a mi Hijo^ fe las prefentaré. 
Como vna carde fe fucile mi confeíTor con mucha 
ptieífa, llamado de otras ocupaciones que tenia mas 
neceflarias,yo quede vn rato con pena y trifteza,y co-
mo criatura de la cierra no me parece me tiene afida, 
diome algún efcrupulo, temiendo no comen^aíTe a 
perdereíta libercad:eílo fue ala tarde, y a la mañana 
otrodia,tefpondiome nueftro Señor a ellojy dixome, 
que no me marauillaíle , que afsi como los morrales 
deíean compañía para comunicar fus contentos fen-
fualeSjafsi el alma deflea quando ay quien la entienda, 
comunicar fus gozos y penas, y fe entrifteze de no te-
ner con quien. Como eftuuo algún efpacio conmigo, 
acordofeme que aula dicho a mi confeíTor, que paíla-
uan depredo ellas vifiones: Y dixome, que auia dife-
rencia defto alas imaginarias, y que no podía en las 
mercedes que nos hazia,auer regla cierta,porquevnas 
vezes conuenia de vna manera,y otras de otra. 
Vn dia defpucs de comulgar, me parece clarifsima-
mcnte}fe pufo cabe mi nueílro Señor, y comen gome 
Aconfolarcon grandes regalos, y dixome entreoirás 
Bb 3 cofas. 
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cofas. Vcfmc aqui hija, que yofoy,mxieftratusttia-
nosjy parecíame que me las tomaua,y llegaua a Cu cof-
taclo,y dixo: Mira mis llagas, no eílas fin mi, paffa la 
*No díze brcuedad déla vida. *En algunas cofas que me dixo, 
Wa^M^ entcn^^ clue ^eípues que fubio a los cielos, nunca aba 
¿re , como xó a la tierra fino es en el fantiísimo Sacramcnto,acO' 
guñps ha municarfe con nadie. Dixomc, que en refucitado auia 
engañado^  v ^ 0 a nucftra Señora, porque eftaua ya con gran ne-
fc^ e iton ccfsidad,quela pénala tenia tan traípaíTada, que aun 
ba^do'dd no tornaualuego cnfi,para gozar de aquel gozo,yque 
ctGioiahij- auia eftado mucho con ella, porque auia íldo menef-
m anida i de ^gj. 
Chriílopa * ¿ n i 
iahab!aico Vna manana,eltando en oracion,tuue vn gran arro 
ella, lo que bamienro3y pareciameque nueftro Señor me auia Ue-
cho^ onna- ua^0 ^  cfpiritu jüto a fu Padre,y dicholc. Efta que me 
dicdefpucs diíle te doy:y parecíame que me llegaua a íi. Eftono 
fiS.^ orquc es cofa imaginaria/ino con vna certeza grande, y vna 
corno fcvee delicadez tan eípiritual jque no fe fabedezir. Dixome 
acabaua de aip.unas palabras que no le me acuerdan, de hazerme 
entonas,)- mcrccdcran algunas.Duro algún eípacio tenerme ca-
amen - Acabando dccomulgaf fegundo dia de Quarefma 
io tenia^a cn fan i0fcf ¿Q Malagon,fe me reprciento nueftro Se 
z o l \c á ¿ Sor leía Chriílo, en viíion imaginaria como fuele, y 
Via lo qnc cftando yo mirandole,vique enlacabe9a,cn lugar de 
m N i m c 1 corona de efpinas en toda ella^ue deuia fer adóde hi-
no's cn de zieron Ílaga,tenia vna corona de gran rcfplandor. Co-
zírquc no { deuotadeílcpaíTo j.confolome mucho, y 
íbaxo a ia ' r. \ . r 
tkira chríf comencé a penfar que gran tormento deuia íer , pues 
to ddpnes auia hecho tantas hcndas,y a darme pena. Dixome el 
Señor^ 
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Seríor,quc no le huuieflG laílima por aquellas heridas, l^16*^ 
fino por las muchas que aora le dauan. Yo le dixe, que ta 
qucpodia hazer para remedio deílo, que determinada 7 a n"oft" 
cftaua a todo^ixomc.-Que no era aora tiempo de def ^ fia-V 
canfar, fino que me dieíle pricfla a hazer eftas cafas, uos ^yosy 
que con las almas della tenia el defcaníb, que tomaf- dios I V a 
fequantas me dieflen,porque auia muchas que por no b.axandod, 
tener adonde no le feruiájy que las que hizieílc en lu ¿ X í a^T 
gares pequeños/ueiTen como efta, que tanto podían los fus en-
merecer con deiíeo de hazer lo que en las otras, y que tt^ clil"ícn" 
procuraíTe anduuiefl'en todas debaxo de vn gouicrno pa r /d i j e^ 
de Perlado,)? que puíiefl'e mucho que por cofa de ma n v5círr!i y 
tenimiento corporal, no fe perdieíle la paz interior, q IX^.e 'ím 
el nos ayudaría,para que nuncafakaíl'c,en cfpecial cu- Efi-caán fe 
uieíTen cuenta con las enfermas,q la Perlada cj no pro ?iCt,"Ude 
'"L 1 r fan Pablo 
ueyelie y regalaiie a la enrerma, era como los amigos en les A-
delob, q el daua el acote para bien de fus almas,v ellas ?or,rLde,]os 
poma en auentura la paciencia.Que elcnuieíle la tun-
dacion deftascafas,yo penfaua en como: en la de Me-
dina,nüca auia entendido en nada para efereuir fu fim 
dacion.Dixomc,qucque mas queriade ver que fu fun 
dacioauiafido milagrofa.Quifo dezir,que haziendo-
lofolo elíparecicndo yrfin ningún camino,yo me de-
termine a ponerlo por obra. 
El Martes defpues de la Aícenfíon,auiendo cftado 
rato en oració defpues de comulgarlo pena ,porq me 
diuertiade maneraq no podiacitaren vnacofa}quexa 
uame al Señor de nfomiferable natural. Comengoa 
inñamarfe mialma,pareciedomc,qclaramenteenten- , , 
dia tener prefente a toda la fantifsima Trinidad en vi-
Bb 4 fion 
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íion incelIe&üal,adondeencendió mi alma por cierta 
manera de rcpreícntacion,como figura de la verdad, 
pataque lo pudieíie entender mi torpeza, como es 
Dios crino y ¿vno, y ais i me parecia hablarme todas 
tres peribaas^ que fe reprefentauan dentro en mi al> 
ma diílincamencejdiziendomc que defde efte dia ve-
rla mejoría en mi en tres cofas, que cada vnadeftas 
peifonas me hazia merced en la candad , en pa-
decer con concento, en íentir efta caridad con en-
cendimiento en el alma. En ten di aquellas palabras 
que dize el Señor, que eílaran con el alma que eftá en 
gracia las tresdiuinas perfonas. E(lando yo defpues 
agradeciendo al Señor tan gran merced, hallándome 
indignifsima de clla,dezia aíuMageftad có harto fen 
timienco,que pues me auia de hazer femejantcs mer-
cedes,que porque auia dexadome de fu mano, para q 
tueíra tanruyn. Porque eldia antes auia tenido gran 
pena por mis pecados teniéndolos prefentes, vi aquí 
claro lo mucho que el Señor auia pueílo de fu parte 
defde que era muy niña, para llegarme a fi con me-
dios harto efficaces, y como todos no me aprouecha-
ron. Por donde claro fe mereprefentó el cxcefsiuo 
amor que Dios nos tiene en perdonar todo efto quá-
do nos queremos tornar a el, y mas con migo que 
con nadie, por muchas caufas parece quedaron en mi 
alma tan imprimidas aquellas tres períbnas, que vi-
íiédo vn folo Dios: que a durar afsiiropofsible feria de-
xardeefbr recogidacontan diuinacopañia. Vna vez 
poco antes defto, yendo a coraulgar,cftando la forma 
en el rclicario,q aü no fe meauia dado, vi vna manera 
depa» 
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de paloma3quemcneaualasalas confuido: turbóme 
tanto y íufperidiome,que con harta fuerca tómela For-
ma Eftoeratodoeníanloíefde Auila,donde también 
vnavez entendí tTiempoverna que en efta Igleíia fe 
hagan muchos milagrosjlamarlahan Igleriafanta. Eño 
entendí enfan loíef de Auila, año de mil y quinientos 
^yfetcnta.y vno. 
Eftando vn día penfando fi tenían razón les que les 
parecía mal que yoíalieííe a fundar, y q cftaria yo me-
jor empleándome ficmpre en oracion.entendi: Mien-
tras fe vine no eftá la ganancia en procurar gozarme 
mas,rino en hazer mi voluntad. 
Parecióme a m^que pues fan Pablo dize del cneerra 
miento délas mugeres,que meló han dicho poco hajy 
aun antes lo auiaoydo, que efto feríala voluntad de 
Diosjdixomer Dilesque no fe figan porfola vna parte 
de la efcritur'3,que miren ocras,y que fi podran por ve-
tura ararme las manos. 
Eftando yo vndia defpuesde la otaua delaVifita-
cion^ncomendando a Dios vn hermano mió, en vna 
hermita del monte Carmelojdixe al Señor, no fe fi en 
mi penfamiento, porque eíla eílt mi hermano adon-
de tiene peligro fu faluacion: Si yo viera Señor vn her-
mano vueftro en eftepcligro^uehiziera'por remediar 
leípareciame a mi no me quedara cofa que pudiera por 
hazer.Dixome cISeñorrO hijajhijajiermanas fon mias 
cftas de la Encarnacion,y te detienes,pues ten animo, 
mira que lo quiero yo, y no es tan dificultofo como te 
parece, y por donde penfays perderán eftotras cofas, 
ganara lo vno y lo otro, no refiftas que es prande mi 
poder. 1 
Eftando penfando vna vez en la gran penkécía que 
hazía 
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iiazia vnapcrfona muy rcligiofajV como yo pudiera a-
uci: hecho mas,ícgun los de íleos me ha dado alguna 
vez el Señor de hazerla, lino fuera por obedecer a los 
confeííbresjque (i feria mejor no los obedecer de aquí 
adelante en eííbjinc dixo: Elfo no hija,bue camino ¿ > 
uas^ y feguro, vestodala penitencia que haze, en mas 
tengo tu obediencia. * '* 
Vna vezeftandoen oración me moftro el Scñorpor 
vna manera de vifion inceIetua],corao eftaua el alma q 
eirá en gracia,en cuy a copañia v i por vifion intelccual 
k fantifsima Trinidadjde cuyacompañia venia a aquel 
al 11?a vn poder que feñoreaua coda la tierra .Dier6íeme 
a encender aquellas palabras de losCanrares,que dize; 
D i l e ñ m meus defeendit inhoYtum fuum. Moftrome tam-
biea como cftaelalma que ella en pecado (in ningún 
poder, fino como vna perfona que eftuuicñe del todo 
acada5y liada,y atapados los ojos,queauque quiere ver 
nopucde3ni^ndar}nioir,y engranefeuridad. Hizie-
ronme tancalaftima las almas que eftan afsi}quequal-
quier trabajo me parece ligero por librar vna. Pareció-
me que a entender efto como yo ío v i , que fe puede 
mal dczir,que no era pofsiblc querer ninguno perder 
tanto bien3ni eílar en tanto mal. 
Eftando en la Encarnación,elfegudo año que tenia 
el Priorato, otaua de fan Martin , c lian do comulgan-
do, partió la forma el padre fray luán de la Cruz, que 
'me daua él fantifsimoSacramcnto para otrahermana, 
.yo péfc que no era falta de forma , fino que me quería 
mortificar, porque yo le auia dicho que guftaua mu-
cho quando era grandes las formas,no-porquc no en-
tendía no importaua para dexar de eftar en tero el Se-
ñor, aunque fucíTe muy pequeño pedacito. Dixomc 
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{uMageílad:No áya^s miedo hijaqüe nadie íca parre 
para quitarte d^ ^ 
taua.Eiitbnces reprefentofeme por vifion imaginaria 
como otras vr¿cs muy,en lo interior, y diome fu nia-
no derecha \ y dixome:Mira cftc claiio, que es fe nal q 
feras mi eípoía deíde oyjhafta cora no lo auias mercci-
dojdeaqui adelateno folocomoGnadorjy comoRey, 
y cu Dios ttiraras mihorajíino como verdadera efpoía 
mia,nñhonra es ya tuya, y la tuya mia.Hizome tPnta 
operación cfta merced, que no podia caber en mi, y 
quede como deratinada5y dixc al Scñor:Que o enfan-
chafle mibaxeza,ono me hizielíc tanca merced,-por-
que cierto no me parecíalo podía futrir el natiiral5eO:u 
ue afsicodoel dkmuyembcuida.Hercntido defpucs 
gran proucchd,y mayorconfufibn,yafiigimicnto de 
ver que rio íiruo en nada tan grandes mercedes. 
Eftando en el monaftcriodcTolcdojy aconfejado-
mealgunos,quenodicírcclentcrramienco deijaquié 
no fucile Gauallero,dixomc el Señor:Mucho te defati-
nara hijañmiras las leyes del mundo, pon los ojos en 
mi pobrc,y defprcciadodcl,por ventura feran los gra-
des del mundo, grandes delante de mi}oaueys vofo-
trasde fer eftimadas por Iinages,o por virtudes? 
Vn dia me dixo clScñonSiemprc dcífeaslos traba 
jos, y p©r otra parte los rchufas 5yo difpongo las cofas 
conforme alo que fe de tu voluntad,y no conforme a 
tu í'enfualidad,y flaqueza. Esfuer^arerpues ves lo que 
^ u d o j i e querido que ganes tyc í la corQna,en.uis 
días veras muy a d e l a ^ t a i ^ í a ^ e n de la Virgen.Efto 
entendí del Señor mediado Hebrcro,año de 1571. 
Litando en fan lofef de Auila, vifpera dePafcua del 
wpmtu lanto, enlahernviu de Nazarc^confideran-
do 
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do en vnagrandirsima merced que nueílro Señor me 
auia hecho en cal dia como efle, veynte años auia, po, 
co mas o meuos^c cometo vn Ímpetu,y heruor gra-
de de efpiritu que me hizo fufpcnder. En cfte gran rc^ 
cogimiento entendí de nueílro Señor ,lo que aoradi-
re.Qúe dixeíTe a eftos padres Defcalgos á fu parte que 
procuraíTen guardar quatrocofas, y que mientraslas 
guardafíen/iempre yria en mas crecimiento efta reli-
gion,y quando en ellasfaltaflen entédíeílen que yuan 
menofcauando'de fu principio. L a primera, que las ca-
beras eftuuieíTen conformes. Lafegunda; que aunque 
tuuieífen muchascafas,en cada vna vuiefle pocos fray 
les.Latercera,quetrataírenpoco confeglares,y efto 
para bien de fus almas. L a quarta, que cnfeñaíTen mas 
con obras queícon palabras. Efto fue año de 1579 . 
Y porque es gran verdad lo firme de mí nombre. 
'Terefa de lejlís. 
E N M A D R I D , 
Por luán Flamenco. 
1>GII. " 
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